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E L TIEMPO (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a s t a l a s 
seis de l a t a r d e de h o y . E n t o d a E s p a ñ a : V i e n t o s de 
l a r e g i ó n d e l Oeste y c i e lo c o n n u b e s ; a g u a c e r o s t o r -
m e n t o s o s . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r , 29 e n M u r -
c i a y G e r o n a ; m i n i m a , 3 e n S a l a m a n c a . E n M a d r i d : 
m á x i m a , 16; m i n i m a . 9. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o -
l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6 .816 S á b a d o , 30 d e m a y o d e 1 9 3 1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D K I D 2 ' 5 0 p e s e t a s a l m e s 
P R O V I N C I A S 9 . ° ° P t aa - t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7 . - T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 . 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
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a p o l í t i c a n a c i o n a l 1 0 D E L D I A ' U n a a c u s a c i ó n de plagio 
contra Charlo! E l gran problema de Cataluña 
L o s a m i g o s m á s i n c o n d i c i o n a l e s d e l G o b i e r n o h a n de r e c o n o c e r l a n e c e s i d a d 
d e u n c a m b i o e n l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a . S e n o s c r e a o n o , es l o c i e r t o q u e e s c r i - | N o c r e e m o s q u e p u e d a n c a u s a r b u e n 
b i m o s s i n e l m e n o r e s t í m u l o o p o s i c i o n i s t a . L o s e l e m e n t o s de o r d e n n o g a n a m o s : e f e c t o e n l a o p i n i ó n l a s d e c l a r a c i o n e s d e l 
n a d a n i r e s t a n d o a u t o r i d a d a l G o b i e r n o , n i a y u d a n d o a p l a n t e a r c r i s i s ; y d e n t r o i s e ñ o r M a c i á , p u b l i c a d a s p o r u n d i a r i o 
d e u n a s i t u a c i ó n p r o v i s i o n a l , c o m o l a p r e s e n t e , m e n o s . P e r o t o d o e l l o p u e d e m u y m a d r i l e ñ o de l a m a ñ a n a , 
b i e n o c u r r i r p o r m á s q u e n o s o t r o s g u a r d e m o s c o m p l a c i e n t e s i l e n c i o , y es l e a l 
a d v e r t i r l o s p e l i g r o s q u e r o d e a n a l a a c t u a l s i t u a c i ó n g o b e r n a n t e . 
Q u e n o l o s i n v e n t a m o s n o s o t r o s l o d i c e l a B o l s a . A g r a n d e s s a l t o s , l a l i b r a ^ r a c i o n e s m á s o m e n o s r a d i c a l e s d e 
, . . . rr- ™ T j „ TT , . ' . . C a t a l u ñ a c o n l a s s u p r e m a s e x i g e n c i a s 
a s c i e n d e s o b r e l a p e s e t a : 49 ,80 -53 -54 ,90 y e n L o n d r e s , 55 ,90 . . . H e a h í l a s c o t i z a - ! d e l a v i d a n a c i o n a l i g e c o m o r e n d e t a m -
c i o n e s d e l o s t r e s ú l t i m o s d í a s . C o n t r a e l l a s n o p u e d e n n a d a l o s f o r z a d o s o p t i - b i é n e l c r i t e r i o e x t r e m i s t a d e ^ q u i e n e s p r e -
m i s m o s d e l a P r e n s a i n c o n d i c i o n a l m e n t e m i n i s t e r i a l . 
N o i g n o r a n a d i e q u e e l f e n ó m e n o r e s p o n d e a c a u s a s e s e n c i a l m e n t e p o l í t i c a s . 
Dicen que el autor francés Sarment 
va a presentar una demanda 
E s n a t u r a l q u e c o n u n n o b l e e s p í r i t u ! • i » l t • 
d e c o n c o r d i a se p r o c u r e n c o o r d i n a r l a s Ayer se IZO la bandera pontificia 
en la Prefectura de Rouen 
Por consejo de un técnico inglés, 
emitirá ui. empréstito de cua-
renta millones 
Los ministros desmienten los rumores de crisis y de cambios 
de carteras. El presidente manifiesta sus propósitos de im-
parcialidad política. Cuando se reúnan las Cortes, exterio-
rizará su significación de republicanismo gubernamental. 
E L P L A N D E E C O N O M I A S P A R A O T R O C O N S E J O 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 9 . — L o s e s p e c t á c u l o s p a n 
R I O D E J A N E I R O , 2 9 . — S i r O t t o N i e -
m e y e r , a s e s o r financiero, h a r e c o m e n -
d a d o l a s u s p e n s i ó n d e l p a g o d e i n t e r e -
. I ses d e l o s e m p r é s t i t o s b r a s i l e ñ o s y l o s 
p a g o s d e l f o n d o de a m o r t i z a c i ó n . t e n d e n q u e C a t a l u ñ a y e l r e s t o d e E s - . 
p a ñ a r e s u e l v a n c o n t o t a l d e p e n d e n c i a 8 " ; " ^ E s t a s m e d i d a s se c o n s i d e r a n p r e p a -
S i e n t r e l a s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o d e t e r m i n a n t e s d e l a b a j a se c i t a l a e x p o r t a - ' s u s p r o b l e m a s . S o n e s t a s p o s i c i o n e s m á s i J , . . . . . . y ^ ^ P -, ! r a t o n a s de l a n i v e l a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
o m e n o s a d m i s i b l e s , p e r o l ó g i c a s e n d e - ^ ^ de l a e m i s i ó n d e u n e m p r é s t i t o de 4.0 
finitiva. . s o m e t í a o s a la Academia í r a n c e s a , e n m i l l o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a S -
L o q u e n o es p o s i b l e c o n c e d e r , n i a u ^ u & a r d e s e r ^ r u i u d o s p o r l o s t r i b u n a - ¡ Se t i e n e n n o t ¡ c i a s de q u e e n e i p r o . 
c o m o h i p ó t e s i s , es q u e C a t a l u ñ a — d i g a - ' es" . , , .. ., .., . g r a m a d e r e c o n s t r u c c i ó n h e c h o b a j o l a 
m o s mejor e l s e ñ o r M a c i á — p r e t e n d a n o | ^ f *} c a s o d e l p l í * ; t o r e c i t e n t e l n e n - j d i r e c c i ó n d e l o s financieros i n g l e s e s y 
s ó l o h a c e r t r i u n f a r s u t e s i s , s i n o q u e seai^6. P i a n t e a d o , c u y a s e n t e n c i a t i e n e q u e | n o r t e a m e r i c a n o S i fig^a ] a e s t a b i l i z a c i ó n 
o c o n t o l e r a n c i a d e l v a n d a l i s m o a j e n o , e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l h a h e r i d o e l s e n - e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l e l q u e l a s a n c i o - i f i J a ^ l a idefiT?lclói1 de revasta de e s - . d e l a m o n e d a b r a s i l e ñ a a l t i p o de o c h o 
" d ó l a r e s t r e s c e n t a v o s p o r c a d a m i l rQis 
c i ó n d e c a p i t a l e s — q u e n o a p l a u d i m o s , y es n o t o r i a — r e p l i c a r e m o s q u e e s a f u g a 
d e l d i n e r o a c a u s a s p o l í t i c a s o b e d e c e t a m b i é n . 
E l G o b i e r n o , n a c i d o de u n i m p u l s o p o p u l a r , h a p e r d i d o c o l a b o r a c i o n e s q u e 
a l p r i n c i p i o t u v o . D e é l se h a n a p a r t a d o g r a n d e s s e c t o r e s d e l p a í s , p o r d e r e c h a 
y p o r i z q u i e r d a . E l a p a r t a m i e n t o d e l a d e r e c h a es p a t e n t e . C o n a c t o s s u y o s 
t i m i e n t o r e l i g i o s o d e l p a í s . C o n d e c r e t o s y c o n m e d i d a s g u b e r n a t i v a s h a a m e - j n e p o r b u e n a s o p o r m a l a s . Q u e n o o t r a ^ f 0 * ^ 1 1 1 0 - E n e f e c t o , u n e m p r e s a r i o h a 
n a z a d o l o s d e r e c h o s d e l a p r o p i e d a d . L o s a m a n t e s d e u n o r d e n l e g a l j u r í d i c o c o s a s i g n i f i c a l a a f i r m a c i ó n d e l p r e s i d e n - j b í a e n c a r g a d o a l o s s e ñ o r e s R i p y R o g e r 
y a r e a c c i o n a n c o n t r a l a s d e t e n c i o n e s g u b e r n a t i v a s , c o n t r a l a s u s p e n s i ó n d e p e - | t e d e l a G e n e r a l i d a d , a l d e c i r q u e C a t a - | F e r r o e 1 ' u n a r e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o 
riódicos d e r e c h i s t a s , c o n t r a e l p r u r i t o d e r e s o l v e r p o r d e c r e t o e n m a t e r i a p a r - i l u ñ a s ó l o se c o n f o r m a r í a c o n l a a p r o b a - i P a r a p e n a r l a e i p n m e r o d e o c t u b r e , 
l a m e n t a r í a , y s i n a p r e m i o s j u s t i f i c a t i v o s d e ese p r o c e d e r . ¡ c i ó n d e l E s t a t u t o c a t a l á n p o r l a s C o r - J a l e ^ 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
Menocal, amenazado 
E n l a i z q u i e r d a , h a p e r d i d o e l G o b i e r n o e l a p o y o d e s e c t o r e s , c u y o s v o t o s ¡ t e s C o n s t i t u y e n t e s 
L A H A B A N A , 2 9 . — E l j e f e d e l a P o -
e m b o l s o d e c i n c u e n t a m ü p e s e t a s y d e ^ c j a s e c r e t a , s e ñ o r M i g u e l C a l v o , h a 
E s t a s p a l a b r a s n o s o n l a s m á s a p r o - ^ c o m p r o m i s o p o r p a r t e d e l o s a u t o r e s ; m a i l i f e s t a d o q u e e l e x p r e s i d e n t e M e n o -
l e a y u d a r o n a l l e g a r h a s t a e l P o d e r . S o n d u r o s l o s a t a q u e s d e c o m u n i s t a s y ! p ó s i t o p a r a i n t e n s i f i c a r l a c o r r i e n t e de de ' 110 e s t r e n a r a n t e s d e a q u e l l a f e c h a 
s i n d i c a l i s t a s . P r i m e r o e l i g i e r o n c o m o b l a n c o d e s u s a g r e s i o n e s a l o s s e ñ o r e s i ^ 0 n C o r d i a , t a n n e c e s a r i a p a r a l a s o l u - ' n i n g ' u : n a o t r a r e v i s t a d e g r a n espec-
A l c a l á Z a m o r a y M a u r a y a l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a ; s i n o l v i d a r l o s , t a m - c i ó n d e i p r o b l e m a c a t a l á n . S i n e m b a r g o , : t á c u l o . 
b i é n d i r i g e n a h o r a s u s t i r o s c o n t r a e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o y l a U n i ó n G e n e r a l L q es e s a l a c u e s t i ó n que" m á s n o s p r e - l L o s a u t o r e s e s t r e n a n , s i n e m b a r g o . E l \ p r i n c i p a l c a u s a d e l a i n t r a n q u i l i d a d p o -
d e T r a b a j a d o r e s . E l a t a q u e se c o r r e p o r m u c h a s c i u d a d e s : B a r c e l o n a , Z a r a g o z a , o c u p a . ¡ e m p r e s a r i o r e c l a m a e n t o n c e s c i n c u e n t a l i t i c a q u e se s i e n t e e n C u b a " . — A s s o c i a -
B i l b a o , A s t u r i a s , M a d r i d , S a n S e b a s t i á n . . . Y e n a l g u n o s s i t i o s , a l a s p a l a b r a s ! E n o t r a o c a s i ó n l a s p a l a b r a s d e l s e - F ^ 1 _f rancos ' Vero ^ l ^ o s a d u c e n q u e " 
a i r a d a s a c o m p a ñ a l a a c c i ó n v i o l e n t a . E n e l p a r t i d o r a d i c a l s o c i a l i s t a t a m b i é n ñ o r M a c i á h u b i e r a n t e n i d o u n a a c t u a l i - l a P ^ z a n o es u n a r e v i s t a d e g r a n es-
c a l , u n o d e l o s j e f e s m á s d e s t a c a d o s de 
l a o p o s i c i ó n p o l í t i c a c o n t r a e l G o b i e r n o 
d e l g e n e r a l M a c h a d o , " c o n s t i t u y e l a 
d a d p r e p o n d e r a n t e ; h o y . p o r d e s g r a c i a , 
l a s i t u a c i ó n s o c i a l d e C a t a l u ñ a l a s h ^ , -
ce p a s a r a u n p l a n o s e c u n d a r i o . 
E l v e r d a d e r o , e l g r a v e p r o b l e m a de 
C a t a l u ñ a es a h o r a e l s i n d i c a l i s m o o r -
p e c t á c u l o , n i p o r e l g é n e r o , n i p o r l a 
s e r i e d e e s c e n a s y c u p l é s , n i s i q u i e r a p o r 
1^, e scasez de r o p a d e l a s i n t é r p r e t e s . 
' A l d e s i g n a r l a , u s a n u n a f o r m a c i n e - i 
t e d P r e s s . 
Dimite el alcalde de 
Buenos Aires 
en 
se h a m a n i f e s t a d o l a o p o s i c i ó n — c i e r t o q u e v e n c i d a e n l a v o t a c i ó n final—, c o n -
t r a e l G o b i e r n o y a u n c o n t r a l a p e r s o n a q u e e n é l r e p r e s e n t a a l p a r t i d o . Y de 
C a t a l u ñ a n o h a b l e m o s p o r q u e , e n r e a l i d a d , n o es d e m a s i a d o e f e c t i v o s o b r e e l l a 
e l c o n t r o l d e M a d r i d . 
A c a s o s e a p e o r l a s i t u a c i ó n d e l G o b i e r n o , _ p o r q u e a l a s d i f i c u l t a d e s m e n c i o -
n a d a s , y a o t r a s , n o p u e d e o p o n e r u n p e n s a m i e n t o y u n a v o l u n t a d , e x p r e s i ó n 
y s u m a d e l p e n s a m i e n t o y d e l a v o l u n t a d d e c a d a u n o de s u s m i e m b r o s . F a l t a 
e n g r a n p a r t e l a c o h e s i ó n d e b i d a , l a n e c e s a r i a u n i d a d i n t e r n a . P a r a p r o b a r l o , 
n o s b a s t a r á r e c o r d a r l a h e t e r o g e n e i d a d d e l G a b i n e t e . . . 
E s t a s i t u a c i ó n , h o n r a d a m e n t e e x p u e s t a , s i n fox -za r u n a s o l a n o t a , n e c e s a r i a -
m e n t e l i m i t a l o s p l e n o s p o d e r e s d e q u e a s í m i s m o s e i n v i s t i ó e l G o b i e r n o . D e b e , 
p o r e n d e , u s a r d e m á s m e s u r a d a p r u d e n c i a q u e h a s t a a h o r a . H a g a u n a l t o e n 
s u s a c t i v i d a d e s . R e c u p e r e l a c o n f i a n z a p e r d i d a y d e v u e l v a a l p a í s l a q u e é s t e 
n e c e s i t a p a r a d e s e n v o l v e r s e c o n n o r m a l i d a d . P r o c u r e n o h e r i r s i n n e c e s i d a d a 
m á s c l a s e s s o c i a l e s , y n o r o c e s e n t i m i e n t o s de l a n a c i ó n q u e e s t á n a flor d e i t e o - u r j 
p i e l , e n l l a g a v i v a . A c t ú e p a r a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s , n o p a r a l o s d e d e t e r m i n a d a s I d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r M a c i á . P a r a r e - i c u e n t a n t ^ l e s e s p e c t á c u l o s m o d e r n o s . : ( n u e s t r o c o r r e s p o n s a . . ) 
t e n d e n c i a s . L i m í t e s e a l a m i s i ó n p r o p i a d e u n G o b i e r n o p r o v i s i o n a l : m a n t e n e r i s o l v e r e l v e r d a d e r o p r o b l e m a s o c i a l d e l Se h a b í a h a b l a d o t a m b i é n d e q u e m o n - : P A R I S 2 9 ^ — D u r a n t e l a r e c i e n t e es-
e l o r d e n p ú b l i c o , d i c t a r a q u e l l a s l e y e s q u e s e a n o t r a s t a n t a s o r d e n a n z a s d e n e c e - C a t a l u ñ a se r e q u i e r e u n g r a n e s f u e ^ o ^ y ^ i e u r S a r m e n t , a u ^ 
s i d a d y p r e p a r a r c o n l e a l t a d l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . 
S i a s í l o h a c e , r e p e t i m o s , r e c o b r a r á e l c r é d i t o y t e n d r á a s u l a d o l a c o n f i a n z a 
d e l p a í s . ¡ S i l a g e n t e s e n s a t a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u filiación, n o p u e d e d e s e a r 
s i n o u n G o b i e r n o f u e r t e , g a r a n t í a d e l a p a z p ú b l i c a y a ú n de l o s i n t e r e s e s p a r -
t i c u l a r e s de c a d a c i u d a d a n o ! C r e a e l G o b i e r n o q u e n e c e s i t a d e l a d e r e c h a n a -
A l a s c i n c o d e l a t a r d e l l e g ó a l a p r e - ! a é l n o l e a s u s t a b a e l c o m b a t e n i se 
s i d e n c i a e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . N o q u e j a b a de e l l o . 
h i z o m a n i f e s t a c i o n e s . P o c o d e s p u é s l i e - . . 
g ó e l m i n i s t r o de E s t a d o , e l c u a l d i j o : L O S r U I T l O r e S 0 9 C-PiSIS 
— N o t r a i g o n a d a b u e n o , n i n a d a m a -
l o , p o r q u e l o b u e n o y a l o d e s e m b u c h é A l s a l i r l o s m i n i s t r o s l o s p e r i o d i s t a s 
a y e r - l es p r e g u n t a r o n e n g e n e r a l q u é h a b í a 
— ¿ T r a e u s t e d p r o p u e s t a de e m b a j a - a c e r c a d e l o s r u m o r e s d e c r i s i s , r u m o -
flores?—le p r e g u n t ó u n p e r i o d i s t a . res q u e f u e r o n d e s m e n t i o s p o r t o d o s 
— ¿ P u e s q u é e m b a j a d a s q u e d a n p o r e l l o s . D o n M a r c e l i n o D o m i n g o m a n i f e s -
c u b r i r ? r e p l i c ó e l m i n i s t r o . tó q u e e l G o b i e r n o se e n c u e n t r a a h o r a 
— L a s de l a A r g e n t n a . C u b a y l a s m á s u n i d o q u e n u n c a . E l s e ñ o r A z a ñ a , 
d o s de I t a l i a — - s e l e d i j o . T-16 l o o y ó , d i j o : E l G o b i e r n o es u n o e 
— L a d e I t a l i a , n o . P o r q u e e s t a m a - i n d i v i s i b l e , y e l s e ñ o r M a u r a , q u e v e n i a 
ñ a ñ a p r e c i s a m e n t e he r e c i b i d o e l " a g r e - d e t r á s l o r e c a l c ó , a ñ a d i e n d o : U n i d o e f u -
e m e n t " p a r a e l s e ñ o r A l o m a r y y o m i s - s i v a m e n t e y c o r r e c t i s i m a m e n t e . N o es 
m o h e c o m u n i c a d o l a n o t i c i a a l e m b a - s ó l o u n a u n i ó n p o l í t i c a , s n o t a m b i é n 
j a d o r de I t a l i a i p e r s o n a l , de a f e c t o . E l s e ñ o r D o m i n g o 
C o n f i r m ó d e s p u é s q u e l e h a b í a v i s i t a - d i c i e n d o q u e e l p r i m e r C o n s e j o 
d o n u e s t r o n u e v o e m b a j a d o r e n l o s E s - d e M s e m a n a p r ó x i m a s e r a u n C o n s e j o 
t a d o s U n i d o s , s e ñ o r M a d a r i a g a , q u i e n P0ll1¡IC0- . ^ u • ^ ^ -
t a r d a r á t o d a v í a a l g u n o s d í a s e n s a l i r p a - f ^ e \ m i n i s t r o d e H a c i e n d a f u e 
r a a l l á , p o r q u e t^ae a s u e s p o s a e n f e r - ^ d e a d o p o r los_ p e r i o d i s t a s y , m o s t r a n -
c J d o s e m u y e x t r a ñ a d o , p r e g u n t ó : ¿ Q u e p a -
^ n p e r i o d i s t a l e d i j o d e s p u é s q u e s é ^ f ? L o / P e n o d . s t a s l e d i j e r o n q u e e r a 
h a b í a Vecibido u n a c a r t a d e l s e ñ o r A l - e l d e ! 9 d ^ . . , fi ^ Z , 
— ¿ P o r que?—dijo e l señor P r i e t o . 
— P o r a h í se h a b l a de d i m i s i o n e s — l e 
c o n t e s t a r o n . 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — H a p r e s e n t a d o 
m a t o g r á f i c a y l a ^ l l a m a n " N o v e l a h a b l a - [ l a d i m i s i ó n de s u c a r g o e l a l c a l d e de 
g a ñ i z a d o , e s a m a s a a g r u p a d a e n l a s fi-|da, c i e n p o r c i e n " . , e s t a c i u d a d , s e ñ o r d o n J o s é G u e r r i c o . 
l a s d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a - S i e l t r i b u n a l a c u d i e r a a i n f o r m e d e j E l s e ñ o r G u e r r i c o h a f u n d a m e n t a d o 
b a j o , esos q u i n i e n t o s m i l o b r e r o s , p r e p a - lo s I n m o r t a l e s , t e n d r í a q u e d a r í a r a - i s u d i m i s i ó n e n m o t i v o s de s a l u d . — A s -
rado ' s p a r a c u a l q u i e r a c c i ó n d e v i o ' e n c i a . ! z ó n a l l i b r e t i s t a y e l m ú s i c o . E n l a Ja-! s o c i a t e d P r e s s . 
E s a f u e r z a c o n s i d e r a b l e , l a ú n i c a v e r - ' o r de d i c c i o n a r i o r e a l i z a d a p o r l a A o a -
d a d e r a m e n t e o r g a n i z a d a , p l a n t e a e n C a - | d e m i a f r a n c e s a , l a n u e v a r e v i s i ó n n o j Lg-mj™ se entrevistó 
t a l u ñ a u n g r a v í s i m o p r o b l e m a s o c i a l y ; l l e g a s i n a a l a P . , p e r o e n l a a n t e r i o r d e - i n . ~ , , 
e c o n ó m i c o . ¡ f i n i c i ó n de r e v i s t a t e a t r a l , s i n a l u s i ó n a | r a r i S C O H Cambo 
A n t e l a i n c e r t i d u m b r e p a v o r o s a de e s - e s p e c t á c u l o s g r a n d e s o c h i c o s , l a d e f i n e 
b a , d i r i g i d a a s u s a m i g o s d e a q u í y en 
l a q u e y a s e e x p r e s a b a c o m o r e p u b l i -
c a n o . E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó : 
— M e a l e g r o q u e s e a é l q u i e n l o d i g a . 
P a r a m í se t r a t a y a d e u n c o r r e l i g i o n a - ' 
r i o . 
— A q u í n o h a y n i n g u n a d i m i s i ó n — c o n -
t e s t ó e l s e ñ o r P r i e t o — ; t o d o s h e m o s d e 
c i o n a l . Y e s t é s e g u r o d e q u e e n g r a n p a r t e de ese s e c t o r h a y v i v o deseo , q u e 
n o s o t r o s f o m e n t a m o s , de a y u d a r a l G o b i e r n o y a l a R e p ú b l i c a ; s i n c e r a m e n t e , 
n o t a n t o p o r a d h e s i ó n a l G o b i e r n o c o m o p o r a m o r a E s p a ñ a , q u e n e c e s i t a e s t a -
a n t i r r e v o l u c i o n a r i a s . 
Préstamos para pagar jornales 
U n d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a -
b i l i d a d e n s u r é g i m e n p o l í t i c o . M a s p o r ^ i v o q u e ^ K ^ r p r ^ í t o de ^ y ^ f | a ^ ^ ^ S ^ ^ ^ f l ^ 
a l G o b i e r n o , p a r a q u e se r e a l i c e es p r e c i s o q u e e l m i s m o G o b i e r n o se e s f u e r c e l f i o s p r o p i e t a r i o s a g r í c o l a s , a f i n de q u e 
p o r h a c e r l o p o s i b l e . 
I O S 
u n t a c t o e x q u i s i t o p o r p a r t e d e t o d o s l o s ; " L o s m á s b e l l o s o j o s d e l m u n d o ' ' , i b a l a m e n t e se e n t r e v i s t ó c o n e l s e ñ o r A l b a , 
e l e m e n t o s d e o r d e n . Y s o b r e t o d o n o ' a p l a n t e a r a n t e l o s t r i b u n a l e s l a c u e s - ; q u i e n v i s i t ó a l m i n i s t r o d e E s t a d o en ; 
p l a n t e a r n u n c a e n t é r m i n o s a g u d o s u n a | t i ó n d e l a s s e m e j a n z a s q u e , s e g ú n d i c e , i ' a e m b a j a d a de E s p a ñ a , s i n o q u e h o r a s ' 
c u e s t i ó n q u e t i e n d a a d i v i d i r l a s f u e r z a s p r e s e n t a s u p i e z a c o n l a ú l t i m a p e l í c u l a ¡ a n t e s e s t u v o a s a l u d a r a l s e ñ o r C a m b ó j 
de C h a r l o t , " L u c e s d e l a c i u d a d " . P e r o : e n e l h o t e l d o n d e se h o s p e d a é s t e . N o j 
p e u s t o s a v e r s e m e j a n z a s y o r í g e n e s , j s ó l o n o h a h a b i d o n i n g u n a r e f e r e n c i a ] 
l l e g a n n o t i c i a s a n á l o g a s de a u t o r e s c h e - ; o f i c i o s a de l a e n t r e v i s t a , s i n o q u e , se-i 
eos, i n g l e s e s , e t c . Se h a b l a de D ' c k e n s i g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , l a r e s p u e s t a d e l j 
y h a s t a se h a figurado u n a c a r t a t r a - i s e ñ o r C a m b ó s o b r e s i e s t á o n o d i s p u e s - ! 
m o n t a n a át¡ 'fí-cilfí Ü ' a g o s o b r e e l h o m - ' t o a c o l a b o r a r a c t i v a m e n t e c o n l a R e p ú - ; 
b r e q u e r í e . j b l i c a , d i f i e r e m u c h o d e l a f i e l s e ñ o r A Í b a , 
C h a r l o t , e n t r e t a n t o , a c e n t ú a e s c é p - i c u y a f r a s e " v e n g o a s a l u d a r a l s e ñ o r 
L e r r o u x c o m o a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o " , 
p a r e c e c o n s t i t u i r u n a d e c o r a c i ó n d e e n -
a n t i r r e l i g i o s o s 
En escrito con 20.000 firmas en Se-
villa, recogidas en cuarenta horas 
Protestas en Santander por la ac-
titud del Ayuntamiento 
S E V I L L A . 29.—Se h a n c u r s a d o a M a -
d r i d m i l e s de t e l e g r a m a s de a d h e s i ó n a 
l a p r o t e s t a p o r l o s a c u e r d o s a n t i r r e l i -
g i o s o s d e l G o b i e r n o . E n c u a r e n t a , y o c h o 
h o r a s se h a n r e c o g i d o e n t r e m u j e r e s se-
' v i l l a n a s de t o d a s l a s c lases s o c i a l e s v e i n -
t e m i l firmas, q u e u n a C o m i s i ó n de se-
ñ o r a s h a e n t r e g a d o e s t a n o c h e a l c a -
p i t á n g e n e r a l p a r a q u e l a s h a g a l l e g a r 
a l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . 
D e l m i s m o m o d o se h a h e c h o e n n u m e -
r o s o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a . 
E l A. de Santander 
S A N T A N D E R , 2 9 . — E n l a s e s i ó n ce le -
b r a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o , l o s r e p u b l i -
c a n o s h a n p r e s e n t a d o u n a p r o p o s i c i ó n 
p a r a q u e e l A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r 
se a s o c i e a l a d e m a n d a i n i c i a d a e n G i -
j ó n , p a r a q u e s e a n e x p u l s a d o s los j e s u í -
t a s d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , p o r c o n s i d e r a r -
l o s i n c o m p a t i b l e s c o n t o d o l o q u e s i g n i -
fica p r o g r e s o y l i b e r t a d . E s t a p r o p o s i -
c i ó n , o b j e t o de v i v a d i s c u s i ó n , f u é a p r o -
b a d a p o r 23 v o t o s c o n t r a 14 d e l o s m o -
n á r q u i c o s . 
H a n s i d o m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
i d o a l a a l c a l d í a p a r a p r o t e s t a r d e l a c u e r -
Una nota sobre los decretos de li-
bertad de cultos, enseñanza reli-
giosa y patrimonio artístico 
g a n c h e c o m o s o l d a d o s d e filas e n l a f r a c -
c i ó n r e p u b l i c a n a q u e d i r i g e e l m i n i s t r o 
de E s t a d o . — S o l a c h e . 
é s t o s p u e d a n p a g a r l o s j o r n a l e s d e l a ' t i c a m e n t e s u s o n r i s a . ¿ Q u é s e r í a e n l a 
r e c o l e c c i ó n . ¡ p a n t a l l a t a l c ú m u l o de o b r a s l i t e r a x ' í a s . 
S i l o s M u n i c i p i o s c a r e c e n d e r e c u r s o s , I s i n ] a i n t e r p r e t a c i ó n g e n i a l a r t i s t a d e l 
l a s C a j a s c o l a b o r a d o r a s d e l I n s t i t u t o ; h o n g o , e l b i g o t e y e l b a s t ó n ? 
N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n d e b e n p r e s t a r s e - . 
l o a s u v e z , c o n g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s , L a bandera pontificia 
i n c l u s o c o n l a g a r a n t í a d e n u e v o s i m - l ' ^ d e l a s f i e s t a s c e n t e n a r i a s , E l Obispo de Vitoria ha! 
p u e s t o s o d e a u m e n t o s e n l o s y a e x i s -
de J u a n a de A r c o , q u e se c e l e b r a n e n llegado a Roma 
A y e r m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó p o r e spa -
t e n t e s . ^ t o s i n ^ e s o s m u n ^ h a v e r i f i c a d o l a i m e r a l 
h a r á n e f e c t i v o s p a r a e l e j e m c i o eco-1 e - ^ . ^ ^ ^ s o b e r a n í a 
T / T i n q i e 3 p e r s i g u e e s t e d e c r e t o es1 P o n t i f i c i a e n F r a n c i a E l m i n i s t r o d e 
, • „ ^ ^ w L r ^ o rioi r . aro for^n J u s t i c i a , q u e r e p r e s e n t a a l G o b i e r n o e n 
^ s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e p a ^ ^ ^ ^ f i e s t a s , i n v i t ó a a l m o r z a r a l C a r d e - , t a r d e , h a l l e g a d o a e s t a c a p i t a l e l O b i s -
V r n n X S e n l a P r e f e c t u r a . C o n e s t e p o de V i t o r i l a c o m p a ñ a d o de s u h e r m a -p e r o e l p r o c e d i m i e n t o o f r e c e g r a v i s i - , S i a h a s .do e i ^ E n l e 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l . ) 
R O M A . 2 9 . — H o y . a las siete de la 
i r u n i d o s h a s t a l a s C o r t e s ; esc es e l 
Se l e p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e r r o u x Si | c o m p r o m i s o a d q u i r i d o y q u e lo c u m p l i -
se h a r í a de A c c i ó n R e p u b l i c a n a , a l o q u e ; r e ^ o s - , . 
c o n t e s t ó q u e n o l o s a b í a . D e s p u é s r e f i r i é n d o s e a l a p r e g u n t a 
, , . . _ i q u e se l e h i c i e r a e n e l C o n s e j o a n t e r i o r 
— L o ú n i c o q u e p u e d o d e c i r l e s — a n a - i a c e r c a d e l n o m b r a r a i e n t o de] S e ñ o r S a l -
d i ó — e s q u e m u c h o s d e s u s a m i g o s l i a n ; v a t e ¡ l a l a ^ C o m j s a r i a c i v i l e n 
i n g r e s a d o e n m i p a r . i d o . ^ m i s m o q u e M a r n i e c o S i d i j o é l n 0 h a b í a p r o n u n . 
l o s d e l p a r t i d o d e B u r g o s M a z o , d e l o s , c i a d o ] a s a l a b r g se l e h a m a x i a t r i . 
c u a l e s m e v i s i t ó a y e r u r a n u m e v o s a c o - , b u í d o e n se : a t ido de e c t VOi s i n o ^ 
rais ó n . e n l a q u e fi.praban u n e x s e n a - : r e a l m e n t e 8 r a k p r i m 2 r a ^ q u e o i a t a l 
d o r y u n e x a l c a l a e . Se h a n a d h e r i d o n o m b r e ese o F i n a l m e n t e e l 
t a m b i é n m u c h o s c o m p a n e r o s de u s t e - : s e ñ o r p r i e t o j r a j n a 
d e s y e s p e r o q u e u s t e d e s m i s m o s l o b a - | a c o r d a d o p a r a e l p r ó x i m o CoD.gejo a b a r . " 
r a n - j c a b a t r e s p u n t o s : p r i m e r o , e l r a p p o r t d e 
K l m m i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i j o q u e s o b r e l o s a s u n t o 3 ^ G i n e b r a . 
e n A s t u r i a s se h a b í a d e c l a r a d o l a k u e l - n e l de e c ó ú o m í a t e r . 
g a g e n e r a , s m d e s ó r d e n e s , y a g r e g o l a p r o v i s i 6 n de l a a l t a c o m i s a r í a , 
q u e n o t e m a n o t i c i a s d e l C o n s e j o s u m a - | ^ c a s o ^ s e a ^ . j e l n o m b r a . 
r í s i m o d e S a n S e b a s t i á n . Liento h a b r á q u e n o m b r a r a d e m á s u n 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o m a n i f e s t ó q u e ¡ j e f e de l a s f u e r z a s m i l i t a r e s , 
t r a í a d o s d e c r e t o s : U n o p o r e l q u e s e | 
n o m b r a l a p e r s o n a q u e h a de s u s t i t u i r l e ! decre to de Convocator ia 
d u r a n t e s u a u s e n c i a , p u e s , c o m o se s a - | i 
e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o s a l e m a - l E l s e ñ o r L a r ^ o C a b a l l e r o d i j o q u e e l 
ftana p a r a G i n e b r a . D i c h a p e r s o n a es ¡ d e c r e t ó de c o i l v o c a t o r a de C o r t e s se 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . E l o t r o d e - ! p u b i i c a r á e n l a s e m a n a p r ó x i m a , d e s -
c r e t o se r e f i e r e a r e c l a m a c i o n e s c o l e e - | p u é s d e l d í a 4 . f e c h a e n l a c u a l q u e d a -
t i v a s a u n o o v a r i o s p a t r o n o s . r í a n t e r m i n a d a s l a s l i s t a s e l e c t o r a l e s . 
E i m i n i s t r o d e E c o n o m í a f u é i n t e r r o - j u n p e r i o d i s t a i n s i s t i ó e n s a b e r l a f e c h a 
g a d o s o b r e l a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o e s - ; e x a c t a de l a p u b l i c a c i ó n y e l m i n i s t r o 
p a ñ o l a s y d i j o q u e e s t a b a e s p e r a n d o l a ; r e s p o n d i ó q u e l a f e c h a e x a c t a se a c o r -
l l e g a d a d e l o s d e l e g a d o s f r a n c e s e s . j d a r í a e n e l C o n s e j o p r ó x i m o . 
A l m i n i s t r o d e H a c i e n d a se l e p r e - j E l m i n i s t r o d e F o m e n t o se r e f i r ó a 
g u n t ó q u é h a b í a a c e r c a d e l a i n c a u t a - ' l a a s a m b l e a d e l p a r t i d o r a d i c a l s o c i a l i s -
c i ó n de d i e z m i l l o n e s d e p e s e t a s q u e , ' t a y d i j o q u e s e h a b í a r e c h a z a d o l a b r o -
s e g ú n se r u m o r e a b a , se h a b í a i n t e n t a d o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r B a l b o n t i n . a c o r d á n -
p a s a r p o r l a f r o n t e r a . E l s e ñ o r P r i e t o d o s e p o r u n a m a y o r í a a b r u m a d o r a d e 
dijo q u e e r a u n a i n e x a c t i t u d y q u e s e | 4 5 . 0 0 0 v o t o s e l n o s e p a r a r s e de l a c o n -
b a b í a a c l a r a d o q u e l a s m a l e t a s d o n d e I j u n c i ó n r e p u b l i c a n a . A ñ a d i ó q u e r e a l -
i b a e l d i n e r o se e n v i a b a n a s u c u r s a l e s ¡ m e n t e no p o d r í a p r o s p e r a r u n a p r o p o -
s f r ^ s r s r z ^ e i * & - - * * * * * e — ^ s -
n i a b a n d o n ó l a P r e s i d e n c i a a l a s d o s d e ' p i e t a r i o s y c o l o n o s , q u e p a g a n m e n o s d e ^ V a t i c a n o o n d e a e n u n e c u n c i o 
l a t a r d e . A p r e g u n t a s r e i t e r a d a s de l o s 000 p e s e t a s d e c o n t r i b u c i ó n p o r a ñ o . i ™ 1,̂  lno]at9vra n a r d e n a l -
p e r i o d i s t a s s o b r e e l o b j e t o d e l a v i s i t a ! L o s l a b r i e g o s h u m i l d e s h a n d e d e v o l - ^ 1 P r i m a d o d e I n g 
c o n t e s t ó : v e r e l d i n e r o r e c i b i d o ¡ a l m e s ! de t e r - L e S > d o ' ^ s i a o r e c i o i a o e n K o u e n c o n 
- L e h e p r e s e n t a d o u n a p e q u e ñ a n o t a i m i n a d a l a r e c o l e c c i ó n . P a r a r e i n t e g r a r - ^ e n t u s i a s m o . L a m u l t i t u d e a c l a -
m u y m o d e r a d a s o b r e l o s Ú J t i m o s d e c r e - l o , t e n d r á n q u - — ^ - — ^ ^ m ó c o n g r i t o s d e ' V i v a e l P a p a ' y " V i -
. ¡ b o l a d a e n e l e d i f i c i o o f i c i a l d e l a P r e - j e s t a c i ó n e s p e r a b a n e l r e c t o r d e l C o l e g i o 
a ' f e c t u r a . a l l a d o d e l a b a n d e r a f r a n c e s a . I e s p a ñ o l y r e p r e s e n t a n t e s d e l a s O r 
T r Z U i m U{J™ c o ? 61 P ^ ' I ^ ^ T ^ ^ T r i ^ T ^ i C r J o ^ ; ^ ^ ^ ; E s l a p r i m e r a v e z e n e s to s t i e m p o s m u - r e i g i o s a s e s p a ñ o l a s . E l O b i s p o se 
^ f : ¿ ^ ^ l a b a n d e r a b l a n c a y a m a r i - j a r l e n l o s t r i n i t a r i o s e s p a ñ o l e s d€ 
C a r l i n o . — D a f fina.. 
v e n d e r s u c o s e c h a e n 
t o s de e s t o s d í a s , e s p e c i a l m e n t e e l de l a s s e m a n a s e n q u e se c o t i z a n m á s b a -
l i b e r t a d d e c u l t o s , e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a j o s t o d o s l o s p r o d u c t o s , a c a u s a d e l e x -
y p a t r i m o n i o a r t í s t i c o . j e e s o d e o f e r t a , o c a s i o n a d o p o r l a p r e -
E l p r e s i d e n t e s a l i ó a l a s d o s y m e d i a f i s i ó n q u e t i e n e n l a m a y o r í a d e l o s c a m -
d e l a t a r d e . D i j o : j p e s i n o s d e " h a c e r d i n e r o " a l c o n c l u i r 
— N a d a , s e ñ o r e s ; m u c h a s v i s i t a s y i d e r e c o g e r l a s c o s e c h a s . ¡ M a l n e g o c i o 
P a p a " y 
v a J u a n a de A r c o " , y l a s b a n d a s m i -
d e B a n c o s d e V a l l a d o l i d y S a l a m a n c a . 
A l a s s e i s m e n o s c u a r t o q u e d ó r e u n i -
d o e l C o n s e j o . 
l i t a r e s i n t e r p r e t a r o n e l H i m n o p o n t i f i -
c i o y l a M a r s e l l e s a . A s i s t e n m á s d e 50 
C a r d e n a l e s y O b i s p o s , e n t r e e l l o s l o s 
P r i m a d o s d e H u n g r í a , d e B é l g i c a y 
o t r o s p a í s e s . — S o l a c h e . 
L a e s c u e l a ú n i c a e n A l e m a n i a 
m u c h o t r a b a j o . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó s i h a b í a 
l e í d o e n l o s d i a r i o s de l a m a ñ a n a l o 
l l e v a r e l g r a n o d e l a e r a a l m e r c a d o ! 
Y es q u e l a s c u e s t i o n e s a g r a r i a s , e n - j 
f o c a d a s c o n u n a v i s i ó n p a r c i a l , n o t i e - A p e n a s i m p l a n t a d a l a r e p ú b l i c a e n ¡ e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . L a U n i ó n d e l o s : 
q u e d i c e n a c e r c a de l a n o t a q u e v a a j n e n f á c i l a r r e g l o . Y es n o t o r i a l a p a r - | A 1 e m a n i a e m p e z a r o n l a s d i s c u s i o n e s p a d r e s d e f a m i l i a , f u n d a d a e n u n a x i o - ^ 
f a c i l i t a r , a l o q u e c o n t e s t ó : ¡ c i a l i d a d d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , p a - ' a c e r c a de l a f o r m a d e l a e s c u e l a , d i s c u - ' m a q u e r e c o n o c e n e l E s t a d o y l a C o n s - ' 
— S i , l o h e v i s t o y d e s d e l u e g o c o m o 
y o a c a t o l o q u e d i c e n , n o h a b l a r é h a s t a 
d e s p u é s d e l C o n s e j o . 
O t r o p e r i o d i s t a l e d i j o q u e u n p e r i ó -
d o . E n t r e l a s c o m i s i o n e s q u e h a n des- . . . , ^ „ „ „ n ^ „ 
filado figuran l a de l a a s o c i a c i ó n de a n - ^ a v i s t o , p e r o q u e i g n o r a b a a q u e p o -
t i g u o s a l u m n o s a g u s t i n o s , s a l e s i a n o s , d r í a r e f e r i r s e . 
d i c o de V a l e n c i a a n u n c i a b a o t r a n o t a , m a . Se t r a t a de p o b r e s q u e n o p u e d e n 
d á n d o l e c a r á c t e r s e n s a c i o n a l . A e l l o con -1 d a r j o r n a l e s a l t o s a o t r o s p o b r e s , 
t e s t ó e l p r e s i d e n t e q u e t a m b i é n l o h a - i L a s o l u c i ó n e s t á e n d a r e l d e b i d o v a -
l o r a l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o . Q u e l a 
r a q u i e n p a r e c e n o e x i s t i r e n l o s c a m - s i e n e s q u e n o p a r e c í a n t e n e r u n fin p r ó - l t i t u c i ó n , f o r m a n u n d i q u e p o d e r o s o , d e l 
p o s de E s p a ñ a m á s q u e o b r e r o s n i o t r o s x i m o , p u e s se c o m b a t í a n d o s c a m p o s s i - ' c u a l n o se p u e d e p r e s c i n d i r . N o se p u o -
p r o b l e m a s q u e l o s s u y o s . L a d i f i c u l t a d t u a d o s e n p o s i c i o n e s e n t e r a m e n t e o p u e s - j d e q u i t a r de e n r a e d i o l a v o l u n t a d d e l o s 
t a s . E n e f e c t o , h a n p a s a d o y a d o c e a ñ o s l p a d r e s ; t o d o e l m u n d o c o m p r e n d e q u e 
d e s d e q u e e m p e z ó l a d i s c u s i ó n , y n o s e n o se p u e d e d a r u n a i n s t r u c c i ó n c o n t r a -
d e l d e c r e t o q u e c o m e n t a m o s es c l a r í s i -
c e n t r o p a r r o q u i a l d e S a n F r a n c i s c o , c e n -
t r o p a r r o q u i a l de l a C o n s o l a c i ó n , u n i ó n 
d i o c e s a n a d e j u v e n t u d e s c a t ó l i c a s , c o n -
— ¿ P u e d e n u s t e d e s d e c i r m e a l g o ? — 
p r e g u n t ó e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a . 
L o s p e r i o d i s t a s l e c o n t e s t a r o n q u e n o 
g r e g a c i ó n d e S a n L u i s , r e p r e s e n t a c i ó n i l o s a b í a n , p e r o q u e q u i z á s s e r e f i r i e r a 
d e 30 c e n t r o s de l a d i ó c e s i s y u n a r e p r e - : a l d e i b a n a a b a D d o n a r e] 
s e n t a c i o n de d a m a s c a t ó l i c a s , c a . - a l l e r o s • , . . . . . ~ „ 
y d i s t i n t o s s e c t o r e s de l a c i u d a d . Se h a l ? , o b i e m o l o s s e ñ o r e s A l c a l á Z a m o r a y 
i n i c i a d o l a r e c o g i d a d e firmas p o r l as 
d a m a s c a t ó l i c a s de S a n t a n d e r p a r a p r o -
t e s t a r a n t e e l G o b i e r n o de es te a c u e r d o 
m u n i c i p a l . 
* * » 
C A S T E L L O N D E L V P L A N A . 2 9 . — E l 
A y u n t a m i e n t o h a p e d i d o l a e x p u l s i ó n de 
l o s J e s u í t a s , p o r 23 v o t o s c o n t r a d o s . 
En Murcia 
M U R C I A . 2 9 . — H a s i d o e n t r e g a d o a l 
g o b e r n a d o r c i v i l u n m e n s a j e p a r a e l p r e - i 
s i d e n t e d e l G o b i e r n o c o n 7.200 firmas, en i 
q u e se p r o t e s t a c o n t r a l a p e t i c i ó n de q u e í 
s e e x p u l s e a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s y c o n - j 
t r a l o s i n c e n d i o s d e l o s c o n v e n t o s . E l i 
g o b e r n a d o r r e c i b i ó a l a c o m i s i ó n m u y 
a t e n t a m e n t e y se d o l i ó d e l o s sucesos 
p a s a d o s . 
E n Huelva 
H U E L V A , 2 9 — L a s m u j e r e s c a t ó l i c a s 
h a n d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e T 
d e l C o n s e j o , a d h i r i é n d o s e a l a p e t i c i ó n ;st,rucSion P u b l i c a . A l e g a n q u e d e b e n 
M a u r a . 
H!!IIKIIIiaiil!»lini!IIHIilinil!IWIIIimilHIM̂  
"La Papelera Española" no ha 
podido servimos los pedidos 
extraordinarios de papel que 
teníamos formulados en vista 
de la fuerte tirada de estos días. 
Por tal motivo, lo mismo que 
ayej-, no podemos servir hoy a 
nuestros lectores más que ocho 
páginas, y aplazamos forzosa-
mente varias informaciones y 
artículos de colaboración 
a g r i c u l t u r a p r o d u z c a b e n e f i c i o s y d e 
e l l o s v i v i r á n t o d o s : p r o p i e t a r i o s , c o l o -
n o s y b r a c e r o s . E s t e es e l g r a v e p r o -
b l e m a e c o n ó m i c o , q u e h a d e r e s o l v e r 
e l G o b i e r n o c o n m a y o r u r g e n c i a q u e t o -
d a o t r a r e f o r m a a g r a r i a . ' 
Otro mi t in de la Derecha 
Regional Valenciana 
h a p o d i d o l l e g a r t o d a v í a a u n a l e y g e n e -
r a l s o b r e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
r i a a l a f a m i l i a ; e l l o e q u i v a l d r í a a b r i r 
u n a b i s m o e n t r e l a f a m i l i a y e l E s t a d o . 
s i c i ó n de esa n a t u r a l e z a , p u e s n o t e -
n í a d e t r á s m á s q u e 2 0 0 v o t o s c o n t r a 
l o s 4 . 0 0 0 q u e r e p r e s e n t a !a d e l e g a c i ó n 
de M a d r , : d . 
A la S c l i i d t l ' P o r ú l t i m o e l s e ñ o r N i c o l a u d i j o q u e 
h o y m a r c h a r í a a B a r c e l o n a p a r a r e g r e -
P o c o d e s p u é s de l a s o c h o a b a n d o n ó s a r e l l u n e s a M a d r i d , 
l a r e u n i ó n e l s e ñ o r L e r r o u x . D e l o t r a t a d o e n e l C o n s e j o se f a c i l i t ó 
— V o y — d i j o — a r e a l i z a r a l g u n o s a s u n - j l a s i g u i e n t e : 
t o s p a r t i c u l a r e s . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o - n i n T R n r i P i n c * 
r a l e s d a r á u n a n o t a f i j a n d o l a a c t i t u d ' NUIA UMUUbA 
d e l a d e r e c h a l i b e r a l r e p u b l i c a n a e n l a s ! E s t a d o . — E l m i n i s t r o de E s t a d o d i ó 
a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . ¡ c u e n t a de lo s a s u n t o s q u e p o r ñ o s e r d e 
A p r e g u n t a s de l o s p e r i o d i s t a s s o b r e ! s i g n i f i c a d a u r g e n c i a h a b í a n d e j a d o d e 
c i e r t o s r u m o r e s de c a m b i o s d e c a r t e r a s , ; d e s p a c h a r s e d u r a n t e e l p e r í o d o d e i n t e r i -
e l m i n i s t r o d e E s t a d o c o n t e s t ó q u e n o n i d a d . A n u n c i ó t a m b i é n p a r a e l C o n s e j o 
h a b í a n a d a de e l l o y q u e e l G o b i e r n o ; p r ó x i m o u n a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e s u 
i r í a a l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s t a l y ! a c t u a c i ó n e n G i n e b r a , 
c o m o e s t á c o n s t i t u i d o . | I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . — D e c r e t o r e n o v a n -
i d o e l P a t r o n a t o d e l a B i b ' i o t e c a N a c i o n a l 
Manifestaciones del presidente ^ n o m b r a J l d 0 p r e s i d e n t e a d o n A n t o n i o 
D e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e l a e n t r a d a e n 
los m o n u m e n t o s , m u s e o s y c e n t r o s a r t í s -
( C o n t i n ú a a l ñ n a l de l a p r i m e r a c o l u m -
na; d e s e g u n d a p á g i n a . ) 
iifsiniiiiiiifi^^ 
h e c h a p o r l a s m u j e r e s c a t ó l i c a s m a d r i -
l e ñ a s . F i r m a e l t e l e g r a m a d o ñ a I s a b e l 
D o r r o n s o r o , p r e s i d e n t a de l A p o s t o l a d o de 
l a O r a c i ó n . 
s s r l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s q u i e n e s de-
c i d a n s o b r e t a n i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o . 
En Palma de Mallorca 
L o s p a r t i d o s d e l a i z q u i e r d a p i d e n , c í a - i S e h a n c r e a d o n u e v a s e s c u e l a s n o r m a -
r e es, l a e s c u e l a ú n i c a , s i n d i f e r e n c i a s l i e s p a r a l a e d u c a c i ó n de l o s m a e s t r o s , 
p a r a l a s c o n f e s i o n e s . L o q u e e n l a p r á c - j t a m b i é n c o n f e s i o n a l e s , c o n p r o f e s o r e s d e 
t i c a e q u i v a l e a u n a e l i m i n a c i ó n d e l a i r e l i g i ó n . U n a d e l a s c a t ó l i c a s e x i s t e e n 
i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a e n l a s e s c u e l a s . P e - ¡ B o n n , ú n i c a m e n t e c o n p r o f e s o r e s c a t ó -
r o e n A l e m a n i a l a s cosa s s o n m u c h o l i e o s . A s í A l e m a n i a , a u n s i e n d o p r o t e s -
m á s d i f í c i l e s q u e e n o t r a s n a c i o n e s . A q u i e t a n t e s l o s d o s t e r c i o s de s u p o b l a c i ó n , 
e x i s t e l a U n i ó n p o d e r o s a d e l a s e s c u e - h a s a b i d o o p o n e r s e firmemente a l a i n - l 
l a s c a t ó l i c a s , d i r i g i d a p o r e l a n t i g u o ' v a s i ó n d e l e s p í r i t u l a i c o q u e r e i n a e n l a 
c a n c i l l e r M a r x . E s a U n i ó n es l a C o n f e - j r e p ú b l i c a f r a n c e s a . A d e m á s , t o d o s l o s 
d e r a c i ó n d e l o s p a d r e s de f a m i l i a c a t ó - e s p í r i t u s a v a n z a d o s r e c o n o c e n e n A l e - i 
l i e o s , a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a d a e i n - m a n í a q u e l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a es u n j 
t r o d u c i d a b a j o l a p r o t e c c i ó n d e lo s o b i s - e l e m e n t o a b s o l u t a m e n t e p r e c i s o e n l a 
p o s e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s . e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . 
T i e n e u n a v i d a i n d e p e n d i e n t e ; se r e - , N o se s a b e e x a c t a m e n t e l o q u e p i e n -
ú n e d e c u a n d o e n c u a n d o , p u b l i c a s u s a n l o s s o c i a l i s t a s , p e r o se c r e e q u e e l l o s í 
, r e v i s t a y sus h o j a s de p r o p a g a n d a . E s a J t a m p o c o se o p o n d r á n a u n a r r e g l o e n | 
Se C e l e b r o en Un g r a n a lmacén d e i U n i ó n h a b í a s i d o f u n d a d a y a a n t e s d e q u e se d e c a b i d a a l a s p e t i c i o n e s de los^ 
naremíac on ni nuphln íHp Onda R e p ú b l i c a , se h a a f i a n z a d o e n l o s p r i - p a d r e s d e f a m i l i a . L o s s o c i a l i s t a s q u e se 
n a r a n j a b en ei p u e u i O a e U í i u a ¡meros años de ellaj y t.ene ahora Jna h a n p u e s t 0 g e n e r o s a m e n t e s i e m p r e a l a 
¡ f i r m e z a m u y g r a n d e . S u p r i n c i p i o es d i s p o s i c i ó n d e l o s c a t ó l i c o s c u a n d o p e - i 
c e l e b r a d o s e n c i l l o . P a r t e d e l h e c h o de q u e l o s p a - d í a n c o s a s j u s t a s ; a h o r a t a m b i é n e n i a j 
d r e s d e f a m i l i a t i e n e n d e r e c h o s o b r e l a ' m i e v a l e y d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a q u e sej 
m a r c h a d e l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; y t i e - Í P r e p a r a v o t a r á n c o n e l p a r t i d o c e n t r i s - l 
n e n , p o r c o n s i g u i e n t e , d e r e c h o a e x i g i r t a y e l p a r t i d o b á v a r o ; m i e n t r a s e l p a r - j 
q u e l a i n s t r u c c i ó n se d é s e g ú n s u m e n - t i d o d e m ó c r a t a y e l p a r t i d o a l e m á n p o -
t a l i d a d . E l G o b i e r n o h a d e b i d o r e c o n o - P u l a r . l o s a n t i g u o s l i b e r a l e s i r á n c o n l o s ; 
c e r esos d e r e c h o s . L o s p a d r e s d e f a m i l i a i i Z ( J u i e r c t t s t a s . E s m u y p r o b a b l e q u e u n a 1 
se r e ú n e n c o n ese fin y f o r m u l a n s u s í ' e y d e r e c h i s t a o b t e n g a l a m a y o r í a de v o - | 
A l a s d i e z de l a n o c h e t e r m i n ó e l C o n -
s e j o . E l p r e s i d e n t e a l s a l i r p r e g u n t ó : 
— ¿ L e s h a n d a d o a u s t e d e s l a n o t a ? 
— L a d e l C o n s e j o , s í — c o n t e s t a r o n l o s 
p e r i o d i s t a s — ; p e r o n o s f a l t a l a d e us -
t e d . 
E n t o n c e s e l p r e s i d e n t e h i z o l a s s i -
g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— A y e r t e r m i n ó p a r a m í u n a i n t e r i n i -
d a d y h o y h a e m p e z a d o o t r a , c o s a d e l a 
c u a l s u p o n g o l e s h a b r á n d a d o a u s t e -
d e s c u e n t a . E s c i r c u n s t a n c i a s i g n i f i c a -
t i v a de u n G o b i e r n o d i s p a r , s i g n i f i c a t i -
v a p o r l a f a c i l i d a d c o n q u e se p u e d e s u s -
t i t u i r u n o p o r o t r o . P r e c i s a m e n t e a esa 
n o t a de c o h e s i ó n y c o r d i a l i d a d d e l Go-
b i e r n o r e s p o n d e m i a c t i t u d d e s d e e l p r i - ; 
n d i c e - r e s u m e n 
30 mayo 1931 
P á g . 6 
P á g . 8 d i n a " 
N o t a s d e l b l o c k p á ¿ . 
—o 
V A L E N C I A , 2 9 . — S e h a 
c o n g r a n e n t u s i a s m o e l m i t i n o r g a n i -
z a d o p o r l a D e r e c h a R e g i o n a l V a l e n c i a -
n a e n e l p u e r t o d e O n d a . L o s o r a d o r e s , 
c o n u n g r u p o n u m e r o s o d e a m i g o s , m a r -
c h a r o n e n v a r i o s a u t o m ó v i l e s a a q u e l 
p u e b l o , d o n d e f u e r o n a d a m a d í s i m o s a 
su l l e g a d a . 
E l a c t o se c e l e b r ó en u n g r a n a l m a -
c é n d e n a r a n j a s . D i r i g i e r o n l a p a l a b r a 
a l a m u l t i t u d lo s o b r e r o s d e O n d a , A n -
t o n i o M a r t í n y E m i l i o A r u s a t . L o s o r a -
e x i g e n c i a s . 
P o r s u p a r t e , l o s p r o t e s t a n t e s h a n h e -
c h o l o m i s m o ; e l l o s t a m b i é n h a n f u n -
d a d o U n i o n e s d e p a d r e s de f a m i l i a , e x i -
d o r e s d e V a l e n c i a f u e r o n l o s s e ñ o r e s i g e n t a m b i é n l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n 
t o s . 
E n A l e m a n i a miramos, pues, este pro-
b l e m a con mucha tranquilidad. L o s ca-
tólicos t i e n e n , con sus organizaciones 
Telegramas d e F a l e n c i a L S ^ g n S ? d e ^ e ñ o ^ V ^ ^ R o f ' ^ n d \ é A y 61 c o f e3al d e í | r a s ~ ^ " d S L d S f a ^ n s ^ c c i ó n ^ S ^ a 
™ ™ ™ n Í ^ h * % i s ^ ^ ^ ^ d e V a l e n c i a , don Josélprotestantes n o h a y a n l o g r a d o una en las escuelas. N u n c a cederán en esta 
F A L E N C I A , 29.-D:verSas asociaciones! civil de la p r ó v i i S ^ m f U c l U r ^ S r J X 0 ^ 6 ^ ^ " í ? *lu*0 ^ necesidad iumón t a n p r o f u n d a como l o s católicos.'materia; irán hasta donde les sea po-
P o r de una actuación enérgica p a r a d e f e n - L a s disposiciones de los católicos eran sible; la instrucción religiosa es n a r a 
A J"1101^05 b^s,cos WS*511. P a - muy diferentes de las s u y a s . ellos un lema esencial de su programa.; 
tna' 0rden y F a m i h a . E n todo caso, era imposible a los l i - p x ^ i a m a . ! 
ú l t S I f í e l m S ^ cn Z ^ L ™ 0 3 105 Orad0reS f^ r0n aplaudidí-jberales y a los socialistas llegar a su. F R O B E K G E R 
oraenes rei.giosas. _ . ^ simos. e s c u e l a u m e a c o n l a e l i í n i n a c i d n - de l a | • C o l o n i a , 2 5 d e m a y o 1 9 3 1 . • 
c a t ó l i c a s p a l e n t i n a s h a n d i r i g i d o u n t e - | s u a c t u a c i ó n e v i t a r q u e se c o m e 
l e g r a m a a l p r e s i d e n t e de! G o b i e r n o p r o - r a n en P a l m a los d e s m a n e s q u e se r e - i r 
v i s i o n a l , p a r a p r o t e s t a r de l a q u e m a d e | g ¡ s t r a r o n e n o t r a s c a p i t a l e s d e E s n a ñ a • t n a ' 0 r d e n y F a m i l i a . 
c o n v e n t o s y p e d i r q u e d e n 
l a s d i s p o s i c i o n e s 
D e p o r t e s Pág . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teafcros . . . F á g . 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d p & g ; 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera p á e . 
m e r m o m e n t o y q u e d e s t a c o p a r a e l c o - ^ f e l i c i d a d ™ S ' 
n o c i m i e n t o d e l a o p i n i ó n . A e s a f u e r z a ( f o l l e t í n ) ; p o r E m m a i ^ 
i n t e r n a d e l G o b i e r n o e s t i m o q u e d e b o i s y 
s e r v i r l a c o n i m p a r c i a l i d a d e x q u i s i t a y D e l c o í o r de m i c r i s t a r V M e -
e s t r e m a d a . A s i , h e v e n i d o h a c i e n d o , y n u d e n c i a s ) i p 0 r . . T i r s o M e . 
a l a c e r c a r s e a h o r a e l e m b a t e , e n l a p r o -
x i m i d a d d e u n a l u c h a e l e c t o r a l , h a y 
q u e a c e n t u a r l o a ú n m á s , a b s t e n i é n d o m e 
d e c u a n t o se r e l a c i o n a c o n u n i n t e r é s i M A D R I D . - A y e r < 
p e r s o n a l o c o n t i e n d a e l e c t o r a l p o r d i - I A y u n t a m i e n t o ^ í eno y a c o i í ó d e s í 
r e c t o q u e s e a e l í n t e r e s o e l a f e c t o . Con- nar. 6oo.ooo p e s e t a s p a r a l o s f e s t e j o s 
s i d e r o n a t u r a l y , e n d e f i n i t i v a , c o n v e - j : p o p u l a r e s de j u n i o p r ó x i m ^ C p á o S) 
n i e n t e l a p a s i ó n d e l a l u c h a p o l í t i c a , - ; j u m o p r ó x i m o ( p a s . 8 ) . 
p e r o e s t i m o q u e e n e l l o d e b o i n t e r v e n i r j i ¡ P R O V I N C I A S . — E l n l e n o de l a G e -
l o m e n o s p o s i b l e y , c u a n d o r e u n i d a s y a i n e r a l i d a d se r e u n i r á " e l 9 d e j u n i o -
l a s C o r t e s , q u e se c o n v o c a r á n l a s e m a - , ! F r a c a s a u n i n t e n t o de a t r a c o e n u n a 
n a p r ó x i m a , p u e d a t e n e r o t r a l i b e r t a d ; c a s a de c a m b i o en B a r c e l o n a - S i g u e 
d e a c c i ó n , e n f e c h a m á s o m e n o s p r o - j e n p i e e l p r o b l e m a d e l p u e r t o . - H o v 
x m / a s o s t e n d r é m i f ó r m u l a de r e p ú b l i c a - se c e l e b r a e n P a s a j e s u n a A s a m b l e a 
n i s m o g u b e r n a m e n t a l c o n l a s c o i n c i d e n - d e o b r e r o s p e s q u e r o s . — L o s o b r e r o s 
c i a s q u e s o n t a m b i é n c o n o c i d a s d e l a s d e Z a r a g o z a r e a n u d a n e l t r a b a j o ( p á -
p e r s o n a s q u e s e o r i e n t e n e n ese m i s m o g i n a 3 ) . 
s e n t i d o ; p e r o m i e n t r a s t a n t o , p i d i e n d o o * 
q u e l o c o m p r e n d a n a s í m i s a m i g o s , a i j E X T R A N J E R O . — H a l l e g a d o a R o m a 
q u i e n e s r e i t e r o m i a f e c t o , q u i e r o s e g u i r ; , ! e l O b i s p o d e V i t o r i a . — M á s de se i s -
s i e n d o c a d a m o m e n t o m á s i m p a r c i a l , 1 ; c i e n t o s m i l l o n e s de i m p u e s t o s n u e v o s 
p o r q u e a s i s i r v o m e j o r l a m i s i ó n d e e s t e e n A l e m a n i a . — P a r e c e q u e v a a e s t a -
G o b i e m o , m i s i ó n q u e cade, d i a m e h o n - ; b i l i z a r e l B r a s i l . — A g i t a d o r e s e n t r e la" 
r a y rae s a t i s f a c e m á s y q u e l a e s t i m o || c o l o n i a e s p a ñ o l a de C u b a . — U n a a c u -
i n d i s p e n s a b l e p a r a e l b i e n d e l p a í s . i : s a c i ó n d e p l a g i o c o n t r a C h a r l o t ( n á -
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e c o m p r e n d í a q u e ' ' " 
i b a a s e r u n h o m b r e c o m b a t i d o , a u n q u e 
g l n a s 1, 3 y 8 ) . 
S á b a d o , 3 0 d e m a y o d e 1 9 3 1 ( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .816 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Normas para las reclamaciones colectivas a patronos. Se 
reorganizan los servicios provinciales de Economía 
V i ñ a l s , q u e p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s e n e l 
c o n s u l a d o de O p o r t o ; t r a s l a d a n d o a l c o n -
s u l a d o e n O p o r t o , a d o n J a v i e r C a b e z a s , 
S e c r e t a r i o de t e r c e r a c l a s e e n e l m i n i s -
t e r i o ; t r a s l a d a n d o a l m i n i s t e r i o a d o n 
J a v i e r O y a r z a b a l , s e c r e t a r l o de s e g u n d a 
c l a se , c ó n s u l e n C u x d a . 
La Com sión jurídica 
UNION A D U A N E R A 
n;™ « I r n m i t t P A H o Haripnrlfl I d e s p a c h o de l o s s e r v i c i o s p r o v i n c i a l e s d e H a n s i d o n o m b r a d o s v o c a l e s c e l a C o -
UlCe 61 m m i S i r O lie n d l ' i t ; , M - ! c i ! E c o n o m í a de los G o b i e r n o s c i v i l e s t o d o m ^ i o n j u r í d i c a a s e s o r a d o n J o s é A n t ó n 
- — — — — ¡ — T 7 ~ r ^ r 7 r 7 ~ r 7 7 el p e r s o n a l q u e figura a d s c r i t o a l o s m i s - ! O n e o a , d o n M a r i a n o R u i z F u n e s , d o n 
E l m i n i s t r o de R i e n d a comentando ^ c o n e ^ c i ó n d e l p e r t e n e c i e n t e a l í N i o e t o A l c a l á - Z a m o r a C a s t i l l o , d o n J o s é 
a y e r m a ñ a n a c o n los p e r i o d i s t a s l a eva- ! e s c a l a f ó n de ]os f u n c i o n a r i o s d e l m i n ¡ 3 . ¡ S a n c h i s B a n ú s , d o ñ a M a t i l d e H u i c i d e 
o n de c a p i t a l e s , e x p r e s o s u o p i n i ó n ds i ^ ^ de Economia< Interin se r e o r g a n i z a S a n m a r t í n , y a d s c r i t o a l S e c r e t a r i a d o 
ae l a s r e s t r i c c i o n e s v i g e n t e s en l a a c - i l a r e o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i v a d e l m i m s t » - ; t é c n i c o , c o n J o s é S e r r a n o . 
s i 
q u e 
tualidad son análogas a las adoptadas :'fo ^ ^ " ' ^ f ' r i o e n s u d o b l e a s p e c t o c e n t r a l y p r c / m -
p o r A l e m a n i a I t a h a y o t r a s n a c i o n e s c i a ] fija c o n c a r á c t e r i n t e r i n o e l c u a -
se h a n e n c o n t r a d o en u n c a s o s e m e j a n t e d r o d e p e r s o n a ] e n l o s s e r v i C i o S p r o v i n -
a l n u e s t r o . D i j o t a m b i é n q u e p u e d e d u - ; c i a l e g L a s s e c c i o n e s de M a d r i d y B a r -
d a r s e de s u e f i c a c i a ; p e r o n o d e s u o p o r - i c e ] o n a t e n d r á n u n j e f e y o c h o f u n c i o n a . 
t u n i d a d a p a r t e d e q u e es p r e c i s o t e n e r | r i o g c a d a u n c o n l a g í : a t l f l c a c i ó n m e n . 
e n c u e n t a q u e n o h a n s i d o a d o p t a d a s ^ , ní>ra , Q • foQ , o o - n ^ « ^ ^ ^ „ . n 
La Sala Militar del Tri-
bunal Supremo 
H o y p u b l i c a l a " G a c e t a " dos d e c r e t o s , 
- i 5. f ^ s u a l P a r a l o s j e f e s d e 350 p e s e t a s y d e i a d m i t i e n d o a d o n C a r l o s B l a n c o l a r e -
p o r e l a c t u a l G o b i e r n o . ÍL.¡ h . s t aoo . a n a - 250 p a r a l o s d e m á s g e c i o n e s p r o v i n - n u n c i a d e l c a r g o de p r e s i d e n t e de l a Sa-
d i ó , n o p u e d e d e s h a c e r s e de lo s ú n i c o s c i a l e g de C o r u ñ M á l a g a , O v i e d o , S - v i -
m e d i o s q u e t i e n e a su a l c a n c e p a r a e v i - „ „ x r « i - « A i n i ^ i t i i - ^ u j t n r/~ l i a , V a l e n c i a , V a l l a d o l i d , V i z c a y a y Z a -
t a r l a e v a s i ó n de c a p i t a l e s . r a g o z a , u n j e f e y d o s f u n c i o n a r i o s , c o n 
D i j o l u e g o e l s e ñ o r P r i e t o q u e h a b í a l a g r a t ¡ f i c a c i ó n de 300 p a r a l o s p r i m e r o s 
r e c i b i d o a u n a c o m i s i ó n d e l A y u m a m i e n - y de 200 p a r a ]o s d e m á s < S e c c i o n e s d e 
t o d e S a l a m a n c a , de l a q u e f o r m a b a , l a s r e s t a n t e g p r o v i n c i a s , u n j e f e y u n 
p a r t e c o m o c o n c e j a l d o n M i g u e l U n a m u - , f u n c l o n a r i o e n c a d a u n a ( c o n l a g r a t i f i . 
n o , p a r a e x p o n e r l e e l e s t a d o de_ a l g u n o s > c a c ¡ ó n m e n s u a l de 250 y 200. r e s p e c t i v a - ; 
l a d e J u s t i c i a m i l i t a r d e l T r i b u n a l Su -
p r e m o , y n o m b r a n d o p a r a d i c h o c a r g o a 
d o n S a l v a d o r G a r c í a y R o d r í g u e z de A u -
m e n t e , a u d i t o r g e n e r a l de E j é r c i t o . 
Las peticiones de los olivareros 
D a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e O l i v a i r e r o s 1 
f, — j - ., , v 1 tiauiun mensual uc íi^v y .̂uu, i copctti v a-., , j •, ^ j ». j „t /~<„>,;„~,r, ; 
a s u n t o s p e n d i e n t e s e n t r e e l c i t a d o A y u n - l m e n t e ^ g o b e r n a d o r e s c i v i l e s propon-;ha ^ v a d o a l p r e s i e n t e de G o b i e r n o 
l a m i e n t e y l a d e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , , d r á n a n t e s d e l 5 d e l próximo l a d e s i g n a - P r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a , l a s c o n c l u -
D a A s o c i a c i ó n n a c i o n a l de c o n s t r u c t o - c ; ó n d e ] p e r s o n a l q u e h a y a de e n c a r g a r : , e 
r e s d e o b r a s p ú b l i c a s h a a c o r d a d o h a c e r f i n t e r i n a m e n t e de l03 se"rviciOS( d e b i e n d o 
p r e s e n t e a l m i n i s t r o su a g r a d e c i m i e n t o r e c a e r d i c h a p r o p u e s t a e n lo s t e m p o r e -
p o r l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a e l pa - r o s q u e a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a n e s t a s 
g o de l a s c e r t i f i c a c i o n e s de o b r a s p u b h - f u n c j o n e S ) a t e n d i e n d o a s u m a y o r a p t i 
c a s p e n d i e n t e s , y a q u e l a s i t u a c i ó n de t u d y a n t i g ü e d a d . N o p o d r á n s e r deslg-^ a c e i t e s e x ó t i c o s q u e n o s e a n de o l i v a ; 
a q u e l l o s i n d u s t r i a l e s e r a i n s o s t e n i b l e , e s - i i nados p a r a es tos c a r g o s l o s q u e t e n g a n ! q u e n o se a u t o r i c e l a f a b r i c a c i ó n d e a c e i -
p e c i a . l m e n t e l a de l o s c o n t r a t i s t a s de f e - ¡ c a r á c t e r de f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o , pro-1 t e d e s e m i l l a de a l g o d ó n ; q u e s u f i n s e a 
r r o c a r r i l e s q u e l l e v a b a n c i n c o y h a s t a | V i n c i a 0 M u n i c i p i o , y a p e r t e n e z c a n a l a s l a f a b r i c a c i ó n d e j a b o n e s c o m u n í s , d e 
s á o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l as q u s o t r o s 
a ñ o s d i r i g i ó c o n o c a s i ó n de l a fieeta d e 
l a A g r i c u l t u r a , a h o r a s u s p e n d i d a . 
E n d i c h a s c o n c l u s i o n e s p i d ^ n : q u e se 
m a n t e n g a l a p r o h i b i c i ó n Üe i m p o r t a r 
Han pedido el pase a la 
reserva 75 generales 
El plazo para la presentación de 
instanciac prorrogado hasta 
el 20 de junio 
P r é s t a m o s a los p e q u e ñ o s 
propietarios a g r í c o l a s 
Las cajas colaboradores podrán 
hacer ant'cipos a los Ayuntamientos 
L a " G a c e t a " p u b l i c a a y e r u n d e c r e t o 
r e l a t i v o a l o s p r é s t a m o s q u e l a s C a j a s 
c o l a b o r a d o r a s r e a l i c e n a l o s p e q u e ñ o s E l m i n i s t r o d e l E j é r c i t o m a n i f e s t ó a y e r 
que se h a c o n c e d i d o e l pase a l a r e s e r v a ¡ p r o p i e t a r i o s a g r í c o l a s , 
a o c h o t e n i e n t e s g e n e r a l e s , d i e z y se is ; E n d i c h o d e c r e t o se fija, c o n e l fin de 
g e n e r a l e s d e d i v i s i ó n y c i n c u e n t a y u n o q u e los a y u n t a m i e n t o s p u e d a n c o a d y u v a r 
de b r i g a d a . e f i c a z m e n t e a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a de 
L o s t e n i e n t e s g e n e r a l e s s o n : d o n D a - p a r o de lo s o b r e r o s d e l c a m p o , p o r m e d i o 
m a s o B e r e n g u e r y F u s t é , d o n A n t o n i o de a n t i c i p o s a l o s p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s 
V a l l e j o V i l a , d o n E n r i q u e M a r z o B a l a - o c o l o n o s , p a r a a t e n d e r a l a s neces ida -
g u e r ; d o n F r a n c i s c o A r t i ñ a n o P i n o ; d o n des de l a p r ó x i m a r e c o l e c c i ó n , q u e q u e d a 
F r a n c i s c o G ó m e z J o r d a n a , d o n I g n a c i o • a u t o r i z a d a l a c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s p o r 
D e s p u j o l s , d o n E m i l i o F e r n á n d e z P é r e z : e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y sus 
y d o n J o r g e F e r n á n d e z H e r e d i a . ¡ C a j a s c o l a b o r a d o r a s a l o s a y u n t a m i e n t o s , 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l m i n i s t r o s i c o n s u j e c i ó n a l a s s i g u i e n t e s n o r m a s : 
E l a y u n t a m i e n t o i n t e r e s a d o c i f r a r á la 
c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a a n t i c i p o s a los 
c o l o n o s y p r o p i e t a r i o s q u e , p a g a n d o has-
t a 500 p e s e t a s de c o n t r i b u c i ó n a n u a l , y 
h a b i e n d o a c e p t a d o e l c o n t r a t o de t r a b a -
j o a g r í c o l a p a r a l a r e c o l e c c i ó n , c a r e z c a n 
s i e t e m e s e s s i n c o b r a r sus c e r t i f i c a c i o n e s , j escaias a c t i v a s o p a s i v a s . 
E s t e a s u n t o p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o de-
finitivamente r e s u e l t o c o n l a s f a c i l i d a d e s 
d e s c u e n t o de l a s c e r t i f i c a c i o n e s a l B a n c o i . , Á. _„.„t„„„„^ ÍTL.*4 i ™ ^ f.nKAr^ o-t-q,^ v riAntrn de oe e c o n o m í a s q u e se h a b í a i m p u e s t o e l , A r t u r o M e n e 
d e C r é d i t o I n d u s t r i a l 
o b r a s p ú b l i c a s 
d e C r é d i t o I n d u s t r i a l . 
c u y a i n d u s t r i a l o s v i e n e d e s p l a z a n d o e l 
a c e i t e d e c o c o ; q u e se e x i j a e n t o d o s : 
l o s j a b o n e s u n t r o q u e l e n los q u e se i n -
— ¿ N o t i e n e u s t e d n a d a q t i e d e c l a r a r ? 
— N a d a . P r e c i s a m e n t e p a r a t e n e r a l g u n a v e z a l g o q u e d e c l a r a r v e n i m o s j u n t a s . 
( " T h e D a i l y E x p r e s s " , L o n d r e s . ) 
L o s c o m i s i o n a d o s v i s i t a r o n t a m b i é n a l 
l í l J ! ! ^ ! ^ c u ^ q u i e r j ^ n t e j ^ - c n a i o e x t ^ n - : m l n l s t r o de ¿ c o n o m í a > q u i e n p r o m e t i ó 
^ L ^ L J ? ^ d e c r e t o s de 5 j u n i o de m - de se movilice y se res. 
E l s e ñ o r P r i e t o h a c e l e b r a d o u n a c o n - ^ 1 ^ 6 * l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e A g r i - > r o , l o s c u a l e s ^ f ^ ™ : p o n e r t o d o s u i n t e r é s e n e s t e a s u n t o y 
. r l _ r r : I , - R ^ ^ ^ i c u l t u r a t o d a s l a s f a c u l t a d e s q u e p o r los p o e t a s p o r t o n e l a d a d e a c e i t e e x p o r t a - f ^ A , „ ^ a ^ \ a ní,r* hhp p1 
H i p o t e c a r i o p a r a r e c o m e n d a r l e q u e n o 
se r e s t r i n j a n l o s c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s a 
l a i n d u s t r i a de l a e d i f i c a c i ó n , a u n c u a n -
d o s i l a s c i r c u n s t a n c i a s l o a c o n s e j a n , 
p u e d a n r e s t r i n g i r s e l a s h i p o t e c a s s o b r e 
e d i f i c i o s y a c o n s t r u i d o s . 
H a b l a n d o d e l p r o b l e m a m o n e t a r i o , c o n -
firmó q u e l a l i b r a h a b í a r e b a s a d o e l e n -
t e r o 54 y q u e b o r d e a r í a e l c a m b i o de 55 
En Instrucción pública 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a m a -
n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e m u c h o s p a -
d r e s d e a l u m n o s c o l e g i a d o s se h a b í a n d i - ¡ t i m o e l d e c r e t o T e y ' d e 26 d e o c t u b r é d e 
s q u e h a r í a t o d o l o p o s i b l e p a r a q u e e l 
m e r c a d o de t r i e o s se m o v i l i c e y se r e s -
de 1927 e s t á n c o n c e d i d a s a l a A s o c i a c i ó n i t e r a c i o n e s e n e l c o m e r c i o i n t e r i o r ; t e n l a g t a g a g e A este r e s p e c t o e l subse -
g e n e r a l de G a n a d e r o s . | qu.e l o s c e n t r o s t é c n i c o s e x p e r i m e n t e n y , £ r e t a r ¡ 0 l e s m a n i f e g t ó q u e y a se h a b í a n 
* * * i e n s u caso , a v a l a n e l e m p l e o cié a c e i t e ae d i r i g i d o c i r c u l a r e s a l o s G o b i e r n o s c i v i -
U n t e r c e r d e c r e t o d e c l a r a d e r o g a d o e l o l á v a c o m o l u b r i f i c a n t e e n l o s m o t o r e s d e ]eg p a r a q u e se r e s o e t a s e l a t a s a e n l o s 
p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t i c u l o t e r c e r o d e l a u t o m ó v i l e s ; q u e e l E j é r c i t o y l a M a . n - i C O n t r a t o s de y e n ^ y l es a s e g u r ó q u e n o 
r e g l a m e n t o de 24 de f e b e r r o d e 1928, de- n.a c o n s u m a n a c e i t e d e o l i v a e s p a ñ o l , ise h a b í a i m p o r t a d o u n o s o l o g r a n o de 
b i e n d o m o d i f i c a r s e e l p á r r a f o p r i m e r o 
d e l a r t í c u l o 13 r e f e r e n t e a l a c u a n t í a de 
l o s p r e c i n t o s c u y a r e d u c c i ó n a l m í n i m u n 
d e b e r á s e r p r o p u e s t a a l a a p r o b a c i ó n d e l 
m i n i s t r o . E n e s t a m i s m a d i s p o s i c i ó n de 
d i s p o n e q u e q u e d e n c o m p r e n d i d o s e n e l 
p a r t a d o D d e l d e c r e t o de 15 de a b r i l ú l -
e r a c i e r t a l a n o t i c i a q u e h a b í a p u b l i c a d o 
E L D E B A T E s o b r e l a r e d u c c i ó n d e l n ú -
m e r o de l a s C a p i t a n í a s g e n e r a l e s , y e l 
s e ñ o r A z a ñ a r e s p o n d i ó : 
— Y o n o s é n a d a ; p r e g ú n t e n l o a l q u e l o 
h a d i c h o . 
R e f i r i é n d o s e a l a p r e s e n t a c i ó n d e i n s - de t o d o , o e n p a r t e , de n u m e r a r i o p a r a 
t a n d a s , d i j o q u e l a s r e c i b i d a s h a s t a l a j e l p a g o de j o r n a l e s , e s t a b l e c i e n d o c o n ca-
t a r d e a n t e r i o r e r a n de seis a s i e t e m i l . d a u n o de lo s i n t e r e s a d o s c o n v e n i o s pa-
» * « i r a s u r e i n t e g r o u n m e s d e s p u é s de l a re-
T e n e m o s n o t i c i a s d e q u e e n l a l l s t a : c ? l e c c i ó n y c o n e l i n t e r é s d e l c i n c o p o r 
de t e n i e n t e s g e n e r a l e s q u e p a s a n a i a | c i e n t 0 a n u a l y l a s g a ^ n t i a s q u e e s t u n e n 
r e s e r v a h a b r á de i n c l u i r s e a l g e n e r a l B a - ^ o n v e n i e n t e ! : ^ o s b e n e f i c í a n o s q u e se es-
r r e r a , q u e h a p r e s e n t a d o l a i n s t a n c i a . ! t . 1 " 1 6 " b e n e f i c i a d o s p o r e l a c u e r d o d e l 
a u n q u e e n l a m a ñ a n a de a y e r n o h a b í a j V ^ " 1 1 6 ^ 0 ' P o d r a n r e c u r r i r e n q u e j a 
r - e a d e a c o n o c i m i e n t o d e l m i n i s t e r i o . a l g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o v i n c i a 
• S i e l A y u n t a m i e n t o n o t u v i e s e f o n d o s 
« * * p a r a e s t a s a t e n c i o n e s , p o d r á s o l i c i t a r e n 
E l p l a z o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de i n s - | p r é s t a m o s l a c a n t i d a d p r e c i s a de l a Ca -
¡ t a n c i a s de r e t i r o , r e c i e n t e m e n t e p r o r r o - j a de s e g u r o s c o l a b o r a d o r a d e l I n s t i t u t o 
g a d o , t e r m i n a r á e l 20 d e j u n i o . N a c i o n a l d e P r e v i s i ó n , q u e p a r t i c i p a r á 
L i r p n p i a m i P n t n P n pI T p r r i n i . 6 1 1 l a o p e r a c i ó n e n l a p r o p o r c i ó n q u e a m -L J C e n c i a m i e n i O e n el l e r c i O b o s o r g a n i s m o s e s t a b l e z c a n . 
, . " ! ;; ; E l a c u e r d o m u n i c i p a l d e b e r á a d o p t a r -
I S e / l c e Que- c o m o c o n s e c u e n c i a de l o s i g e p o r l a g c u a t r o q u i n t a g p a r t e s de con._ 
p a s a d o s d i s t u r b i o s o c u r r i d o s e n e l T e r - : r f> ia ]pq v u n a n i m i d a d de i n ^ a « i o t P n f - p a 
E l s e ñ o r M é n d e z h a s a l i d o e s t a m . s - | c i o . _ v a a p r e c e d e r s e a l i c e n c i a r a unos;f^6^™^^^^^^ 
e] n o m b r a m i e n t o de d o n 
e n é n d e z , c a p i t á n de A r t ' l l e r l a 
c a p i t a l . 
m a n o c h e p a r a B a r c e l o n a . 
\ 
LoOO s o l d a d o s e s c o g i d o s e n t r e l o s e le- ; 9gte o b j e t 0 i y e x p r e s a r á e l p r é s t a m b l i 
La nreSÍdenC!a de la A. i n d e s e a b l e s de d i c h o c u e r p o i g a c i » ó n d e l a y u n t a m i e n t o de d e v o l v e r l o 
La Pl^mmií . d id h . , L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n e n M a d r i d | n t e s d e l 3! i e m3_tzo de 19S2i con el in. 
A 1 « : s o b r e e l e s t a d o d e l T e r c i o , a c u s a n u n a t ^ r é s m i P o n r r P H n n n d n n r a a ó n rín*Á 
06 Jurisprudencia p e r f e c t a d i s c i p l i n a . 
A y e r se v e r i f i c ó l a e l e c c i ó n de p r e s i - Z A R A G O Z A , 2 9 . - E n l a q u i n t a r e g i ó n 
d e n t e e n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a j h a n s o l i c i t a d o e l r e t i r o e n e l E l é r c i t o 
y L e g i s l a c i ó n . Se p r e s e n t o ú n i c a m e n t e !Unos c l o s c i e n t o g j e f e s o f i c i a l e s e n t r ¿ 
p u r o 
m e n t a n i n c l u i d a l a r e a l o r d e n d e 2 1 d e 
r í g i d o a é l s o l i c i t a n d o a u t o r i z a c i ó n p a r a j e s y l a s d i s p o s i c i o n e s q u e l e c o m p l e -
q u e v a y a n a e x a m i n a r a l o s c o l e g i o s c o -
m i s i o n e s d e p r o f e s o r e s de I n s t i t u t o s . 
— C o m o e l l o — a g r e g ó e l s e ñ o r D o m i n -
g o — b e n e f i c i a a l o s a l u m n o s , h a d i s p u e s -
t o q u e e n t o d o s a q u e l l o s c a sos e n q u e l o s 
c l a u s t r o s l o e s t i m e n o p o r t u n o , se t r a s l a -
d e n d i c h a s c o m i s i o n e s a l o s c o l e g i o s 
f o m e n t e e l d e s a r r o l l o de l a s c o o p e r a t i v a s s e n t e a ñ o c o n e x p r e s i ó n de l a s r e g i o n e s 
d e o l i v a r e r o s . 
La cuestión triguera 
U n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r e l a l c a l -
d e de P a l e n c i a , e l c o n c e j a l de a q u e l A y u n -
j u n i o d e 1928 s o b r e l a e x p r e s i ó n d e l d o - t a m i e n t o , d o n C é s a r G u s a n o ; e l v i c e p r e -
s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , d o n V e n t u r a 
d e l O l m o , y e l p r e s i d e n t e d e l S i n d i c a t o 
A g r í c o l a , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e lo s 
m i c i l i o s o c i a l . 
» * » 
Y p o r ú l t i m o o t r o d e c r e t o p o r e l q u e 
se d e c l a r a n i n c l u i d a s e n el ' g r u p o D delS250 A y u n t a m i e n t o s d e l a p r o v i n c i a y de 
a r t i c u l o p r i m e r o d e l d e c r e t o s o b r e r e v i - l l a s e n t i d a d e s a g r a r i a s , v i s i t a r o n a y e r a l 
D ? ó c u e n t a S S r d e u n % d e l a o b r a l e g i s l a t i v a d e l a D i c t a - p r e s i d e n t e p a r a h a c e r l e e n t r e g a de l a s 
b í r ? e c i W d o ^ l a u S - ! d u r a l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : R e a l W l u s i o n e s de l a A s a m b l e a r e c i e n t e -
í í r s i d ^ s ^ M ^ ^ 6 de m a r z o de 1930: R e g l a - i m e n t e c e l e b r a d a e n r e l a c i ó n c o n l a c r i -
e n V i e n a a l V I I I C o n g r e s o de Q u í m i c a , y ^ ^ ? J ^ t & l ^ J ± * d i s - l s l s „ , d e i Í ^ f r ^ 1 Í ' r ^ U r ^ 
q u e d i c e a s i : " I n v i t a c i ó n I X C o n g r e s o 
Q u í m i c a h a d e c e l e b r a r s e e n M a d r i d e n 
1932 h a s i d o a c l a m a d a p o r d o s m i l q u í -
m i c o s . " 
A ñ a d i ó e l m i n i s t r o q u e a l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s de l a t a r d e l l e v a r í a b a s t a n -
t e s d e c r e t o s s o b r e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; 
p e r o c o m o s e r á d e d i c a d o , p r i n c i p a l m e n -
te , a c u e s t i o n e s d e H a c i e n d a , y a l g u n o s 
de l o s d e c r e t o s s e r á n o b j e t o d e d i s c u s i ó n , 
es l o m á s p r o b a b l e q u e q u e d e n p a r a e l 
p r ó x i m o C o n s e j o ! 
Reorganización en Economía 
E n e l C o n s e j o d e a n o c h e f u e r o n a p r o -
b a d o s l o s s i g u i e n t e s d e c r e t o s d e l m i n i s -
t e r i o d f e ^ B f c o í r o m í a : ' > 
C o n f e c h a 3 1 d e l a c t v a l c e s a r á e n e l 
ü i • • • • ••axjum 
t i c o s s e a g r a t u i t a p a r a t o d o s l o s c a t e -
d r á t i c o s , p r o f e s o r e s y m a e s t r o s . 
D e c r e t o d i c t a n d o n o r m a s s o b r e l a c o n a -
t r u c c i ó n d e e s c u e l a s e n M a d r i d . 
D e c r e t o n o m b r a n d o e l P a t r o n a t o p a r a 
e l M u s e o S o r o l l a . 
D e c r e t o s o b r e a n u l a c i ó n d e l o s n o m -
b r a m i e n t o s de i n s p e c t o r e s d e P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , h e c h o s d e s d e 13 d e s e p t i e m -
b r e 1923 h a s t a 13 a b r i l 1 9 3 1 . 
D e c r e t o c r e a n d o l a s m i s i o n e s p e d a g ó -
g i c a s . 
T r a b a j o . — D e c r e t o d i c t a n d o n o r m a s 
p a r a l o s casos de r e c l a m a c i ó n c o l e c t i v a 
a u n p a t r o n o o g r u p o s d e p a t r o n o s , o 
v i c e v e r s a , e n c a m i n a d a a m o d i f i c a r l a s 
c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . 
D e c r e t o r e i n t e g r a n d o a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n l a s f a c u l t a d e s d e l e g a d a s e n l a A s o -
c i a c i ó n g e n e r a l d e G a n a d e r o s , c o n c e r -
n i e n t e s a l a c l a s i f i c a c i ó n y d e s l i n d e de 
l a s v í a s p e c u a r i a s . 
R e o r g a n i z a n d o i n t e r i n a m e n t e l o s s e r -
v i c i o s p r o v i n c i a l e s d e l m i n i s t e r i o d e E c o -
n o m í a N a c i o n a l . 
D e c l a r a n d o l a v i g e n c i a d e l R e a l d e c r e -
t o l e y d e 6 d e m a r z o d e 1 9 3 0 p o r e l q u e 
f u e r o n c r e a d a s l a s S e c c i o n e s y J u n t a s 
p r o v i n c i a l e s de E c o n o m í a . 
Manifestaciones del minis-
e n q u e l o s c o m p r a d o r e s h a b í a n a d q u i r i -
do e l t r i g o . 
T o d o s l o s m u n i c i p i o s d e l a p r o v i n c i a 
de P a l e n c i a h a n a d o p t a d o e n t r e o t r a s 
m e d i d a s l a de c r e a r u n a F e d e r a c i ó n de 
Pérez de Ava!a presenta 
sus credenciales 
L O N D R E S , 2 9 . — E l R e y h a r e c i b i d o e n 
m u n i c i p i o s c e r e a l i s t a s , p a r a l o c u a l Se e l p a l a c i o d e B u c k i n g h a m aJ n u e v o e m -
h a n dirigido a t o d o s l o s d e E s p a ñ a . b ^ a d o r d e E s p a ñ a , s e ñ o r P o r e z de A y a -
Lia.11 > .r,'7 • ' l a , q u i e n p r e s e n t ó sus c a r t a s c r e d e n c i a -
• _ • 1 - « - - « ¡ « o les c o n e l c e r e m o n i a l a c o s t u m b r a d o . 
Los anentes de neaocios 
U n a c o m i s i ó n d e l C o l e g i o de A g e n t e s 
de N e g o c i o s d e M a d r i d , p r e s i d i d a p o r 
Para las Constituyentes 
O V I E D O , 2 9 . — E l c a t e d r á t i c o d o n A n i - | 
d o n M a n u e l L ó p e z P e ñ a , h a v i s i t a d o a l ' c e t o ' S e l a , h a p u b l i c a d o u n a r t í c u l o e n j 
t e r é s q u e c o r r e s p o n d a a r a z ó n d e l c i n c o 
p o r c i e n t o a n u a l , h a s t a e l d í a de l a c a n -
c e l a c i ó n , c o m p r o m i s o de i n c l u i r e n e l 
p r e s u p u e s t o p r ó x i m o c o n s i g n a c i ó n s u f i -
c i e n t e p a r a e l p a g o , g a r a n t í a q u e a su 
s e g u r i d a d o f r e z c a n , c o n s i s t e n t e e n l a p i g -
- l á m i n a s de p r o p i o s , s i l a s t u -
l a a c e p t a c i ó n e s p e c i a l de 
e n d i m i e n t o n o r m a l , b a s t a n -
t e a c u b r i r e l i m p o r t e e i n t e r e s e s . 
E l a l c a l d e r e m i t i r á c e r t i f i c a c i o n e s a l a 
C a j a de s e g u r o s s o c i a l e s r e l a t i v a s a l 
a c u e r d o , y é s t a , u n a v e z c o m p r o b a d o q u e 
r e ú n e l o s r e q u i s i t o s e x p r e s a d o s , r e s o l v e -
r á s o b r e l a c o n c e s i ó n d e l p r é s t a m o , c o n 
t r a m i t a c i ó n u r g e n t e . 
E l d e l e g a d o de H a c i e n d a , a l e x a m i n a r 
los p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s , c u i d a r á de 
n i h r l r á n 1ñ nilPQtnc varantoc c o m P i o b a r s i e x i s t e n e n e l l o s l a ó b l i g a -
06 U U D n r a n líJ pU8Sl0S V a C a n i e S d a c o n s i g n a c i ó n p a r a s u p a g o , y , e n caso 
P0r aDandOnO DO IOS COnceiaieS n e g a t i v o , d e v o l v e r á l o s p r e s u p u e s t o s , p a -
mnnármi ipnc r a Q116 se s u b s a n e l a o m i s i ó n . 
S i a l v e n c i m i e n t o d e l p r é s t a m o n o se 
h u b i e r a r e i n t e g r a d o c o n e l i n t e r é s c o -
p o s i c i o n e s c o m p l e m e n t a r i a s . E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a les d i j o q u e 
. . . . . e l G o b i e r n o se e s t a b a o c u p a n d o d e e s t e 
Las redamaciones C O l e C t l - a s u n t o . R e s p e c t o a l a c r e a c i ó n d e l m i n i s -
—r— , t e r i o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s t ó q u e s a b í a 
VaS 3 los natrnnn<í Ise t r a t a b a de u n a a s p i r a c i ó n m u y ge -
d i ü b pduunos n e r a l i z a d a , p e r o q u e n o e r a este e l m o -
E n t r e l oe d e c r e t o s a p r o b a d o s e n e l ' m e n t ó a d e c u a d o p a r a q u e p u d i e r a se r 
C o n s e j o d e a n o c h e figura e l s i g u i e n t e : ' 
D i s p o n i e n d o q u e l o s d e l e g a d o s r e g i o -
n a l e s de T r a b a j o o l o s d e l e g a d o s e s p e c i a -
les q u e e l M i n i s t e r i o p u e d a n o m b r a r y 
s o l a m e n t e en a u s e n c i a de e l l o s l o s g o b e r - ' 
n a d o r e s c i v i l e s o lo s a l c a l d e s , a l t e n e r 
c o n o c i m i e n t o de q u e u n g r u p o o u n a 
a s o c i a c i ó n dle o b r e r o s h a p r e s e n t a d o 
u n a r e c l a m a o l ó n c o l e c t i v a a u n p a t r o n o 
o u n g r u p o d e j a t r o n o s o v i c e v e r s a , e n - n a T V q u ^ d V ' T e c p ñ a l l t ü í d o ^ d ^ l T m o d o " s i - f d o n L u i s O z a y a , l p f t # t a b | i p a s a r p ó ^ í í a 
c a m a n o c a a m o d i f i c a r l a s c o n d i c i o n e s < í e ' j g ^ , Se X j ^ g l a s d i m i s i o n e s q u e ! f r o n t e r a 15.000 pese t a s . 
T a n t o el s e ñ o r N i c o l a u c o m o e l s e ñ o r ! c i a t i v a , a u n q u e r e c o n o c e n q u e h a de o f r e -
A l c a l á Z a m o r a h a n d i s p e n s a d o m u y b u e - c e r g r a n d e s i n c o n v e n i e n t e s s u r e a l i z a -
n a a c o g i d a a l a C o m i s i ó n . c i o n . 
E l P a t r o n a t o de. l a B i b l i o t e c a N a c i ó - p l e a d o de l a A d u a n a , de S a n S e b a s t i á n , 
u-uiuo-i ¡ a a u ^ i m i < - i u u c s g ru ien te - ge á c e n t a n 
t r a b a j o q u e v i n i e r a n r i g i e n d o y q u e c o h ; c a r á c t e r I r r e v o c a b l e h a n p r e s e n t a d o ! A v i s a d a l a P o l i c í a , d e t u v o a l c o n d e de . 
m o t i v o d e d e s a c u e r d o s s o b r e e l l a p u d e e l p r e s i d e n t e , d o n G a b r i e l M a u r a G a - j l a F l o r i d a , q u e l l e v a b a 4.900 pese tas , y i 
m a z o , y e l t e s o r e r o , d o n M a n u e l F a l c ó ! " 
y A l v a r e z de T o l e d o . Se n o m b r a p r e s i -
d e n t e a d o n A n t o n i o Z o z a y a J o u y t e -
A y u n t a -
I lirhcj rlifíril a n I onn m i e n t o m o r o s o , e m b a r g a n d o , d e s d e l u e -
L U C n a C i m C J - ^ n - e o n g o j a t o t a l i d a d de l o s i n g r e s o s q u e e l 
L E O N . 2 9 . — L a l u c h a e l e c t o r a l d e l d o - A y u n t a m i e n t o o b t e n g a , p r o c e d e n t e s de! 
PflnrlIflflfnQ <5nr ia l i<:tf l<í!mir^0 se P r e s e n t a r e ñ i d a e n a l g u n o s I^J1"0 ° afpitr/.os " P e c j a es a f e c t a d o s 
U a n a i C i a i O S S O C i a i . S i a S ^ ^ E n v a r i o s p u e b l 0 3 se h a ¿ d i d o ^ ^ l a l i q u i d a c i ó n t o t a l d e l d e s c u b i e r t o . 
H U E L V A , 2 9 . - R e u n i d o S e n A s a m b l e a l ^ . ^ G u a r d i a c i v i l . L u c h a n .os f ¡ i m p o ^ 
c a n c e l a r á l a g a r a n t í a . 
L o s c o n t r a t o s c e l e b r a d o s c o n a r r e g l o a 
/ es te d e c r e t o , y lo s a c t o s q u e sean de e l l o 
c o n s e c u e n c i a g o z a r á n de l a s e x e n c i o n e s 
fiscales q u e l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s c o n -
c e d e n a l a s o p e r a c i o n e s d e l I n s t i t u t o N a -
c i o n a l d e P r e v i s i ó n y a sus c a j a s c o l a -
b o r a d o r a s , y e s p e c i a l m e n t e de lo s i m p u e s 
e l p a r t i d o s o c i a l i s t a a c o r d ó p r e s e n t a r ! ̂ m ^ n t o s de l a i z q u i e r d a l i b e r a l r e p u -
c a n d i d a t o s a d i p u t a d o s a C o r t e a a d o n ' ^ l c a n a y l a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a -
A n t o n i o V á z q u e z L i m ó n , a b o g a d o ; d o n |gf ' ^trocia.ndB. p o r e l C o m i t é p r o v i n -
F l o r e n t i n o M a r t í n e z T o r n e z , p r o f e s o r 
p e r i c i a l y d o n R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a , 
p e r i o d i s t a . . o . i i lí'v.v 
Partido republicano I be-
ral demócrata 
p r o d u c i r s e u n a p e r t u r b a c i ó n e n l a i n 
d u s t r i a , c o n v o c a r á n i n m e d i a t a m e n t e a 
q u i e n e s o s t e n t e n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
los p a t r o n o s y de lo s o b r e r o s , i n v i t á n d o - s o r e r o a d o n T o m á s N a v a r r o T o m á s . E l y q u e é s t e y e l s e ñ o r S a t o r r e s h a b í a n 
J A E N , 2 9 . — E n a s a m b l e a c e l e b r a d a ' p o r , 
ios s o c i a l i s t a s de l a p r o v i n c i a , se a c o r d ó | 
- i r a l a s e l e c c i o n e s a d i p u t a d o s s o l o s , d e n , se h a f o r m a d o e l p a r t i d o r e p ú b l i c a - 1 
f A A 1 ? * ? * S a t o r r e s , q u e e r a p o r - í p r e s e n t a n d o d i e z c a n d i d a t o s e l e g i d o s p o r ; n o l i b e r a l d e m ó c r a t a , q u e p r e s e n t a c a n -
t a d o r de 4.950, y c o m p r o b ó q u e t o d o e l , i a s A g r u p a c i o n e s . d i d a t o s p a r a l a s e l e c c i o n e s a c o n c e j a l e s . ' 
d i n e r o p e r t e n e c i a a l c o n d e de l a F l o r i d a , 
A L M A G R O , 2 9 . — C o n p e r s o n a s de or- '1,08 de T i m b r e , d e r e c h o s r e a l e s y u t i l i d a -
IÍP.a-ldes-
El empleo de cerusa en 
l e s a q u e se s o m e t a n a l a r e s o l u c i ó n d e l S e c r e t a r i o s e r á , d e s i g n a d o p o r e l m i s m o ! e s t a d o a l m o r z a n d o c o n e l s e ñ o r O z a y a 
C o m i t é p a r i t a r i o d e l g r u p o p r o f e s i o n a l 
c o r r e s p o n a i e n t e o a l a de c u a l q u i e r á r b i -
t r o q u e m e r e z c a c o n f i a n z a a a m b o s e le-
m e n t o s . S i n o se l o g r a s e e s t e s o m e t i -
m i e n t o se i n v i t a r á 
d e s i g n a c i ó n d e 
d o s p a r a d i s c u t i r y r e s o l v e r I m j o s u p r e -
s i d e n c i a s o b r e los t é r m i n o s d e l a d i s c o r -
d i a . S i p o r n e g a r s e a c o n c u r r i r a l g u n a 
de l a s p a r t e s o p o r s u a c t i t u d e n l a d i s -
c u s i ó n n o se l l e g a r a a u n a r e s o l u c i ó n , se 
e n t e n d e r á n s u b s i s t e n t e s p a r a l a r e g u l a -
c i ó n d e l t r a b a j o l a s c o n d i c i o n e s i m p u e s -
t a s p o r l a l e y y l a s a d o p t a d a s l e g a l m e n -
t e p o r l o s o r g a n i s m o s p a r i t a r i o s o lo s 
c o n t r a t o s i n d i v i d u a l e s q u e se a j u s t e n a 
e l l a s . C u a l q u i e r a c c i ó n e n c a m i n a d a a 
p e r t u r b a r l a l i b e r t a d de t r a b a j o e n t a -
les c o n d i c i o n e s se c o n s d d e r a r á i l í c i t a y 
los p r o d u c t o r e s , a c t o r e s o i n d u c t o r e s se-
r á n s o m e t i d o s a l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i -
v a o j u d i c i a l , s e g ú n l o s casos . L o s d e l e -
g a d o s r e g i o n a l e s d e T r a b a j o q u e d a n a u -
t o r i z a d o s p a r a I m p o n e r m u l i t a s h a s t a e l 
l í m i t e q u e p e r m i t e l a l e y p r o v i n c i a l a 
q u i e n e s c o n v o c a d o s p a r a los fines a n t e s 
i n d i o a d o s n o a c u d i e r a n a l as c i t a s . 
Combinación diplomática 
P a t r o n a t o . Q u e d a n c o n f i r m a d o s e n s u s ' C o n r e s p e c t o a l r u m o r c i r c u l a d o d e 
c a r g o s l o s m i e m b r o s r e s t a n t e s d e l P a - q u e l a P o l i c í a e n c o n t r ó a u n o s v i a j e r o s 
Sacerdote candidato Candidatos independientes la pintura 
T a m b i é n f a c i l i t ó e l m i n i s t r o c o p i a de l 
d e c r e t o p r o h i b i e n d o e l e m p l e o de l a ce-
V I G O , 2 9 . — C o m u n i c a n de T u y q u e s e l C A D I Z , 2 9 . — H a n q u e d a d o c o n s t i t u i d a s 
. h a p r e s e n t a d o a l O b i s p o de l a d i ó c e s i s e l i6?1 ^ c a p i t a l y 25 p u e b l o s de l a p r o v i n -
t r o n a t o . P a r a o c u p a r l o s p u e s t o s v a c a n - e n l a l i n e a de A v i l a a S a l a m a n c a u n a s s a c e r d o t e d o n L e a n d r o d e l R í o , p á r r o c o c , a l a s m e s a s e l e c t o r a l e s , s i n i n c i d e n t e s . ^usa ' s u l f a t o de p l o m o y o t r o s p r o d u c t o s 
r á A l g u n o s a n t i g u o s m o n á r q u i c o s p r e s e n t a n t o r m a d o s P o r t a l e s p i g m e n t o s , c o n a r r e -
s u c a n d i d a t u r a c o m o i n d e p e n d i e n t e s y ^ 0 a^ c o m p r o m i s o c o n t r a í d o e n l a T e r c e -
r a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o . 
E n d i c h o d e c r e t o se d i s p o n e q u o q u e d a 
p r o h i b i d o e n lo s t r a b a j o s de p i n t u r a i n -
t e r i o r de lo s e d i f i c i o s e l e m p l e o de l a ce-
r e p r e s e n t a c i o n e s y c o m p e t e n c i a s i n d i s -
p e n s a b l e s , se d e s i g n a c o m o n u e v o s v o -
c a l e s a l o s s e ñ o r e s d o n L u i s A s t r a n a 
M a r í n , d o n C l a u d i o S á n c h e z A l b o r n o z , 
d o n P e d r o S a l i n a s S e r r a n o y d o n A g u s -
t í n M i l l a r e s C a r i o . 
El Museo Sorolla 
tro de la Gobernación 
r(iw_ p a r a e l l o h a n l a n z a d o u n m a n i f i e s t o a 
de p e s e t a s , c o n s i g n a d a s : s i e t e a l a s u - l s e n t a r á p o r e l m i s m o d i s t r i t o d o n B a s i - ¡ e l e c t o r e s -
c u r s a l d e S a l a m a n c a , n u e v e a l a d e P a - Üo A l v a r e z . I . A Pesa r de l a p r o x i m i d a d de l a s elec-
l e n c i a y t r e s p a r a l a de V a l l a d o l i d . « 1 1 . . i c i e n e s n a d a p u e d e c o n c r e t a r s e r e s p e c t o , , , . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r G a l a r z a , q u e a s i c o m o Se deshace a COniUnCIOn 3 c a n d i d a t u r a s a j e n a s a l as r e p u b l i c a n a s ! ^ a ' de p l o m o y de t o d o s los 
a y e r r e c r i m i n ó l a a c t i t u d d e u n a j o y e r í a ' * s o c i a l i s t a s . P™d"Cí°3f c o n ^ n S a n v e s t o s p i g m e n -
S S S 0 ^ T ^ ^ m ^ ^ m ¡ m . temmeams que se a b s t i e n e n ! t e r i ^ « T ^ t e % M 
^ n P ^ r ^ M a d í - ^ I c t í o ^ " e g o S f ó ^ ^ d e ^ * ^ e h a n p o r e l m i n i s t e r i o , - m n r e q u e sus l o c a l e s 
: -.ab_la!.,r̂  i m p f p « ^ r r O ñ t í 5 0 i m o P a c o r d a d o a b s t e n e r s e e n l a s p r ó x i m a s e l e c t e n g a n c u b i c a c i ó n c o n s i d e r a b l e . 
L o s q u e p o r c i r c u n s t a n c i a s e spec i a l e s 
Se n o m b r a p a r a el M u s e o S o r o l l a e l s i - ftri „ „ ^ J f ^ ^ n o i í . 
g u i e n t e P a t r o n a t o : p r e s i d e n t e e l j e f e d e l , r ~ ^ -7 ~ I m e t e spv r ^ ñ i d í ^ m n 
E s t a d o ; v i c e p r e s i d e n t e , e l m i n i s t r o de laS ^ r s i o n e s a l a ^ i s t a s . ^ t e s e r r e ñ i d í s i m a . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s ; v o - L ^ , ^ 1 6 " ^ ê  f1 " B o l e t í n O f l - p SODUndO García Candidato 
ca l e s , e l d i r e c t o r g e n e r a l d e B e l l a s A r , ^ dne > D ' ^ c ^ o n d e l p r ó x i m o l u n e s ! u ' ^ U U n u U U d m d , P a n a 0 3 1 0 
tes , e l d i r e c t o r d e 1& A c a d e m i a d e B e - f̂â ^̂ ^̂ ^ f l ^ L L ? ^ ; Z A M O R A , 2 9 . - E n l a s p r ó x i m a s e lec -
l l a s A r t e s de S a n F e r n a n d o , e l d i r e c t o r ^ " J ^ 1 ^ f ^ J ^ 1 ? ^̂^̂  se p r e s e n t a r á c o m o c a n d i d a t o p o r 
d e l M u s e o R o m á n t i c o , e l p r e s i d e n t e d e « f 0 1 0 1 1 ^ - f l d i r e c t o r d e S e g u n d a d p o n e M u r i a d p a r e d e s e l c o r o n e l d o n S e i r u n -
" T h e H i s p e n i e S o c i e t y A m e r i c a de N u e - ^ e n ^ n o c l m i e n t o de t o d o eü p e r s o n a l a ! d o G a r c ^ a e a t S COronel a o a b e « u n 
l i s o r d e n e s q u e a q u e l q u e d e s e a r e u n ¡ 
Noticia desmentida 
v a Y o r k . E l d i r e c t o r d e l M u s e o d e l P r a -
do , e l d i r e c t o r d e l M u s e o d e A r t e M o - t r a £ ' l a d ° 9 ^ S v ™ o ^ a m o d i f i c a c i ó n e n 
d e r n o , e l p r e s i d e n t e de l a J u n t a "Supe- Su s e r v i o i o , d e b e r á d i r i g i r s e a sos j e f e s 
r i o r d e e x c a v a c i o n e s , d o ñ a M a r í a C l o t i l d e ; n m ^ d i a t o s 0 a l P r o P i o d i r e c t o r e n m s -
S o r o l l a y G a r c í a , d o ñ a E l e n a S o r o l l a y i t a n c i a r a z o n a n d o s u s deseos . 
c l o n e s m u n i c i p a l e s a n u n c i a r i d o l a p u -
b l i c a c i ó n d e h o j a s d o n d e e x p l i c a r á n l a s 
c a u s a s q u e les o b l i g a n a t o m a r t a l d e -
t e r m i n a c i ó n . 
. La Unión Gremial de Astorga 
Z A M O R A , 29.—Se e l o g i a e l m a n i f i e s t o 
de l a U n i ó n g r e m i a l d e A s t o r g a , q u e p r e -
i s e n t a c o m o c a n d i d a t o s a p r o p i e t a r i o s c o -
S E V I L L A , 2 9 . — L a D e r e c h a R e p ú b l i c a - : m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s de s u s e n o , ' p o r 
n a h a r e c t i f i c a d o c o n u n a n o t a l a n o t i - l d e c i r d e b e n e s t a r r e p r e s e n t a d o s l o s A y u n -
G a r c í a , d o n J o a q u í n S o r o l l a y G a r c í a , 1 M a n i f e s t ó a s i m i s m o q u e los G u a r d i a s c i a d a d a c o n r e s p e c t o a q u e e l s e ñ o r Cas- t a m i e n t o s P o r l a s c l a s e s s o c i a l e s y n o 
d o n M a n u e l B a r t o l o m é C o s s i o , d o n M a - i c i v i c c > s q u e p r e s t a b a n sus s e r v i c i o s e n t111.0 V a q u e r o h a y a s i d o d e s i g n a d o p o r el .P01" p a r t i d i s m o s p o l í t i c o s . Se e s p e r a p a r a e n b r e v e u n a a m p l i a — 
c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , a b a s e d e j e - r i a n o B e n l l i u r e y G i l , d o n A n t o n i o F i o - f1 c o n v e n t o de l as B e r n a r d a s a l de - r r i - f . epor C h a p a p r l e t a p a r a o r g a n i z a r e l p a r -
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i 6 n h a h e - ^ ^ ^ S ^ ^ X * . 
c h o d e . m a d r u g a d a l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s : 
— P a r e c e m e n t i r a q u e p u e d a n c o r r e r 
p o r M a d r i d l o s b u l o s c i r c u l a d o s h o y . N o 
s ó l o n o h a y c r i s i s , s i n o q u e es i m p o s i b l e 
t r e o t r a s L e g a c i o n e s , l a s de A t e n a s , C o -
p e n h a g u e y B u c a r e s t . 
» « * 
Se h a n firmado l as s i g u i e n t e s ó r d e n e s 
d e p e r s o n a l : T r a s l a d a n d o a l m i n i s t e r i o 
q u e l a h a y a . N a d i e h a p e n s a d o e n d i m i - l a l s e c r e t a r i o d e t e r c e r a c l a s e d o n L u i s 
t i r n i h e m o s d i s c r e p a d o e n e l m e s y m e -
d i o q u e l l e v a m o s j u n t o s . N o s e h a p r o -
d u c i d o m i s ó l o v o t o p a r t i c u l a r n i u n a 
s o l a r e s e r v a . E n e l C o n s e j o s e t o m ó e l 
a c u e r d o d e c o n v o c a r C o r t e s C o n s t i t u y e n -
t e s e n l o s p r i m e r o s d í a s de l a s e m a n a 
p r ó x i m a . E l G o b i e r n o i r á u n i d o a l P a r -
l a m e n t o . Y a se h a a c a b a d o l a o b r a q u e 
p o d r í a m o s l l a m a r d i c t a t o r i a l . T o d o l o q u e 
s e h a h e c h o p o r d e c r e t o e r a c o n s e c u e n -
c i a d e u n p l a n p r e c o n c e b i d o . T o d o e s t á 
r e a l i z a d o y s ó l o q u e d a e l c a m i n o a l P a r -
l a m e n t o , d o n d e t o d o se p o d r á d i s d a t i r . 
D i j o t a m b i é n e l m i n i s t r o q u e t o d o l o 
q u e s e h a d i c h o a c e r c a de l a d e r e c h a l i -
b e r a l r e p u b l i c a n a e s f a n t a s í a , c a r e c i e n -
d o d e i m p o r t a n c i a l o o c u r r i d o r e f e r e n t e 
a d i s c r e p a n c i a s . 
L o m i s m o A l c a l á Z a m o r a q u e y o h e -
m o s c o i n c i d i d o en q u e d e b í a m o s a p a r -
t a r n o s d e l a l u c h a e l e c t o r a l y a c o r d a m o s 
n o i n t e r v e n i r e n l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
D e r e c h a . A s í p o d r é t e n e r y o u n a i m p a r -
c i a l i d a d a b s o l u t a y l o m i s m o e l s e ñ o r 
A l c a l á Z a m o r a e n l a j e f a t u r a d e l G o -
b i e r n o . 
A d v i r t i ó e l m i n i s t r o q u e t o d o s l o s q u e 
s e a n s i n c e r a m e n t e r e p u b l i c a n o s d e b e n 
a b s t e n e r s e d e r e c o g e r y p r o p a l a r b u l o s , 
q u e s o n l a c a u s a d e l a i n t r a n q u i l i d a d 
q u e e x i s t e f u e r a de E s p a ñ a , y q u e es t a s 
p a l a b r a s d e b e n a t e n d e r l a s a ú n l o s m i s -
m o s e n e m i g o s d e l r é g i m e n . 
— C o n lo s r u m o r e s — d i j o — s ó l o s e c o n -
s i g u e q u e e l c a m b i o s u b a y q u e e s t é n 
e n b a j a l o s v a l o r e s . N o se c a n s e n n i se 
e m p e ñ e n l o s e x t r e m i s t a s , n i se h a g a n 
t a m p o c o i l u s i o n e s l o s j ó v e n e s i n e x p e r -
t o s q u e c r e e n q u e p o r c o n t a r c o n a i g ü n 
p e r i ó d i c o de p r o v i n c i a s p u e d e n p r o v o c a r 
u n a c r i s i s de o p e r e t a e n v e i n t i c u a t r o h o -
r a s . E s t e G o b i e r n o es i n c o n m o v i b l e , i n -
s u s t i t u i b l e e i r á a l P a r l a m e n t o , d o n d e 
r e n d i r á c u e n t a s , y e n t r e t a n t o g o b e r n a r á 
c o n e n e r g í a s i n d e j a r s e d i r i g i r n i a m e -
d r e n t a r p o r n a d i e . 
; : . l i l l l l B ! l i n i l ! l i B ¡ l l i i W ! l l i n i l i l H l l l i n i 
CAMIONES 
PAP1DOS 
R E O 
NUEVOS MODELOS 
Ce.t>* fla^enOetfM per le f tbrtee 
eicHlti fli Sin Bernardo, 3 - MORID 
r e s U r d a p i l l e t a , d o n M a n u e l B e n e d i t o . 
d o n J o s é C a u z M a m a n o , d o n J o s é G a v i -
l á n , y d o n J o s é P e d r o G i l M o r e n o d e 
M e r a . . 
b a r s e u n t a b i q u e p o r e f e c t o s d e l a l l u - t i d o en S e v i l l a . D i c e que_, d e s d e l u e g o . Lucha reñida 
P O N T E V E D R A . 2 9 . — E n n u m e r o s o o 
v i a , h a b í a n e n c o n t r a d o u n a s c a j a s q u e i r e s u l t a a b s u r d o q u e e l s e ñ o r C h a p a p r i e -
c o n t e n í a n m á s d e v e i n t e m i l d u r a s e n t a11rec iba e l e n c a r g o d e p r e p a r a r en Se- A v u n t a m i p n t n « do' lo " « « w í * : • — 
p a p e l d e i E s t a d o , a s í c o m o e s c r i t u r a s y W u n a o r g a n i z a c i ó n y , p o r o t r a p a r t e , c h a S o r ^ h a b r á m -
d i v e r s o s d o c u m e n t o s , q u e f u e r o n p u e s - t a m P 0 c o p a r e c e v e r o s í m i l q u e d e n t r o de i ^ n u b l i o a n S r l P £ r £ l * J ^ Z * * 1 ^ 
Manifestaciones del direC- t oe p o r . d i c h o s G u a r d i a s c í v i c o s a d i s - i u n e s t e r n a d e m o c r á t i c o se e m p l e e n es tos 
tor de Seguridad 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d m a -
n i f e s t ó a y e r a l o s i n f o r m a d o r e s q u e 
h a b í a i m p u e s t o u n a m u l t a de m i l 
p e s e t a s a l s e m a n a r i o " N u e v o M u n -
d o " , p o r p u b l i c a r u n a f o t o g r a f í a d e l o s 
i n c e n d i o s de lo s c o n v e n t o s de M á l a g a , 
en l a q u e se f a l s e a l a r e a l i d a d . 
A ñ a d i ó q u e l a P o l i c í a y l o s e m p l e a d o s 
de A d u a n a s a c t u a b a n c o n j u n t a m e n t e p a -
r a i m p e d i r l a e m i g r a c i ó n de c a p i t a l e s , y 
q u e h a b í a t e n i d o n o t i c i a s de q u e e l e m -
I p o s i c i ó n d e l d i r e c t o r de S e g u n d a d , q u i e n 
a s u v e z los r e m i t i ó a l J u í g a d o . 
A g r e g ó q u e t i e n e el d e c i d i d o p r o p ó s i -
t o de q u e a p a r t i r d e l l u n e s p r ó x i m o 
d e s a p a r e z c a n de l a v í a p ú b l i c a d e t e r m i -
n a d a c l a s e d e m u j e r e s q u e h a n t o m a d o 
p o s e s i ó n d e l a s c a l l e s a t o d a s h o r a s . E s -
p e r a e l s e ñ o r G a l a r a a n o t e n e r q u e a d o p -
t a r m e d i d a s e n é r g i c a s , y q u e esas m u -
j e r e s , c o m p r e n d i e n d o l a s r a z o n a s p o r 
l a s c u a l e s n o d e b e n e s t a c i o n a r s e e n l a 
v í a p ú b l i c a , se r e t i r a r á n h a s t a l a s n o -
r a s « n q u e e l r e g l a m e n t o l a s a u t o r i z a . 
P o r ú l t i m o d i ó l a n o t i c i a de de h a b í a 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y juenta sntre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
a g r a r i o s y c o n j u n c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a -
l i s t a . S e r á m u y r e ñ i d a e n P u e n t e Ca ldea 
las . P o r r i n o , T u y y G r o v e . E n e s t e ú l -
t ' m o p u e b l o se a m o t i n ó p a r t e d e l v e c i n -
d a r i o p o r o r e r q u e h a l a n s i d o d e p o r -
t a d o s l o s m é d i c o s d o n J a c o b o G o d o y y 
d o n A n g e l C a d a v i s C a a m a ñ o , r e p u b l i c a -
n o s a u t ó n o m o s . E s t a m a ñ a n a c o n t i n u a -
b a l a e x c i t a c i ó n , p e r o e l g o b e r n a d o r , se-
ñ a r V á r e l a R a d í o , l l a , m ó a s u d e s p a c h o 
a d i c h o s m é d i c o s y a u n a C o m i s i ó n de 
v e c i n o s , a c l a r á n d o s e q u e h a b í a s i d o u n a 
m a l a i n b & r p r e t a c i ó n y r e g r e s a n d o a q u é -
l l o s a G r o v e , c o n l o q u e se c a l m a r o n los 
á n i m o s . 
—¿Cómo no le vi a usted por aquí ayer? 
51—Pues será porque no vine, digo yo. 
( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i ) 
— E s t á muy bien el cuadro. 
— S í ; pero me ha dicho la modelo que arregle la 
nariz, y no la encuentro. 
( " T h e H u m o r l s t " , L o n d r e s ) 
a u t o r i z a e l m i n i s t e r i o , l a p i n t u r a deco-
r a t i v a y los t r a b a j o s de h i l a t u r a y file-
t e a d o . 
P o d r á u t i l i z a r s e e l e m p l e o d e l o s p i g -
m e n t o s b l a n c o s q u e c o n t e n g a n u n m á x i -
m o de t r e s p o r c i e n t o d e p l o m o e x p r e s a -
d o e n p l o - m e t a l . P o r e x c e p c i ó n a l m i n i s -
t e r i o d e l T r a b a j o p o d r á p e r m i t i r q u e lo s 
a p r e n d i c e s m e n o r e s de d i e c i o c h o a ñ o s , 
m a y o r e s de d i e c i s é i s , s e a n e m p l e a d o s p a -
r a s u e d u c a c i ó n p r o f e s i o n a l e n los t r a b a -
j o s c i t a d o s . 
1*1 m a n i p u l a c i ó n ds c o l o r e s , p r a c t i c a d a 
p o r a p r e n d i c e s , d e b e r á h a c e r s e s i e m p r e 
a l a i r e l i b r e o e n l o c a l e s v e n t i l a d o s d i -
r e c t a m e n t e . 
E n los t r a b a j o s q u e e x i g e n uso de l a 
c e r u s a se p r o h i b e e l e m n l e o de m u j e r e s y 
m e n o r e s d e d i e c i o c h o a ñ o s . 
L o s e s t a b l e c i m i e n t o s , e x c e p c i o n a l m e n t e 
a u t o r i z a d o s p a r a e m p l e a r p r o d u c t o s q u e 
c o n t e n g a n es tos p i g m e n t o s e n p r o p o r c i ó t i 
s u p e r i o r a l d o s p o r c i e n t o , e s t a r á n o b l i -
g a d o s a l i m p i a r s e m a n a l m e n t e las p a r e -
des, s u e l o s y t e c h o s , a t e n e r l a v a b o s y 
e n j u a g a t o r i o s p a r a l o s o b r e r o s , a d i s p o -
n e r de r o p a e s p e c i a l q u e u s a r á n los ob ra -
r o s , a s í c o m o e l g o r r o q u e c u b r a l a r e 
g i ó n c a p i l a r d e l a c a b e z a y u n c a l z a d o 
e s p e c i a l . 
L a i n s p e c c i ó n d e l T r a b a j o se e n c a r g a 
i á d e l c u m p l i m i e n t o de l a s d i s p o s i c i o -
nes v i g e n t e s , a j u s t á n d o s e a los p r o c e d i -
m i e n t o s q u e d e t e r m i n a s u r e g l a m e n t o y 
u s a n d o de l a s s a n c i o n e s p r e v i s t a s e n l a s 
m i s m a s . E s t a s d i s p o s i c i o n e s d e b e r á n c u m -
p l i r s e e n e l p l a z o de u n m e s , a p a r t i r d e 
s u p u b l i c a c i ó n e n l a " G a c e t a " . 
E "RERUM NOVARUM" 
E j e m p s . 
S u m a a n t e r i o r 5 , 3 4 4 
D . L u c i o A z p i r i . — E i b a r 2 5 0 
D . J o s é M a c i á . — S e v i l l a 2 2 5 
D . J . S a u r i n a . — C i n d a d e l a 1 0 0 
D . L . R u i z . — A v i l é s 1 0 0 
D . G . G a r c í a . — S a l a m a n c a 1 0 0 
D . M . T o r r e s . — H e l l i n 1 0 0 
D . I g n a c i o T a p i a . — P a m p l o n a . 1 0 0 
S e m i n a r i o C . C e n t r a l . — S a n t i a g o . 5 0 
D . C . G a s e a . — Z a r a g o z a 5 0 
P e d i d o s m e n o r e s de 50 e j s 1 7 8 
S u m a 6.597 
"MATRIR/IONIO" 
E j e m p s . 
S u m a a n t e r i o r . . . 6 3 . 9 7 3 
D C . M e j í a . - M é r i d a ( V e n e z u e l a ) . 2 5 0 
L i b r e r í a H e r n á n d e z . — M a d r i d . . . 
D . E . C a s q u e r o . — L a s H e r a s . . . 
—Bueno, Melania, cuida de los niños, que me voy a oír s e m i n a r i o c C e n t r a l . — s a n t i a g o . 
esa conferencia sobre educación de la niñez. 
( " L i f e N . Y o r k ) 
P e d i d o s m e n o r e s d e 5 0 e j s . 
1 0 0 
6 4 
5 0 
1 0 7 
S u m a 6 4 . 5 4 4 
B I A D R I D . — A ñ o X X I . — - N ú m . 6 . 8 1 6 E L D E B A T E S á b a d o , 8 0 d e m a y o d e 1 9 3 1 
p e s q u e r o s e n P a s a j e s 
Tratarán de la aceptación del ar-|Las obras empezarán en breve 
bitraje del Gobierno 
En Gijón hubo ayer paro completo 
E n Zaragoza reanudan el trabajo 
los obreros de Escoriaza 
Mejora la situación agraria en Za-
mora por las lluvias 
La fiesta de San Fernando 
A R A N J U E Z , 2 9 . — H a n e m p e z a d o l a s 
f i e s t a s de S a n F e r n a n d o , p a t r ó n d e l a 
on c v ^ ^ i ^ k t - o ^ p o b l a c i ó n . A n o c h e h u b o i l u m i n a c i o n e s 
S A N S E B A S T I A N , 29 . Se h a c e l e b r a d o > r t í s t i c a s d e l o s c o l o r e s r e p u b l i c a n o s . L a 
S e p i d e l a a u t o n o m í a ' 
p a r a C a s t i l l a 
En Valladolid se celebrará una | 
asamblea de todos los Ayunta-
mientos de la provincia 
• 
Se abrirán informaciones en las 
provincias vascas p<ara re-
dactar el Estatuto 
S E CELEBRARA EN TALAYERA 
UNA ASAMBLEA AGRARIA 
V A L L A D O L I D , 2 9 . — E n e l P a l a c i o de ! 
e s t a n o c h e e n e l G o b i e r n o m i l i t a r u n a ¡ a f l u e n c i a d e f o r a s t e r o s es g r a n d e , 
r e u n i ó n d e a u t o r i d a d e s y a p r o p u e s t a 1 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l , e l g o b e r n a d o r m i l i - j Choca con un camión y muere 
t a r h a a u t o r i z a d o l a ^ ^ b l e a d e o b r e - i I L B A O 2 9 . - E n G u e r n i c a , c u a n d o 
r o s p e s q u e r o s e n P a s a j e * p a r a m a ñ a n a - CUesta e n u n a " m o t o " 
a l a f n u e v e y m e d i a d e , l a c a n a n a ^ ^ p r o v i n c i a l so h a c e l e b r a d o 
c u y a A s a m b l e a se t r a t a r a d e s i se a c e p - ^ c u a r e n t l y o c h o a ñ o s , f u é a c h o - ; e f t a ^ ? ™ a s a m b l e a c o n v o c a d a p o r 
t a e l a r b i t r a j e p r o p u e s t o p o r e l G o - s - a u t o c a m i ó n y q u e d ó m u e r - i e l P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n g e s t o r a p a -
b i e r n o . . J t o c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . g r a t a r e; p r o b l e m a d é l a a u t o n o m í a 
E estado de guerra n L . i c i de C a s t l l l a y e l m o d o d e p l a n t e a r l e . A s i s -
Z Preventorio-escuela en balamanca i t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r n o c i v i l , 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — M a ñ a n a a l m e - | S A L A M A N C A , 2 9 . — L a C a j a d e A h o - i A u d i e n c i a , C o l e g i o de A b o g a d o s ^ 
d á o d í a se c e l e b r a r á e n e l G o b i e r n o m i l i - i r r o s h a a d j u d i c a d o d e f i n i t i v a m e n t e l a s d e l a P r o p i e d a d , C a b i l d o m e t r o p o l i t a n o , 
t a r u n a r e u n i ó n c e a u t o r i d a d e s , p a r a \ o b r a s d e l e d i f i c i o q u e é s t a e n t i d a d des -
ver d e l e v a n t a r e l e s t a d o die g u e r r a e n c i n a p a r a P r e v e n t o r i o - e s c u e l a , e n 
l a p rov imcvia , e x c e p c i ó n h e c h a d e Pasa-1370.249 p e s e t a s , h a b i é n d o s e a b r e v i a d o l o s 
j e s R e n t e r í a y S a n S e b a s t i á n . [ t r á m i t e s d e l a s u b a s t a , p u e s l a C a j a de -
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a y c e n t r s c a -
d é m i c o s , i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s y 
d e m á s f u e r z a s v i v a s ; d e e s t a c a p i t a l . E l 
p r e s i d e n t e de l a C o m i s á ó n g e s t o r a d e l a 
Secuestro de a r m a s ; ^ " " ^ i ^ ^ T á ^ 0 ^ ^ 
— — ; o b r a s e m p e z a r á n r á p i d a m e n t e . E l . e d i f l - i L o s a s a m b l e í s t a s a c o r d a r o n s e j o " n a r a 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . - E n u n r e g i s t r o ¡ . c o n s t r u i r á e n e l A l t o R o y o , c o n u n a ¡ u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e r e a l i z a r l o s 
- ¡ e s t u d i o s y t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s p a r a 
l u n a n u e v a a s a m b l e a , a l a c u a l d e b e r á n 
p i e t a r i 
q u e f u é j u g a d o r d e l e q u i p o d e l P a s a y a c o 
y t a m b i é n j u g ó e n e l R e a l M a d r i d ' . G u a l 
h a d e s a p a r e c i d o . 
Reina tranquilidad 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — E l g o b e r n a -
d o r m i l i t a r h a r e c o r r i c l o v a r i o s p u n t o s 
d e l a c i u d a d d o n d e h a a p r e c i a d o q u e 
h a y t r a n q u i l i d a d y se t r a b a j a n o r m a l -
m e n t e . E n e l r e s t o d e l a p r o v i n c i a e s t á 
t o d o t r a n q u i l o t a m b i é n . L o s t r a n v í a s 
c i r c u l a n y a s i n p r o t e c c i ó n d e l a f u e r z a 
p ú b l i c a . Se h a n p r a c t i c a d o o t r a s 2 1 de -
t e n c i o n e s . T o d o s l o s h e r i d o s e n loe s u -
cesos m e j o r a n . 
Detenidos en libertad 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — H o y , p o r d i s p o -
s i c i ó n d e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , h a n c o 
j n e n z a d o a s e r p u e s t o s e n l i b e r t a d n u -
m e r o s o s d e t e n i d o s c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
l o s sucesos d e l m i é r c o l e s . 
Normalidad en Bilbao 
B I L B A O , 2 9 . — C o n o c e d o r a s l a s a u t o r i -
d a d e s d e l o s p r o p ó s i t o s d e l o s e l e m e n t o s 
e x t r e m i s t a s d e p r o m o v e r e l p a r o g e n e r a l 
h o y e n l a m a y o r p a r t e d e i o s r a m o s , t o -
m a r o n l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a i m -
p e d i r l o , y f u e r z a s d e S e g u r i d a d y G u a r -
d i a c i v i l r e c o r r i e r o n l a p o b l a c i ó n . D i c h o s 
e l e m e n t o s r e c o r r i e r o n a l g u n a s o b r a s y 
t a l l e r e s p a r a l o g r a r e l p a r o , p e r o l o s | o b r a e s t á m e r e c i e n d o u n á n i m e s e l o g i o s , 
o b r e r o s se n e g a r o n a e l l o e n c a s i t o d a s Ciclista muerto 
p a r t e s , e h i c i e r o n f r a c a s a r s u p r o p o s i t o . ! ' m . r i u 0 _ 
i „ '•wyonArmcA*" Tvrftsfvnta-! T O L E D O , 2 9 . — C o m u n i c a n d e Sesena , 
S i e r r a d e F r a n c i a y B é j a r y p o r e l o t r o i c o n v o c a r s e t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
l a c i u d a d . E l e d i f i c i o s e r á de u n a s o l a l i a p r o v i n c i a y p a r t i d o s ^ i t i c o s f o ^ n 
p l a n t a e n p a b e l l o n e s u n i d o s . E n e l c e n - i d i c h a comisión s e n d o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
t r a l se i n s t a l a r á n l o s s e r v i c i o s m é d i c o s , l a ¡ l a D i p u t a c i ó n , A p n t a m i e n t o U n i v e r s i - i 
a d m i n i s t r a c i ó n , e l a r c h i v o de o f i c i n a s y d a d , C o l e g i o d e A b o g a d o s y M é d i c o s , G a -
d o s a m p l í s i m a s e s c u e l a s , e x t e n d i é n d o s e l i a r a s a g r í c o l a , de c o m e r c i o y d e l a p r o - 1 
a a m b o s l a d o s l o s d o r m i t o r i o s c a p a c e s ! p i e d a d . A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , c l a s e ; 
p a r a v e i n t i c u a t r o n i ñ o s y v e i n t i c u a t r o i o b r e r a y l o s s e ñ o r e s A l o n s o C o r t e s y B a -
n i ñ a s , d i v i d i d o s e n c u a t r o c o m p a r t i m i e n - : ñ u e l o s , f i r m a n t e s d e l a p r o p o s i c i ó n p r e -
t o s p a r a c u a t r o c a m a s , d e s a p a r e c i e n d o s e n t a d a a l a D i p u t a c i ó n e n q u e p i d e n se 
l o s d o r m i t o r i o s c o m u n a l e s . T r a s e l pa - e s t u d i e e l p r o b l e m a d e l a a u t o n o m í a d e 
b e l l ó n c e n t r a l v a n l a c l í n i c a y l a e n f e r - l a r e g i ó n c a s t e l l a n a p a r a r e c l a m a r l a 
m e r í a y d e t r á s se i n s t a l a r á e l c o m e d o r o p o r t u n a m e n t e . 
y l a c a p i l l a c o n v e r t i b l e e n s a l ó n d e ac- E l Estatuto V a S C O 
t o s y e n ú l t i m o t é r m i n o u n p a b e l l ó n de 
d o s p l a n t a s . R o d e a r á e l e d i f i c i o u n g r a n 
p a r q u e . 
L a C a j a d e A h o r r o s i n i c i a e s t a o b r a 
b e n é f i c a e s t i m u l a d a p o r e l a f á n d e m e -
j o r a m i e n t o s o c i a l . E n o t r o s a ñ o s d e s t i -
n a b a g r a n d e s c a n t i d a d e s p a r a s u b v e n c i o -
n a r l a s o b r a s b e n é f i c a s s a l m a n t i n a s , pe-
r o a h o r a e s t a s c a n t i d a d e s se d e s t i n a n 
a l P r e v e n t o r i o - e s c u e l a q u e e m p e z a r á a 
f u n c i o n a r t a n p r o n t o s e a c o n s t r u i d o . E l 
I n g r e s o e s t a r á c o n d i c i o n a d o a l a p o b r e -
z a d e l o s a c o g i d o s , s i e n d o p r e f e r i d o s l o s 
n i ñ o s q u e t e n g a n l a c a l i d a d de i m p o s i t o r 
d e l a C a j a d e A h o r r o s . D e b e r á n s e r n i -
ñ o s d e o c h o a d i e z a ñ o s , y p e r m a n e c e r á n 
t r e s a ñ o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o . E n l o s 
p r i m e r o s a ñ o s se d a r á e n s e ñ a n z a p r i m a -
r i a y a p a r t i r d e l o s d o c e a ñ o s r e c i b i r á n 
e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l , u t i l i z a n d o l a es-
c u e l a d e l T r a b a j o de S a l a m a n c a . E s t a 
E n l a m i n a " A b a d o n a d a  se p r e e n t -
r o n d o s i n d i v i d u o s , q u e i n v i t a r o n a l o s 
150 o b r e r o s q u e f o r m a n l a p l a n t i l l a , a q u e 
a b a n d o n a r a n e l t r a b a j o , y a s í l o h i c i e r o n . 
L a s a u t o r i d a d e s h a c e n a v e r i g u a c i o n e s 
p a r a d e t e n e r a l o s d o s d e s c o n o c i d o s . A 
l a s o n c e d e l a m a ñ a n a se p r e s e n t a r o n 
o c h o j ó v e n e s d e u n o s v e i n t e a ñ o s , t o -
d o s , e n l a f á b r i c a d e g a l l e t a s d e A r r i ó l a 
y e n e l t a l l e r de a j u s t e d e I t u a r t e , c o a c -
c i o n a n d o p a r a q u e se s u s p e n d i e r a e l t r a -
b a j o , y l o c o n s i g u i e r o n p o r e l m o m e n t o . 
T a m b i é n e n l a s m i n a s " C o n c h a n ú m e r o 
1 " y " 2 " se p r e s e n t a r o n l o s e x t r e m i s t a s 
p a r a p a r a r e l t r a b a j o . E l g o b e r n a d o r h a 
o r d e n a d o q u e se b u s q u e a l o s q u e r e a l i -
z a n p r e s i ó n , p u e s n o e s t á d i s p u e s t o a 
c o n s e n t i r q u e se c o h i b a l a l i b e r t a d d e l 
q u e c u a n d o b a j a b a a t o d a v e l o c i d a d l a 
c u e s t a d e l a R e i n a , e l c i c l i s t a _ A n d r é s 
M a l t a de l a P l a z a , d e d i e c i s é i s a ñ o s , c h o -
c ó c o n u n a c a m i o n e t a q u e v e n í a e n d i -
r e c c i ó n c o n t r a r i a , de l a m a t r í c u l a d e B i l -
b a o , c o n d u c i d a p o r M a r t í n H o r r a r á n . A 
p e s a r de l a s m a n i o b r a s q u e h i z o é s t e p a -
r a e v i t a r e l c h o q u e , e l c i c l i s t a f u é v i o -
l e n t a m e n t e d e s p e d i d o . C o n d u c i d o a l h o s -
p i t a l , m u r i ó p o c o d e s p u é s . 
Llueve copiosamente en Zamora 
Z A M O R A , 2 9 . — L l u e v e c o p i o s a m e n t e , l o 
q u e s a l v a l a c r í t i c a s i t u a c i ó n de l o s l a -
b r a d o r e s , p u e s l o s c a m p o s p a d e c e n g r a n 
s e q u í a . 
Concierto en Zamora 
B I L B A O , 2 9 . — E n e l p a l a c i o de l a D i -
p u t a c i ó n se h a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a 
u n a r e u n i ó n d e r e p r e s e n t a n t e s de l a s D i - ^ 
p u t a c i o n e s d e A l a v a , G u f i > ú z c o a , N a v a r r a f 
y V i z c a y a p a r a d e c i d i r l o r e f e r e n t e a l a ¡ 
r e d a c c i ó n d e l E s t a t u t o d e l a s V a s c o n g a - j 
d a s . D e s p u é s d e a l g u n a d i s c u s i ó n se a c o r - j 
d ó q u e l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e c a d a u n a j 
d e l a s D i p u t a c i o n e s , p r o c e d a a l nombra -1 
m i e n t o de u n a p o n e n c i a q u e r e d a c t e e l i 
p r o y e c t o ; q u e l a p o n e n c i a a b r a u n a i n - , 
f o r m a c i ó n p a r a c o n o c e r e l c r i t e r i o d e l a | 
p r o v i n c i a ; u n a v e z t e r m i n a d a l a i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a se r e d a c t a r á e l p r o y e c t o : 
Se d e c i d i r á s i e l E s t a t u t o h a de se r ú n i - j 
c o o h a b r á v a r i o s , s i h a d e s e r r e g i o n a l ! 
o p r o v i n c i a l , s i h a b r á u n p r o y e c t o o v a -
r i o s p r o y e c t o s , p e r o e n t o d o c a s o some-1 
t i é n d e l o a l a d e l i b e r a c i ó n d e l o s A y u n - j 
t a m i e n t o s ; l a s p o n e n c i a s s e r á n p r e s i d i -
d a s p o r e l p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n ges -
t o r a . Se h a a c o r d a d o q u e se r e ú n a n l a s 
p o n e n c i a s e n P a m p l o n a , y h a s i d o d e s i g -
n a d o p r e s i d e n t t e a l de l a C o m i s i ó n ges -
e c a  o a j a c a  « K i a , y e i w m m i t o r a de l a D i p u t a c i ó n c i t a d a . A l a r e u n i ó n : 
t  m , l i s t a A n d r é s a g . s t i e r o n tembién v a r i o s a l c a l d e s , e n t r e i 
e l l o s e l d e G n e c h o , q u e l l e v a b a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e v a r i o s M u n i c i p i o s de l a p r o - j 
v i n c i a q u e o f r e c i e r o n s u c o n c u r s o . 
Asamblea agraria en Taiaveraj 
FIGURAS DE ACTUALIDAD | G e n e r a l i d a d se r e ú n e e l 9 d e j u n i o 
El día 7 se celebrarán las elecciones de los diputados no 
elegidos aún. Fracasa un atraco contra una casa de cambio 
en Barcelona. El público pretende linchar al atracador. 
S I G U E E N P I E E L C O N F L I C T O D E L P U E R T O 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 2 9 . — H o y , a p e s a r d e t o d o s l o s p r o n ó s t i c o s p e s i m i s t a s e i n c l u s o 
de l o s a n u n c i o s o f i c i o s o s a p a r e c i d o s e n p e r i ó d i c o s o b r e r i s t a s , h a t r a n s c u r r i d o e l 
d í a s i n g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s d e c a r á c t e r s o c i a l . A y e r m i s m o , l a a t m ó s f e r a a p a -
r e c í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e c a r g a d a . " S o l i d a r i d a d O b r e r a " se p r e s e n t a b a d e c i d i d a 
a l o s m á s g r a v e s e x t r e m o s . L o s c a r t e l e s a n u n c i a d o r e s d e l a a s a m b l e a de l a n o c h e 
e r a n c o m o u n r e t o i n f l a m a d o y e n l o s q u e se i n s u l t a b a a l m i n i s t r o d e l T r a b a j o . 
E l S i n d i c a t o U n i c o d a b a l a s e n s a c i ó n de e s t a r p r e p a r a n d o u n a d e l a s m á s a p a r a -
t o s a s m a n i f e s t a c i o n e s d e ese p o d e r í o q u e n a d i e l e d i s c u t e . 
P o r s u p a r t e , l o s d e l a F e d e r a c i ó n de o b r e r o s d e l p u e r t o c e l e b r a r o n u n a r e -
u n i ó n , d i s p u e s t o s a. o p o n e r s e a t o d o t r a n c e a l S i n d i c a t o U n i c o . L a s m a s a s a n a r -
q u i s t a s l l e g a r o n a p e r s o n i f i c a r e l p l e i t o , p o n i e n d o f r e n t e a f r e n t e a l g o b e r n a d o r , 
s e ñ o r C o m p a n y s , s u a n t i g u o a b o g a d o y o r i e n t a d o r , y a L a r g o C a b a l l e r o , e l m i -
n i s t r o d e T r a b a j o s o c i a l i s t a . 
P e r o a y e r m i s m o l o s d e l S i n d i c a t o U n i c o c e l e b r a r o n u n a e n t r e v i s t a c o n M a -
c i á , y p o r l a n o c h e , e n l a a s a m b l e a d e l P a l a c i o d e P r o y e c c i o n e s se d e s i s t i ó de l a 
t e m i d a h u e l g a q u e h a b í a d e p a r a l i z a r l a v i d a de B a r c e l o n a . E s t o h a s i d o u n 
t r i u n f o p e r s o n a l de M a c i á , q u i e n , s i n q u e e l S i n d i c a t o U n i c o v i e r a s a t i s f e c h a s s u s 
e x i g e n c i a s , h a l o g r a d o e n c o n t r a r a r g u m e n t o s b a s t a n t e s p a r a h a c e r l e s m o d i f i c a r 
r a d i c a l m e n t e l a a c t i t u d q u e p r o c l a m a b a n d e s d e l a s c o l u m n a s d e " S o l i d a r i d a d 
O b r e r a " . 
P u d i e r a s e r q u e m a ñ a n a , o e l l i m e s u o t r o d í a , c o n m o t i v o d e l c o n f l i c t o de l o s 
t r a n v i a r i o s , o d e l o s l a d r i l l e r o s o d e l o s e n c o f r a d o r e s , e tc . , e s t a l l a s e l a r e b e l i ó n 
q u e se e s t á f r a g u a n d o y q u e los a g o r e r o s a n u n c i a n d e s d e h a c e t i e m p o de u n d í a 
p a r a o t r o . 
P e r o h a s t a a h o r a , C a t a l u ñ a , p e se a s u f a m a d e l e v a n t i s c a y a l e m p e ñ o i n c a n -
s a b l e d e lo s p e r t u r b a d o r e s , es u n a de l a s r e g i o n e s d e E s p a ñ a q u e e n es tos d i f í -
c i l e s m o m e n t o s e s t á d a n d o m a y o r e s p r u e b a s d e s e r e n i d a d y b u e n s e n t i d o . 
S i n e m b a r g o , p a r e c e i n e v i t a b l e q u e p r e s e n c i e m o s e n C a t a l u ñ a u n a i n m i n e n t e 
l u c h a e n t r e l a s A s o c i a c i o n e s o b r e r a s . L o s S i n d i c a t o s U n i c o s e s t á n d i s p u e s t o s a 
d e f e n d e r a t o d o t r a n c e s u h e g e m o n í a . A s p i r a n a se r r e c o n o c i d o s p o r t o d o s l o s 
p a t r o n o s y a ' q u e s ó l o t r a b a j e n e n B a r c e l o n a l o s o b r e r o s q u e p o s e a n sus " c a r n e t s " . 
S o n l a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a m á s p o t e n t e q u e h a e x i s t i d o e n B a r c e l o n a . T i e n e n 
m a s a s d i s c i p l i n a d a s y g e n t e s a u d a c e s y b i e n p r e p a r a d a s . Y se c o n s i d e r a n c o n 
d e r e c h o a i m p e d i r q u e l o s n o m i l i t a n t e s d i s p u t e n e l t r a b a j o a s u s a f i l i a d o s . P o r 
eso se n e g a r á n a t r a b a j a r e n a q u e l l o s s i t i o s e n q u e h a y a a l g ú n o b r e r o q u e n o 
p e r t e n e z c a a s u o r g a n i z a c i ó n . L a . f u e r z a p a t r o n a l h a s t a a h o r a n o p o n e s e r i o s 
o b s t á c u l o s a l a s e x i g e n c i a s , m u c h a s v e c e s e x a g e r a d a s , d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o . 
A g u a n t a d ó c i l l a s p e t i c i o n e s y e s p e r a r e s i s t i r h a s t a e l l í m i t e m á x i m o q u e le p e r -
i m i t a n sus n e g o c i o s . 
¡ L a l u c h a q u é se a v e c i n a es l a d e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o c o n t r a l o s c o m u n i s t a s 
\y) s o b r e t o d o , c o n t r a e l s o c i a l i s m o . L a U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s , q u e n o 
t i e n e a r r a i g o e n C a t a l u ñ a , h o y c o m p r e n d e q u e é s t e es e l m o m e n t o d e e s t ab l e -
i c e r s e e n B a r c e l o n a . D e s a p a r e c i d o s l o s S i n d i c a t o s L i b r e s n o es l ó g i c o c r e e r q u e 
d e r e p e n t e t o d o s l o s o b r e r o s d e B a r c e l o n a se h a y a n h e c h o a n a r q u i s t a s , n i s i -
j q u i e r a esa g r a n m a y o r í a q u e p o r l a f u e r z a de l a s c i r c u n s t a n c i a s h a i n g r e s a d o 
i r e c i e n t e m e n t e e n l a C o n f e d e r a c i ó n R e g i o n a l d e l T r a b a j o . S i l o s s o c i a l i s t a s sa-
1 b e n a p r o v e c h a r l a p u e r t a q u e se l e s a b r i r á c o n l a F e d e r a c i ó n d e o b r e r o s d e l 
i p u e r t o , l l e g a r á n a • c o n s t i t u i r u n a f u e r z a s o c i a l de i m p o r t a n c i a e n B a r c e l o n a , 
j A e l l o s ae l e s a g r e g a r á n t o d o s l o s d i s c o n f o r m e s c o n e l a n a r c o s i n d i c a l i s m o y 
a ú n m u c h o s d e l o s q u e se d e j a r o n i m p r e s i o n a r p o r e l h e c h o de q u e e n los p r i -
m e r o s d í a s de l a R e p ú b l i c a c a y e r o n a s e s i n a d o s i m p u n e m e n t e c a t o r c e t r a b a j a -
d o r e s a f i l i a d o s a l S i n d i c a t o L i b r e . 
L a l u c h a n o se p r e s e i t a , f á c i l p a r a l o s s o c i a l i s t a s . E l S i n d i c a t o U n i c o , p o r 
l a i n t r a n s i g e n c i a de s u s d i r i g e n t e s y p o r e l e n t u s i a s m o de sus m a s a s , n o e s t á 
L'OS- d i s p u e s t o a d e j a r s e g a n a r e l t e r r e n o c o n q u i s t a d o d e s p u é s d e t a n t o s a ñ o s de p e r -
s e c u c i ó n . A d e m á s , h a s a b i d o a p r o v e c h a r b i e n esas c i r c u n s t a n c i a s , e s p e c i a l m e n -
- . . » • - . t e p r o p i c i a s p a r a c o n s e g u i r e n f a v o r de lo s o b r e r o s m e j o r a s m a t e r i a l e s t a n . i m -
R O M A , 2 9 . — E l P a p a h a r e c i b i d o a i p o r t a n t e s q u e e n a l g u n o s casos r o z a e l l í m i t e de l a s p o s i b i l i d a d e s d e l a i n d u s -
m o n s e ñ o r B o n g o n c i n i , N u n c i o e n I t a - t r i a . — A n g u l o , 
l i a . M a n t u v o c o n é l u n a l a r g a c o n f e r e n -
c i a r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n de l a A c c i ó n 
O a t ó l i c a e n I t a l i a . 
" L ' O s s e v a t o r e R o m a n o " d e s m i e n t e 
E l ilustre pintor don Ignacio Zuloaga, que ha sido nombrado 
presidente del Patronato del Museo de Arte Moderno 
OTRA RECTIFICACION DE 
SERVATORE" 
Incendio en un almacén de ma-
deras en Zorroza El pleno de la Generalidad^ 
O V I E D O , 2 9 . — E l C o m i t é e j e c u t i v o d e l 0 ^ c ^ m e n t e ^as n o t i c i a s d e q u e a l g u n o s B A R C E L O N A , 2 9 . — E n l a G e n e r a l i d a d 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 29.—Se | S i , n d i c a t o M i n e r o A s t u r i a n o d i r i g i r á m a - C a r d e n a l e s e s t á n e n d e s a c u e r d o c o n S u se h a a c o r d a d o fijar e l d í a 7 de j u n i o 
„ : „ - i At* k r . . c o w _ i - . ' - - ' - 1 - • - - i - i - -i j - « a r a l a s e l e c c i o n e s a. d i p u t a d o s d e l a 
t r a b a j o . A ñ a d i ó a l r e c i b i r a l o s p e r i o d i s - j A M n i , A oq O r g a n i z a d o ñ o r l a So-
t a s o u e e n t o d a l a p r o v i n c a r e i n a t r a n - l . Z ^ ^ f - ' - ¿ y — u r g a n i z a a o p o r i a b o -
Ldb q u e » i i tuua, ta. i c i e d a d F i l a r m ó n i c a Z a m o r a n a , h a d a d o 
q u i l i d a d . u n g r a n c o n c i e r t o e n e l t e a t r o l a O r -
Huelga resuelta en L a m Í a C 0 | q u e s t a S i n f ó n i c a m a d r i l e ñ a d i r i g i d a p o r 
=> ' e l m a e s t r o A r b o s . E l a s p e c t o d e l C o l i s e o 
a n u n c i a p a r a e l p r ó x i m o d í a 5 u n a a s a m - ; ñ a n a a i o s t r a b a j a d o r e s de l a s m i n a s u n S a n t i d a d r e s p e c t o a l a a c t i t u d q u e de-Pf11"*1 la.s e1' 
b l e a r e g i o n a l a g r a r i a , de l o s a g r i c u l t o r e s ; r a a n i f i e s t o r e l a c i o n a d o c o n e l a n u n c i o d e i h e t o m a r l a A c c i ó n C a t ó l i c a i t a l i a n a . — l G e n e r a h d a d ' ^ n o P e d i e r o n c e l e b r a r s e 
j e n l a f e c h a a n u n c i a d a . Se h a a c o r d a d o , 
i a d e m á s , c o n v o c a r a l p l e n o de l a G e n e r a -
d e l o s c i n c o p a r t i d o s j u d i c i a l e s , q u e es- i h u e l g a g e n e r a l p a r a e l d í a p r i m e r o , o r - D a f f i n a 
l o s a c t u a l e s p r o b l e m a s d e l | g a n . i z a d a p o r e l S i n d i c a t o U n i c o . C a l i f i c a t u d i a r á n 
c a m p o . ¡ d e e n e m i g o s d e l a R e p ú b l i c a a q u i e n e s 
Contra los comités p a r i t a r i o s i f ^ ^ j ^ p ^ ^ " ^ M S . . ^ 
S E V I L L A , 29. — L o s r e p r e s e n t a n t e s d e ! n o p r o v i s i o n a l v i e n e a c t u a n d o i n t é n s a -
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e l T r a b a j o ; ^ e n t e e n b e n e f i c i o d e l a c l a s e t r a b a j a -
b a n v i s i t a d o a l g o b e r n a d o r c i v i l p a r a d o r a - R e c o m i e n d a s e r e n i d a d y p i d e q u e 
a n u n c i a r l e l a p u b l i c a c i ó n de u n m a n i - : ™ se a b a n d o n e e l t r a b a j o , 
fiesto e n q u e d i c e n n o a c a t a n l o s C o m i - i E 1 P ^ o g e n e r a l d e c r e t a d o p o r l a C o n -
t é s p a r i t a r i o s n i l a D e l e g a c i ó n r e g i o n a r f e . d e r a c i o n « g i o n a l d e i t r a b a j o , s ó l o , t u v o 
" W a ^ r f u a n ^ ^ l a S i n d e l T r a b a j o . E l g o b e r n a d o r c i v i l d i j o q u e i e f i c a c i a e n G i j ó n , L a P e l g u e r a y C a n d a s , 
B I L B A O , 2 9 . - H a q u e d a d o _ r e s u e l t a J a ¡ e r a b r i ^ S m - e l a s u n t . 0 J e r a d | l a c o i n p e t e n c i a d e l c a - ^ i n o c u r r i r i n c i d e n t e s . E n L a F e l g u e r a 
h u e l g a d e ' l a ' f á b r i c a d e v i d r i o d e L a - f ó n i c a c o n i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o . E j e : 
m i a c o H o y h a n v u e l t o a l t r a b a j o l o s " 
o b r e r o s . 
c u t ó u n p r o g r a m a s e l e c t í s i m o , q u e f u é 
o v a c i o n a d o p o r e l a u d i t o r i o . H a s i d o e l 
m a y o r é x i t o m u s i c a l a q u í c o n o c i d o . L a 
M a s a C o r a l de Z a m o r a c a n t ó a n t e s d e l Paro total en Gijón 
_ , , „ , „ _ . : _ ,- , c o n c i e r t o o b r a s r e g i o n a l e s e n h o n o r de 
G I J O N , 2 9 . - E s t a m a ñ a n a , c u m p l i e n d o | l o s p r (> fe so re s d e £ S i n f 6 n i c a e n e l d o -
e l a c u e r d o d e l a C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l 
d e l T r a b a j o , l o s o b r e r o s n o h a n a c u d i d o 
a s u s t a l l e r e s . E l pa i -o es c o m p l e t o . N o 
se h a n p r o d u c i d o i n c i d e n t e s , n i h a h a -
b i d a l a m e n o r a l t e r a c i ó n d e l o rd!en . 
A m e d i a m a ñ a n a c o m e n z ó a f o r m a r s e 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a i r a l A y u n t a -
m i e n t o a p r o t e s t a r p o r l o s s u c e s o s d e S a n 
S e b a s t i á n y a p e d i r l a d e s t i t u c i ó n d e l o s 
m i n i s t r o s d e l a G o b e r n a c i ó n y d e l T r a -
b a j o . 
» * » 
O V I E D O , 2 9 . — A p e s a r d e l a c u e r d o d e 
l o s s i n d i c a l i s t a s , n o se h a d e c l a r a d o e n 
e s t a c a p i t a l l a h u e l g a a n u n c i a d a . 
A l g u n o s o b r e r o s , a f i l i a d o s a l U n i c o , 
d e j a r o n d e a c u d i r a l t r a í b a j o . H a h a b i d o 
a l g u n a s c o a c c i o n e s , p e r o h a s t a a h o r a n o 
se h a n r e g i s t r a d o i n c i d e n t e s d e i m p o r -
t a n c i a . 
Se reanuda el trabajo 
m i c i l i o s o c i a l d e a q u é l l a . 
* * * . . . , i l i d a d p a r a e l d í a . 9. 
N . de l a R . — L a n o t i c i a • h a b í a s i d o ; L a B o l s a d e l t r a b a j o s e r á t r a s l a d a d a 
p u b l i c a d a e n e l " P o p ó l o d i R o m a " . D e - r a i l o c a l q u e d e t e r m i n e e l A y u n t a m i e n t o , 
c í a q u e l a a c t i t u d p o l l o i c a de l a A c c i ó n p o r s e r i n s u f i c i e n t e e l q u e a c t u a l m e n t e 
C a t ó l i c a , t a l c o m o r e s u l t a de l o s úl t i -1 o c u p a . 
m o s a c o n t e c i m i e n t o s , es d e s a p r o b a d a Fracasa un atraco 
c i e r t a m e n t e p o r d e t e r m i n a d o n ú m e r o de 
P r e l a d o s y C a r d e n a l e s d e l a C u r i a . i B A R C E L O N A , 2 9 . — A l a s se i s y m e d i a 
E n t r e é s t o s , " I I P o p ó l o " c i t a a l o s ' d e , e s t a . t a i ; d ! ' . e n la; P l a z a d e l Palacj0 MrvA&v?r. i36 h a c o m e t i d o u n a t r a c o e n l a c a s a de ^ C a r d e n a l e s B o g g ^ m , a n t i g u o A r z o b i S - : c a m b i o de J a i m e D e l g a r Se e n c o n t r a b a 
p i t á n g e n e r a l , y a q u e e s t á d e c l a r a d o e l d e j a r o n de t r a b a j a r l o s o b r e r o s d e l a s f á - ¡ P 0 a e G e n o v a , u e r r a u , e x JNuncio e n ; e n a q U e i m o m e n t o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
e s t a d o d e g u e r r a . j b r i c a s y t a l l e r o s , p e r o e n l a s m i n a s s e | P a r í s ; G r a n i t o d i B e l m e n t e , d e c a n o d e l ; e l c a j e r o F r a n c i s c o O l s i n a S a l a , c o n t a n -
P a e i n Ine. n o n a r n l a c n n l l o i t r a ^ 0 n o r m a l m e n t e - E n 0 v i e d o se r e = i s " ^ S a c r o C 0 ' 6 ^ , y G a s p a r r i , e x s e c r e t a - : d o l o s b i l l e t e s p a r a h a c e r e l a r q u e o . D e 
UeSan IOS y-neraieS U O I i a i t r a r o n p e q u e ñ a s c o a c c i o n e s y se d e j ó d e r i o d e E s t a d o . ; i m p r o v i s o se p r e s e n t ó u n i n d i v i d u o q u e , 
# * * i p i s t o l a e n m a n o , le i n t i m i d ó p a r a q u e l e -
R O M A . 2 9 . — L o s p e r i ó d i c o s f a s c i s t a s , | v a A t a i ' a l a s m a n o s , c o n o b j e t o de a r r e b á -
t a l e s c o m o " I I L a v o r o ^ f a s c i s t a " y e l t a r l e los b i l i e t e s . E l c a j e r o a b r i ó r á p i d a -
" P o p o l o d i R o m a " , a t a c a n m á s e s p e c i a l - ! ^ f í 6 %c^on ^ dej0 c a e r d e n t r o l o s 
^ „ „ ü . r T7 b i l l e t e s . E n s e g u i d a se a g a c h o p a r a e v i -
y Lazcano 
t r a b a j a r e n a l g u n a s o b r a s d e c o n s t r u c -
c i ó n , p e r o n o se r e g i s t r a r o n i n c i d e n t e s . 
E n l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , e l t e -
Z A R A G O Z A , 2 9 . — P o r d e c r e t o de 25 d e l i n i e n t e a l c a l d e T e o d o m i r o M e n é n d e z , c e n -
a c t u a l , c e s a n e n sus m a n d o s r e s p e c t i v o s s u r ó l a a c t u a c i ó n de l o s e l e m e n t o s e x -
l o s g e n e r a l e s L a z c a n o y D o l í a . E l p r i m e - ¡ t r e m i s t a s y p r o p u s o d i r i g i r u n t e l e g r a -
r o m a n d a b a l a p r i m e r a b r i g a d a de l a s e - ' m a d e a d h e s i ó n a l G o b i e r n o , l o q u e se 
g u n d a d i v i s i ó n de I n f a n t e r í a , y e l s e g ú n - a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d . 
d o l a s e x t a b r i g a d a de C a b a l l e r í a . Incendio en Zorroza 
Deportación suspendida! ÜTT„A^ - — - r 
— | B I L B A O , 2 9 . — E n e l b a r r i o de Z o r r o z a 
V T G O , 2 9 . — N u e v a m e n t e v o l v i ó a m a - se d e c l a r ó u n i n c e n d i o e n l a f á b r i c a d e 
ÍVIaS de SeiSCientOS millones SODrei n i f e e t a r e l p u e b l o d e G r o v e c o n t r a l a o r - i m a d e r a s d e A c h a Z u b i z a r r e t a , q u e t o m ó 
j den . d e c e p o r t a o i ó n d e lo s m é d i c o s s e ñ o - i g r a n i n c r e m e n t o . C u a n d o se d i r i g í a n a l 
| r e s O t e r o , G p d a y y C a d a v i d . E n l a m a - : l u g a r d e l s i n i e s t r o l a s b o m b a s d e B i l b a o , 
i n i f e s t a c i ó n figuraba e l p u e b l o e n m a s a . ; c h o c ó e l a u t o m ó v i l , q u e q u e d ó i n u t i l i z a -
• D e e l l a se d e s t a c ó u n a c o m i s i ó n a P o n - \do- A c u d i e r o n o t r a s b o m b a s , q u e c o m e n -
A r t e i n á c : harán 300 millnnf^ rieitevedra P a r a ' e n t r e v i s t a r s e c o n e l g o b e r - l™™11 l ° s t r a b a j o s de e x t i n c i ó n d e l f u e g o . Ademas, b O "aran ^ U U millones ae!nador; q u . e n l e afcendi6 d e j a n d o s i n e f e c . i E s t e a d q u i r i ó t r e m e n d a s p r o p o r c i o n e s y 
economías: 50 en el presupues- i t o l a d e p o r t a c i ó n e n v i s t a d e q u e l o s i n - ! d e s í r u y o e l d e p a r t a m e n t o d e m a q u i n a -
Miss Earhart intentará la misma 
hazaña dentro de poco 
S E C R E E QUE HOY SALDRA E L 
"HIDRO" GIGANTE "DO. X" 
la renta, el azúcar, la bencina 
el tabaco 
- en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 9 . — H o y se h a r e a n u d a -
d o e l t r a b a j o e n l a c a s a de C a r d e y E s -
c o r i a z a . E n t r a r o n a t r a b a j a r t o d o s l o s 
o b r e r o s . L a E m p r e s a , e n v i s t a d e l a c o r -
d u r a c o n q u e h a n p r o c e d i d o a q u é l l o s , h a 
a c o r d a d o a b o n a r e l j o r n a l de l o s d o s 
d í a s q u e e s t u v i e r o n e n h u e l g a d e b r a z o s 
c a í d o s . 
E n l a I n d u s t r i a l Q u í m i c a h a n t r a b a -
j a d o h o y l o s o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
U n i ó n G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s , e n es-
p e r a d e l a s bases q u e r e d a c t e e l C o m i -
t é p a r i t a r i o . L o s d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l d e l T r a b a j o se c o n s i d e r a n des-
p e d i d o s y a g u a r d a n a ser l l a m a d o s n u e -
v a m e n t e . D u r a n t e e l d í a h a h a b i d o e n 
Z a r a g o z a t r a n q u i l i d a d . 
to del ejército 
B E R L I N , 2 9 . — E l G o b i e r n o d e l I m p e -
r i o h a c o m e n z a d o h o y s u s d e l i b e r a c i o n e s 
c o n r e s p e c t o a l o s p r ó x i m o s d e c r e t o s - l e y 
q u e s e p r o m u l g a r á n s o b r e l a b a s e de u n 
p r o y e c t o e s t a b l e c i d o p o r e l c a n c i l l e r , e l 
m i n i s t r o d e H a c i e n d a y e l m i n i s t r o d e 
T r a b a j o . 
S e g ú n l a " G a c e t a d e V o s s " , e l d e c r e -
t o p r e s i d e n c i a l c o n t i e n e l a s m e d i d a s s i -
g u i e n t e s : 
f o r m e s l l e g a d o s a l G o b i e r n o c i v i l r e f e - i r i a y a l m a c e n e s , q u e se h a l l a b a n a b a -
r e n t e s a l o s c i t a d o s m é d i c o s e r a n f a l s o s , i r r o t a d o s d e e x i s t e n c i a s . E l g o b e r n a d o r 
FH g o b e r n a d o r e n v i ó a G r o v e e l m é d i c o ¡ c i v i l a c u d i ó a p r e s e n c i a r e l i n c e n d i o . L a s 
p o n t e v e d r é s d o n Oe i l e s t ino P o z a c o m o de- ; P e r d i d a s s o n g r a n d e s , a u n q u e l a f á b r i c a 
l e g a d o p a r a p a r t i c i p a r a l p u e b l o q u e | ^ s t a b a a s e g u r a d a e n v a n a s C o m p a ñ í a s , 
q u e d a b a s i n e f e c t o l a o r d e n d e d e p o r t a - i ^ 0 o c u r r i e r o n d e s g r a c i a s . 
m e n t e a m o n s e ñ o r P i z z a r d o , q u i e n , c o -
m o s e s a b e , es a s i s t e n t e g e n e r a l d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , y a l c o n d e d e l l a T o r r e , 
d i r e c t o r d e l " O s s e r v a t o r e R o m a n o " . 
t a r l a a g r e s i ó n y a s í s a l i ó a l a t i e n d a 
p o r l a p u e r t a d e l m o s t r a d o r . 
E l a t r a c a d o r , a l v e r q u e se l e a c e r 
c a b a e l c a j e r o h u y ó r á p i d a m e n t e , p e r 
E l " P o p ó l o " d i c e q u e m o n s e ñ o r P i z - ¡ s e g u i d o p o r é s t e y u n a g e n t e de P o l i c í a , 
z a r d o e s t á s o s t e n i d o p o r e l g r u p o d e l ' D e s P u é s de r e c o r r e r v a r i a s c a l l e s y de 
p a d r e j e s u í t a R o s a , d i r e c t o r d e " C i v i l t á !??a p e r s e c u c i ó n m u y a c c i d e n t a d a , se le 
C a t t o l i c a " ; d i o a l c a n c e e n l a c a l l e d e l C o n s u l a d o , 
' ' " , , „. . d o n d e f u é d e t e n i d o p o r u n o s c a r a b i n e r o s . 
C o n t e s t a n d o a l a s a f i r m a c i o n e s de l a e j i n d i v i d u o t u v o q u e s e r d e s a r m a d o . 
P r e n s a f a s c i s t a , e n l o s c í r c u l o s e c l e s i á s - 1 E l p ú b l i c o se a b a l a n z ó s o b r e e l a t r a c a -
t i c o s a u t o r i z a d o s s e d e c l a r a q u e m o n - ! d o r c o n á n i m o de l i n c h a r l e . I n t e r v i n o l a 
s e ñ o r P i z z a r d o y e l c o n d e d e l l a T o r r e f u e r z a p ú b l i c a y e n u n c o c h e f u é l l e -
n o s o n m á s q u e f i e l e s e j e c u t o r e s de l a i V a d o e l d e t e n i d o a l a d e l e g a c i ó n , d o n d e 
v o l u n t a d d e l P a p a y d e l Cardenal-secre-;dî 0.1lama.rse B e n i t o E s t e b a n G ó m e z , de 
f-QT^rt TVc-hr.riX • „ „ „ , , i t r e e m t a a n o s , n a t u r a l d e F u e n c a h e n t e . Se 
I T . > Jstado' q u i e n e s e s t á n e n l e ó una istola . .Agt^» del calibre 
c o n t a c t o d i a r i a m e n t e , y q u e , p o r l o t a n - j ^ ^ c o m p l e t a m e n t e n u e v a , c o n u n p r o -
t o , n o p u e d e h a b l a r s e de d o s o r i e n t a - y e c t i l p r e p a r a d o y e l c a r g a d o r c o m p l e t o , 
c l o n e s o d e d o s p o l í t i c a s . • ; E s t e i n d i v i d u o p e r t e n e c e a l S i n d i c a t o U n i -
S A N D I E G O ( C a l i f o r n i a ) , 2 9 . — E l 
a v i a d o r n e o y o r q u i n o J o h n n y M i l l e r h a 
r e a l i z a d o c o n c o m p l e t o é x i t o e l p r i m e r 
v u e l o t r a s c o n t i n e n t a l e n a u t o g i r o . 
L a f a m o s a a v i a d o r a A m e l i a E a r h a r t h a 
a d q u i r i d o o t r o a p a r a t o d e e s t a c l a s e p a -
r a h a c e r e s t e m i s m o v u e k v v o l a n d o p o r 
e t a p a s de 600 m i l l a s d i a r i a s . — A s s o c i a -
t e d P r e s s . 
El "DO. X" 
R I O J A N E I R O , 2 9 . — L a e s t a c i ó n r a -
d i o t e l e g r á f i c a n a c i o n a l de R e c i f e h a 
l a n z a d o u n m e n s a j e e n e l q u e p i d e i n -
f o r m a c i ó n s o b r e l a s c o n d i c i o n e s m e t e o -
r o l ó g i c a s , y a n u n c i a l a s a l i d a d e l h i -
d r o a v i ó n g i g a n t e " D O X " , de B o l a m a 
e s t a n o c h e . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
84 horas en el aire 
Regresa el ministro de Marina E l Congreso del partido 
radical-socialista F E R R O L , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a a p r i m e -
r a h o r a m a r c h ó e l m i n i s t r o de M a H n a i —• 
c o n s u s e ñ o r a e n a u t o m ó v i l c o n d i r e c c i ó n I A y e r p r o s i g u i e r o n l a s s e s i o n e s d e l C o n -
a C o r u ñ a , d e s d e d o n d e s e g u i r á v i a j e a i g r e s o d e l P a r t i d o R a d i c a l S o c i a l i s t a . E m -
y fuerzas 
s o b r e l a r e n t a , l l a m a d o " i m p u e s t o d e 
c r i s i s " , s u p l e m e n t o q u e i r á d e l 1 a l 6 
p o r 1 0 0 a p a r t i r d e r e n t a s a n u a l e s dfá 
8 . 4 0 0 m a r c o s . C o n e s t e i m p u e s t o s e p r e -
v é n r e c u r s o s s u p l e m e n t a r i o s q u e s e e l e -
v a r á n a 4 0 0 m i l l o n e s d e m a r c o s . 
S e g u n d o . R e d u c c i ó n d e l s u e l d o a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e u n 4 a 8 p o r 1 0 0 , sie-
L a actitud de autOridades[gún l a c a n t i d a d q u e p e r c i b a n . S e c r u e 
q u e se e c o n o m i z a r á n d e 6 0 a 70 m i l l o -
n e s d e m a r c o s . 
T e r c e r o . R e d u c c i ó n d e l o s g a s t o s p r e -
s u p u e s t a r i o s d e 1 1 0 a 1 2 0 m i l l o n e s , d e 
e l l o s 50 s o l a m e n t e e n e l p r e s u p u e s t o de 
l a R e i c h s w e h r . 
C u a r t o . S u p r e s i ó n d e l a s p e n s i o n e s 
p o r i n v a l i d e z d e g u e r r a p a r a l a s c a t e g o -
r í a s i n f e r i o r e s a l 3 0 p o r 1 0 0 d e i n v a l i -
d e z . L a s e c o n o m í a s se c a l c u l a n e n 130 
m i l l o n e s . 
Q u i n t o . A u m e n t o d e l i m p u e s t o ' sobre 
e l a z ú c a r . I n g r e s o s u p l e m e n t a r i o d e 120 
¡ m i l l o n e s ; y 
C A D I Z . 29. — E n e l p u e r t o d e S a n t a ! sext0í A u m e n t o d e l i m p u e s t o s o b r e 
l a b e n c i n a y e l t a b a c o . C o n e s t e a f ú m e n -
t e se 
P r i m e r o . U n s u p l e m e n t o a l i m p u e s t o ! M a d r i d m a ñ a n a . U n a c o m i s i d n d e l p a i r t i -
Z A R A G O Z A , 2 9 . — E l g o b e r n a d o r h a e n -
v i a d o u n o f i c i o a l m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n , e n e l q u e l e m u e s t r a s u s a t i s f a c -
c i ó n p o r l a f o r m a e n q u e h a n p r o c e d i d o 
e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a , a l c a l d e , d e l e g a d o d e l T r a b a -
j o y f u e r z a s de l a G u a r d i a c i v i l , V i g i -
l a n c i a y S e g u r i d a d , e n l a r e s o l u c i ó n d e 
l o s c o n f l i c t o s de C a r d e y E s c o r i a z a e 
I n d u s t r i a s Q u í m i c a s . 
Conflicto resuelto 
M a r í a se h a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o d e l o s 
o b r e r o s h o r t i c u l t o r e s , e l e v á n d o s e a c i n c o 
p e s e t a s e l s a l a r i o d e l o s peones , c o n u n 
a u m e n t o p r u d e n c i a l p a r a l o s p e o n e s r e -
g a d o r e s . 
Nuevas bases de trabajo 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 2 9 . — E n 
d o f e d e r a l a u t ó n o m o l e d e s p i d i ó e n C a -
p i t a n í a g e n e r a l y e n t r e g ó a l a s e ñ o r a de 
C a s a r e s u n r a m o d e flores. A l d e s p e d i r s e 
p e z a r o n a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r -
de y t e r m i n a r o n _ m á s a l l á d e l a u n a y 
m e d i a de l a m a ñ a n a . F u é r e c h a z a d a l a 
m o c i ó n p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r B a l b o n -
d e l a s a u t o r i d a d e s les e x p r e s ó l o sart is- , t í n p o r 45.542 v o t o s c o n t r a 12.403, y a c e p -
f e c h o q u e i b a p o r s u v i s i t a a l o s A r s e - i t a d a l a s i g u i e n t e : 
n a l e s y b u q u e s d e l a e s c u a d r a , y p o r e l 
r e c i b i m i e n t o q u e l e d i s p e n s ó F e r r o l . D e -
d i c ó g r a n d e s e l o g i o s a l o s m a r i n o s , a f i r -
m a n d o q u e s o n e l s o s t é n d e l a R e p ú b l i -
c a c o m o h o y l o s o n t o d o s l o s c i u d a d a n o s 
d e E s p a ñ a , y f e l i c i t ó a l c o r o n e r d e l r e -
g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a d e M a r i n a , d o n 
J e s ú s C a r r o , p o r l a b r i l l a n t e z c o n q u e 
d e s ñ l a r o n l a s f u e r z a s f r e n t e a l p a l a c i o 
d e C a p i t a n í a g e n e r a l . 
" L o s c o n g r e s i s t a s q u e s u s c r i b e n , p r o -
p o n e n a l C o n g r e s o N a c i o n a l q u e , e n o r -
d e n a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , 
a d o p t e el a c u e r d o de c o n c e d e r p l e n a a u -
t o n o m í a a l a s o r g a n i z a c i o n e s p r o v i n c i a -
les, d e n t r o de l a s s i g u i e n t e s bases . P r i -
m e r o . Q u e p a r a e l m e j o r s e r v i c i o d e l o s 
i n t e r e s e s do l a R e p ú b l i c a y de l a R e v o -
l u c i ó n , p r o p u g n a r á n p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
l a a l i a n z a e l e c t o r a l c o n los p a r t i d o s r e -
i p u b l í c a n o s de i z q u i e r d a s c o n l o s s o c i a l i s -
| t as , c o n l o s o b r e r o s y c o n l o s c a m p e s i n o s . 
S e g u n d o . Q u e d o n d e l a s c i r c u n s t a n c i a s 
l o a c o n s e j e n p o d r á p a c t a r s e t a m b i é n c o n 
l o s d e m á s p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s q u e h a -
y a n c o a d y u v a d o a l a d v e n i m i e n t o de l a 
R e p ú b l i c a , y p r e s e n t e n c a n d i d a t o s q u e 
J A C K S O N V I L L E , 2 9 . — L o s a v i a d o r e s 
d e D e t r o i t , W a l t e r L e s s y F r e d e r i c 
B r o s s i , h a n e s t a b l e c i d o a y e r u n n u e v o 
" r e c o r d " de r e s i s t e n c i a , s u p e r a n d o l a 
m a r c a e s t a b l e c i d a p o r B o s s o u t r o t y R o s -
s i c o n 75 h o r a s 23 m i n u t o s . 
L e s s y B r o s s i , q u e p i l o t a b a n u n m o -
n o p l a n o c o n m o t o r a l i m e n t a d o p o r a c t i -
E n ' c u a n t o " a l o s Tumores s o b r e s u - l d o ' d e T T a i ñ ^ sec- p e s a d o ^ a t e r r i z a r o n a l a s s i e t e y v s i n 
p u e s t a s d i v e r g e n c i a s q u e h u b i e r a n s u r - ! c i ó n de T r e m p . E l c a r n e t lo t e n í a ex-
g i d o e n e l s e n o de l a C u r i a y d e l S a c r o ! t e n d i d o e n 30 d e o c t u b r e de 1930; H a a le -
C o l e g i o , e n l o r e l a t i v o a l a a c t i t u d de § : a d o q u e hace . vario1s dlas- l l e g 0 a ? a r ' 
l n A ^ P í A n r - a t A u L JrT .<:,XULUU Q e i c e o n a y p e n s ó q u e lo m e j o r e r a e n t r a r 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a , en lo s m i s m o s c e n - i e n u n a / c a ; a d e c a m b i o y a p o d e r a r s e d e l 
t r o s se d e c l a r a q u e c a r e c e n d e t o d o f u n - j d i n e r o . • 
d a m e n t o . N o h a y — a ñ a d e n — m á s q u e j 
u n a s o l a v o z p a r a c o n d e n a r l a v i o l e n c i a i 
d e l o s a t a q u e s y m a n i f e s t a c i o n e s c o n -
En busca de una solución 
t r a l o s b i e n e s y l a s p e r s o n a s d e l o s ca -
t ó l i c o s . 
t e d e l a t a r d e , d e s p u é s de p e r m a n e c e r 
e n e l a i r e 84 h o r a s y 3 3 m i u t o s , s o b r e 
u n a d i s t a n c i a d e 1.560 k i l ó m e t r o s . 
L a vuelta a Francia 
M A R I O N A N E , 2 9 . — E l c a p i t á n 
H a w k s q u e , c o m o se s a b e , r e a l i z a l a 
v u e l t a a F r a n c i a a é r e a , s a l i ó de B u r -
G o b i e r n o e n B é l g i c a 
— 
Los lib-srales han presentado una 
fórmula sobre el problema 
de Flandes 
MAÑANA CONTESTARA E L PAR-
TIDO CATOLICO 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E l g o b e r n a d o r , p o r , „ i k 0-7 , u * • j 
h a b e r e s t a d o a u s e n t e d e t u d e s p a c h o , n o d e o s a 1 5 . 2 7 y ^ a t e r r i z a d o e n e s t e 
h a r e c i b i d o a l o s p e r i o d i s t a s . E s t u v o e n 
l a G e n e r a l i d a d , e n u n a r e u n i ó n a l a q u e 
a e r ó d r o m o a l a s 1 7 , 2 5 . 
Un nuevo "record" a s i s t i e r o n M a c i á , C o m p a n y s y A i g u a d é . 
T r a t a r o n d e l a s u n t o d e l p u e r t o , q u e les L O N D R E S , 2 9 . — E ] p i l o t o a v i a d o r 
p r e o c u p a s e r i a m e n t e . Se r e u n i e r o n t a m - ; T , n ^ a ^ L ^ u 4.-Á p, 
b i é n c o n e l s e ñ o r H u r t a d o y a l g u n o s , J o ^ n G n e r s o n h a b a t i d o e l " r e c o r d " ' d e 
b a n q u e r o s d e B a r c e l o n a p a r a v e r s i se 1 v e l o c l c l a d de v u e l o d e s d e K a r a c h i a I n -
p u e d e r e c a b a r d i n e r o p a r a s e g u i r pa-1 g l a t e r r a . H a e m p l e a d o e n e l t r a y e c t o 
g a n d o a l o s o b r e r o s d e l p u e r t o . d e 5 .000 m i l l a s c u a t r o d í a s y m e d i o . 
Llega una escuadrilla! 
de aviones 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a t a r d e , a l a s 
c i n c o y m e d i a , h a n a t e r r i z a d o e n e l 
P r a t n u e v e a v i o n e s q u e v e n í a n d e Ge-
t a f e , p a r a e f e c t u a r p r á c t i c a s , c o m o t o d o s 
los a ñ o s . M a n d a l a e s c u a d r i l l a e l c o m a n -
d a n t e O r t i z . L o s a p a r a t o s h a n h e c h o d u -
1 •% ¿ i i — ' - ^ ^ ^ . v ^ - v ^ >4uc| j r a n t e e l v i a j e e s c a l a e n Z a r a g o z a . H a 
I a s n r O C e S l O n e S d e l C o r D U S ??.an c o n o c i d o s p u b l i c a m e n t e c o m o r e p u - B R U S E L A S , 2 9 . — E l s e ñ o r R e n k i n ' l l a m a d o m u c h o l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o 
L e * » j j i K J ^ v x v ^ 0 r b h c a n o s desde a n t e s d e l a s e l e c c i o n e s ¡ c o n t i n ú a s u s g e s t i o n e s p a r a l a f o r m a c i ó n ' 
• m u n i c i p a l e s u l t i m a s que d e t e r m i n a r o n e l d p ] n l l p v n a n h W ™ t t X ^ o L ^ o h o ^ T 
S E V I L L A , 2 9 . - E 1 g o b e r n a d o r c i v i l m a - c a m b i o d e r é g i m e n . " F i r m a r o n l o s d e l e - i S r ^ r i , ^ ^ - e ' 
n i f í t ó a l ¿ s p e r i o d i s t a s , q u e l a p r o c e - i f ^ d o s de M á l a g a , B a d a j o z , V a l d e r r o b r e s . i ^ f f 0 ^ en t r evAs f t a c o n }QS s e n o r e s 
S ó n d e l C o r p S s e s t a r á g a r a n t i d a y se i P u e b l a d e H i j a r , C á c e r e s , Z a r a g o z a ; i ? e v ^ e . J a n s o n , P e t i t j e a n y b u r g o i r 
e l v e r l o s e v o l u c i o n a r e n e s c u a d r i l l a de 
c o m b a t e s o b r e l a c i u d a d . 
c o m a n d a n t e d e l o s m o z o s de e s c u a d r a , 
s e ñ o r F a r r á , q u i e n l e s d i j o q u e ese a s u n -
to n o e r a de i n c u m b e n c i a d e l a G e n e r a -
l i d a d , sino d e l a l c a l d e . L o s m a n i f e s t a n t e s 
se d i r i g i e r o n a l A y u n t a m i e n t o , d o n d e l ea 
r e c i b i ó e l c o n c e j a l , s e ñ o r S a m b l a n c a t , e l 
c u a l d i ó o r d e n p a r a q u e ae i.rov vi-i, 1 
t o d o s de b o n o s . C o n e s t o se a p a c i g u a r o n 
los á n i m o s , y se d i s o l v i e r o n los m a n i f e s -
t a n t e s . 
Políticos a Madrid 
B A R C E L O N A , 2 9 . — H a n s a l i d o p a r a 
M a d r i d v a r i o s d i r e c t o r e s de l a d e r e c h a 
Charla de üarcia SanchlZj l ibera l r e p u b l i c a n a , e n t r e e l l o s e l c o n -
c e j a l s e ñ o r S o l á y e l e x d i p u t a d o p r o -
p o r v a l o r 
E l p r o g r a m a 
p l e m e n t o d e i n g r e s o s a p r o x i m a d a de 920! C A D I Z , 29.—Se r e a l i z a n g r a n d e s p r e - i b a j a e n e l p a r t i d o . Í T ^ t ^ M H ^ ^ ¿ ^ ¿ Ü ^ ^ S T r n ^ ' l ? ^ , i a : 'Bruja-S' V e n e c i a , e t c é t e r a " . A s i s -
a 9 4 0 m i l l o n e s d e m a r c o s . ' p a r a t i v o s p a r a l a p r o c e s i ó n d e l C o r p u s > E n l a o r d e n d e l d í a d e h o y figura l a ° . n p : t i „ , i ™ ° ^ n u m e r o s o p u b l i c o y f u é m u y a p l a u -
E l d é f i c i t a c u b r i r e s a c t u a l m e n t e d e e n l a c a p i t a l . Se c r e e n o s a l d r á , s i n e fe - c u e s t i ó n d e l a a c t i t u d d e l P a r t i d o R e p u - ^ ' P ™ ^ 1 ^ ™ 6 1 1 1 6 .e* l o q u e c o n c i e r - ; d i d o . 
l a A l c a l d í a se r e u n i e r o n c o m i s i o n e s d e 7 3 0 m i l l o n e s . E n l o s c í r c u l o s g u b e r n a -
p a t r o n o s y o b r e r o s a g . ' í c o l a s , q u e l l ega - j m e n t a l e s se e s t i m a q u e e n p r e v i s i ó n de 
r o n a u n a c u e r d o s o b r e l a s n u e v a s b a - e v e n t u a l e s n e g o c i a c i o n e s p o l í t i c a s y a n -
s e s _ d e t r a b a j o , q u e se d a r á n a c o n o c e r t e a c o n t e c i m i e n t o s i m p r e v i s i b l e , es ú t i l 
m a ñ a n a . „ . . . . d i s p o n e r d e c i e r t a s r e s e r v a s . 
Conflicto resuelto 
Desórdenes graves 
T O L E D O , : 2 9 . — C o m i s i o n e s de p a t r o n o s 1. 
y o b r e r o s d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n , h a n i B E R L I N , 2 9 . — A n o c h e se p r o d u j e r o n 
l l e g a d o a u n a c u e r d o p a r a r e s o l v e r e l , g r a v e s d e s ó r d e n e s e n H a g e n ( W e s t f a -
c o n f l i c t o p e n d i e n t e , m e d i a n t e e l a u m e n - j e n t r e e l e m e n t o s c o m u n i s t a s y s q . a b i e r t a en M a d r i d . S u m a a n t e r i o r p é s e -
t e de 1,25 p e s e t a s e n t o d o s l o s j o r n a l e s , 1 c i a l n a c i o n a l i s t a s , a l t e r m i n a r u n a a sa rn t a s 309.931. D o ñ a J u l i a P é r e z . 5 p e s e t a s ; 
d e m a n e r a p r o v i s i o n a l , d u r a n t e e l P i a - rac is1 .a ; M a t i l d e y C a r m e n G a r c í a , 2 ; d o ñ a C a r o -
z o de v e i n t e d í a s . E s p e r a n q u e , e n es t e j ^ o c m i V o ^ t - ^ « « « « « J — . m * ' l i n a A r i a s , 5; s e ñ o r a s de S o m a r i v a , 25 : 
t i e m p o , se e n c u e n t r e u n a s o l u c i ó n d e f i - i H a n ^ f ^ 0 t r f P e / s o n a s m u e r t a s i d o n A r t a c i o j ^ . ^ 2. d o ñ a 
n i t i v a c o n l a c o o p e r a c i ó n de l o s M i n i s t e - j y o t r a s ¿50 H e r i d a s de m á s o m e n o s g ^ a - P é r e z , 2 ; d o ñ a R o s a r i o A u s í n 1 ; d o n R a -
n o s d e T r a b a j o , F o m e n t o y H a c i e n d a , [ v e d a d . . \ , \ ¿ : ' \ \ m * m m » ú *m6ri 2 ; M . C . L . , 3 ; d o ñ a V i B ó t a -
b a r g o , l a m a g n í f i c a p r o c e s i ó n d e o t r o s j b . l i c a n o R a d i c a l S o c i a l i s t a a n t e l a s e l e c - n e a l P r o b l e m a l i n g ü í s t i c o y d e s e a m o s 
Niña abandonada 
a n o s q u e 
r á s t e r e s . 
s i e m p r e t r a j o n u m e r o á o ^ >.. 
Para las obras del Pilar 
ciones. 
c i ó n C a l l e j a , 5 ; u n a s o r i a n a ( e n s e l l o s ) , 
2; u n a g r a d e c i d o a l a V i r g e n , 5 ; u n a p e r -
Z A R A G O Z A 2 9 . - L a s u s c r i p c i ó n p a r í s o n a deVC>ta, 5 ; d o ñ a R i t a B a r r e i r o ; 5 ; 
^aS o ^ o S o ^ e . 1 = P l l a r i a l c a n z a o y l a s u m £ d o ñ a M a r í a B a r r e i r o , 2 ; d o ñ a T e r e s a 
de 3.623.809,15 p e s e t a s . j S a n t i a s , 5 ; d o ñ a M a r í a G a r r i d o , 5 ; C o -
* * * f r a d í a de S e ñ o r e s d e l P i l a r : p a r r o q u i a d e 
L i s t a n ú m e r o 2 2 1 de l a s u s c r i p c i ó n S a n I s i d o r o d e U b e d a , 60 ; u n a d e v o t a y 
u n d e v o t o , 10 ; M . G . . u n d e v o t o ( e n se-
l l o s ) , 5. T o t a l , 310.087 p e s e t a s . 
* * * 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n t o d o s 
l o s d í a s , d e o c h o a doce d e l a m a ñ a n a , e n 
s a b e r e l p u n t o d e v i s t a de l o s p a r t i d o s de 
d e r e c h a , a n t e s de c o n c r e t a r n u e s t r a p o -
s i c i ó n . 
Un alboroto e r t r P naradn^ . B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a v a -un amoroiO e..Tre paraOOSinas p e r s o n a s q u e t r a n s i t a b a n p o r e l c a -
B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a 
j m i n o v i e j o 
se i e n c o n t r a r o n 
d e l c e m e n t e r i o 
a b a n d o n a d a u n a 
p o r 
de l a F l o r 
n i ñ a d e 
p r o d u j o u n a l b o r o t o f r e n t e a l h o s p i t a l ! v e i n t e m e s e s . ~ S e " " h a í " h e c h o " c a r g o d ¡ 
M a ñ a n a p o r l a t a r d e e l s e ñ o r R e n k m de l a S a n t a C r u z , e n e l q u e se r e p a r t e n e l l a l a s a u t o r i d a d e s , l a s c u a l e s o r d e n a -
n o s d i r á s i n u e s t r a o p i n i ó n e s a c e p t a d a ! b o n o s P a r a c o m i d a s e n t r e l o s o b r e r o s 
o n o y e l l u n e s se p r o n u n c i a r á l a i z q u i e r - • f i n tTa;ha-Í0- U n g r u p o de u n o s d e s c i e n -
d a l i b e r a l " . í t o s a l o s q u e n o h a b í a a l c a n z a d o e l r e -
t . t ¡ p a r t o , c o m e n z a r o n a p r o t e s t a r r u i d o s a -
' m e n t e . T u v o q u e a c u d i r l a f u e r z a d e Se-
P O R L A R F A P A R í P T O N i ^ ^ a d . U n a m u j e r , e n c a r a m á n d o s e e n 
irv-riv i ^ i v i L / \ r M . i v i ^ i w > i i u n g v ^ ^ t ^ incit6 a dirigirse en 
D E " A B C 
V T G O , 2 9 . — " E l F a r o ele V i g o " y el se-
l a C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a d e S a n G i - ' m a n a r i o " G a l i c i a S o c i a l " p u b l ' c a n s u e l -
nes , c a l l e d e l A r e n a l , 13. t o s p i d i e o i d o la r e a p a r i c i ó n de " A B G ' . 
m a n i f e s t a c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s . Se en-
r o n q u e i n g r e s a r a e n l a C a s a d e l a M a -
t e r n i d a d . L a P o l i c í a r e a l i z a g e s t i o n e s . 
Los tranviarios contra 
la huelga 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E n l a A s a m b l e a de 
c a m i n a r o n a l a p l a z a de l a R e p ú b l i c a , t r a n v i a r i o s de B a r c e l o n a h a h a b i d o s r a n 
e d e s t a c o u n a c o m i s i ó n q u e su- c o n f u s i ó n de o p i n i o n e s . Se a c o r d ó n o i r 
p o r a h o r a a l a h u e l g a , m a n t e n e r l a s h a -b i ó a h a b l a r a_ M a c i á . C o m o é s t e n o se 
e n c o n t r a b a a l l í e n a q u e l l o s m o m e n t o s , 
f u e r o n r e c i b i d o s l o s c o m i s i o n a d o s p o r e l 
ses p r e s e n t a d a s y e s t a r d i s p u e s t o s a p a -
r a l i z a r l o s t r a b a j o s e n t i e m p o o p o r t u n c ^ 
S á b a d o , 30 d e m a y o d e 1 9 3 1 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — N á m . 6 .816 
[ o r a h a c e u n a s e r i e d e 2 8 4 t a n t o s 
Lo que le da un gran promedio de 125. Nuevo "match" "Oíd 
son',-"Solicitor". L a Argentina, eliminada de la Copa Davis 
d i s p o n e r d e t a l e s c a b a l l o s p a r a m o n t a r -
l o s e n c a r r e r a s o c o n c u r s o s q u e se c e l e -
b r e n d u r a n t e e l c o r r i e n t e a ñ o . " 
L a g r a n j o r n a d a d e m a ñ a n a 
P a r a n a d i e es u n s e c r e t o q u e l a r e -
u n i ó n s e r á de l a s m á s i n t e r e s a n t e s d e l 
p r o g r a m a m a d r i - e f i o , A c a s o l a ú n i c a q u e 
p u e d a s u p e r a r l a s e r á l a de G r a n P r e -
m i o . Y e s t o e n c u a n t o a l a d o t a c i ó n , 
p u e s e n e l c o n j u n t o t a l v e z n o . 
A d e m á s d e l " P r e m i o V i l l a m e j o r " c u -
y o s d e t a l l e s d e i n s c r i p c i ó n h e m o s p u b l i -
c a d o a n t e a y e r , se c o r r e r á n o t r a s c i n c o 
p r u e b a s d e e n o r m e i n t e r é s . 
T e n d r e m o s d o s c a r r e r a s p a r a I03 d o s 
a ñ o s , u n a d e n a c i o n a l e s y o t r a de i m p o r -
t a d o s e x c l u s i v a m e n t e . L a p r i m e r a m e j o r 
q u e l a s e g u n d a , p o r q u e p a r e c e q u e h a b r á 
m á s l u c h a . 
N o f a l t a l a c a r r e r a m i l i t a r , q u e e n e s t a 
o c a s i ó n es d e v a l l a s . L u e g o e s t á e l c o n -
s a b i d o " h a n d i c a p " s o b r e 2 . 4 0 0 m e t r o s , 
d o n d e f i g u r a n m u y b u e n o s c a b a l l o s , t o d o s 
g a n a d o r e s . Y , p o r ú l t i m o , e n u n a c a -
r r e r a d e 1.800 m e t r o s v o l v e r e m o s a v e r 
a " A d e l a i d a 11" e n l u c h a c o n t r a 
" D u e n d e " . 
C o n t o d o s e s t o s a l i c i e n t e s , e l l l e n o e s t á 
a s e g u r a d o e n e l p a s a j e . Y e n l a g e n e r a l , 
d o n d e c a d a d í a v a m á s p ú b l i c o . 
m 
a r 
TJna m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n d e M o r a 
E n e l P a l a c i o d e l B i l l a r s i g u e n e x h i -
b i é n d o s e n u e s t r o s p r i m e r o s b i l l a r i s t a s 
S e d i s p u t a r o n d o s p a r t i d o s , c u y o s r e s u l -
t a d o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : 
E n e l p r i m e r o , a U b r e , M o r a v e n c i ó 
a O r t e g a e a c u a t r o e n t r a d a s , c o n s e r i e 
m a y o r d e 2 8 4 y p r o m e d i o d e 1 2 5 . 
O r t e g a h i z o u n a s e r i e m a y o r d e 138 
y u n p r o m e d i o d e 4 1 , 5 0 . E n e l p a r t i d o 
d e a y e r t a r d e , a l c u a d r o . M o r a t a m b i é n 
v e n c i ó a O r t e g a e n 13 e n t r a d a s , c o n se-
r i e m a y o r d e 109 y p r o m e d i o de 23 ,07 . 
E l v e n c i d o h i z o 1 3 d e s e r i e m a y o r y 
2 , 0 0 d e p r o m e d i o . 
D e s t a c a e n o r m e m e n t e l a b r i l l a n t e e x -
h i b i c i ó n d e M o r a , q u e d e m u e s t r a e s t a r 
e n l a p l e n i t u d d e s u f o r m a . ' C e l e b r a m o s 
g r a n d e m e n t e l a a s i d u i d a d e n e l e n t r e -
n a m i e n t o y h a y q u e e s p e r a r q u e se i n s -
c r i b a e n e l p r ó x i m o c a m p e o n a t o e u -
r o p e o , p u e s e s t a m o s s e g u r o s d e q u e 
e n t r e n a d o d e b i d a m e n t e t i e n e a s e g u r a d o 
u n o d e l o s t r e s p r i m e r o s p u e s t o s . 
Carreras de galgos 
L a s p r u e b a s d e e s t a t a r d e 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , c e l e b r a r á e l 
C . D . G a l g u e r o s u d e c i m o c u a r t a , c o n 
u n p r o g r a m a m u y i n t e r e s a n t e d e l q u e 
s o b r e s a l e l a c a r r e r a de p r i m e r a c a t e -
g o r í a p o r l a p a r t i c i p a c i ó n d e " O í d S o n " 
y " S o l i c i t o r " , s o b r e 5 0 0 m e t r o s . 
H a b r á u n a c a r r e r a de s e g u n d a c a t e -
g o r í a , e l i m i n a t o r i a d e l a C o p a d e P r i -
m a v e r a , e n l a q u e e l c o n d e d e L é r i d a 
a l i n e a n a d a m e n o s q u e c u a t r o r e p r e s e n -
t a n t e s . C o n t r a e l l o s l u c h a r á n d o s p e -
r r o s d e d o n A n d r é s d e C e n d r a y " M a n -
c h e s t e r " R o y a l " , d e d o n E m i l i a n o S a -
c r i s t á n . 
O t r a e l i m i n a t o r i a d e l a C o p a de P r i -
m a v e r a se c o r r e r á e n t e r c e r l u g a r e n -
t r e g a l g o s de c a t e g o r í a , c o n u n t o t a l 
d e d i e z p a r t i c i p a n t e s . 
P a r a l o s d e c u a r t a c a t e g o r í a t a m b i é n 
s e r e s e r v a l a c a r r e r a d e 7 0 0 y a r d a s . 
L o s 5 0 g a l g o s i n s c r i t o s s e r e p a r t e n 
c o m o s i g u e : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " P e p i n o " ; 2 . — " I m p e r i a l " ; 3 . -— 
" R a s p u t i n " ; 4 . — " T i g r e I I " ; 5 . — " W o l f -
d e n e " ; 6 . — " L a n c e r i t o " ; 7 . — " B o o t h l y 
G l i d e r " ; 8 . — " P a l e t a " . 
S e g u n d a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e -
g o r í a , 3 3 5 p e s e t a s ; 7 0 0 y a r d a s . 
1 . — " S u l t á n " ; 2 . — " P a l o m a 1 1 " ; 3 . — 
" C a r m e l a " ; 4 . — " D e s c a r a d a " ; 5 . — " P e p i -
t a " ; 6 . — " C a r e t o " . 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e -
g o r í a , 4 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . C o p a 
d e P r i m a v e r a . 
1 . — " M o r a V " ; 2 . — - " B o h e m i o " ; 3 . — 
" R e v e r t e " ; 4 . — " C a g a n c h o " ; 5 . — " S a t a -
n e l a " ; 6 . — " V o l g a " ; 7 . — " W h i s k y I I " ; 8. 
" G a l l o " . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a c a t e -
g o r í a , 3 7 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " C a c e r o l a " ; 2 . — " P a y a s o 1 1 " ; 3 . — 
" V i d a l i t a " ; 4 . — " S o r i a n o " ; 5 . — " G a o -
n a I ; 6 . — " A l c á n t a r a " 7 . — " S t a m b u l " ; 8 . 
" Q u i n a " ; 9 . — " O l a " ; 1 0 . — " M a l a g u e ñ a " . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e -
g o r í a , 7 0 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 - — " O í d S o n " ; 2 . — " R a d j a h o f B o n g " ; 
S . — " V a g a b o n d K i n g " ; 4 . - - - " S o l i c i t o r " . 
S e x t a c a r r e r a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e -
g o r í a , 6 5 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — - " P o s t m a n " ; 2 . — " G o l d G u i n e a " ; 
S . — " J o u r n e y ' s E n d " ; 4 . — " A d g i e " ; 5 . — 
" M a n c h e s t e r R o y a l " ; 6 . — " S a m a r i t a n a " ; 
7 . — " S a n c y B o y " . 
S é p t i m a c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e r c e r a c a -
t e g o r í a , 2 5 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . 
1 . — " T o s c a I " ; 2 . — - " M i s s A l b a c e t e " ; 
3 . — " C h u l a 1 1 " ; 4 . — " B o b y " ; 5 . — " C h i r i -
p a " ; 6 . — " T r a s t o " ; 7 . — " C h i s p a I V " . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a c a r r e r a : W O L P D E N E , " L a n -
c e r i t o " . 
S e g u n d a : S U L T A N , " D e s c a r a d a " . 
T e r c e r a : V O L G A , " B o h e m i o " . 
C u a r t a : C A C E R O L A , " M a l a g u e ñ a " . 
Q u i n t a : O L D S O N , " S o l i c i t o r " , 
S e x t a : M A N C H E S T E R R O Y A L , 
" S a n c y B o y " . y 
S é p t i m a : M I S S A L B A C E T E , " B o b y " . 
" C a n c i o n e r a " c o n t r a t o d o s 
D o n R o d r i g o N a v a r r o , p r o p i e t a r i o d e 
" C a n c i o n e r a " , c a m p e ó n d e T o l e d o , h a 
l a n z a d o u n r e t o c o n t r a t o d o s l o s g a l -
g o s n a c i o n a l e s s o b r e 7 0 0 y a r d a s . 
U n o d e l o s p e r r o s e s p e c i a l i z a d o s e n 
e s t a d i s t a n c i a es " R a m p e r " . P r o b a b l e -
m e n t e s u p r o p i e t a r i o a c e p t a r á e l 
" m a t c h " . 
Lawn tennis 
E . E . U . U . - A r g e n t i n a e n l a C o p a D a v i s 
N U E V A Y O R K , 2 8 . — H o y se h a v e r i -
ficado e l p r i m e r e n c u e n t r o e n t r e l o s 
e q u i p o s a r g e n t i n o y n o r t e a m e r i c a n o q u e 
t o m a n p a r t e e n t o r n e o m u n d i a l p a r a l a 
a d j u d i c a c i ó n d e l a C o p a D a v i s . 
E n p a r t i d o d e s i m p l e s , E . K . S h i e l d s , 
n o r t e a m e r i c a n o , d e r r o t ó a l a r g e n t i n o 
G u i l l e r m o R o b s o n p o r t r e s j u e g o s c o n -
t r a d o s . — A s s o c i a t e d P r s e s . 
N u e v o t r i u n f o n o r t e a m e r i c a n o 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — L o s E s t a d o s 
U n i d o s h a n g a n a d o t a m b i é n e l s e g u n d o 
p a r t i d o d e s i m p l e s p a r a l a C o p a D a v i s 
d e " t e n n i s " . 
E l a m e r i c a n o S y d n e y W o o d d e r r o t ó 
a l a r g e n t i n o R o n a l d B o y d e n t r e s j u e -
g o s s e g u i d o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
A r g e n t i n a e l i m i n a d a 
W A S H I N G T O N , 2 9 . — E l e q u i p o d e 
" t e n n i s " d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a v e n -
c i d o h o y a l a r g e n t i n o e n p a r t i d o de d o -
b l e s , q u e d a n d o a s í v e n c e d o r de l a z o n a 
a m e r i c a n a y e n c a n d i c í o n e s de e n f r e n -
t a r s e c o n e l v e n c e d o r d e l a z o n a e u -
r o p e a . 
L a p a r e j a 
Un maestro de mal genio. Narcisa 
pierde catorce duros 
J u n i o r s C u p 
E l p a r t i d o a n u n c i a d o a y e r e n E l C l u b 
d e l a P u e r t a d e H i e r r o h a s i d o a p l a z a -
d o p a r a e s t a t a r d e , a l a s c i n c o . 
E n h o n o r d e l B e t i s 
L a J u v e n t u d d e l a C a s a d e A n d a l u c í a 
h a o r g a n i z a d o p a r a h o y s á b a d o , a 
l a s o n c e d e l a n o c h e , e n e l S k a t i n g d e l 
R e t i r o u n a m a g n í f i c a f i e s t a e n h o n o r 
d e l o s j u g a d o r e s d e l B e t i s B a l o m p i é , d e 
S e v i l l a , l o s c u a l e s c o n c u r r i r á n a l a m i s -
m a e n u n i ó n d e l a c o l o n i a s e v i l l a n a q u e 
l e s a c o m p a ñ a p a r a p r e s e n c i a r e l p a r t i -
d o d e l d o m i n g o e n C h a m a r t í n . 
P r o m e t e s e r e s t a f i e s t a m u y d i v e r t i -
d a , y a q u e l o s a n d a l u c e s r e s i d e n t e s e n 
M a d r i d p r e p a r a n u n p r o g r a m a v a r i a d o 
y s e l e c t o p a r a h o m e n a j e a r a s u s p a i s a -
n o s . 
L a s I n v i t a c i o n e s p o d r á n r e c o g e r s e e n 
l a C a s a C e n t r a l d e A n d a l u c í a ( B a r q u i -
l l o , 7 ) . 
U n i m p o r t a n t e c o n c u r s o e n S e g o v i a 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
t o se c e l e b r a r á e n S e g o v i a u n i n t e r e s a n -
t e c o n c u r s o d e " f o o t b a l l " . 
S e h a n i n s c r i t o d o c e e q u i p o s y l a s 
e l i m i n a t o r i a s se d i s p u t a r á n l o s d í a s 4 , 
7, 1 4 , 2 1 , 2 4 y 2 7 d e l p r ó x i m o m e s d e 
j u n i o . 
E x c u r s i o n e s d e l p r o g r a m a 1 9 3 1 d e 
P e ñ a l a r a 
D u r a n t e l o s d í a s 4 a l 7 de j u n i o se 
c e l e b r a r á l a I V e x c u r s i ó n d e l p r o g r a m a 
1 9 3 1 d e l a S. E . A . P e ñ a l a r a , y e n d o l o s 
e x p e d i c i o n a r i o s a l a M o n t a ñ a d e Sa-
« a b r i a p o r S a l a m a n c a , Z a m o r a y P u e -
b l a d e S a n a b r i a , v i s i t á n d o s e , a d e m á s d e 
e s a s c a p i t a l e s d e l t r a y e c t o l a l a g u n a d e 
S a n a b r i a . L a v i s i t a a L e ó n , q u e t a m -
b i é n s e p e n s a b a h a c e r e n e s t a e x c u r -
s i ó n , t a l v e z se d e j e p a r a r e a l i z a r l a e n 
e x c l u s i v a m á s a d e l a n t e a l a i n t e r e s a n t e 
c a p i t a l l e o n e s a , y a q u e p o r s í s o l a m e -
r e c e u n m a y o r d e t e n i m i e n t o . D e t a l l e s 
e n s e c r e t a r í a d e P e ñ a l a r a , d e c i n c o a 
o c h o t o d o s l o s d í a s , s i e n d o c e r r a d a l a 
i n s c r i p c i ó n i r r e m i B i b l e m e n t e e l m a r t e s , 
d í a 2, a l o s o c h o d e l a t a r d e . 
M a ñ a n a s á b a d o s a l d r á e n s e r v i c i o es-
p e c i a l u n " a u t o " h a c i a F u e n f r í a , a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e , p a r a l o s q u e d e s e e n 
p r e s e n c i a r l a s a l i d a d e l o s c o r r e d o r e s 
e n l a p r u e b a I n t e r c l u b a " V u e l t a a l V a -
l i e de F u e n f r í a 1 9 3 1 " . 
D e l C a n o e C l u b 
E l C a n o g C l u b c e l e b r ó s u p r i m e r a e x -
c u r s i ó n c o l e c t i v a , o r g a n i z a d a p o r l a 
s e c c i ó n d e " c a m p i n g " a l o s d e l i c i o s o s 
p a r a j e s d e l A l b e r c h e . 
E l e s p l e n d o r d e l d í a c o n t r i b u y ó a q u e 
se p u d i e r a n p r a c t i c a r l o s d e p o r t e s d e 
n a t a c i ó n y c a n o t i s m o p o r e l n u m e r o s o 
g r u p o d e e x c u r s i o n i s t a s e n e l q u e b r i -
l l a b a n l i n d a s d e p o r t i s t a s . 
A s i m i s m o y p o r l a s e c c i ó n d e r e m o se 
c e l e b r ó u n a e x c u r s i ó n p o r e l T a j o . 
E n u n d e s p r e n d i m i e n t o de t i e r r a s 
o c u r r i d o e n u n a o b r a d e l a c a l l e d e P a r -
d i ñ a s , e s q u i n a a D o n R a m ó n de l a C r u z , 
s u f r i ó h e r i d a s g r a v í s i m a s e l o b r e r o 
F r a n c i s c o R u i z , de u n o s t r e i n t a y c u a -
t r o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n E z e q u i e l S o -
l a n a , 5 0 . 
T r a s l a d a d o a l a C a s a de S o c o r r o d e l 
d i s t r i t o , f a l l e c i ó a p o c o d e i n g r e s a r . 
Atropello gravísimo 
E n l a r o n d a d e T o l e d o , f r e n t e a l g a -
s ó m e t r o , u n t r a n v í a d e l d i s c o E a l c a n -
z ó a l a a n c i a n a d e s e s e n t a y s e i s a ñ o s 
M a n u e l a G a r c í a G o n z á l e z , d o m i c i l i a d a 
en e l p a s e o d e l a s A c a c i a s , 32 , c u a r t o , 
L l e v a d a a l a C a s a de S o c o r r o de l a I n -
c l u s a , se l e a p r e c i a r o n g r a v í s i m a s l e s i o -
n e s . 
Denuncia por supuesta sustracción 
F e r n a n d a D e l e t t e S i g n o r e t , d e s e sen -
t a a ñ o s , q u e h a b i t a e n S a n M i l l á n , 5, 
d e n u n c i ó a u n d e t e r m i n a d o 1 i n d i v i d u o 
p o r s u p u e s t a s u s t r a c c i ó n de u n r e l o j d e 
o r o , q u e v a l o r a e n 2 5 0 p e s e t a s . 
Dos non jas arrolladas por un "auto" 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a a l 
a t r a v e s a r l a c a l l e d e l P r í n c i p e de V e r g a -
r a f u e r o n a r r o l l a d a s p o r u n a u t o m ó v i l 
d o s r e l i g i o s a s l l a m a d a s E u l a l i a G e l a r t , 
d e t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , y e n r e l i g i ó n 
S o r C á n d i d a d e J e s ú s , y M a r í a U m b r í a 
R o m e r o , de V e i n t i d ó s a ñ o s , e n r e l i g i ó n 
S o r B e a t r i z de J e s ú s , n a t u r a l l a p r i m e -
r a d e e B a r c e l o n a y l a s e g u n d a d e S a n 
R o q u e ( C á d i z ) , p e r t e n e c i e n t e s a l c o n -
v e n t o d e P o z u e l o de A l a r c ó n , d e l a O r -
d e n f r a n c i s c a n a d e l B u e n C o n s e j o . 
E n e l m i s m o c o c h e f u e r o n t r a s l a d a d a s 
a l a C a s a d i . S o c o r r o de B u e n a v i s t a , 
d o n d e se l a s a p r e c i ó : a S o r C á n d i d a d e 
J e s ú s u n a h e r i d a c o n t u s a de d i e z c e n t í -
m e t r o s e n l a f r e n t e , q u e i n t e r e s a n o 
m á s q u e e l c u e r o c a b e l l u d o , y a- S o r 
B e a t r i z de J e s ú s u n a c o n t u s i ó n e n l a 
r o d i l l a d e r e c h a , t a m b i é n de c a r á c t e r l e v e ; 
O T R O S SUCESOS 
R o b o . — C e s á r e o B a r r e d a R o m e r o , de 
c i n c u e n t a y seis a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n 
l a G l o r i e t a de B i l b a o , 3, d e n u n c i ó q u e 
c o n v i o l e n c i a de l a p u e r t a d e l p i s o le 
h a n r o b a d o 200 p e s e t a s y c u a t r o g e m e -
l o s de t e a t r o . 
N i ñ o l e s i o n a d o . — J u a n C e c i l i a P é r e z -
d e n u e v e a ñ o s , q u e v i v e e n e l t e j a r de 
S i x t o , f u é a s i s t i d o de l e s i o n e s de p r o -
n ó s t i c o r e s e r v a d o . D i c e e l p e q u e ñ o q u e 
l e h a b í a d a d o c o n u n p a l o e l m a e s t r o 
d e l C o l e g i o a q u e a s i s t e . 
L o s i n o c e n t e s . — L u i s N o s t i N o s t i , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n A n t o n i o 
L e y v a , 16, e n t r e g ó e l r e l o j a u n i n d i v i -
d u o , m i e n t r a s j u g a b a a l f ú t b o l e n l a c a -
r r e t e r a de T o l e d o , y p o r a r t e de m a g i f i , 
e l r e l o j d e s a p a r e c i ó c o n e l i n d i v i d u o . V a -
l o r a e l p e r j u i c i o e n 110 p e s e t a s . 
I n t e n t o n a . — N i c o l á s B e r l a n g a S u á r e z , 
de c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s , q u e v i v e e n 
G a l i l e o , 58, d e n u n c i ó q u e lo s " c a c o s " v i o -
l e n t a r o n l a p u e r t a c"3 s u casa, p e r o n o 
h a n o t a d o l a f a l t a de n a d a . 
U n t i m o . — N a r c i s a P a r r a B l a n c o , de 
d i e z y o c h o a ñ o s , q u e v i v e e n M a n t u a -
n o , 2, d e n u n c i ó q u e u n d e s c o n o c i d o le 
h a b í a t i m a d o 70 pese t a s . 
D e m i n c i a . - - R i c a r d o S e r r á n R i b a s , de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , c o n d o m i c i l i o en C o r r e -
d e r a ' B a j a , 14, e n c a r g a d o de l as o b r a s d e l 
t e a t r o de l a O p e r a , d e n u n c i ó a l o b r e r o 
de l a s m i s m a s A g u s t í n B o n e l l , a l q u e 
a c u s a de l a s u s t r a c c i ó n de u n r o l l o de 
d a m a s c o . 
l E O l P E F y m S M S Y 
P E U C U L A S N U E V A S w u n a " p a s t o r a l " . C o n s i d e r a d o " E l M e - .Se h a c e l e b r a d o e n l a L e g a c i ó n d e l J a -' , „ j 1 „ p o n u n a c o m i d a , c o n l a q u e e l m i n i s t r o 
. S í a s " c o m o u n o d e l a s m a y o r e s a c i e r t o s , J la señora de ¿hta o b s 4 u i a r o n a ^ 
« ^ • c r ^ r r ^ M . M d e l m ú s i c o a l e m á n , p o r l a g r a n d e z a d e n a s de sug a m i s t a d e s . F u e r o n l o s d e m á s 
K U 1 A H Y . — ' L l t i b u r ó n " . s u ü n e a m f í ó d i c a , l a n o b l e z a d e s u s e n - c o m e n s a l e s e l N u n c i o a p o s t ó l i c o de S u 
L a s e s c e n a s d e l a v i d a m a r i n e r a e n | t i m i e n t o ^ e l e a u d a l i n a g o t a b l e d e s u S a n t i d a d , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ; e l e m b a -l a s a u e t a n f á c i l ^ P n n n n t r « r m o H v n ^ i n s p i r a c i ó n , n o h e m o s d e r e g a t e a r n ú e s - j a d o r de P o r t u g a l , s e ñ o r M e l l o B a r r e t e ; 
El Ayuntamiento de esta ciudad p i - j d r a m á t i c o s d a n L n i ^ a l a M a s a C o r a l ^ d i ^ e ! V Í 1 % , 1 0 ^ ^ ± * Q ^ L * ¿ 
m e r c i o se h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n i m - j y e r r a n l o s t r i b u n a l e s , u n p a r r i c i d i o de 
p o r t a n t e de f u e r z a s v i v a s d e S e v i l l a , b a - i m u j e r a m a r i d ó c o m o v e n g a n z a , u n a 
j o l a p r e s i d e n c i a d e l g o b e r n a d o r y c o n I s u b l e v a c i ó n e n e l b u q u e , u n a c c i d e n t e 
a m p l i o m a r g e n p a r a P*" ^ n ^ ^ ^ n i s t r o de S u e c i a y la s e ñ o r a de D a n i 
l í e n l a s n o v e l e s c a s d e p a l p i t a n t e i n t e r é s , i ̂ n e d i t o n i a l a U r q u e s t a C l a s i c a T o - C h e c o e s l o v a q u i a y s e ñ o r a de K y - -
" M t i b u r ó n " t r a e a es te a m b i e n t e de l a ^ 3 l o s f r a g m e n t o s f u e r o n m u y a p l a u - b a l . ' del Brasil y seqñ(>rayde QuimaraS; 
m a r i n e r í a n u e v a s y o r i g i n a l e s i n c i d e n - d l d o s ' d e s t a c a n a o s e e} f a m o s o A l e l u - e n c a r g a ¿ 0 ¿ e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e 
c í a s , p e r o l a s a d m i n i s t r a c o n t a n t a c o n - ; y a " ' <lne f u s a c l a « a d o p o r e l a u d i t o r i o , c h i n a , s e ñ o r L i n j o h W a n g ; p r i m e r se-
J o a q u í n T U R I N A i c r e t a r i o de la E m b a j a d a de C u b a y l a 
s e ñ o r a de A r c e ; s e c r e t a r i a de A l e m a n i a , 
s e ñ o r a K a l a m e n v e v e m e r ; s u b s e c r e t a r i o 
de E s t a d o y la s e ñ o r a d e A g r á m e n t e ; 
s e c r e t a r i o d e l m i n i s t e r i o de E s t a d o y 
s e ñ o r a de C a s t i l l o ; s e c r e t a r i o i n t é r p r e t e 
de la L e g a c i ó n d e l I m p e r i o d e l J a p ó n y 
s e ñ o r a de O g h i m i ; p r i m e r s e c r e t a r i o de 
la m i s m a y s e ñ o r a de M i m u r a , y e l se-
de a Madrid nuevos auxil os 
para los parados 
S E ORGANIZAN F E S T I V A L E S PA-!fusión' l a s d i r i g e t a n d e f i c i e n t e m e n t e q u e ! 
l a c i n t a r e s u l t a g r i s y c a s i i n i n t e l i g i b ' e , : 
RA RECAUDAR FONDOS a m á s de l e n t a y p e s a d í s i m a . U n a e spe -
¡ c i é de e s t a f a e n u n s e g u r o d e e m b a r c a -
S E V I L L A , 29.—En l a C á m a r a de C o - c i 6 n ' u n a m o r a d ú l t e r o , u n j u i c i o e n q u e 
B o l s a d e l T r a b a j o , c r e a d a p o r e l A y u n -
t a m i e n t o . D i j o q u e se h a b í a n e n c o n t r a -
d o c o n d i e z m i l o b r e r o s s i n t r a b a j o , l o 
q u e n o e r a p r o b l e m a de l a R e p ú b l i c a , 
s i n o m u n d i a l y c o n s e c u e n c i a de l a E x -
p o s i c i ó n . E s p a r a q u e l a B o l s a t e n d r á u n a 
o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a y o p i n a q u e es 
n e c e s a r i o d a r m á s flexibilidad a l o s C o -
m i t é s p a r i t a r i o s c o n a m p l i a s f a c u l t a d e s . 
E l s e ñ o r M i r ó - p o r l a U n i ó n C o m e r c i a ] 
a p l a u d e l a i n i c i a t i v a de l a B o l s a d e l T r a -
b a j o . P r o p o n e q u e se e x i j a u n a c o n t r i -
b u c i ó n a lo s e l e m e n t o s p u d i e n t e s p a r a 
r e s o l v e r e l p a r o . R u e g a a l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r q u e e n v e i n t i c u a t r o h o r a s se de -
c r e t e l a o b l i g a t o r i e d a d p a r a d i c h a s c l a -
ses p u d i e n t e s , de c o n t r i b u i r a l r e m e d i o 
de l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . E l s e ñ o r 
O l m e d o , p o r e l C e n t r o M e r c a n t i l , p i d e g a -
r a n t í a p a r a l o s c o n t r a t o s de t r a b a j o . E l 
s e ñ o r H u e s c a , p o r la C á m a r a A g r í c o l a , 
e x p l i c a q u e es u n a e n u i v o c a c i ó n e l a i s l a -
l i e n t o de l a c l a s e o b r e r a . E s t u d i a el des? 
b a r a j u s t e o c a s i o n a d o p o r e l r e p a r t o de 
T E A T R O S 
a s i s t e n c i a de u n r e p r e s e n t a n t e d e l c a - | ™ 0 . . t a 1 p n " pr^^^ A L K A Z A R ( B e n e f i c i o de H o r t e n s i a G e - g U n d o s e c r e t a r i o de a q u e l l a r e s i d e n c i a 
p i t á n g e n e r a l E l s e ñ o r G o c h o a g a , c o n - f . e n <?Ue Pe re^e e l c a P l t a n > 61 « a u j a b e r t ) . - - A l a s 7 ( p o p u l a r ) : L i t e r a t u r a , d i p l o m á t i c a y l a s e ñ o r a de C h i b a . 
t ] T l e x p l i c ó e l ¿ m c i o n a m i e n t o S de l a J a ? 1 0 > P a s l ° n f v e ^ e n t e s d e e n v i d i a , ^ l as 10,45 ( c o r r i e n t e ) : L a g a t a de A n - , L m e s a e s t a b a d e l i c a d a m e n t e a d o r n a -
d e i n j u r i a , t o d o f o r m a u n a m e z c l a q u e g o r a ( d e B e n a v e n t e ) (8-5-931) . ; ¿ a c o n flores h o l a n d e s a s y c l a v e l e s de 
d a u n c o n j u n t o r e c a r g a d o , a m o r f o , de s - C A L D E R O N ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a E s p a ñ a , y lo s s e ñ o r e s de O h t a , a y u d a -
a g r a d a b l e . Y a se c o m p r e n d e r á c o n e s t o J u ' i c a t i t u l a r — A J a s 6,30 (3 p e s e t a s b u - ¿ o s p o r e l a l t o p e r s o n a l de l a E m b a -
l o q u e s u f r e l a m o r a J e n t o d o s s u s a s - ' t a c a ) : l f ' c a s t a ñ u e l a . — A l a s 10 3Q: E l j a d a , h i c i e r o n m u y a m a b l e m e n t e lo s ho-
o e c t o s y l o i r r i t a n t e q u e r e s u l t a !a ^ f e ^ d e l a r r i e r 0 ( g r a n e x i t o ) ' i n o r e s a sus i n v i t a d o s , 
t a , q u e . a d e m á s , a d o b a c o n u n a m ú s i c a i 9 3 ^ ^ ( P r i n c i p e > 1 4 ) . _ A l a g w^O: ^ ^ ^ S e V l S s T í ^ ^ ^ ^ 
z u m b o n a , a r t i f i c i o a a y c u r s i e s t e COUglo-j ¡ p i _ q u e _ e r e s _ tú ! (21-5-931) . | f r S í s f a d e s f u e r o n c o m e n s l í e s los 
m e r a d o d 
f u s a s . 
e s c e n a s a b i g a r r a d a s y 
L . O . 
d i -
d o e l a ñ o a n t e r i o r 108 m i l l o n e s de pese-
t a s . C o m b a t e l a p o l í t i c a a r a n c e l a r i a . H a -
b l a r o n d e s p u é s el s e ñ o r B a l b o n t í n , el se-
ñ o r Casso , e l s e ñ o r V e l a seo de P a n d o , 
C Q í a C O ( M a r i a n a P i n e d a . 1 0 ) . — L o r e - I dUqU.e.s de M o n t e a l e g r e ; e l m i n i s t r o de 
t o - C h i c o t e . - D i a n a m e n t e a l a s 6,30 y ip0 ion¡a ( s e ñ o r P e r l o w s k i ; e l de F i n l a n -
lu ,o0 , a Pi -ecios c o m e n t e s ,e l e x t r a o r d i - ; d i a l a s e ñ o r a de Q r a s m á a , l a c o n d e s a 
^ f e S W T ' , - S ' ^ í i = 1 T „ T t e 
Sociedad de C u ! ^ Música, ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ u n . ^ 
E l p e n ú l t i m o c o n c i e r t o d e l a C u l t u - ( é x i t o f o r m i d a b l e de r i s a ) . l o g o f l c i a l e s p o r t u g u e s e s q u e t o m a r á n 
r a l h a r e v e s t i d o c i e r t o c a r á c t e r d e s o - i e n e l c o n c u r s o h í p i c o a n u n c i a d o 
l e m n i d a d . C o n t r i b u y ó a e l l o l a P ^ ' l ^ l 1 ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ¡ ^ f 0 ' ^ ^ c o m i e n z o s , d e l p r ó x i m o m e s de j u -
c i a d e l a O r q u e s t a C l á s i c a y d e l a M a - i ^ ) ^ e P U D 1 í c a ^ ^ U o c r e c i e n t e ) se c e l e b r a r á u n a fiesta e n s u h o n o r 
s a C o r a l . L a O r q u e s t a , d i r i g i d a p o r s u ! L Á R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17) — B e n e f l - ' f11 l a E m b a j a d a d e , s u p a í s , a s i c o m o 
t i t u l a r , e l m a e s t r o S a c o d e l V a l l o , í n - c í o de G a s p a r C a m p o s . - i ' l a s 6,45: T r e . v ^g16* t l T ^ Z l ^ L I T h o T ^ de" 
t e r p r e t ó u n a s p i e z a s de F l o r e n t E c h m i t t i e r a n t r e s ( b u t a c a , t r e s peseta3).-A l a a ^ 1 ^ ^ ^ 
t i t u l a d a s " S o i r s " , d e e scaso i n t e r é s , s o - l ^ O : P a r a J i e l m u n d o J ^ p o s i c i ó ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
m e n t e n o d e c u i d a d o , e l c o n d e d e M o n -
t e i i r i o s . 
C a p í t u l o d e v i a j e s 
E l d í a 15 d e l p r ó x i m o j u n i o m a r c h a -
r á n e n e l " C r i s t ó b a l C o l ó n " c o n r u m b o 
a M c j l c o e l h a s t a ~ h o r a m i n i s t r o de d i -
c h o p a í s e n E s p a ñ a y l a s e ñ o r a d e G o n -
uarajuste o c a s i o n a d o p o r e. r e p a n o ae p r i m e r a miP - m i t i f i c a b a o l e - ^ l a s t res . . . , l a n i ñ a p a r a u s t e d ! (es-
o b r e r o s , y d i c e q u e l o q u e o c u r r e e n S e - Í b r e 1:0(10 l a P " m e r a , q u e j u s u n c a o a pie : t r e n o ) (go-g-SSl) 
v i l l a es c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e p e r d i - 1 n a m e n t e _ s u t i t u l o : " S p l ^ e e n ' . ^ M ^ y P 0 ' | M A R I A I S A B E L ( a n t e s I n f a n t a I s a -
c o c o n o c i d o es A n t o n i o J o s á d e l p ú b l i c o b e l ) ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — A las 6,30 y 10,30: 
m a d r i l e ñ o . Se t r a t a de u n j o v e n b u r g a - T o d o p a r a t i ( c l a m o r o s o é x i t o d e M u ñ o z 
l é s , q u i e n , s e g ú n e l p r o g r a m a , l l e v a . e s - S e c a ) (12 '4 -931) . 
c r i t a s u n a s 1 5 0 o b r a s , a p e s a r d e n o T E A T R O V I C T O R I A ( C a r r e r a de S a n 
r a J e r ó n i m o , 2 8 ) — A l a s 6,45 y 10.45: L a 
. p r i n c e s a d e l M a r r ó n G l a c é ( b u t a c a , t r e s ^ á l e z M a r t í n e z ; h a m a r c h a d o a I n g i a t e -
p e s e l a s ) (.20-5-931). | r r a , d o n d e p a s a r á d o s o t r e s s e m a n a s . 
q u i e n d i c e q u e es i n d i s p e n s a b l e l l e g a r a ! h a b e r c l i m p l i a o a ú n t r e i n t a a ñ o s , 
u n c r é d i t o e n e l e x t e r i o r a l a r g o p l a z o t m r « m i » " i n f p r r . r p i a d T n n r 
p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l c a m b i o , e l l fau^e mg.nua. i n t e r p r e i a d a p o r 
s e ñ o r A l v a r e z V i l l a m i ! , nn r el c a p i t á n !?e-!ftuea!es orquu . s i . a les de S a c o d e l V a d e , ; Z A R Z U E L A . — C o m p a ñ í a G a r c í a L e ó n - ¡ d e v a c a c i o n e s , e l e m b a j a d o r de d i c h o 
n e r a l , y e l s e ñ o r R o d r í g u e z A l a r c ó n . T e r - 556 c o m p o n e d e t r o c l t o s , c o n m a r c a d o P e r a l e s . — 6,45: C r i s o l . — 1 0 , 1 5 : b e n e f i c i o i P a í s e n E s p a ñ a ; h o y l l e g a r á desde L i s -
b o a , d o n d e h a p a s a d o u n a l a r g a t e m p o -
r a d a , l a s e ñ o r a de M e l l o B a r r e t e , e spo-
sa d e l e m b a j a d o r de P o r t u g a l e n M a -
d r i d . 
— H a n m a r c h a d o : a B a r c e l o n a , e l m a r -
q u é s de Z a y a s ; a S a n t a n d e r , e l c o n d e 
de T o r r e V e l a r d e ; a S a n S e b a s t i á n , l o s 
d u q u e s de P a s t r a n a . l o s b a r o n e s de Ca -
r a n d o l e t y lo s m a r q u e s e s de C a m b i l ; a 
S a n J u a n d e L u z , e l c o n d e de U r q u i j o ; 
a G u e t h a r y , l o s d u q u e s de R i v a s ; a A l z a -
Pasa j e s , l a d u q u e s a de Z a r a g o z a ; l l e g a -
r o n : de S a n S e b a s t i á n , l a m a r q u e s a de 
S a n t a M a r í a d e l V i l l a r ; de P a r í s , l a d u -
q u e s a de M o n t e l l a n o y sus h i j o s l o s m a r -
queses de M a z a r r e d o , e l v i z c o n d e de 
m i n a l o s » d i s c u r s o s e l g o b e r n a d o r c i v i l . I e s t i l o p o p u l a r , m u y a g r a d a b l e s y q u e p a r a e l m o n u m e n t o G a l á n - H e r n á n d e z , t o -
I q u e d i c e d a r á c u e n t a a l G o b i e r n o d e l ; f u e r o n a p l a u d i d o s c o n e f u s i ó n . S i n d a - m a n d o ^ p a r t e F l e t a (29-5-931) . 
t r a n s c e n d e n t a l a c t o c e l e b r a d o . A f u m a que 
| es u n d e b e r s u m a r s e a l P o d e r y a g r e t r a 
q u e A n d a l u c í a es u n a i n m e n s a p o s i b i l i -
d a d d e E s p a ñ a y n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r 
a n i n g u n a o t r a r e g i ó n . L a v o l u n t a d de 
D i o s es q u e A n d a l u c í a s e a rica y p r ó s -
p e r a . 
El Ayuntamiento de Se 
villa pide dinero 
d a l o m e j o r de e s t a p a r t e f u é l a r e p e - * i O M E A . — 6 , 4 5 V 10,45: g r a n é x i t o de 
l i c i ó n d e d o s - ' R i m a s i n f a n t i l e s " , d e M a - ? ° f j \ a E n c a r n i t a A l c á z a r , R i t c h i e 
. r ? ^ . . - , ™ q 1 ^ ^ „ • ( t r i o ) , M a r y C a r m e n , Sepepe , C a r m e n 
n a R o d r i g o . S o n r e a l m e n t e p r e c i o s a s c h i n c h i l l a , R a f a e l A r c o s y A m a l i a M o -
e s l a s " R i m a s de l a i l u s t r e c o m p o s i - U n a . 
t o r a . | C I R C O D E P R I C E ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
Eil " C o n c i e r t o e n r e " , d e H a y d n , p a r a g r a n m a t i n ó e de c i r c o c o n P o m -
v i o l o n c e l l o f u é a l g o l a m e n t a b l e . E s p o - P o f f - T h e d y . P e r r o s c o m e d i a n t e s . K a r r e y , 
s i b l e q u e n o s q u e d e e l r e c u e r d o d e i a a e tcGtera . - "aO,30 : c i r c o y l u c h a s g r e e o r r o -
r r t r i « o , 3 n « r . o r . 4 J ; « « » _ « * Í . á i ^ j , m a n a s ; s e n s a c i o n a l e s c o m b a t e s : T h o m -
. . l a . a v i l l o s a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e C a s á i s . s o n 0 Q n t r a u ^ e v > o i l v e h a c o n t r a K r a u -
p e n i d e l o d o s m o d o s , l a o b r a d e H a y d n se, W o l k e c o n t r a O c h o a . 
m e r e c e m a y o r a l t u r a de d o m i n i o , d e i P A L A C I O D E L B I L L A S ( D o c t o r C o r -def]ASS '̂entfrJhía'«f.o??ÍSneLí?n«<í i t é c » » e a y de e x p r e s i ó n . E l p ú b l i c o , s i n i t e z o , 4 ) . — T o d o s loa d í a s , a l a s 6,30 y 
G o b í S o q u e e ^ a p l a u d i ó a M a g d a l e n a M o n - j , 1 0 ^ i n t e r e s a n t e s p a r t i d o s a c a r a m b o - G u e l l y e l de_ F e f i n a n e s ; de s u v i a j e de 
| c u f | f ^ t | S ^ S ^ í y ^ h i ^ l ^ a r f u e r / d e P - g r a m a ^ - ^ - ^ ^ ^ s o X I . a ^ « « ^ S l S » 
c e r frente a l p a r o f o r z o s o | E l C i s n e , d e S a i n t - S a e n s . i T e l é f o n o 1 7 0 9 3 ) . ^ A las 4,30 t a r d e ( m o - l s e h a n t r a s l a d a d o : de V i t o r i a a S a n Se-
_ — E ! a y u d a n t e del cap.tan g e n e r a l se- | La u l t i m a p a r t e d o l p r o g r a m a e s t a - d a ) . P r i m e r o , a r e m o n t e : M i n a y Z a b a - ' b a s t i á n , l o s c o n d e s de L á r i z ; de B í á r r i t z 
ñ o r C e u s t a , h a e n t r e g a d o a l a l c a l d e seis i b a c o n s a g r a d a a l f a m o s o o r a t o r i o d e l e t a c o n t r a O s t o l a z a e I t u r a i n . S e g ú n - a P a r í s , e l m a r q u é s d e l M u n i . 
m i l pesetas q u e e l c a p i t á n g e n e r a l en- H a e n d e l , t i t u l a d o " E l M e s í a s " . C l a r o e$ do , a r e m o n t e : L a s a y K r r e z á b a l c o n t r a 
v í a e n n o m b r e de l a g u a r n i c i ó n de Se- ^ n o ^ ^ c u t a f s e l a o b r a e n t e r a , E c h á n i z ( A . ) y S a l a v e r r i a I I . 
v i l l a p a r a e l p a r o f o r z o s o . A s i m i s m o h zo „. , -
e n t r e g a de u n c h e q u e de m i l p í s e t a s p a - s m o W & u n o s t r o z o s c o r a l e s , l a s i n f o n í a 
r a e l m i s m o fin, e l m a r q u é s de M o n t e 
F l o r i d o . 
Varios festivales 
g r a n i n m u e b l e c a p i t a l e x t r a n j e r o 
desea p e r m u t a r c o n t r a c a s a s i t a 
M a d r i d . E s c r i b i d R . W . A p a r t a d o 
12.145. M a d r i d . 
En San Sebastián 
Carreras de cabállos 
E l d o m i n g o P r e m i o V i l l a m e j o r ( G r a n 
P r e m i o d e l o s t r e s a ñ o s ) . 25.000 pese t a s . 
E n t r a d a a l peso, de c a b a l l e r o . . . . 15 p t a s . 
I d e m í d e m , d e s e ñ o r a 5 " 
E n t r a d a g e n e r a l 2 " 
Galgos en el Stadium 
U n f o r m i d a b l e e n c u e n t r o " O í d S o n " -
" S o l i c i t o r " . 
¿ B a t i r á n e l " r e c o r d " d e l a p i s t a ? 
"Un p r o g r a m a d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s . 
E s t a t a r d e , a l as c u a t r o . ( U . ) 
STÍOIÜM METROPOLITANO ¡ 
D o m i n g o S I , a l a s 6 P 
E s t u p e n d o p r o g r a m a d e L 
Tesoro de ar-
te Universal 
n o r t e a m e r i c a n a e s t a b a , ^ 
c o n s t i t u i d a p o r l o s j u g a d o r e s F r a n k X . U . X m x r ^ r X I 
S h i e l d s y S i d n e y W o o d , q u e v e n c i e r o n " 
a l o s a r g e n t i n o s L u c i l l o d e l C a s t i l l o y 
A d r i a n o Z a p p a , p o r t r e s j u e g o s c o n t r a 
u n o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L i l i A l v a r e z t r i u n f a e n P a r í s 
P A R I S , 2 9 . — C a m p e o n a t o d e t e n n i s d e 
F r a n c i a . P r u e b a s s i m p l e s f e m e n i n a s . 
C u a r t o s d e final. L a s e ñ o r i t a A l v a r e z 
( E s p a ñ a ) h a v e n c i d o a l a s e ñ o r i t a R i j á n 
( A m é r i c a ) p o r 5 a 7 , 6 a 3 y 6 a 4 . 
L a s e ñ o r i t a A l v a r e z h i z o u n p a r t i d o 
m a g n í f i c o y s u s a t a q u e s de g r a n p r e c i -
s i ó n l e h a n p e r n a i t i d o d o m i n a r en c a s i 
t o d o e l p a r t i d o . 
Hipismo 
M i l i t a r e s , c a r r e r a s y c o n c u r s o s 
i E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a d i s p u e s -
t o l o s i g u i e n t e : 
" L o s o f i c i a l e s q u e t u v i e r a n c a b a l l o s 
p r e p a r a d o s p a r a c a r r e r a s y c o n c u r s o s , 
y a h o r a c o n l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n s e 
h u b i e r a n q u e d a d o d e s m o n t a d o s p u e d e n ! 
C O P A " C A S T K O L " 
D I R T - T R A C K c o n S I D E - C A R 
E m o c i o n a n t e e s p e c t á c u l o , n u e v o 
e n E s p a ñ a 
" M a t c h " i n t e r n a c i o n a l 
xxxxzxxxxxzxzxxxl . 
~"iniiiniiiiiB¡iiiinii!!B!iii!Bii!iir"" 
T o d a v í a 
Puada u i U d c o U c d o -
n a r o t a i g r a n d » obras 
q u a a i t á publicando al 
iamanario 
A L G O 
única ravlifa an-
c l c l o p á d i c a m a -
dama. - Grandes 
facilidadat para 
adquirir loi p í la-
los p u b l i c a d o s , 
'ida h o y mismo 
fo l ía lo explicati-
vo a 
A L G O 
D i p u t a c i ó n , 311 
B A R C E L O N A 
V a l v a r d a , JO y J2 
M A D R I D 
S o lo m a n d a r e m o s gratis 
Histor ia 
N a t u r a l 
Creación 
T o d o c o n f o r t . P r e c i o s m o d e r a d o s 
Bill¡!l¡lliBliiliBllini!!liBI!i;:Bilir:IBIIii;H!líi!Bll!i:B¡lii!BII! 
P A L E N C I A , 29.—Para l a g p r ó x i m a s f e -
r i a s se o r g a n i z a r á u n f e s t i v a l a fin de 
r e c a u d a r f o n d o s p a r f i l á s c o l o n i a s eaeo-
l a r e s , ' c o n l a c ' o o p é r á c i o n de- l a P r e n s a 
p a l e n t i n a . Se - c e l e b r a r á e n l a P l a z a de ^ 
T o r o s ©! d í a 5 d e l p r ó x i m o m e s . 
—Se h a r e u n i d o l a J u n t a p r o v i n c i a l 
e n e l G o b i e r n o c i v i l , p a r a o r g a n i z a r l a 
s u s c r i p c i ó n a f a v o r de \m ó b r e n o s p a r a -
dos , q u e e n c a b e m el O b i s p o de l a c i ó -
cesds c o n u n d o n a t i v o de 500 p e s e t a s . 
» * » 
Z A M O R A , 29.—La C o r a l de Z a m o r a se 
h a o f r e c i d o a l a s a u t o r i d a d e s p a r a o r g a -
n i z a r urna f u n c i ó n a r t í s t e a c o n o b j e t o 
de a r b i t r a r r e c u r s o s p a r a l o s o b r e r o s 
p a r a d o s . E l c u a d r o a r t í s t i c o de l a C a s a 
d e l P u e b l o h a a c o r d a d o c t i e b r a r u n a v e - \ ty 
l a d a c o n e l m i s m o fin. 
Ai efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ili;;B!ii!l!Hl¡l¡!Billl!BIII¡!e!llliS'!i;:Billi¡̂ lllllBi:i|lBlli:Billl;S 
C I N E S 
L a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
M a ñ a n a es e l s a n t o de l a d u q u e s a v i u -
d a de P a r c e n t , m a r q u e s a s de S o m o s a n -
c h o y v i u d a d e l D r a g ó n de S a n M i g u e l 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15.'de H i j a r , c o n d e s a s de P a r e d e s d e N a v a 
E m p r e s a S. A . Q. E . T e l é f o n o 17571).—iy S i e r r a b e l l a e h i j a , s e ñ o r a s de F e r n á n -
Í V A l a s 
C e l o s . 
6,80 y 10,30: A c t u a l i d a d . M a g a z i n e . i d e z - S h a w , M a r z o , M o y a n o y U r q u i j o de 
3. E i s e c r e t o d e l s u b m a r i n o ( 2 6 - 5 - F e d e r i c o y s e ñ o r i t a s de B o n a j ó a , Casa-
G r a n d i o a o é x i t o d e l m a g i s t r a l a c t o r 
W l 
E S U N F I L M ^ P A R A K / l O U r r 
9 3 1 ) . 
( Ü 1 N E D E L C A L L A O (Piaza d e l Ca-
X l l a o ) . — A l a s 6,30 y 10,30: V o l u p t u o s i d a d 
4 ( V í c t o r V a r c o n i ) ^26-5-831). 
& C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a m 
n o v a , H u r t a d o de A m é z a g a , J u r a R e a l , 
M a r i o s Z a b á l b u r u , M a r z o , S a c o d e l V a l l e 
y T r a v e s e d o . 
E x m i n i s t r o s e ñ o r ^ I l u i z V a l a r i n o . 
San ta . P e t r o n i l a 
T a m b i é n m a ñ a n a es e l s a n t o de 'a % to, 34. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o ; 17452) .—A l a s 6,15 y 10.15 ( f u n c i ó n de i 
t a r d e a b e n e f i c i o de lo s o b r e r o s s i n tr&-Par̂ uesa de V i h a v i e j a 
bajo): A c t u a l i d a d . F l o r i d o r , p o l i c í a p o r ; p a g a d o ? l T T e ^ Z f n L s J ^ * 
p e S d o ^ l í ^ O ) ^ 1 a m Ü r - E1 PUeb10 ^ ^ i a ^ ^ s ^ S ^ i S 1 y tfcouderll 
C I N E G E N O V A . — A las 6,80 y 10,80: i R ° m i l l a - , „ „ . , . 
P e r i q u i t o e n t r e ñ e r a s . E n l a s p u e r t a s ! . S e « o r | f d.e H e r r e r a O r i a ( d o n F r a n -
d e l A n t á r t i c o . A n t e m i o , c a r g a d o r d e l íatm° y ATrta ê la Xega- ,t. V o V a • & | S e ñ o r i t a s de A l b a , A l g a r , B a s a g o i t i , 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2).~|Catsal J ^ P 1 ' M a - ^ z R o m f -
6 y 10,80: L u p i n o es b a r ó n . E l o f i c i a l de|fat^ M e d r a n o d e l H i v e r o , S e r r a n o y de 
la g u a r d i a , p o r M a r í a K o r d a ; d o s j o r - ' a ve&a-
n a d a s . C a r a s p a r e c i d a s , p o r L e l l a H y a m s 
(29-5-931) . 
C I N E D E L A O P E R A . — A l a s 6,30 y 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r h a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a d o ñ a Ca-
r o l i n a R o b r e d o A n r u 1 •>, v i u d a de Z o r r i -
10,30: C a n u t o y e l b e l l o s e x o . E v a s i ó n l i a , c u y o c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o h o y , 
~ « a l a s once , l e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a i l e a e n s a c i o n a l . N o t i c i e . r i o F o x n ú m e r o 18. 
E l p r í n c i p e de lo s d i a m a n t e s (26-5-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a d e l 
C a l l a o , 4 ) . — A las 6,30 y 10,30 ( b u t a c a , 
dos p e s e t a s ) : C o s a s d e l c a r i ñ o . N o t i c i a -
r i o F o x . M i c k e y , v i o l i n i s t a . C o r a z ó n m a -
^ ^ ^ i r i n o . G r a n é x i t o de A n i t a P a g e , W i i l i a n 
H a i n e s y C a r i D a ñ e . 
C I N E S A N C A R L O S ( A t o c h a , 157. T e -
l é f o n o 7 2 8 2 7 ) . — 8 , 3 0 y 10,30: N o t i c i a r i o 
d e l M a r q u é s de V a l d e i g l e s i a s , 1, a l a sa-
c r a m e n t a l de S a n J u s t o . A sus h i j o s y 
d e - . - ' i f a m i l i a r e s e n v i a m o s n u e s t r o p é -
s a m e . 
— T a m b i é n f a l l o c i ó a y e r o n M a d r i d la. 
s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s M a t e o s d e P a l o a n e -
q u e . 
H o y , a l a s sais y m e d i a de l a t a r d e , 
se v a r i f i e a r á l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
| F o x ( a c t u a l i d a d e e ) . V a c a c i o n e s a p r o v e - de,s<:e j ^ m o r t u o r i a ( L o s M a d r a z o , 
c h a d a s ( c ó m i c a , e n d o s p a r t e s ) . Jua flau-Nox „ qn„v ,n^pnrQl ^ 1 ¿ t r / T r ^ t o 
i t a e n c a n t a d a ( d i b u j o s s o n o r o s ) . J e a n e t - a' f , , 1 ^ ^ T , ! f i J? o S . 
t* r » ™ ^ d « „ m . T . n r n H , i n r . i n n , A ?u f ^ o f 0 . d o n M a n u e l P a l o m e q u e y 
d e m á s f a m i l i a , e n v i a m o s n u e s t r o pesa-
t e M a c D o n a l d e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n de 
¡ l o s A r t i s t a s A s o c i a d o s L a n o v i a n ú m e -
r o 68 (14-4-931) . 
C I N E S A N M I G U E L . — A l a s 6,30 y - H o y , a las o n c e d e la mañana, se v e -
10,30: L o s á n g e l e s d e l i n f i e r n o ( J e a n i r i f l . o a r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e l 
j H a r l o w y B e n L y o n ) . E l m a y o r é x i t o de 361101" d o " M a n u e l V á z q u e z A r m e r o , m a r -
l a t e m p o r a d a (29-4-931). ciués d e S a n c h a , desde l a casa m o i r t u o -
C Í N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s d e | r i a ( P a s e o ¿ e la C a s t e l l a n a , 9) a l a Sa-
U r q u i j o , 11. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é - c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o . 
f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i -
c i a r i o B 'ox . L a e s c u a d r i l l a d e l c o r r a l ( d i -
b u j o ) . L a e s c u a d r i l l a d e l a m a n e c e r ( R i -
c h a r d B a r t h e l m e s s y D o u g i a s F a i r b a n k s 
( J . r . ) (14-4 -931) . 
C I N E M A C H U E C A ( P l a z a de C h a m -
b e r í , 4. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o 
M a ñ a n a se c u m p l r á e l s e g u n d o a n i -
v e r s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a C r u z B e n i t o y B e n i t o . 
E n s u f r a g i o d e l a l m a de l a d i f u n t a 8f? 
c e l e b r a r á n m - s a s e n v a r i a s i g l e s i a s d3 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
T a m b i é n h a r á a ñ o s m a ñ a n a del- de 
97 kilómetros de Sevilla y a 7 de 
Huelva, por el camino más directo, 
en el histórico lugar colombino, ha 
emplazado el Patronato Nacional del 
Turismo su Hostería de la Rábida, 
con servicio de restaurant entrega-
do para su explotación al mejor es-
tablecimiento onubense de esta cla-
se. Se encuentra a 100 metros del 
Monasterio de la Rábida, en deli-
cioso y pintoresco lugar. En el iti-
nerario de Sevilla a Huelva pueden 
admirarse espléndidos paisajes y 
pueblos singularmente típicos, por 
carretera que no desmerece de to-
das las demás carreteras andalu-
zas. Precio del cubierto, 8 pesetas. 
3 3 2 7 7 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a r l o . ! d o n A r t u r o M e n d o z a y G ó m e z , m a r q u e s 
| J u s t i c i a de m a n d a r í n . A l i c i a H o c k e y . ¡ d e l a F l o r e s t a . 
Sous les t o i t s d e P a r í s (13-3-981). i ftn v a r i o s t e m p l o s de es ta c a p i t a l se 
j C I N E M A G O Y A ( Q o y a . 24. E m p r e s a ) a e . i A r a r á n m i s a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
IS . A . Q. E . ) — A las 6,30 y 10,30 ( f u n c i ó n ! d e l d e i d i f u n t o . 
)de t a r d e a b e n e f i c i o d e lo s o b r e r o s s i n | E n v i a m o s l a e x p r e s i ó n de n u e s t r a cor.-
¡ t r a b a j o ) : P r o n t o , u n m a r i d o . C a s i casa-; dc>lfincia a - ¡ ^ f a m i i i a r e s de los finados-
dos . S h e r e z a d e (30-9-930) . , u,m.¡a.m. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 87) BfIWIIIMillllill^ 
A las 6,30 y 10,15: R e v i s t a P a r a m o u n t . „ - g _ 
E s t e es m i a m i g o . P e p i t o e l a c o r d e o n i s - 1~| I I ff"a f [ J ^ 
t a . L a i n c o r r e g i b l e (18-3-931) . , , , t • 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - : L i q u i d a l o s m o d e l o s d e t r a j e s y a b r i g o s 
j r a l l , 13. E m p r e s a S. A . G . E . T e l é f o n o : : a e eSta t e m p o r a d a a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
\ 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y 10,30: E l q u i n t o . A l f o n s o X I I , 18. 1 e l e f o n o 13822. 
? \To t ic ia r io , B r o n c a e n e l t e j a d o . ¡ M í o se-
r á s ! ( J e a n e t t e M a c D o n a l d ) (26-5-931). 
P L E Y E L C I N E M A ( M a y o r , 6 y 8. T e -
l é f o n o 9 5 4 7 4 ) . — S e x t o d í a d e l a g r a n se-
m n n a r u s a . S i e r v o s ( p r o h i b i d a p o r el a n -
t e r i o r r é g i m e n ) . B u t a c a , t a r d e y n o c h e , 
u n u p e s e t a . D o m i n g o , a las c u a t r o , y i u e - í . . . j , .«^ - • „ 
v e l a l a s 6.30, s e c c i ó n i n f a n t i l , c o n j u - i ^ 1 C o m i t é g e s t o r d e l ' T r e n t e u ^ 
g u o t e s p a r a t o d o s los n i ñ o s ( 2 2 - 1 - 9 Z 1 ) . m e t e r l o Vinm^nó E s p a ñ o l , n o s en-
I l í A L T O ( A v e n i d a d e D a t o , 10. T e l é - 1 via¡ l a s i g u i e n t e n o t a : . , , , 
f o n o 9 1 0 0 0 ) . — A las 4, 6,30 y 10,80: R e - ! C u m p l i e n d o a c u e r d o u n á n i m e de l a | 
v i s t a s o n o r a P a r a m o u n t . L a p e s a d i l l a i ^ e s A s o c i a c i o n e s q u e r e p r e s e n t a m o s , ha -
d e l m a e s t r o ( d i b u j o s s o n o r o s ) . L a s o m - ; c e m o s s a b e r a l G o b i e r n o , a los p a r a d o s 
b r a de l a l e y . E s u n p r o g r a m a P a r a - i p o l í t i c o s y a l a o p i n i ó n , e n g e n e r a l , que 
m o u n t (23 -5 -931) . es c r i t e r i o de t o d o s l o s m a e s t r o s de igm 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6 ) . — A las 6,30 y ¡ p a ñ a d e f e n d e r e l c a r á c t e r n a c i o n a l de l a 
10,30t E l c h i q u i t í n de l a c a s a ( c ó m i c a ) . 
N o t i c i a r i o s o n o r o F o x . F é l i x e n e l f r e n -
E s c u e l a p r i m a r i a a n t e l a p o s i b l e e s t r u c -
t u r a c i ó n f e d e r a l d e l p a í s y l a m a y o r o 
t e ( d j i b u j o s s o n o r o s ) . E l t i b u r ó n ( L e Re-1 m e n o r a u t o n o m í a q u e e n l a n u e v a Cons -
q u i n X , p o r A l b e r t P r e j e a n ( b u t a c a , d o s i t i t u c i ó n se d é a l a s r e g i o n e s , 
p e s e t a s ) . E l m a g i s t e r i o d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e | d e b e q u e d a r o r g a n i z a d o c o m o c u e r p o de 
d e V e r g a r a . T e l é f o n o 55575).—A l a s 6,30 f u n c i o n a r i o s d e l a n a c i ó n , d e p e n d i e n t e 
y 10,30; M a g a z i n e ( a c t u a l i d a d e s s o n o r a s ) , de l E s t a d o C e n t r a l y e x c l u s i v a m e n t e na-
¡ B o n i t o r e g a l o ! ( m u y c ó m i c a ) . P o r u n a 
m u j e r ( d i b u j o s s o n o r o s ) . E l s a l ó n de los 
m o n s t r u o s ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l ) . L a a r 
c l o n a l . 
T o d o s lo s m a e s t r o s , c o n s c i e n t e s d e l pe-
l i g r o q u e o t r a s o p i n i o n e s p u e d e n s i g n i n -
Jes iana j m ú s i c a de B l z e t , p o r l a S i n f ó n i - c a r p a r a l a f u n c i ó n q u e les e s t á e n c o -
c a de i ? a r í s . I m e n d a d a , se a p r e s t a r á n a d e f e n d e r e ¿ t e 
* * * j c r i t e r i o a n t e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s c a n d i -
( E I a m i n c i o d e >os e s p e c t á c u l o s n o s u - i d a t o s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , a l 
p o n e a p - r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a : j e t o de q u e p r e v a l e z c a e n las í u t u r ^ 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s , 
c a r t e l e r a , c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a - L a s t r e s E n t i d a d e s y este c o m i t é reb-
elón de E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e l h z a r á n e n l o s u c e s i v o l a s a c t u a c i ó n ^ 
q u e se c o n s i d e r e n c o n v e n i e n t e s a. este 
E l - C o m i t é g e s t o r . — F e r m í n C o r r e d o r , 
l a o b r a . ) 
• i i i ini i i iHi ini i i i iv i i iKi iv^ 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 Z . L a d i s l a o S a n t o s ; G r e g o r i o G u a d a l a -jara." 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6 .816 E L D E B A T E ( 5 ) 
S á b a d o , 30 d e m a y o d e 1 9 3 1 ^ 
I Ñ I G O M U E B L E S ¡ A N G E L E S D U E Ñ A S 
i B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a de los A n g e l e s , 15 E x p r o f e s o r a de c h i c P a r i s i é n , b a i n s 
l i f l l H 
d e l a H i s t o r i a 
S e s i ó n e n l a A c a d e m i a t a S o c i e d a d , l o s d o c t o r e s C r e s p o , N o g u e - ! 
r a y T o l e d o y B l a n c o , a p o r t a r o n n u e v a ] 
c a s u í s t i c a y n u e v o s d a t o s a l t e m a de 
l a s f o r m a s p s e u d o - g r i p a l e s de t u b e r c u -
l o s i s y r e c t i f i c ó a c e r c a d e l m i s m o a s u n -
to e l d o c t o r G a r c í a T r i v i ñ o . E l d o c t o r 
N o g u e r a T o l e d o e x p u s o s u c o m u n i c a c i ó n 
a c e r c a de l a t u b e r c u l o s i s y d i a b e t e s . 
A p o r t ó a l g u n o s d a t o s de i n t e r é s a l m i s - ! 
m o t e m a e l d o c t o r C r e s p o y e l d o c t o r 
A v e n d a ñ o c e r r ó l a s e s i ó n p r e s e n t a n d o 
u n n u e v o a p a r a t o de p n e u m o t ó r a x , c u y o 
m e c á n i c o es m u y o r i g i n a l y r e ú n e g r a n -
d e s v e n t a j a s t é c n i c a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A y e r , a l a s s e i s de l a t a r d e , c e l e b r ó 
l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a s u a c o s -
t u m b r a d a s e s i ó n o r d i n a r i a . P r e s i d i ó e l 
a c t o e l c o n d e d e C e d i l l o . 
G r a n p a r t e d e l t i e m p o se i n v i r t i ó e n 
t r a t a r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l l e -
g a d o C a r t a g e n a . E l s e ñ o r T o r m o p r e -
s e n t ó e l d i s c u r s o de c o n t e s t a c i ó n a l que 
p r o n u n c i a r á e l n u e v o a c a d é m i c o , s e ñ o r 
L ó p e z O t e r o , e l p r ó x i m o d o m i n g o e n e l 
a c t o de s u r e c e p c i ó n . 
S e p r e s e n t ó p a r a c o r r e s p o n d i e n t e e n 
C a l i f o r n i a a l p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i -
d a d de B e k e r l e g , d o n E r a s m o O n c e t a . 
C o n f e r e n c i a s o b r e e l 
f u t u r o M a d r i d 
P r e s i d i d a p o r e l d o c t o r M a r i s c a l , h a 
c e l e b r a d o s e s i ó n l a S o c i e d a d de H i g i e n e . 
E l s e ñ o r P a z M a r o t o e x p l a n ó s u a n u n -
c i a d a c o m u n i c a c i ó n s o b r e " E l f u t u r o 
M a d r i d d e s d e e l p u r t o de v i s t a h i g i é -
n i c o " . P r e c o n i z a , c o m o b a s e f u n d a m e n -
t a l , l a d i v i s i ó n en z o n a s y l a r e g l a m e n -
t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e d e c a d a u n a . A t a l 
f i n p r o p o n e c o m o p r i n c i p a l e s : l a z o n a 
c í v i c a o d e e s t a b l e c i m i e n t o s o f i c i a l e s , l a 
z o n a de c o m e r c i o y n e g o c i o s , z o n a de 
r e c r e o s y d e p o r t e s y , p o r ú l t i m o , l a s z o -
n a s de r e s i d e n c i a , e n t r e l a s q u e ' debe 
d i s t i n g u i r s e l a s d e r e s i d n c i a c o l c t i v a y 
l a s d e r e s i d e n c i a i n d i v i d u a l t r a t a d a s c o n 
e r r e g l o a l t i p o d e c i u d a d - j a r d í n . 
E s t u d i ó e l s i s t e m a de p a r q u e s y j a r -
d i n e s q u e p r o p o n e , a b a s e de d o s g r a n -
d e s z o n a s f o r e s t a l e s ( C a s a d e C a m p o y , 
u n b o s q u e d e l E s t e r o d e a n d o l a N e c r ó - ^f^; . , , 
p o l i s ) y v a r i o s p a r q u e s de d i s t r i t o e s t r a -
t é g i c a m e n t e s i t u a d o s . 
P o r ú l t i m o , a n a l i z ó t odos a q u e l l o s c a -
p í t u l o s d e l a s o r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s 
q u e d e b e n r e v i s a r s e , d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a h i g i é n i c o e n d e f e n s a de l a s a l u d 
d e l v e c i n d a r i o , e s p e c i a l m e n t e e n lo r e -
f e r e n t e a f e s t e j o s , a n u n c i o s l u m i n o s o s , 
l u c h a c o n t r a e l r u i d o , l i m p i e z a , , p ú b l i c a , 
a c o m e t i d a s de a l c a n t a r i l l a d o y n o r m a s 
a que d e b e n a j u s t a r s e l a s c i u d a d e s - j a r d í n . 
F u é m u y e l o g i a d a l a d i s e r t a c i ó n d e l 
s e ñ o r P a z M a r o t o , e l c u a l r e c i b i ó m u -
c h o s a p l a u s o s . 
E l m o v i m i e n t o t u r í s t i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — E n l a c o s t a o c c i d e n -
t a l d e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o y s o b r e 
e l p a r a l e l o 60 se e n c u e n t r a s i t u a d a u n a 
p e q u e ñ a z o n a de m a l t i e m p o y o t r a de 
l a m i s m a c l a s e se h a l l a s o b r e M é j i c o . 
E n e l c e n t r o d e l C o n t i n e n t e d o m i n a n l a s 
p r e s i o n e s a l t a s . D e s d e l a c o s t a o r i e n t a l 
a m e r i c a n a a l a a l t u r a d e l p a r a l e l o 5 5 se 
e x t i e n d e p o r t o d o e l A t l á n t i c o h a s t a 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a d e f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
t a l a d o s u A c a d e m i a de P a t r o n e s , P r e p a -
r a c i o n e s , H e c h u r a s , F i g u r i n e s e n 
F U E N C A R R A L , 36, donde so o frece a 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
niBiiiiiBiiiiiKiiiiniiBüii 
sa s 
p a r a a y u d a r a r e p a r a r los d e s t r o z o s o c a 
s i o n a d o s p o r los a c t o s v a n d á l i c o s de es-
tos d í a s , A r t e a g a , P A Z , 9, O r n a m e n t o s 
de i g l e s ia , h a c e e l 20 por 100 de r e b a j a 
y r e p a r a g r a t i s los o r n a m e n t o s d e s t r o 
z a d o s . P a z , 9. 
D I A 3 0 — S á b a d o . — - T é m p o r a . — O r d e n e s 
I N T E R I O R 4 P O R 100 .—Serie F i m á s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s n o d a n l u g a r a;Sagraitias> i . p . — S a n t o s F e r n a n d o I I I , 
(61,75), 61,75; E (61,75), 61,75; D ( 6 1 , 7 5 ) , ! n i n g u n a o p e r a c i ó n . r e y . F é l i x , p a p a ; G a b i n o , C r i s p u l o , m á r -
61,75; C (61,75), 61,75; B (61,75), 61.75;: , . « I t i r e s - E x u p e r a n c i o , A n a s t a s i o , o b i s p o s ; 
A (61,75), 61,75; G y H (61,75), 61,75. 
E X T E R I O R 4 
(72.25). 71,90; E (72 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100, C O N E M - D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N " ~ A . Ñ o c t u r n a . — L a I n m a c u l a d a y S a n -
) x , í o ; 13 t.üi,íO), o i . i s ; , . « I t i r e s - E x u p e r a n c i o , A n a s t a s i o , u u i s p u » , 
y  (61,75), 61,75. t ! ™ , ^ ™ . ¿ w « i « « « - « í w T a e n - ¡ J u a n a de A r c o . — L a M i s a y Of ic io d i v i -
P O R l O O . - S e r i e F L i q u d a o - o n . E x p l o s i v o s , o75. L a e n r i t o s e m i d o b l e y 
r ,25), 71.90. ; t r e g a de los s a l a o s , e l 2. Icolor e n c a r n a d o . 
iniiiiiHiiiiiBiiiiniiiiBiiiniiiiniiiniinii IIBIIIIIBII lillÜBlllll 
e n lo m á s p i n t o r e s c o de l a s r í a s g a l l e g a s , se o f r e c e c a s a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s a f a -
m i l i a s i n p r e t e n s i o n e s a p a r a t o s a s . P a r a i n f o r m e s , a p a r t a d o 271 
nillllBIIIIIBilBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII IIBIIIIIBIIIII 
n o 16.803, o S I C I L I A M O L I N E R O , A r a v a c a . T e l é f o n o 73. 
iiBiiBIII!ni!l!IBIII¡!BIII!!BII!liffilllllB!!ll!BllllíBIII!IK 
e n s u p a r q u e d e l P l a n t í o todos los d í a s c e n a s a m e r i c a n a s . P r e c i o de l c u b i e r t o , 15 
p e s e t a s . T e b a i l e . O r q u e s t a s M a r c h e t t i y de t a n g o s " B u e n o s A i r e s " . B a r a m e r i c a n o . 
E u r o p a C e n t r a l u n a e x t e n s a z o n a de i A l m u e r z o s , 10 pese tas . R e s e r v e s u m e s a e n R E S T A U R A N T M O L I N E R O , t e l é f o -
p r e s i o n e s b a j a s ; s u n ú c l e o m á s i m p o r - ' 
t a n t e p a r a n o s o t r o s se e n c u e n t r a s i t u a -
d o a l S u d o e s t e de l a s c o s t a s i n g l e s a s y 
s e e x t i e n d e h a s t a e l G o l f o de V i z c a y a . 
H a y p r e s i o n e s a l t a s a l N o r t e d e E u r o p a , 
s o b r e I s l a n d i a y G r o e n l a n d i a ; p i e r d e i n -
t e n s i d a d e l a n t i c i c l ó n de L a s A z o r e s . 
E n n u e s t r a P e n í n s u l a s e h a n r e g i s t r a -
do l l u v i a s d e c a r á c t e r t o r m e n t o s o c o n 
v i e n t o s d e l t e r c e r o y c u a r t o c u a d r a n t e . 
P a r a h o y 
C a s a d e F a l e n c i a ( V e n t u r a d e l a V e -
ga , 14).—7 t. D o n L e a n d r o C a s t r i l l e j o : 
" D e s p o b l a c i ó n de los c a m p o s en l a s c i u -
P U E S T O . — S e r i e C (69) , 69; B (69) . ha; P R O X I M O 
A (69) 69 • ^•^•^•^ 
A M Ó R T I Z A B L E B P O R 100 1900, C O N _1??onos P^0- 0,65; E s p a ñ o l de C r é d i t o 2; 
I M P U E S T O . - S e r i e D (80) . 80; C ( S O ) . ! ^ - P o r t a d o r , 2; C h a d e , s e n e E , á : ^ F e l -
80: B (80) , 80; A (80) , 80,50. g ü e r a , 0,45; R í o d e l a P l a t a , 1,25; G u m -
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1917, C O N d o á ' 3; A l i c a n t e s , 1,75; N o r t e s , 2; A z u c a -
I M P U E S T O . — S e r i e C (77), 77; B (77), 
77; A (77) , 77. 
A M O R T I Z A B L E o P O R 100 1926, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C (90.75), 90; U 
(90.75), 90; A (90,75), 90. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100 1927, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e F (90,75), 90; E 
re-ras o r d i n a r i a s , 0,325; E x p l o s i v o s , 3 ; P e -
tro l i l los , 0,40. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
t iago. P a t r o n o s de E s p a ñ a . 
A v e M a r í a . — l l y 12, m i s a , r o s a r i o y c o -
m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s ; 8 n., s a l v e 
s o l e m n e y / r e p a r t o de p a n a 40 p o b r e s . 
40 H o r a s . — S a n I g n a c i o ( P r í n c i p e , 37).. 
C o r t e d e M a r í a — A n g u s t i a s , e n s u p a -
r r o q u i a ( P . ) , E s c u e l a s P í a s de S a n F e r -
n a n d o y O l i v a r ; T r i b u l a c i o n e s y p a z i n -
t e r i o r , en J e r ó n i m a s de l C . C h r i s t l . 
B I L B A O , 2 9 . — C a b l e r e c i b i d o de l a B o l - I P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
s a de L o n d r e s p o r l a C a s a B o n i f a c i o L ó - ¡ p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
pez, de B i l b a o : r r o q u i a . 
C o b r e S t a n d a r d , 36-2-6; í d e m e l e c t r o l í - 1 P a r r o q u i a d e l o s D o l o r e s . — 6 t., e j e r -
p u e d e n o c u p a r s u a c t i v i d a d , y . l o g r a r i n g r e s o s m u y r e m u n e r a d o r e s , p a s a n d o a 
f o r m a r p a r t e d e l p e r s o n a l g e s t o r de 
e n E s p a ñ a 
C a s i n o de. C l a s e s ( F l o r A l t a , 10) .—7 t. 
D o n S e r a f í n R u i z E s c o b a r : " L a f a c u l -
t a d de p e n s a r es i n a l i e n a b l e . " 
C o l e g i o O f i c i a l de V e t e r i n a r i o s ( S a n 
B e r n a r d o , 2) .—11 m . J u n t a g e n e r a l . 
C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a y D e c l a m a r -
c i ó n ( T e a t r o de l a P r i n c e s a ) . — 1 1 m . C o n -
c u r s o e n t r e los a l u m n o s p a r a l a a d j u d i -
c a c i ó n de u n p i a n o . 
L a r G a l l e g o — 7 t. S e ñ o r O v e j e r o : " F e r -
n á n S i l v a V a l d é s . L a escuei la n a t i v i s t a ¿ e 
l a p o e s í a a c t u a l . " 
M u s e o d e l P r a d o . — 3 t . D o n E l i a s T o r -
m o : " U n a vÍÉjita ooxlenada a l Musieo." 
O t r a s n o t a s 
L a p r o t e c c i ó n a l o s a n i m a l e s y p l a n -
t a s . — E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
e l P a t r o n a t o de l a F e d e r a c i ó n I b é r i c a de 
l a s S o c i e d a d e s p r o t e c t o r a s de a n i m a l e s y 
S e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s de l a D i r e c c i ó n P l a n t a s , se a c o r d ó , e n t r e o t r o s e x t r e m o s . 
G e n e r a l de T u r i s m o , d u r a n t e e l ú l t i m o ' r e c a b + a r e l ^ f ^ 0 deI P o d e r p ú b l i c o p a r a 
c u a n t o c o n s t i t u y a m e j o r a de los p r o c e -
d i m i e n t o s y de l a l e g i s l a c i ó n r e l a c i o n a 
dos con l a finalidad c u l t u r a l de e s t a I n s -
t i l u c i ó n . 
U n a c o n f e r e n c i a . — E n e l l o c a l de l a 
G D A ( A s o c i a c i ó n de e m p l e a d o s c o m e r -
c i a l e s y t é c n i c o s a l e m a n e s ) d i ó s u a n u n -
c i a d a c o n f e r e n c i a e l p r o f e s o r de l C o l e g i o 
a l e m á n d o n M a x i m i l i a n o B r e u e l , s o b r e 
" C a r á c t e r y t r a b a j o de l a L i b r e C o m u n i -
d a d E s c o l a r de W i e k e r s d o r f " . E l confe-
r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o . 
a ñ o h a n e n t r a d o e n E s p a ñ a 440 .552 v i a -
j e r o s , c o n t r a 362 .716 e n 1929. E l a u m e n -
to h a s ido , p o r l o t a n t o , de 77 .836 v i a -
j e r o s . D e l a m i s m a f o r m a h a n a u m e n -
tado , n a t u r a l m e n t e , l a s e s t a n c i a s p r o -
d u c i d a s p o r l o s t u r i s t a s , l a s c u a l e s f u e -
r o n 1 .619.353 e n 1 9 3 0 y 1 .316 .898 e n 
1929 , o s e a u n a d i f e r e n c i a d e 302 .455 e s -
t a n c i a s a f a v o r d e l a ñ o ú l t i m o . 
P o r s u p r o c e d e n c i a , o c u p a n l o s p r i -
m e r o s l u g a r e s , t a n t o e n e l t o t a l de v i -
s i t a n t e s c o m o e n e l a u m e n t o , F r a n c i a j C u a d r o s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 27 
e I n g l a t e r r a . L o s t u r i s t a s f r a n c e s e s e n 
1929 f u e r o n 73 .386 y 83.506 e n 1930. D e 
I n g l a t e r r a v i n i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , 
21 .383 y 38.539. E n c a m b i o , s e o b s e r v a 
u n a p e q u e ñ a d i s m i n u c i ó n e n l a s c i f r a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a A l e m a n i a y N o r -
t e a m é r i c a . 
A p e s a r de l a s d i f i c u l t a d e s q u e s i e m p r e 
s e o f r e c e n p a r a l a r e a l i z a c i ó n de e s t o s 
t r a b a j o s , l a s e s t a d í s t i c a s de T u r i s m o s e 
e s t á n u l t i m a n d o c o n g r a n e x a c t i t u d y 
d e t a l l e e n c u a d r o q u e i n d i c a n l a n a c i o -
n a l i d a d , s e x o , p r o c e d e n c i a , g a s t o m e -
dio , e t c é t e r a . E s p a ñ a a c a s o s e a e l ú n i -
c o p a í s que e n e s t a m a f e r i a e m p l e a l a 
c l a s i f i c a c i ó n m e c á n i c a y que l l e v a e s t o s 
t r a b a j o s c o n m a y o r r a p i d e z . 
L a n o v e l a i n g l e s a e n 
e l s i g l o X I X 
H a d a d o f i n a s u c u r s o de c o n f e r e n -
c i a s e n l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
t r a s e l d o c t o r L . B . W a l t o n , d e l a U n i -
v e r s i d a d de E d i m b u r g o . 
E n l a ú l t i m a l e c c i ó n s o b r e e l t e m a 
" L a n o v e l a i n g l e s a e n e l s i g l o X I X " 
p r e s e n t a a W a l t e r S c o t t y a W o r d s -
worth. c o m o r e p r e s e n t a n t e s de l a p r o s a 
y p o e s í a de a q u e l l a é p o c a . 
E x p l i c a c ó m o W o r d s w o r t h c o n s t n b u -
y ó a ea i r iqueoer e l I d i o m a y s u i n f l u e n -
c i a m o r a l y e s p i r i t u a l s o b r e l o s h o m b r e s 
dea p a s a d o s i g l o e n I n g l a t e r r a . 
G r a n p a r t e d e s u c o n f e r e n c i a es d e -
d i c a d a a h a c e r u n m i n u c i o s o e s t u d i o de 
W a l t e r S o t t c o m o n o v e l i s t a , d e s p u é s d e 
c o n s i d e r a r s u o b r a p o é t i c a e n s u doble 
a s p e c t o , h i s t ó r i c o y de s u v a l o r i n t r í n -
s e c o . 
C o m p a r a e l r e a l i s m o de S c o t t y e l d e 
S h a k e s p e a r e y l e p r o c l a m a c r e a d o r de l a 
n o v e l a h i s t ó r i c a e n I n g l a t e r r a . 
D l c k e n s , T h a c k e r a y , T h o m a s H a r d y y 
o t r o s a u t o r e s , c o n t e m p o r á n e o s s o n t a m -
b i é n , o b j e t o de b r e v e e s t u d i o p a r a s e -
ñ a l a r l a i n f l u e n c i a d e C e r v a n t e s e n 
D i c k e n s . 
C e r v a n t e s p r e c i p i t ó t a m b i é n l a v o c a -
c i ó n d e S c o t t , s e g ú n é l m i s m o , y D i c k e n s 
b u s c ó s u i n s p i r a c i ó n e n l a s n o v e l a s de 
F í e l d i n g , e l a u t o r m o d e l o de l a n o v e l a 
i n g l e s a , q u i e n p r o c l a m a b a q u e se e n o r -
g u l l e c í a d e i m i t a r e l e s p í r i t u d e C e r v a n -
t e s . 
T e r m i n a d a l a c o n f e r e n c i a , e l p r o f e s o r 
W a l t o n l e y ó e n e l s e m i n a r i o d e a l u m n o s , 
a l g u n o s t r o z o s l i t e r a r i o s de n o v e l i s t a s d e l 
s i g l o X I X . 
E l p r o f e s o r W a t s o n h a s i d o m u y f e -
l i c i t a d o p o r s u s c u r s o s . 
C o n f e r e n c i a s o b r e l a r e -
6 p o s t a l e s 
p o r 4,50 p tas 
y u n a m a g n i f i c a a m p l i a c i ó n a p r e c i o de 
r e g a l o . B a r i e g o . C a r m e n , 39; fijarse. SS 
A (60 60) 61 I 7 ^ ' , . * v « r * " » fw^mw e s p a ñ o l , 10-12-6; p l a t a n o v e n a a l a S a n t L . . 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 1928, S I N ^ ^ " o f V n 13 c h f i n f « / « í b l » s o l e m n e c o n s e r m ó n ; 6,30 t., E x p o -
s u J í a t o de c o b r e , 21-10 r e g u l o de a n t i - i s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r 
9o0inoUo 42"10; a l u m i n i o - 85 • m e r c u r i o , ; M o l i n a , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
'c'i-1¿-v- P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . 
D e c l a r a c i o n e s d e l g o b e r n a d o r ^ a n o c h e c e i - r o s a r i o y 8a lve c a n t a d a 
I M P U E S T O . — S e r i e E . 75,50: D (76) 
75,50; C (76) , 75.50; B (76) , 75,50; A 
(76) , 75,50. 
A M O R T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N 
I M P U E S T O . — S e r i e C ( 8 1 5 0 ) , 8 Í . 5 0 ; B 
(81,50), 81,50; A (81,50), 81,50, 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R ¡ 0 0 1929, S I N 
I M P U E S T O — S e r i e C , 90; B (90.75), 30; 
A (90.75), 90 
B O N O S O R O — S e r i e A (160), 163; B 
(160), 163 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — N o v e n a a l a 
A y e r r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s e l g o b e r - ' M a d r e ) ? e l A m o r H e r m o s o ; 8,30 m i s a d e 
r.n^rvn f'a3 - K o , , ^ i tn - , s r 7. ' c o m u n i ó n g e n e r a l e n l a c a p i l l a de l a 
n í ^ f v . : . í f . ? „ 5 . • S . ? ^ 3 ' f 0 n ^ ¡ M i l a g r o s a ; 6 t , e j e r c i c i o , s e r m ó n , P . B o -
l a ñ o s , E . P . y r e s e r v a . 
l , K J . - r -» . . , v u i u p a m a n s a c i o n a i a e s e g u r o s 
A v e n i d a d e E d u a r d o D a t o , n ú m . 8 , p r i n c i p a ! , MADRID 
l a c u a l r e c i b i r á g u s t o s a m e n t e l a v i s i t a o c o r r e s p o n d e n c i a de los que a e l l a ae d i -
r i j a n , o f r e c i é n d o l e s v e n t a j o s o s c o n t r a t o s de g e s t i ó n y l a s b r e v e s e x p l i c a c i o n e s 
que, p o r s u c u l t u r a , h a b r á n de b a s t a r l e s a c e r c a de l a s m o d e r n í s i m a s y a l t a m e n -
te l i b e r a l e s c o m b i n a c i o n e s de s e g u r o s de l a S o c i e d a d . 
i i n i i i i i m ^ 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o , s i n o p e r a c i ó n n i p o m a d a s . No se c o b r a h a s t a es 
iai c u r a d o s . D r . l í l a n c s . H o r t a l e z a . 9 ( u n t e s 17) .—I)p 11 a 1 y dp ? « 7 . — T e l . 1591' 
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J V i s i t e e l 
1 R e s t a u r a n t - B a r - T é d a n s a n t , p o r " S a k u s k a " ( a e r o p u e r t o B a r a j a s ) . 
^ V U E L O S D I D E X5 P E S E T A S i>. 
¡BliBll l l iBliB 
C a r a b i a s , q u i e n , r e f i r i é n d o s e a la a u t o r i -
z a c . ó n c o n c e d i d a r e c i e n t e m e n t e p a r a a u -
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de M a d r i d , ' m e n t a r l a c i r c u l a c i ó n fiduciaria, d i j o que 
1914 (84) , 82; M e j , U r b 1923, 87. i e l a u m e n t o de b . I le tes r e s p o n d í a a l a 
G A R A N T Í A S P O R E L E S T A D O . — i n e c e s i d a d de s u s t i t u i r a los que el p ú -
Tr^Tl?tÍCea XM5, r,ay0, i8'¿)¿ 82- m h bli'co h a l i r a d o ¿ e l a c i r c u l a c i ó n c o n 
C E D U L A S . — H potecar io , 5 p o r lOOi p] T f f - o . t - n m ^ ^ r r j 
(90) , 89; 6 p o r 100, 99.50. f . t S S 5 - do p a p e l m o n e d a que 
A C C I O N E S . - R a n e o E s p a ñ a (514), 508; | a lcLuairr ie"ts « p r a c t i c a . P o r e s te m o t i v o 
G u a d a l q u i v i r , 129: C h a d e , E (634) , 634;'61 a u m e n t o d e b-Uetes no t e n d r á r e p e r -
G u a d a l q u i v h - , irjD; T - ' i a f ó n i o a . p r e f a r e n - i e u s i ó n en loá p r e c i o s , y a que no c o n s t i -
tes (101), l í ' 0 25; o r d i n a r i a s , ( 121 ) . 118; í t u y e r e a l m e n t e u n a i n f l a c i ó n . 
R i f . p o r t a d o r , c o n t a d o (325), 320; P e t r ó - ; pov otro l a d o h a n a u m e n t a d o los i-n-
^ ( 1 Í 3 ) ' ^ s p a ñ ^ a ^ r Ó i e O S ( 3 3 M g r e s ü s en el B a n c o de E s p a ñ a h a s t a el 
ta,do (595) . 575; fin c o r r i e n t e (595) . f3T5; • ^ s o ' diar¿0lS d'2- n u e s t r o e s t a b ' e c i -
fin i m x m o ( 5 9 8 ) ; 575, m i e n t o e m i s o r , que los r e a l : Z a p o r u n 
O B L I G A C I O N E S . - - G ? i s M a d r i d , 6 por , '-Q'-al Ce o c h o a diez m i l l o n e s de p e s e t a s ! M u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 7 t., H-xposi-
100 (101) . 1Ó1; V e l e f i ^ n ' c a . 94: ' M l e r e s ' d i a r . o s . ¡ c i ó n , r o s a r i o , l e t a n í a c a n t a d a , _ e j e r c i c i o 
m.50) , 96; N o r t e , p r i m e r a (59) . 57.85.;! L u e g o c o n f i r m ó l a t e n s i ó n de l c a m b i o de l m e s de la s flores, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n . 
Alioan+ft, p r i m e r a (270), 269; A s t u r i a n a . ! i n t e r n a c k m a J ; pero h i z o o b s e r v a r que a 
i ú l f c m a h o r a l a p e s e t a p a r e c í a r e a c c i o n a r 
D i a 28 D í a 29 ¡ e n jc.3 m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , h a s t a el 
~ 44 75 P u n t 0 de que la l i b r a e i á t a b a a p u n t o de 
157'j.g i p e r d e r e l e n t e r o 55, " e e p u é s de h a b & r s e 
21^,25 • c o t i z a d o a 55,90. A l m i s m o t i e m p o se 01b-
s e r v a u n a u m e n t o en l a d e m a n d a d e pe-
s e t a s e n los m e r c a d o s de B u e n o s A i r e a 
P a r r o q u i a de S a n J o s é . — I d e m , í d e m , 10 
m i s a c a n t a d a ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , r o s a -
rio, e j e r c i c i o , s e r m ó n , s e ñ o r L ó p e z L u -
r u e ñ a , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de S a n S e b a s t i á n . — N o v e n a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M i s e r i c o r d i a ; 
10,30. m i s a m a y o r con E x p o s i c i ó n ; 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o . 
P a r r o q u i a d e l a C o n c e p c i ó n . — N o v e n a 
a N . S r a . de l A m o r H e r m o s o ; 5,45 t.. E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r -
m ó n s e ñ o r M o l i n a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — N o v e n a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e d a l l a M i l a g r o -
sa . 6 t., E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , 
P . O r z a n c o , p a ú l , r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a . — N o v e n a a 
'926, 99. 
M o n e d a 
F r a n c o s 
B e l g a s 
S u i z o s 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
M a r c o s oro 
E s c u d o ? p o r t u g . 
P e s o s a r g e n t i n o s 
















y N u e v a Y o r k . 
D e s p u é s de d e c i r que en e l b a l a n c e de 
e s t a s e m a n a ¡ o s b i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n 
r e s e r v a y p l e g a r i a c a n t a d a . 
B u e n a D i c h a . — 8 m i s a v o t i v a m n o n o r 
de N t r a . S r a . de la M e r c e d ; 7.30 t., e x p o -
s i c i ó n , e j é r c elo y s a l v e c a n t a d a -
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a . — 6 t., t r a d i c i o -
n a l s a l v e e n h o n o r de N . S r a . de A t o c h a . 
C a r m e l i t a s d e M a r a v i l l a s . — F u n c i ó n so-
l e m n e e n h o n o r de s u T i t u l a r . 6 t.. E x p o -
s i c i ó n , e j e r c i c i o -y s a l v e c a n t a d a . 
C a l a í r a v a s — N o v e n a a S a n t a R i t a a e 
C a s i a . 10,30, m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n , 
s e ñ o r T i r a d o ; 6.30 t „ E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n , p a d r e P e r a n c h o , 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a , s i n o p e r a r . D O C T O R M O R E N O M A R T I . H o n o r a r i o s d e s p u ó 
le í a l ta - F n E N C A K R A I . 20 I V I é f o n o » « 8 0 l ? d e c i n c o a -delí» ( a n t e s S a g a s f a . I> 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C F . L O N A , 2 9 , — F r a n c o s . 44.165; 
b r a s , 54,90; d ó l a r e s , 11,28; su izog . 218 
be lgas , 157,15: l i r a s . 59.075: m a r c o s , 2.6812. f e s to 1U 
N o r t e s , 69; R i f , 63; E x p l o s i v o s , 113; g r a t u i t a m e n t e p o r el B a n c o de E s p a ñ a . 
B a n c o de C a t a l u ñ a . 91: F e l s r u e r a s . 72; P e - : L a o p e r a c i ó n no s-e r e f l e j a r á en e l b a l a n -
t r ó l e o s , 6,30; R í o P l a t a , 30, ' c e p o r q u e se h a r á p o r m e d i o ele c o m p e n -
A l g o d o n e s . — N u e v a Y o r k , j u l i o , 8,68; oc- s a c i o n e s c o n los d e m á s B a n c o s , 
t u b r e , 9,03; d i c i o m b r e , 9,26; enero , 9,37. 
p r o b a b l e m e n t e no p a s a r á n de los 5.200 ó , P „ e j e r c i c i o , r e s e r v a e h i m n o , 
m i l l o n e s de p e s e t a s , se r e f i r i ó a l p a g o de B u e n S u c e s o . — T r i d u o a N . S r a . de l á 
f o r m a a g r a r i a 
S o b r e " U n a s b a s e s p a r a l a r e f o r m a 
a g r a r i a " , h a d a d o e l a b o g a d o de l E s t a -
d o d o n P e d r o R e d o n d o l a t e r c e r a y ú l -
t i m a de s u s c o n f e r e n c i a s . E x a m i n ó l a s 
d i s t i n t a s e s c u e l a s y p a r t i d o s p o l í t i c o s 
q u e e s t á n c o n f o r m e c o n l a r e f o r m a , a u n 
c u a n d o d i f i e r e n en l a f o r m a d e l l e v a r l a 
a e f e c t o . E s t u d i ó d e s p u é s el c o l e c t i v i s -
m o d e l E s t a d o y l a s r e f o r m a s l l e v a d a s 
a c a b o e n E u r o p a y e n A m é r i c a , q u e 
v a n e n c o n t r a d e e s e c o l e c t i v i s m o a g r a -
r i o . 
S e o c u p ó de l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a y 
d e l c o l e c t i v i s m o m u n i c i p a l . A s u j u i c i o , 
s e r í a u n d e s a c i e r t o t e n d e r h a c i a é l y c i -
t ó c a s o s p r á c t i c o s d e c ó m o s e a d m i n i s -
t r a n e s t o s b i enes c o m u n e s . S e m o s t r ó 
p a r t i d a r i o de l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , 
s i n p e r j u i c i o , n a t u r a l m e n t e , d e r e c o n o -
c e r q u e c o n e l l a p u e d e n y d e b e n co -
e x i s t i r p r o p i e d a d e s c o l e c t i v a s . E n c u a n -
t o a l a p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , d i c e que 
d e b e l i m i t a r s e p a r a c o n s e g u i r el f o m e n -
t o d e l a p r o d u c c i ó n . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o 
a ] final d e s u d i s e r t a c i ó n . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a 
d e T i s i o l o g í a 
C U E R P O E C L E S I A S T I C O D K L 
E J E R C I T O 
S e d i s p o n e que los c a p e l l a n e s p r i m e r o s 
d e l C u e r p o E c l e s i á s t i c o d e l E j é r c i t o , d o n 
J o s é C u b e l l s C u b e l l s y d o n A d o l f o O r -
d u ñ a B a u n , d e l r e g i m i e n t o C a z a d o r e s de 
T e t u á n , 17 de C a b a l l e r í a y d e l b a t a l l ó n 
d e A e r o s t a c i ó n , r e s p e c t i v a m e n t e p a s e n 
d e s t i n a d o s , e l p r i m e r o , a l r e g i m i e n t o de 
Z a p a d o r e s , y e l s e g u n d o , a l G r u p o de 
T r a n s m i s i o n e s . 
A C O P L A M I E N T O D E L O S R E G I -
M I E N T O S D E I N G E N I E R O S 
E N M A D R I D 
E l D i a r f o Of ic iaj l i n s e r t a t a m b i é n r e -
g l a s p a r a e l a c o p l a m i e n t o de los C u e r -
p o s de M a d r i d y s u s c a n t o n e s . E l r e g í - i 
m i e n t o de T r a n s m i s i o n e s se c o n s t i t u i r á | 
a b a s e d e l a c t u a l r e g i m i e n t o de T e l é -
g r a f o s , a l q u e p a s a r á n l a s t r e s u n i d a d e s i 
d a r a d i o t e l e g r a f í a de c a m p a ñ a q u e for - i 
ma .n p a r t e de l r e g i m i e n o de R a d i o t e l e - ¡ 
g r a f í a y A u t o m o v i l i s m o . E s t a s un ic iades 
s e i n c o r p o r a r á n a l r e g i m i e n t o de T r a n s -
m i s i o n e s c o n todos s u s elem'entos. Q u e -
d a r á o r g a n i z a d o e n t r e s b a t a l l o n e s y 
t e n d r á s u r e s i d e n c i a e n E l P a r d o . L a 
c o m p a ñ í a d e r e d e s p e r m a n e n t e s q u e d a -
r á a g r e g a d a m i e n t r a s t a n t o a e s te r e -
g i m i e n t o . 
E l r e g i m i e n t o d e Z a p a d o r e s m i n a d o -
r e s se c o n s t i t u i r á s o b r e l a b a s e d e l se-
g u n d o ^reg íml t&nto de Z a p a d o r e s - m i n a -
d o r e s e n d o s (bata l lones , de c u a t r o c o m -
p a ñ í a s , c o m p l e t a n d o s u s e f e c t i v o s c o n 
p a r t e d e l p e r s o n a l s o b r a n t e d e l r e g i -
m i e n t o d e . F e r r o c a r r i l e s . Q u e d a r á a lo -
j a d o p r o v i s i o n a l m e n t e e n el c a m p a m e n -
t o de C a r a b a n c h e l , m i e n t r a s se l e s ¿ e s -
t i n a a M a d r i d . L a c o m p a ñ í a m o n t a d a 
d e ] s e g u n d o d e Z a p a d o r e s q u e c a a g r e -
g a d a a e s t e r e g i m i e n t o h a s t a l a c r e a -
c i ó n de l g r u p o m i x t o . E l p r i m e r b a t a -
l l ó n de Z a p a d o r e s - m i m a d o r e s se o r g a -
n i z a r á c o n e l s o b r a n t e de l r e g i m i e n t o ¿ e 
F e r r o c a r r i i l e s . E s t e b a t a l l ó n r e s i d i r á p r o -
v i s i o n a l m e n t e e n C a r a b a n c h e l a l t o h a s -
t a q u e e l r e g i m i e n t o d e Z a p a d o r e s d e j e 
l i b r e el c u a r t e l de l C a m p a m e n t o , q u e 5s 
.el d e s i g n a d o p a r a este b a t a l l ó n . E l P a i v 
q u e C e n t r a l de A u t o m o v i l i s m o y E s c u e -
l a d e a u t o m o v i l i i s m o r á p i d o , se c o n s t i -
t u i r á a b a s e d e l b a t a l l ó n de A u t o m o v i -
l i s m o de l a c t u a l r e g i m i e n t o d e R a d i o y 
A u t o , q u e p a s a r á a f o r m a r p a r t e del 
P a r q u e a n t e s c i tado c o n todos los ele- i 
m e n t o s . T e n d r á s u r e s i d e n c i a e n M a d r i d . ' 
E l G r u p o d e A l u m b r a d o e i l u m i n a -
c i ó n se o r g a n i z a r á a b a s e de l a q u i n t a 
c o m p a ñ í a d e l p r i m e r b a t a l l ó n d e í a c t u a l 
r e g i m i e n t o de R a d i o y A u t o m o v i l i s m o , 
q u e p a s a r á a l g r u p o a n t e s c i t a d o c o n 
todos los e l e m e n t o s . T e n d r á s u r e s i d e n -
c i a e n M a d r i d ' . E l a l m a c é n die T r a n s m i -
s i o n e s s e o r g a n i z a r á c o n e l a c t u a l r e g i -
m i e n t o de T e l é g r a f o s , m á s u n a p a r t e 
d e l de R a d i o t e l e g r a f í a y A u t o m o v i l i s m o 
p r o p o r c i o n a l a l n ú m e r o d e unidaides ¿ e l 
m i s m o que p a s a n a f o r m a r p a r t e d e l de 
T r a n s m i s i o n e s . E l r e g i m i e n t o d e Z a -
p a d o r e s , c o n e l de l a c t u a l s e g u n d o r e g i -
m i e n t o de Z a p a d o r e s ; e l de l p r i m e r b a -
t a l l ó n d e Z a p a d o r e s - m i n a d o r e s c o n u n a 
p a r t e d e l d e F e r r o c a r r i l e s ; e l a l m a c é n 
de v e s t u a r i o d e l P a r q u e C e n t r a l de A u -
t o m o v i l i s m o y el d e l g r u p o de A l u m b r a -
do, se f o r m a r á n c o n u n a p a r t e d e l r e g i -
m i e n t o de R a d i o . 
D e n t r o d e l c o r r i e n t e m e s s e h a r á n los 
d e s t i n o s d e los je fes , of ic ia les y a s i m i -
l a d o s que h a y a n de f o r m a r l a p l a n t i l l a 
de es tos C u e r p o s , los c u a l e s s e r á n des ig -
n a d o s l i b r e m e n t e . E l p e r s o n a l s o b r a n t e 
q u e d a r á e n s i t u a c i ó n d i s p o n i b l e a p a r t i r 
de l a r e v i s t a ¿ e j u n i o . 
L O S C U E R P O S D I S U E L T O S 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a h a d i s p u e s t o 
que en l a s C o m i s i o n e s l i q u i d a d o r a s de 
los C u e r p o s d i s u e l t o s de l a p r i m e r a r e -
g i ó n t o m e n p a r t e los c o m i s a r i o s i n t e r -
v e n t o r e s d e l o s m i s m o s , con o b j e t o de 
l e v a n t a r l a s a c t a s de a r q u e o de los fon-
dos e x i s t e n t e s en e l los . E>e d i c h a s a c t a s 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s , 233; l i b r a s . 124.285; d ó l a r e s , 
25.545; be lgas , 358; l i r a s . 133,80. 
* * * 
P A R I S , 2 9 . — F o n d o s de l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100 p e r p e t u o , 8.910; 3 p o r 100 
a m o r t i z a h l e . 9.210. V a l o r e s a l c o n t a d o y a 
p l a z o : B a n c o de F r a n c i a , 15.900; C r e d i t 
L y o n n a i s , 2.370: S o o . i é t é G e n é r a l e , 1.401; 
| P ' a r í s - L v ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.478: M ' d i . 
P o r ú l t i m o d e s m i n t i ó los r u m o r e s a c e r -
c a de l v e n c i m i e n t o p r ó x i m o de u n c r é -
d i to de l B a n c o I n t e m a G i o n a l de P a g o s 
de m ' l l ó n y m e d i o de l i b r a s y de u n e m -
p r é s t i t o de 300 m i l l o n e s ¿ e p e s e t a s . 
N o m b r a m i e n t o s d e p e r s o n a ! e n e l 
B a n c o d e E s p a ñ a 
E l B a n c o de E s p a ñ a h a h e c h o los s i -
g u i e n t e s n o m b r a m i e n t o s de p e r s o n a l : Se -
1.180: O r l é á n s , 1.320; E l e c t r - c i t é de l Se - ^ r e t a r i o g ? n o r a l a don F r a n c i s c o E e l d a i 
n a P r i o r i t e , 790; T h o m p s o n H o ^ t o n . ñ50; i y M é n d de S a ¿ J u l i á n . de o p e r a -
M m a s C o u r n e r e s , 825: P e ñ a r r o y a , 336 : •y. , „ „ , ^ •truA™ - R i n c ó n -
r o i m ^ n n ( E s t ^ b l e c i m ' e n t o s ) . 528: C a U - j ^ o n e s ' a , d ^ F e r n a n d o E l v i r a R n c o n 
c h o de I n d o c h i n a , 174; P a t h e C i n e m a ! v i c e s e c r e t a r i o , a d o n J o a q u í n A l c a r a z 
( c a p i t a l ) , 152. F o n d o s E x t r a n j e r o s : R u s - M a i n e z ; s u b j e f e d e o p e r a c i o n e s , a d o n 
se c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 100 p r i m e r a se-l F e d e r i c o C a r r a c e d o y B u r g a z . 
r i e y s e g u n d a ser le . 4; B a n c o N a c i o n a l de _ _ „ ,„,,„_,,.,_,,,, ,„ 
M é j i c o , 256. V a l o r e s e x t r a n j e r o s : W a g ó n | i l K H i i H i i H W ^ 
L i t s , 243; R í o t i n t o , 1.965: L a u t . n r o N i t r a - ; n ñ g i p n FlC ! ñ O C O t l O I IPIS ÍsOIQÍTUI 
toi 299: P e t r o c l n a í C o m p a ñ ' a P e t r ó - j Ü H Í l b U Ü L LH n L Í Ü O Ü b M U n f L l S l M l . 
l e o s ) , 444; R o y a l D n t c h , 2,160; M i n a s j 
T h a r a i s , a t é r m i n o . 267. S e g u r o s : L ' A ^ e i - j 
He ( a c c i d o n t e s ) , 900: F é n i x ( v ' d a ) , 780:, 
M i n a s de m e t a l e s : A s n i i l a s . 123: F a s t - j E l d i r e c t o r i o de l B i n c o de l a R e p ú b l i -
m a n . l . s n n : P ' r * ' » 5 de H v ^ v a . 1.6.^- M i - ¡ c a O r i e n t a l d e l U r u g u a y h a s i d o o f ic ia l 
ñ a s de S o g r e . 136: T r a s a t l á n t i c a , 96. A c - ! T O e n t e a u t o r i z a d o n a r a p o n e r e n c o n o c í -
tvopes: F e r r o c a r r i l e s de l N o r t e . W e n t o de l o s g r a n d e s c e n t r o s financle-
. 6. A . , 600. rog g x ^ e r i o ^ qUe eB p r o p ó s i t o i r r e -
B O L S A D E L O N D R E S v o c a b ' e de l G o b i e r n o m a n t e n e r l a i n t e -
P e s e t a s , 55,30: f r a n e n s , 124.21: d ó l a r e s , 
S a n P e d r o . — T r i d u o a S a n t a F i l o m e n a ; 
8, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l con ó r g a n o ; 
6,30 t.. E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e ñ o r F e r n a n -
dez A l v a r e z , r e s e r v a , m o t e t e s y a d o r a -
c i ó n de l a r e l i q u i a de l a S a n t a . 
S a n I g n a c i o . - '40 H o r a s . ) Novena , a l a 
S a n t Í R l m a T r i n i d a d . 8, pxpopir-inn; 10. m i -
s a s o l e m n e ; 6.30 t., e x p o s i c i ó n . e ] e r c i c i o , 
e s t a c i ó n , r o s a r l o , t r i s a g l o , s e r m ó n , r e s e r -
v a e h i m n o . 
» * » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
a c l e s i á s t l c a . ) 
P r o g r a m a p a r a e] d ía 80! 
M A I M l l l ) , U n i ó n Ila«Uo ( B . A. J . 7, 424 
metros ) . -^De 8 a 9. " L a P a l a b r a " . T r e s 
e d i i ñ o n e a de v e i n t e minutos.—11.45. S i m o -
n í a . C a l e n d a r l o a s t r o n ó m i c o . SantoraJ . R e -
ce tas cul lnRTlas .—12, C a m p a n a d a s . Not i -
c i a s . Boloa. B o l s a de t r a b a j o . - 1 2 , 1 5 . S e ñ a -
les h o r a r i a s , Ftn.—14. C a m p a n a d a s . S e ñ a -
les h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C o n -
cierto. R e v i s t a de libros.—15. Not i c ia s .— 
15,25. I n f o r m a c i ó n t ea tra l . -15 ,30 . F i n . - 1 9 , 
C a m p a n a d a s . B o l s a . Cinema,—19,30, M ú s i -
ca de b a i l e . - 2 0 . Noticias.—20.10. " E l va lor 
de la t i e r r a en E s p a ñ a " . - 2 0 . H O . Fin.—21.30, 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l s a . Se -
l e c c i ó n de las z a r z u e l a s " L o s g r a n u j a s " y 
" L a r e j a do la Dolores".—24. C a m p a n a d a s . 
Not ic ias . C i e r r e . 
1.8646; f r n n c o ^ suisios. 25,1487; l i r a s , 92,95; 
f l o r i n e s 12,0962; m a r c o s , 20,4862. 
* * * 
g r i d a d d e l s e r v i c i o de i n t e r e s e s de l a 
D e u d a P ú b l i c a y que l a s g e s t i o n e s que 
s e h a c e n e n e s t o s m o m e n t o s r e s p e c t o 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r es - e n v i a r á n c o p i a a l m i n i s t e r i o . 
S i o s q u e j á i s d e a c i d e z , 
r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , s o m e t e o s a l r é g i -
m e n d e l d e l i c i o s o P H O S -
C A O , y e n p o c o s d í a s to-
d a s l a s i n c o m o d i d a d e s h a -
b r á n d e s a p a r e c i d o p o r 
c o m p l e t o . A l i m e n t o c o m -
p u e s t o y d o s i f i c a d o J u i c i o -
s a m e n t e p a r a r e s p o n d e r a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s fisio-
l ó g i c a s , a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r y d e u n a d i g e s t i b i l i d a d 
p e r f e c t a ; e l P H O S C A O 
h a r e s u e l t o l a c u e s t i ó n de 
l a a l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l de 
l o s e n f e r m o s , d e l o s c o n v a -
l e c i e n t e s y d e l o s a n c i a n o s 
C U NIAS E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i -
c o s a los a n é m i c o s , a i o s a g o t a d o s , a l a s m u j e r e s 
e n c i n t a , a l a s n o d r i z a s , a l o s c o n v a l e c i e n t e s , a l o s 
a n c i a n o s y a t o d o s l o s q u e s u f r e n de u n a a f e c c i ó n 
d e l e s t ó m a g o o q u e d i r i g i e r e n c o n d i f i c u l t a d 
E n f a r m a c i a S ' y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y S . A . , 3 2 , H o s p i t a l . B a r c e l o n a 
P e s e t a s , 55 90; f r a n c o . 124 275: d ó l a - § l a ^ s p e n s i ó n t e m p o r a r i a ¿ e l s e r v i c i o 
res , 4 8 6 15 'S2; .belgas 34 935- f v a n P , 0 s ! a m o r t i z a c i ó n de a l g u n a s de l a s D e u -
sulsww. 2 5 1 5 5 ; ' "florines. 12,095; l i r a s , : das e x t e r n a s n o s e r á e n n i n g ú n c a s o 
92,945; m a r c o s , 20,485: c o r o n a s s u r c a s , i d e c r e t a d a s i n c o n t a r p r e v i a m e n t e c o n el 
18145; í d e m d a n e s a s , 18 ,1ñ ; í d e m n o r u e - j a s e n t i m i e n t o d e l o s C o n s e j o s de t e n e d o -
r a s , 1 8 1 0 5 : c h e l i n e s a u s t r í a c o s . 34625; ¡ r e s de l o s t í t u l o s r e s p e c t i v o s , 
c o r o n a s c h e c a s . 164,25; m a r c o s finlande-j M o n t e v i d e o , m a y o 2 8 de 1 9 3 1 . — A l b e r t o f M s 
ses , 193 25; e s c u d o s n o r t u f a e ^ s 108 25; C u n a r r o v i c e p r e s i d e n t e . — R a ú l M o n t e r o 
F r e n t e a l m a r 
R E S T A U R A N T , G A B A O E . B A Ñ O S 
D E V A , G u i p ú z c o a . T e l é f o n o 40, 
P i s o s a m u e b l a d o s p a r a t e m p o r a d a . 
B u s t a m a n t e , s e c r e t a r i o g e n e r a l . d r a c m a s , 875; le i , 83,7: m i r é i s , 3 13/32; 
pesos arg-Pntlnos, 34 1/16. 
B O L S A D E B E B L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e de l d í a 29.) 
P e s e t a s , 37,90; d ó l a r e s , 4,2105; l i b r a s , 
20,481; f r a n c o s f r a n c e s e s , 18,476; í d e m 
su izos , 81,415; c o r o n a s c h e c a s , 12.417; 
c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 59,17; l i r a s , 22.03; I T Z*» * i 
peso a r g e n t i n o , 1,277; í d e m u r u g u a y o , ! d f A d u a n a s . - N u m e r o de p l a -
2,30; m i l r e i s , 0,292; D e u t s c h e u n d D i s c o n - . z a s , 24. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 60; ra.nima, 
to, 101; D r e s d n e r , 100,50; D r a n a t b a n k . l 3 1 ; m a y o r o b t e n i d a , 32. 
119: C o m m e r z b a n k . 100.75: R e i c h s b a n k J C o m i e n z a e s t e n u e v o e j e r c i c i o que 
135; N o r d l l o y d , 50,62; H a p a g , 49.25:1 a p r u e b a n d o n M : g u e l M u n e r P é r e z , n u -
A E . G . , 88,75; S i e m e n s h a l s k e , 142.50;! m e r o 3, c o n 31 p u n t o s ; don A n t o n i o G a r -
S c h u k e r t . 111: C h a d e , 236: B e m b e r g , 74.25; c í a M o r e n o , n u m e r o 11, c o n 31; d o n M a -
G l a n z s t o f f , 78; A k u , 62.25; I g f a r b e n , 
130,50; P o l y p h o n , 128,75; S v e n s k a , 225. 
B O L S A D E Z U R I C H 
C h a d e , A , B . C , 1.470; D , 285; B , 272; 
í d e m , bonos , 64; S e v i l l a n a , 230; c é d u l a s 
a r g e n t i n a s , 68; p e s e t a s , 47,50; l i b r a s , 
25,155; d ó l a r e s , 5.17125; m a r c o s , 122,83; 
f r a n c o s , 20,245; l i r a s , 27,075. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P e s e t a s , 8,81; f r a n c o s , 3,9143; l i b r a s , 
4,865; f r a n c o s s u i z o s , 19,3425; l i r a s , 5,2375; 
f lor ines , 40,22; m a r c o s , 23,7525. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
R e a l i z a d o y a e n s u m a y o r p a r t e e l 
t r a s l a d o de p o s i c i o n e s de f i n d e m e s en 
v e i n t i ú n 
uno , e n 
n u e l M e n é n d e z R i v a s y R o d r í g u e z , n ú -
m e r o 37, c o n 31, y d o n B & r n a r d o G ó -
m e z B a r b e i t o , n ú m e r o 39, c o n 32. 
P a r a h o y , h a s t a el 200 de l a l i s t a de 
a p r o b a d o s e n e l a n t e r i o r e j e r c i c i o . 
A p r o b a d o s , 4. 
S e c r e t a r i o » J u d i c i a l e s — N ú m e r o de p l a -
zas , 50, m á s 50 en e x p e c t a c i ó n d e des t i -
no. P u n t u a c i ó n m á x i m a , 60; m í n i m a , 10; 
m a y o r o b t e n i d a , 35,75. 
A p r o b a r o n a y e r d o n M a r i a n o G o n z á l e z 
S e r r a n o , n ú m e r o 20, c o n 13 25, y d o n J o -
s é P é r e z B u r g o s , n ú m e r o 28, c o n 20. 
P a r a e l l u n e s , d e l 24 a l 45. 
V a n a p r o b a d o s , 34. 
A u x i l i a r í a de D e r e c h o p e n a l — V a c a n t e 
l a s dos s e s i o n e s de B o l s a p r e c e d e n t e s , l a j l a P l a f * de 
a c t i v i d a d de l a ú l t i m a j o r n a d a de mayo! c h o p e n a l ^51^ l^"3T1dJ Z f ^ J e -
h a q u e d a d o r e d u c i d a a a l g u n a s operav c o n v o c a a los que a s p i r e n a ^ 
c l o n e s sobre F o n d o s p ú b l i c o s , y a c o n t a - ; ™ s p o d r á n p r e s e n t a r s u s i n s t a n c i a s en 
d í s i m a s s o b r e vaSres i n d u s t r i a l e s y obl i - ; e l p l a z o de v e i n t e d í a s , * f ¿ e l ^ 
« • a c i o n e s lde l c o r r i e n t e . L a p l a z a e s t a d o t a d a con 
E l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l c o n t i n ú a sien-itres m i l p e s e t a s ; p a r a a s p i r a r a l c a r g p 
do d e c i d i d a m e n t e a d v e r s o p a r a l a pese-1 s e r a m d i s p e n s a b e t e n e r a p r o b a d o s los , 
t a , q u e se n e g o c i a c o n d e b i l i d a d en los e j e r c i c i o s d e l a L i c e n c i a t u r a y s e r á n con-
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s . E l primer c a m b i o s l d e r a d o s c o m o m é r i t o s p r e f e r e n t e s los 
r e c i b i d o de L o n d r e s f u é p o r la mañana: t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n p e r s o n a l , l a su -
de 53, de donde se pasó a 5 3 , 1 0 - 3 5 - 7 5 - 9 0 . ' P ^ o r i d a d d e l t i t u l o y los s e r v i c i o s p r e s -
54,05, 53.90, 54,20, 55,90-92-85-60, c o n c i e - : t a d o s c o m o a u x i l i a r i n t e r i n o y g r a t u i t o 
r r e c e r c a de la s c i n c o de l a t a r d e a 55,30. 0 c o m o a y u d a n t e de c l a s e s p r á c t i c a s . 
P a r a v a r o n e s m a y o r e s de 
a ñ o s y m e n o r e s de t r e i n t a y 
p r i m e r o de s e p t i e m b r e p r ó x i m o . N o se 
ex ige t í t u l o . I n s t a n c i a s h a s t a e l 10 de 
agos to . E x á m e n e s e n s e p t i e m b r e . " E d i -
c i ó n o f i c i a l d e l n u e v o P r o g r a m a . C i r c u -
l a r c o n d e t a l l e s , gra t i s ' ' . 
N u e v a s " C o n t e s t a c i o n e s R e u s " . S e p u -
b l i c a r á n p o r e n t r e g a s . S u s c r i p c i ó n c o m -
ple ta , 15 p e s e t a s . 
P r e p a r a c i ó n , 30 p e s e t a s m e n s u a l e s . 
" E n l a s ú l t i m a s r e c i e n t e s c o n v o c a t o -
r i a s h a n i n g r e s a d o m á s de 200 de n u e s -
t r o s a l u m n o s y h a n o b t e n i d o dos v e c e s 
el n ú m e r o 1 y dos v e c e s e l n ú m e r o 2, 
c u y o deta l l e a p a r e c e e n e l fol leto c o n 
d e t a l l e s que e n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e . 
I n f o r m e s g r a t u i t o s de todas l a s o p o s i -
c i o n e s , p r e s e n t a c i ó n de d o c u m e n t o s , i n -
t e r n a d o , etc. , e n l a 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. L i b r o s : P r e c i a d o s , 6. 
A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
E S C O R I A L 
E l m e j o r s i t u a d o , c o n f o r t . P e n s i ó n d e s -
de 12 p e s e t a s . 
<ll!;HI!lliHIIIIIWIIIIBIIIIiB¡llllBliBll!W^ 
L o s p u b l i c a d o s p o r el C e n t r o de c o n t r a -
j t a c l ó n r e p r e s e n t a n a l z a de 2,10 en los 
f r a n c o s , de 1,90 en l a s l i b r a s y de 39 c é n -
t i m o s e n los d ó l a r e s . L o s b o n o s oro g a -
n a n t r e s p u n t o s , a 163. 
D e los F o n d o s p ú b l i c o s , e l E x t e r i o r 
p i e r d e 3 5 c é n t i m o s ; e l a m o r t i z a h l e de 
1900 y e l 4 p o r 100 de 1928, d o s c u a r t i -
l los ; 60 c é n t i m o s e l 3 p o r 100 de e s t a fe-
c h a . E l l i b r e de 1927, y l o s a m o r t i z a b l e s 
d e 1926 y 1929 p i e r d e n t r e s c u a r t o s . 
L a s c é d u l a s h i p o t e c a r i a s , 5 p o r 100. ba -
j a n u n p u n t o , y las 6 p o r 100, m e d i o . L a s 
de C r é d i t o L o c a l n o se c o t i z a n . 
De B a n c o s , s ó l o se t r a t a el de E s p a ñ a 
e n b a j a d e se i s d u r ó s . T e l e f ó n i c a s , 
o r d i n a r i a s , y p r e f e r e n t e s , p i e r d e n t r e s 
p u n t o s y t r e s o u a r t l l l o f , m p e c t l v a m e n -
E s c u e l a d e P o l i c í a . — S e a n u n c i a c o n -
v o c a t o r i a p a r a p r o v e e r 300 p l a z a s de 
a lumnof l de l a E s c u e l a de P o l i c í a E s p a -
ñ o l a , I n d e p e n d i e n t e e s t e n ú m e r o de p l a -
zas de la s q u e p u e d a n c o r r e s p o n c e r a 
los h i j o s o h e r m a n o s de f u n c i o n a r i o s de l 
C u e r p o de V i g i l a n c i a o de S e g u r i d a d que 
f a l l e c i e r o n en a c t o s d e l s e r v i c i o . 
P o d r á n a c u d i r a l a c o n v o c a t o r i a todos 
los e s p a ñ o l e s v a r o n e s que h a b i e n d o c u m -
p l i d o v e i n t i ú n año.3 d e e d a d el d í a p r i -
m e r o d e s e p t i e m b r e d e l p r e s e n t e a ñ o no 
h a y a n c u m p l i d o los t r e i n t a y u n o e l 
m e n c i o n a d o d í a . 
P i n t o r e s y d i b u j a n t e s . — E l C í r c u l o de 
B e l l a s A r t e . j sVbre u n c o n c u r s o p a r a c u -
b r i r s e i s p l a z a s g r a t u i t a s en su c l a s e de 
t e ; R i f , p o r t a d o r , 20 e n t e r o s ; P e t r ó l e o s , d i b u j o y o t r a * se i s e n l a Ce p i n t u r a . L a s 
dos: P e t r o n i l o s , dos y m e d i o ; F é n i x , c l n - b a s e s e a t á n e x p u e s t a s e n l a S e c r e t a r í a de l 
•o. y E x p l o s i v o s . 20. C í r c u l o y l a « s o l i c i t u d e s se a d m i t e n h a s -
L o s A l i c a n t e s r e p i t e n a 2S0, y los de ta el 10 de Jun io . 
E s a m a l d i t a c a s p a I c 
a t o r m e n t a . 
Y mientras sufre el mart ir io 
consfantc , sus cabe l los c a e r á n 
un d i a y otro dia . has la la cal-
vicie total. 
E v i t e el peligro f r i c c i o n á n d o s e 
en seguida con la m a r a v i l l o s a 
L o c i ó n d e A z u f r e " V E R I " 
M a r c a I N T E A 
S u p r i m e la c a s p a e impide que 
se r e p r o d u z c a : fortalece la raiz 
del cabe l lo y detiene su caida 
desde la pr imera f r i cc ión . 
E n P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s . 
G r a t i s r e c i b i r á c a t á l o g o i lustrado 
P í d a l o a I N T E A , A p a r t a d o 82. 
S a n t a n d e r . 
Sábado, SO de mayo de 1981 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—Nftm. 6.S1« 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
E x p ^ a v a I N G E N I E R O S i N D U S T R 8 A L E S 
INTERNADO MODELO. ARENAL, 26. MADRID 
P r e p a r a c i ó n g a r a n t i z a d Teléfono 17047 E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
E l único preparado que tras mucho estudio ha_ con-
seguido un teñido perfecto e igual, sin que dañe lo 
más mínimo, es el 
A G U A 
Pídala a su perfumista sin pérdida de momento o 
escrSTa a la Perfumería "LA F L O R D E AZAHAR". 
Carmen, 10. Madrid. 
Precio de! frasco: 5 ptas. 
E l 11 de junio de 1931, a las cinco de la tarde (diez 
y siete horas), se celebrará en el estudio del notario 
de Madrid don Dimas Adánez y Horcajuelo (Carrera 
de San Jerónimo, 40, primer portal), la de la pose-
sión denominada Buenos Aires, al sitio Fuente de 
Amaniel, lindante con el Stádium Metropolitano, las 
tapias de la Moncloa, el arroyo de Cantarranas y la 
vereda que va a Amaniel, de la testamentaría de la 
Excma. Sra. Marquesa de Monesterio y de la Lapilla, 
por acuerdo de sus albaceas testamentarios don José 
Zorrilla y Monasterio y don Francisco González Rojas. 
L a subasta se efectuará en pliegos cerrados y sin 
sujeción a tipo. 
E l pliego de condiciones y demás documentos y an-
tecedentes estarán de manifiesto en la notaría todos 
los días laborables hasta el de la subasta, inclusive, 
de diez a doce y de diez y seis a diez y ocho (cuatro 
a seis de la tarde). 
EDICIONES "GONGORA,, 
SAN BERNARDO, 50. — MADRID 
Acaba de publicarse 
"Contribución industrial" 
con T A R I F A S y NOMENCLATOR 
Reformados hasta el día 
Un volumen encuadernado en tela roja 
Diez pesetas en todas las librerías 
A L L E G 
E S E L APARATO CONSAGRADO PARA A F I L A R 
Y SUAVIZAR LAS HOJAS D E A F E I T A R 
Hoy, en las tiendas, ya nadie 
pide un "Suavizador", sino 
todos piden simplemente un 
" A L L E G R O " 
P R E C I O S : 
Niquelado, estuche fino, 36 
pesetas. 
Esmaltado, estuche de car-
tón, 25 pesetas. 
Especial para "Durham-Dú-
plex", 36 pesetas. 
Pida demostración 
en las buenas ca-
sas vendedoras de 
artículos de afeitar. 
D E L E G A D O PARA ESPAÑA Y COLONIAS: 
E . O . L E Y K U M , S a n S e b a s t i á n ( G u i p . ) 
Apartado de Correos 118. — Teléfono 1-27-34. 
Oficina y Almacén: Calle Bengoechea, número 1. 
Agua Va l í -Par 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhldrla. derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñón. Naftalina, alcanfor. 
Insecticidas. 
Sahcaracuc 
Exterminad or de encara-
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay 
León. 88. Teléfono 10815. 
LA ACADEMIA DELGADO dedicada desde su fundación a preparar para el ingreso en la Escuela de Ingenieros In-dustríale*!, inaugura el curso en 1 de junio. Fuencarral, 33. Hay internado. Teléfono 18674. 
Ingenieros Industriales 
Las clases para la convocatoria de 
septiembre empezarán a L " de Junio. 
H A Y I N T E R N A D O 
P l a z a d e l a L e a l t a d , 4 
M A D R I D 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
a l í c r c s 6 c 
= L Í N E A 
D I R E C T O 
B ' C O L O » 
T R I C O L O ^ 
C O L E G I A T A . ? . - M A D R I D r * * i m * 
Reina de las de mesa ñor io digestiva, higiénica v 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrolntes-
tíñales (tifoideas). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
C A N A / 
L A X A R M E L A 
entoiíjf un (¡sféCúi 
L O P E Z CARO 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a su 
color primitivo a loa 
15 días de darse una 
loción diaria. Su ac-
ción es debida al 
oxigeno del aire. La 
c a s p a desaparece 
r á p i d amenté. No 
mancha ni la piel ni 
la ropa. Venta en 
todas partes 
t 
L A S E S O R A 
VIUDA DE ZORRILLA 
Ha fallecido el día 29 de mayo de 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R B I . P . 
Sus hijos, dofia Aúrea, don Ardalío y don Justo; hija política, doña E l i -
sa Suárez Deprit; nietos, Justo, Vicente, Luis y Ramón; herroana políti-
ca, sobrinos políticos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 30 del actual, a las once 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle del Marqués de Valdeiglesias, 
número 1, al Cementerio de la SacramentaJ de San Justo, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción en carroza automóvil. 
L A SOLEDAD. Desengaño, 10. Teléfono 13.050. Madrid. 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de Umpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U N I O D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapor C. COLON, saldrá de Bilbao y Santander el 18 de junio, de Gijón el 19 y 
de Coruña el 20, para Habana y Veracruz. escalando en New-York, al regreso. 
Próxima salida, el 18 de julio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor URUGUAY, saldrá de Barcelona el 5 de julio, de Almería y Málaga el 6, 
y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires.-
Próxima salida, el 5 de julio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NEW-YORK-CUBA 
E l vapor MANUEL ARNUS, saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de junio, de 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para 
New-York y Habana. 
Próxima salida, el 7 de julio. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor J . S. ELCANO saldrá de Barcelona el 25 de julio, de Valencia el 26, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Ri-
co, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al 
regreso, en Santo Domingo. 
Próxima salida, el 25 de julio. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T, S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de" servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
Los telélopos de EL DEBATE s o d los núms. 71800,71501,71802 y 72805 
É Í I W I l i 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n el 
i a ñ o 1 7 3 0 
S E C O N V O C A 
Para tratar de asuntos de positivo interés para la 
vida del gremio de AUTOMOVILES, NEUMATICOS. 
ACCESORIOS, B I C I C L E T A S , MOTOCICLETAS, TA-
L L E R E S D E R E P A R A C I O N y de E L E C T R I C I D A D 
D E L RAMO, GARAGES e industriales de transpor-
tes, a una reunión que tendrá lugar hoy SABADO, a 
las D I E Z Y MEDIA E N PUNTO D E L A NOCHE, en 
el salón de la Cámara de Comercio, Juan de Mena, 2 
(Palacio de la Bolsa). 
Deben considerarse invitados al acto cuantos seño-
res comerciantes e industriales tienen relación con el 
automovilismo. 
L a Comisión organizadora: Benito Loygorri, Luis 
Muñoz, Manuel de Valenzuela, Luis Azpeitia y Fran-
cisco Pastor. 
P R O P I E T A R I A | 
d e l o s d o s t e r c i o s d e l p a g o d e = 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - 1 
b r a d o d e l a r e g i ó n . g 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a | 
v n n m n m i r i i i i M i n i r i i m i i m iniinniiiioiiiiiiiiii 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. « 0 DE MENDOZA! COMEZ 
M a r q u é s de la F lores ta 
Teniente coronel de Artillería, retirado 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 31 de mayo de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que mañana, día 31, se di-
gan en las iglesias del Buen Suceso, San Mar-
cos y otras, de Madrid, serán aplicadas por el 
alma del finado. 
Su desconsolada viuda, hermanos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y perso-
nas piadosas se sirvan encomen-
darle a Dios y asistir a alguno de 
estos cultos. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá, Barcelona. Badajoz, Lugo. Palencia, Sc-
govia y Seo de Urgel tienen concedidas indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
ACADEMIA CARMONA, Lagasca, númerus '4« y .íu. i .lejor 
Internado de Madrid. Pueden p'-dir condiciones y reglan.entes. 
i n o 
E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. 
ACADEMIA SOTO Bolsa, 14. Madrid. Teléfono 10249. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
FALLECIO EN CORDOBA E L DIA 31 DE MAYO DE 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u s h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a s u s a m i g o s l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a I g l e s i a d e l o s P a d r e s R e d e n t o r i s t a s 
( M a n u e l S i l v e l a ) e l d í a 3 1 d e l a c t u a l y e l d í a 1 d e j u n i o , y e l A l u m b r a d o d e l 
S a n t í s i m o e l d í a 3 1 , a s í c o m o l a s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 3 0 e n l a i g l e s i a d e S a n 
H i p ó l i t o y e l d í a 1 e n l a P a r r o q u i a d e l a T r i n i d a d , e n C ó r d o b a , y e n t o d a s l a s 
i g l e s i a s d e S o r i a y V a l d e a v e l l a n o d e T e r a ( S o r i a ) , s e r á n a p l i c a d o s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
L A SEÑORA 
DEPALOMEQUE 
H A F A L L E C I D O 
el día 29 de mayo de 1931 
a l o s o c h e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . E P . 
Su desconsolado esposo, don Manuel Palo-
meque Delaport; hijos, don Manuel, don Luis 
y don Pedro Palomeque Mateos; hijas políti-
cas, nietos, hermana y demás familia 
KÜEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 30 del 
actual, a las S E I S Y MEDIA de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Los Madrazo, número 13, 
al cementerio de la Sacramental de 
San Justo, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
L a conducción se verificará en coche auto-
móvil. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
. S u f r e n s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
o r r o 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ / E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTÜNA ( C h o r r o ) . G r a n premio y 
medalla de oro en la Expos i c ión de Hiaiene de -ondres 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 9 ) 
E M M A N U E L S O Y 
OS D[ US FEÜCI 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
nunca sentida por ninguna mujer, que la señorita de 
Martin le inspiraba. 
—Entonces, ¿no ha salido usted nunca de Roma-
nieu? ¿Ha vivido usted siempre al lado de su tía? 
—Como salir..., he ido algunas veces a Lyon. Por lo 
demás, desde que me quedé huérfana de niña he vi-
vido siempre con la tía. 
— ¿ Y no ha sentido usted el hastío de vivir siempre 
en el mismo sitio? ¿No ha experimentado el deseo de 
abarcar más amplios horizontes? 
—No señor. Para mí ni hay horizontes compara-
bles a los que brinda el campo y eso sí que lo he 
hecho siempre que he podido; pasarme horas y horas 
en el campo. 
—Por lo que veo es usted una fervorosa admirado-
ra de la naturaleza ¿Me equivoco? 
—Acierta usted plenamente—respondió María Luisa 
con firmeza. 
Y animándose de pronto, añadió: 
—Sí, la naturaleza me encanta, es un espectáculo 
que me seduce, que me ha seducido siempre como nin-
gún otro... Usted, hombre de aficiones mundanas pro-
blarceate, habituado al trato de gentes, es posible que 
no llcgne a comprender estos glastos y hasta los juz-
gue absurdos... Lo cierto es que tengo una predispo-
sición natural para gozar intensamente de las belle-
zas naturales que para otros espíritus pasarían des-
apercibidas y que, en cambio, tienen en mi alma ex-
trañas vibraciones... Yo amo el color oscuro de la tie-
rra, me deleito con el olor vivificante que exhalan las 
praderas mojadas por la lluvia me extasío ante los 
campos floridos, o ante los trigales rubios y promete-
dores de abundancia, o ante los bancales verdeantes 
de hortalizas, me siento transportada a las bellas re-
giones del ensueño, cuando mis ojos no pueden ver a 
través de la densa bruma que envuelve las montañas 
y hasta hallo atractivos en el invierno con sus días 
lluviosos y sus fríos gélidos... Todo en la naturaleza 
tiene para mí algún encanto. 
—Supongo, sin embargo, que esos fervores tendrán 
también su límite, ¿verdad? 
—Su límite, su limite...—repitió la joven—; no le 
entiendo, y perdone. 
—Quiero decir—explicó un poco burlonamente el mé-
dico militar—que por enamorada de la naturaleza que 
esté usted no cambiará la vida regalada y muelle que 
puede hacerse en una casa confortable por la que brin-
da una cabana rústica perdida en medio del campo y 
sometida a las inclemencias atmosféricas y a la ca-
rencia de comodidades. 
L a ocurrencia del señor de Boyron pareció divertir 
mucho a la joven que se apresuró a responder: 
— E n efecto, mis aficiones campesinas no llegan has-
ta ese punto, lo confieso noblemente... No me siento 
con espíritu de sacrificio y tengo, en cambio, muy des-
arrollado por cierto, el sentido de la comodidad y has-
ta del lujo si se quiere. Y o viviría feüicísima, comple-
tamente dichosa, en medio del campo, pero a condición 
de poder habitar una casita linda y confortable. 
El joven doctor gruardó un instante de silencio, como 
si necesitara dar forma a su pensamiento y, al fin, 
dijo con voz de dulce inflexión, al mismo tiempo que 
envolvía a María Luisa en una mirada acariciadora: 
— ¿ T qué ocurriría si el destino la arrancas© a us-
ted del campo para condenarla a vivir en una gran 
ciudad, o por lo menos en una villa o población im-
portante ? 
L a señorita de Martín no pudo menos de preguntar-
se si no era que el señor de Boyron se estaba burlando 
finamente de ella y de sus aficiones campestres. 
E l médico militar debió adivinar lo que pasaba en 
el espíritu de la joven que se había puesto repentina-
mente seria, frunciendo el ceño con gesto un tanto 
hosco y acudió solicito a desvanecer la errónea inter-
pretación que hubiera podido dar a sus palabras. 
—Me explicaré—dijo—. Supongamos que el día me-
nos pensado surge un hombre decidido a fundar un 
hogar, a crearse una familia, y que tiene el buen gus-
to de fijarse en usted... 
— L o que puede ocurrir cualquier día—intervino la 
Joven señora de Dargel que les estaba escuchando des-
de su poltrona—lo que ocurrirá, mejor dicho, porque 
la señorita de Martín es de las muchachas que ni pue-
den ni deben quedarse solteras, a menos de que los 
hombres sean tontos de capirote. 
María Luisa agradeció el cumplido con una amable 
sonrisa, y exclamó: 
—¡Ah!, eso es otra cosa. ¿Quería usted aludir a la 
posibilidad de que un casamiento me obligara a salir 
de casa de mi t ía para seguir a mi marido? 
—^Justamente—respondió el señor de Boyron—,a esa 
posibilidad, que es más bien probabilidad, y acaso no 
remota, me refería. 
Por un instante, no mayor que el tiempo de dura-
ción de un relámpago, María Luisa Martin pensó en 
el conde de la Roviére y en las promesas de un por-
venir brillante y venturoso que le había hecho al pe-
dir su mano... L a noble condesa de la Roviére no se 
vería, no podría verse nunca en el trance de tener que 
habitar uno de esos pisos mejor o peor acondicionados, 
pero insuficientes siempre, en los que instalan sus ho-
gares las familias de la clase media y aun de la bur-
guesía acomodada... No, el porvenir le reservaba una 
suerte mejor, una vida infinitamente más seductora. 
L a joven sintió unas grandes tentaciones de risa 
que a duras penas pudo contener al pensar en las ca-
ras de asombro y estupefacción que habrían puesto 
los señores de Dargel, su hijo Luis y la mujer de éste, 
si hubieran sospechado siquiera... 
Con un tono de absoluta indiferencia, un poco des-
deñosa, contestó dirigiéndose a l señor de Boyron: 
— E n este momento me es imposible satisfacer su 
curiosidad, no puedo decirle lo que ocurriría llegado el 
caso que acaba usted de imaginar. Pero sí puedo ase-
gurarle una cosa sin miedo de engañarme. 
—¿Cuál, señorita? 
—Que sólo por apremiante necesidad, porque no tu-
viera más remedio, me avendría a meterme en una de 
esas calles angostas y malsanas que tanto abundan, 
en las ciudades populosas, y a enterrarme en vida en: 
uno de esos tabucos, mal llamados viviendas, donde | 
se hacina a menudo la gente desheredada. ¡Ah! Y ya i 
procuraría por todos los medios, y claro está que ha-1 
blo de medios lícitos, que cambiara mi situación. 
—Amiga mía—dijo la mujer de Luis Dargel—pien-
sa usted con una serenidad y con una madurez de 
juicio impropia de sus veinte años... 
Se detuvo de pronto como temerosa de haber come-
tido una indiscreción, y añadió con meloso acento 
subrayado por una sonrisa: 
—¡Perdón!... ¿Me he alargado, acaso?... Deploraría 
en el alma haberle colgado algtin año más. 
— L a cosa no tendría importancia después de todo 
—respondió con la misma afectuosidad la señorita de 
Martín—, pero es que se da la circunstancia de que ha 
acertado usted plenamente, porque son, en efecto, los 
que acabo de cumplir. 
—Razón de más para que me afirme en mi idea de 
que tiene usted a los veinte años mucho más sentido 
común que otras mujeres obligadas por su edad y por 
su experiencia de la vida a tenerlo. Decididamente 
es usted una filósofa, señorita, pero no así como se 
quiera, sino una filósofa muy considerable. 
— E s posible que también esta vez tenga usted ra-
zón. Las filosofías nunca se me han dado mal, cier-
tamente, y hasta reconozco que tengo cierta predispo-
sición a tomar las cosas en serio y a pensarlas mu-
cho. Pero es que, por otra parte, es tan fácil filosofar... 
L a atmósfera del comedor había ido enrareciéndose 
insensiblemente y el dueño de la casa invitó a sus 
huéspedes a que pasaran al salón que brindaba a la 
tertulia con su agradable frescura y con su luz ta-
mizada por los estores y por las cortinas que prote-
gían los huecos de los balcones. 
L a señora de Martín se retiró al gabinete particu-
lar de la señora de Dargel, acompañada por la bon-
dadosa anciana, para cumplir sus sagrados deberes 
maternales y lactar a Pablito que acababa de desper-
tarse en aquel momento y al que fué preciso sacar de 
la improvisada cima que se le había hecho en la 
blandura mullida de un diván, porque amenazaba tur-
bar la digestión de los comensales con sus descom-
pasadas voces, con sus lloriqueos de bebé que tiene 
hambre. 
—¡Pobre hijo mío!—se reprochó Edith hablando con 
la dueña de la casa, mientras abandonaban el salón— 
¿Pues no me había olvidado de él? 
Pedrín y Teresina no tardaron en advertir que es-
taba entreabierta la puerta que daba acceso desde el 
salón a la terraza y se evadieron sigilosamente pro-
curando que no los viera nadie. María Luisa se aper-
cibió de la maniobra y los siguió. Y a fuera, en pleno 
jardín, apiadóse de los chiquillos y se los llevó a una 
amplia plazoleta sombreada por los corpulentos y año-
sos castaños que la circundaban, para que pudieran dedi-
carse a sus infantiles juegos. Los rapaces, que necesita-
ban indemnizarse de la compostura que se habían visto 
obligados a guardar durante toda la mañana, se apro-
vecharon del tácito permiso de su tía y corrieron per-
siguiéndose y entre gritos de alborozo hasta que el 
cansancio les hizo caer rendidos sobre el césped. 
(Continuará.) -
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A L M O N E D A S 
GRAN Almoneda por testa-
mentaría Cuadros, dibujos 
y grabados Cristalería anti-
gua, bronces, lámparas, ar 
cones. mesas anticuas, bar-
gueños, tapices y enseres de 
Casa. Horas: de diez a una 
y dp cuatro a siete. Claudio 
Coello, 14 primero: (7) 
COI^CIIONÍSS, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
inatri ixion io, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas. 5 pesetas ; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70 ¡ armarios, -70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36, tercer tro-
zo Gran Via. (21) 
IMPÓIÍTÁÑTE oficina ex-
tranjera realiza todos mue-
bles, enseres, máquinas es-
cribir, calcular, despacho di- ' 
rector. Mayor, JL (3) 
ÁLMONEDA marchar fuera 
comedor moderno, armarios 
luna, camas doradas, tresi-
llo otros. Reina Cristina, 
12.' (ID 
COMEDOR completo gran 
iujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San 
ta Engracia, 65. (6> 
TORREI.ODONES alquílase 
hotel. Razón: Sr. Blein. Al-
fonso X I I , 4. Teléfono 11206. 
(T) 
BARRIO céntrico, exterior 
lodo confort, teléfono, cale-
facción, gas, casa serla, 88 
duros. Larra, 9. (11) 
Cl AUTOS exteriores, verda-
d e r o s sanatorios, confort, 
gas. baño, teléfono piso, ca-
lefacción centra) Incluida 
160. 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (3) 
(TARTOS exteriores, cale 
facción c e n t r a l , ascensor 
permanente, 33 • 40 duros. 
Otro interior, 25. Zurbano, 
73. (7) 
HXTERIOR. Todo confort." 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. (T) 
MAGNIFICO p i s o hotel. 
Olivos, 2. Parque Metropo-
litano. (T) 
i CONDUCCION automóviles. 
i 50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
AUTOMOVILISTAS. Raay, 
• Mayor, 4, teléfono 14501. Re-
I cambios Ford (antiguo, mo-
derno), Cltróen, Chevrolet, 
j etcétera, accesorios. Pedid 
\ lo que necesitéis para vues-
i tro coche. Envíos provin-
i cías. (8) 
. RISCAL, 6. Jaulas, estan-
| cias. baratas. Automóviles, 
| lujo, abonos y bodas. (58) 
i ; NEUMÁTICÓS de ocasión ! 
I Cubiertas desde 30 pesetas, 
I cámaras desde 7. Reparacio-
1 nes con garantía absoluta. 
' L a casa mejor surtida. Gom-
, pra, Venta y Cambio. Gon-
I zalo Córtioba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
SANTANDER chalet amue-
blado para familia distin-
guida temporada o año y 
dos casas con hermosa ünca 
amuebladas, luz. baño, ga-
rage muy cerca de Solares. 
Informes: Hermosilla, 10, 
portería, de 10 a 12 y de 3 
a 5. (T) 
ESCORIAL, alquilo próximo 
estación, piso ocho habita-
ciones. Razón: Preciados, 4, 
comestibles. (51) 
R E F L E X I O N E S Y O R A C I O N E S 
para la Sgda. Comunión. Autor de "Avisos Espirituales". 
Él Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
CAMION 6 toneladas, toda 
prueba, vendo barato. Tole-
do. 142. patio. (60) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
AUTOMOVIL a m e r i c a -
no Óakland, seminuevo, mi-
tad de precio, conducción in-
terior, cuatro puertas, seis 
cilindros, puede verse en el 
Garage Logroño. Espronce-
da, 10 (próximo a Ríos Ro-
sas). (5) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio. 
100; despacho español, 500; 
jacobino. 900; con lunas. 500; 
estilo español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
aanz, diez pasos Ancha. (21) 
BARATISIMO muebles, al-
fombras antiguas, porcela-
nas, grabados, baterías co-
bre. Eguilaz, 2. Hotel. (1) 
¡GANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia. 65. (6) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, tresillo, re-
cibimiento, varios. Reina, 
35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra 
tulta, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. principal. (V) 
E N precio normal bonito 
entresuelo, tres balcones. 
Factor. 6. (T) 
HERMOSOS exteriores, in-
teriores, económicos, am-
plios, soleados, véanse Pe-
dro Heredia, 9. (T) 
E X T E R I O R E S , siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista, 58 (3) 
S E alquila magnifica nave, 
propia para Industria, 60 por 
16 metros, con vivienda y 
dependencias. Lista, 11. Te-
léfono 57503. (5) 
RELACIONO, compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
NO compre coches ocasión 
sin visitar Autotasa, que au-
menta su clientela operando 
sobre coches de garantía. 
Conde Aranda, 11, (1) 
PISO seis balcones, diez pie-
zas, baño, 33 duros. Gaz-
tamblde, 31. (11) 
TOMARIA en alquiler apar-
tadero ferrocarril circunva-
lación o bien en estaciones 
Vallecas, Villaverde Bajo, 
Villaverde Alto o Pozuelo. 
Superficie mínima mil me-
tros cuadrados máximo cin-
co mil, habiendo de tener 
una buena parte cubierta. 
Ofertas con detalles y precio 
a señor Fernández. Aparta-
do 12.14^ (7) 
E X T E R I O R E S , r e b a jados 
precios. Semisótano, buenas 
luces, sol, baño, ascensor, 
calefacción. General Arran-
do, 24 (esquina Zurbano). 
(6) 
ALQUILASE piso amuebla-
do, todo confort. O'Donnell, 
5. (T) 
BONITO piso amueblado, 
todo confort. Zurbarán, 15. 
(T) 
HOTEL tíhamartín. Calefac-
ción, tranvía, autobús; 300 
pesetas. Teléfono 34.859. DE-
BATEN (T) 
18 duros espléndido exterior, 
grandísimo; 12, 13 interio-
res hermosos, gas. Cartage-
na, 7 y 9 ("Metro" Bederra). 
(1) 
E X T E R I O R tres habitacio-
nes, para poca familia, eco-
nómico. Alvarado. 15. (1) 
ÍÑTERÍOR, cinco piezas, 12 
duros. María Molina, 50. 
(Esquina Velázquez). (1) 
^ÁRT^"grandi , sol todas 
habitaciones, todo confort. 
312 pesetas. Zurbano, 43. du-
plicado. (11) 
ALQUILAN SE dos princi-
pales, todo confort, exterior 
e interior. Montalbán, 18. (1) 
VIVIENDAS sanas", cinco 
habitables. Ascensor, baño, 
mirador sol. Hermoso ático, 
cien pesetas. Vallehermoso, 
90. (1) 
PISO Velázquez, 82, esquina 
a Goya, 24. Veinticinco ha-
bitaciones. Gran lujo. Entra-
da independiente. Garage. Se 
alquilaría para oficina o co- COCHES con garantía nue-
sa análoga. Dirigirse pone- vos. Plaza de Cánovas, 5. 
ría. (T) Exposición ocasión. Sociedad 
Automóviles Citroen. (1) 
SE vende cocha Lancia con-
ducción; Palge, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo. Fortuny. 23. (21) 
CONDUCCION interior Cl-
troen B. 14. berlina; verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(21) 
PISO primero, nueve habi-
taciones, baño, calefacción. 
240 pesetas; ático 6 habita-
ciones. 100 pesetas. Moratin, 
40. (T) 
ALQUILO barato gran cha-
teau amueblado, entre Tou-
louse y Montauban, a ori-
llas del Tarn. Señor Saladri-
gas. Ecole Saint-Joseph-Sar-
lat (Dordogne). Francia. (T) 
ESPACIOSO segundo, vistas 
Gran Via, baño, 13 balcones, 
65 d u r o s . Desengaño, 10, 
quintuplicado. (3) 
S A N SEBASTIAN alquilo 
bien amueblado bonito piso 
junto Kursaal. Otros infor-
mes. Pensión Toledo, Postas 
32 y, 34. Urberuaga. (Tp 
SE ALQUILA o vende her-
mosa finca en la sierra **V1-
Uacastín" con jardín, huerta, 
g a r a g e , mucha agua, luz 
eléctrica, nueve camas. Ra-
zón: Juan de Mena, 3, 2.° 
(T) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dineh) en el ac-
to. Fortuny. 23. «VI) 
C A L Z A D O S 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante. 22. (63) 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
góií&a.-Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. , (53). 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, 1. 
TOBBELODONES, alquila-
se hotel campo. Razón: San-
to Domingo. 7, panadería. 
Torrelodones, tienda Peláez. 
(3)_ 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación u oficinas. (T) 
A L Q U I L A S E chalet amue-
blado, garage, jardín. Sardi-
nero. Santander. R a z ó n : 
57635. (T) 
CASA nueva, calle Ferraz. 
número 27 y 27 duplicado. 
Calefacción y armarios fri-
goríficos c e n t r a 1 es. gas. 
Cuartos de 200 a 400 pese-
tas mensuales. Huecos in-
dependientes, tiendas, gara-
ge. 100 mensuales. (1) 
íTo^T E L lujo: espléndido 
hall, dos cuartos baño, gran-
des habitaciones, cocina ino-
dora magnífica, 650 pesetas. 
Ayala, 70. (1) 
CUARTOS con baño, ascen-
sor, 20-25 duros, casa nue-
va. Arriaza, 6. (I) 
MAGNÍFÍC Ó cuarto exte-
rior, 110 pesetas. Guzmán 
Bueno, 32. (1) 
A U T O M O V I L E S 
j j B L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra. Venta. Cambio. 
(3) 
IlNEUMATICOS A c c e s o -
rios !! i ¡ Los mayores des-
cuentos !! ¡Ardid! ¡¡Siem-
pre Ardid !! Génova. 4. Ex-
portación provincias. (3) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo, 
Torrijos, 32, "entresuelo Iz-
quierda". (T) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. Teléfono 
96871. (8) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
PAGAMOS mucho joyas, Le-
ías, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotográficos gramóto-
nos, discos, artículos viaja, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, la que más paira. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (50 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO y pago todo su va-
i lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les, 13, Madrid. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní-
AGENCIA Autos A. C. Gran | ̂  y papeletas del Monte, el 
turismo. Automóviles lujo. Centro de Compra paga míu* 
abonos, bodas, viajes. Aya- I que nadie. Espoz y Mma 3. 
la 9. (51) entresuelo. 
C R U Z , 17 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
E X T E R I O R Mediodía. 13 du-
ros. Méjico. 17, final. Tran-
vías dos pasos. (T) 
ÍX TERIÓRES p r e c I osos, 
gas, casa nueva; 15 duros. 
Benito Gutiérrez. 18. (T) 
ALQUILANSE muy bonitas 
habitaciones ( extranjeros ). 
Marqués de Cubas. H. (T) 
CASA nueva, exteriores, ca-
lefacción central, cuarto ba-
ños, dos ascensores, teléfono 
en los pisos. Casado del Ali-
sal, 4, frente la iglesia los 
Jerónimos. 
TIENDA espaciosar-Núfiez 
de Balboa, 8. moderno. (4) 
ALQUILO piso amueblado, 
confort, b a r r i o tranquilo, 
próximo Castellana. Aparta-
do 925. (4) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E. O. 
Antes Río. (1) 
BARQUILLO, 17. Entresue-
lo espacioso preparado para 
comercio u oficinas. Precio 
razonable. (T) i neral Pardiñas, 93. 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
ESCUELA Chamberí ense-
ñamos mecánica, reglamen-
to circulación, prácticas en 
coches Chrysler y Citroen; 
honorarios económicos. For-
tuny, 23. (21) 
O C A S I O N F o r d roadsterj 
Ford lujo cuatro puertas; 
Fiat 509, conducción. Fortu-
ny, 23. (21) 
ACADEMIA Americana Au-
t o m o v ílistas. Conducción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos. 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
(27) 
(51) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
p o t e n c ia, espermatorrea. 
Alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas, clínica. Duque de 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
con caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
DENTISTA trabajos econó -̂
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Cerreos, Ta-
q u i g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s 111 u to 
Reus". Preciados, 23. Tene-




ñanza católica. Paja, 7. (8 
noche). (58) 
p r o f e s o r a I h a t r u c -
ción primaria, título oficial, 
ofrécese casa o domicilio. 
Minas, 7, 3.° (T) 
ANíK.l .A ACADKMIA Ot 
Mazas, Ingenieros. Arquitec-
tos y sus Ayudantes; ordé-
nanse estudios militares pa-
ra ingresar septiembre Es-
cuela Ingenieros Industria-
les. Valverde, 22 (toda la 
casa^ (58) 
ACADEMIA Bazaga. Her-
nán Cortés, 18. Teléfono 
95968, curso especial de ve-
rano, económico, contabili-
d a d, francés, taquigrafía, 
mecanografía, 1.° junio al 
31 agosto. (11) 
PROFESÓR p a r t i T ú T a r , 
Ciencias Químicas, Matemá-
ticas. Doctor León. Pasaje 
Alhambra, 3. (2) 
VENTA urgentísima casa, 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribid 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
EN playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José M. 
Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
(3) 
VENDO o permuto por ca-
sa Madrid, pisos lujo, mag-
nífica posesión. Biarritz, ho-
tel. Escribir detalles: Veláz-
quez. 124. Hotel. (T) 
CASAS Madrid rentan, 10 
80 %, 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000. respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba. 22. 3 a 5. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera. 
61: cinco-siete. (3) 
COMPRARIA directamente j 
de propietario hotel modesto 
cercanías Hipódromo. Indi- I 
car situación, habitaciones, I 
precio al Apartado 10.018. 
Madrid. (1) 
SOLAR Torrijos, esquina 
Diego de León, se vende, sin 
intermediarios. Razón: Bár-
bara Braganza, 14. primero. 
(T) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no importa 
distancia, directo propieta-
rio. Escribid: Villanueva. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
CASA Puente VallecasTTres 
plantas, baratísima; facili-
dades. Teléfono 58112. Ma-
ñanas, (l) 
VENDO casa esquina, ren-
ta 12.000 precio 95.000, hipo-
teca Banco, próximo Puente 
Segovia. Teléfono 51932. (1) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
V E N T A D E F I N C A U R B A N A 
extrarradio 300.000 pesetas, renta 26.000; cobro trimes-
tres adelantados; poco gasto; admítese Deudas Estado 
dos enteros más cotización, sin intermediarios. 
San Marcos, 3. Colegio Hispano 
FRANCIA, Sur Oeste com-
pra alquiler fincas, hoteli-
tos. Dirección: Fragnaud. 
Creon. Gironde. (11) 
COMPRARIA directamente 
casa bien situada, precio 
10.000, 25.000 duros. Escribid 
detalles completos. Marengo 
Alcalá, 2. Continental. (60) 
OCASION, sin corredores. 
Véndese casa nueva ensan-
che, 45.000 duros contado. 
Hipotecas 44.000. José Ruiz. 
Vallehermoso, 90. Atico. (1) 
SUBASTA hoteles gran oca-
sión. E l día 6, a las doce, 
en la notaría de don Mateo 
Azpeitia, paseo de la Caste-
llana, 13. se venderán así 
tres magníficos, barrio Sala-
manca. Han costado a 31.000 
duros; salen subasta 11.000. 
Detalles en la notaría. (3) 
P E T I T Hotel Royal (Gran 
Vía). Montera, 54; todo de-
talle. Dueña bilbaína. Pen-
sión, 12 a 16 pesetas. (60) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men. 39. (51 > 
PENSION Rodríguez, tóape 
cialmenle para familias, oón 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Coi.de de peftalver. 16 ' 1"' 
PENSION Falcón, casa se-
ria, distinguida, lujosas ha-
bitaciones, precios modera-
dos. Santa Engracia, 5. (5) 
SE cede gabinete exterior, 
caballero, señora, derecho 
cocina. Hortalaza, 120, 2.° 
(T) 
ALQUILANSE habitaciones 
soleadas, con, sin. Sagasta, 
12, segundo. (3) 
NUEVA Coruña. Gabinetes 
Infantas, 28, baño, ascensor, 
i con. sin. (5) 
PARTICULAR matrimonio, 
dos amigos, con, sin. con-
fort. Feijoo, 4, primero. (7) 
SEÑORA formal cede buena 
habitación vistas Retiro con 
pensión y lavado a matn 
monio o persona seria. Pre-
cio módico. Apartado 403 
(1) 
fARA encontrar QospeUaji 
toda confianza. Infórmese 
Preciados. 1. principal 
MEJOR sitio Madrid pensión 
todos precios. Preciados, 5, 
1.° izd^ (60 > 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38. 
Magnilicas habitaciones, to-
do conlort. Precios económi-
cos. (60) 
PENSION Busnadiego, ma-
trimonios estables, 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono. Barquillo, 9, 2.» (60) 
CABALLERÓ'desea hospe"-
daje confortable, familia ho-
norable, único huésped. Es-
cribir Arauz. Peñalver, 7. 
(T) 
GABINETE y alcoba esplén-
didos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
A CABALLKRO estable ce-
do habitación con casa nue-
va. Paz, 8. 2.° (T) 
F U G N C A R R A L ' , 33. pensión 
del Caremn, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
M U E B L E S 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
L 
L A M A S P E R F E C T A N E V E R A E L E C T R O - A U T O M A T I C A 
( C o n s u m o d i a r i o ¡ v e r d a d ! , c u a r e n t a y c i n c o c é n t i m o s ) 
l i l i JSÍiiagijilj, 
Mflüiilüiiill 
He aquí a algunos clientes de Madrid: 
Don Ramón de Usía y Cubas, 
Don Pablo Poch, 
Señor Marqués de Vallecerrato, 
Señores Marqueses de Fontaiba y Cubas, 
Don Eduardo Proper, 
Señor Conde de las Navas, 
Pastelería NIZA. Segunda instalación. 
Claudio Coello, 30 y 32. 
Montesquinza, 12, duplicado. 
Orellana, 7. 
Fernando el Santo, 25. 
Alfonso XII, 24. 
Orfila, 8. 
Glorieta de Bilbao. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N : 
A G E N C I A K E L V I N A T 0 R , S e r r a n o , 1 7 
Concesionarios exclusivos para%toda España (menos once provincias): Sres. R. Oyarzun y Cía., S. en C. 
A p a r t a d o 7 3 7 , — M a d r i d 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
sastrería. (D 
MAULLA. Hechura traje y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia, 3. (14) 
T R A B A J O 
LICENCIADOS del Ejército 
Muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes 
Preciados, 1. principal. (V) 
«lAI'HMSI MAM KS Tt- coi-) 
caciones generales, pagan.!' 
después. Consultas tardes 
gratuitamente. Montera. 10 
(14) 
COLOCACIOXES generales 
Dependientes, amas gobier 
no. cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. I, principal. (V) 
OKKECK.N porteros, chófe-
les, sirvientas, amas go-
bierno, servidumbre. Aveni-
da Dato. 12. (14) 
LICEXCIADOS 800 destinos 
expedientes. Jefe Guardia 
civil, retirado. Avenida Da-
to, 12. (14) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
ponerías, choferes, cobrado-
íes, pagando después. Ave-
nida Dato. 12. (14) 
A MILITARES retirados úl-
tima disposición bien rela-
cionados Madrid, ofrece im-
portante Entidad profesión 
distinguida, trabajo, comi-
sión y derechos pasivos, ins-
truyendo aspirantes gratui-
tamente doce conferencias 
por jefe militar retirado. Es-
criban: Apartado, 2. (1) 
MATRIMONIO hortelano se 
necesita quinta del caño gor-
do (Alcalá, de Henares). Al-
fonso Jara. (T) 
FALTA doncella, sin mele-
na, veranear N o r t e , muy 
trabajadora, doce duros. Vi-
llanueva, SÍ, bajo. De once 
a dos. (T) 
NECESITO niñera informa-
da. María de Guzmán, 3 
(junto Santa E n g r a c i a , 
134). (V) 
NECESITO muchacha para 
todo, con informes. Grñla, 8, 
primero derecha. (T) 
SÉ-desea chico para reca-
dos en bicicleta. Presentarse 
de cuatro a cinco. Renos. 
Lagasca, 9. (T) 
OFRECEMOS cocinera, don-
c e 11 a, etcétera. Cobramos 
después. Goya, 40. 56596. (1) 
OFRECESE cocinera, don-
cella y ama seca, Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (T) 
CONDÍJCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas, Alfonso XII , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
SE necesita mozo de pueblo 
que ha de manejar dinero 
con fianza metálica. Aparta-
do 3.038. (60) 
Demandé i s 
SEÑORITA francesa católi-
ca, lecciones conversación 
acompañar señoras, niño? 
veraneo Bardot. Progreso, 9, 
(13) 
SEÑORA viuda Joven para 
niños, señora o regentar ca-
sa, buenas referencias. Car-
men, 6, 8. Consuelo Fernán-
dez; TSJ 
SEÑORA viuda, joven, ofré-
cese asistenta, mantenida, 
sueldo 2 pesetas; dormir 
fuera. Razón: Caracas, 15, 
San José de la Montaña. Ho-
ras, diez, doce y dos, cinco. 
(T) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. principal. (V) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz In-
olensiva, rápida. Indolora, 
i )octor Subiracha. Montera, 
51. (6> 
FAMILIAS: Para campo 
adquieran un termo porta-
comidas; evitarán dificulta-
des. Confeccionarlo: Hotel 
Excelsior, Pontejos, 2. (3) 
CALLISTA: Angel de León. 
Cirujano, callista. Unico ga-
binete. Teléfono 14605. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. (58) 
r.i.fei i uo.MO'l OKES, lim-
pieza, conservación, repara-
;lón. compra, venta. Móato-
ies. Cabestreros. 5. Teléfono 
íl742. (61) 
ut'.iiMES de todas clases 
le las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres ae 
omposturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
i»KN AM t<jS TOS para iglo-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rósa-
nos La casa rnejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Vallado!Id. 
(T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
AitOWADO s e ñ o r Duráo. 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
PINTURA, albañilería, pre-
cios increíbles. Infantas, 23. 
Trabajos garantizados. (T) 
SESÓRAS: Preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Puencarral, 32, pri-
mero. (14) 
FRANCISCO Soto. Echega^ 
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
CERTIFICADOS Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción instancias 
y presentación oposiciones y 
demás: Preciados, 1, princi-
pal. (V) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
ALTARESTlmágenes, talla, 
escultura, dorado, Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
(T) 
TRADUCTORA de francés 
e Inglés, ofrécese. Velázquez, 
45, tercero derecha. (T) 
O F R E C E S E contable moca-
nógrafa francesa. Preciados. 
1, pral. ( Y ) 
O F R E C E S E ama seca infor-
mada. Fuencarral, 87, ter-
cero derecha. (T) 
SEÑORITA católica, frarT 
cés. español, laborea, músi-
ca, ofrécese niños. Norte o 
Extranjero. Antonio Maura, 
6. (T) 
SEÑORA viuda, buenas re-
ferencias, acompañaría se-
ñora o señorita en Madrid 
o viaje. Razón: Desengaño, 
12, 3.° izquierda. (T) 
POLICIA, apuntes propios. 
Profesorado Cuerpo. Acade-
mia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. (14) 
CURSO postal. Taquigrafía? 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. (53) 
ACADEMIA~DomIngñez_or-
ganiza cursos abreviados, 
bachilleratos elemental uni-
versitarios, junio, septiem-
bre. Alvarez Castro, 16. (51) 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Ferrocarriles, 
Correos, Bancos, Oficinas, 
A r i t m ética. Contabilidad, 
C a 1 1 g r a fía, Taquigrafía, 
Gramática, Francés, Tarde, 
noche. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. (1) 
E S P E C I F I C O S 
G B I P P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodaaa Bellot. Venta en far-
macias. (W) 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Glucemlal. Gayo -̂
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
ÍOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS, orapro, vendo, 
permuto, Joaé M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid, (3) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quln9e 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Barqui-
llo, 32. Papelería. (58) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral. 
Ayala, 41, Teléfono 55257. 
(14) 
VENDO solar, 8.300 pies, 
Vallehermoso, contado o pla-
z o s , sin intermediarios. 
Apartado 791. (7) 
VENDO casa antigua, cén-
trica, 190.000, Banco 25.000. 
Directo. Apartado 925. (11) 
VENDO casa lujo calle Fe-
rraz y otra barrio Chamberí 
al siete por ciento Ubre. Ad-
mito valores. Trato director. 
Propietario Sr. Vega. Nlca-
sio Gallego, 14, 3-6. lT) 
FINCAS, compro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala. 41. (14) 
VENDO hermosa finca gran 
jardín, 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineos. 6. (3) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 687 
Cirujano director, Dr. AGOTH3 
VENDO hotel dos plantai, 
1 n m e jorable construcción, 
todo confort, garage, jardín, 
cercado ladrillo, 3 fachadas, 
22.000 pies; 90.000 pesetas. 
Teléfono 33122. (3) 
HOTEL colT tres planta», 
todas comodidades. Jardín 
amplio, huerta, arbolado, 
departamentos a v í c o l a s . 
21.000 pies. Ciudad Lineal, 
próximo tranvía, pesetas 
150.000, admitiría parte pre-
cio valores Estado. Dirigir-
se a R. Fernández. Aparta-
do Correos 203. (1) 
ADQUIRIRIA sin interme-
diarios hoteiito con mucho 
terreno, buena comunica-
ción, tranvía, "Metro", pre-
cio hasta 30.000 pesetas; Es-
criban ampliamente Peláez. 
Alcalá, 2. Continental. (60) 
TERRENOS colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes, 40. (T> 
PROPIETARIO toda soü 
vencía y garantía se encar-
ga dirección y gestión toda 
clase asuntos. Escribid: Se-
ñor Vega. Nicasio Gallego, 
14. (T) 
F O T O G R A F O S 
COMUNION ES, regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja. 4. (8) 
H I P O T E C A S 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato. 10. 
(6-8). (8) 
SEÑORA honorable cede ga-
binete alcoba exterior. L i -
bertad, 2, tercero decha. (T) 
SEÑORA sola cede-habitad 
ción a señora formal. Zuri-
ta, 4 entresuelo. (T) 
E X T E R I O R E S matrimonio, 
amigos, con, sin. Calle Pra-
do, 3, entresuelo decha. (13) 
ADMITENSE^noTdos hués-
pedes en familia; baño, as-
censor. Plaza Olavide. 10, 
tercero centro. (3) 
DESEO huésped con, sin. 
económico. Cardenal Cisne-
ros, 92. primero derecha. 
(6) 
PENSION Rueda. Hermo-
sos gabinetes. Bárbara Bra-
ganza, 22, primero. (1) 
PENSION a señora honora-
ble, habitación c o m i d a s . 
Fuentes, 5, segundo derecha. 
Junto Arenal. (14) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato. 23 (Gran 
Vía). (60) 
PENSION Santa Ana, SB-
pléndldas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(U) 
FAMILIA distinguida cede 
hermosas habitaciones, so-
leadas, con, sin. Juan de 
Mena, 13, segundo. (3) 
SEÑORA sola cede habita-
ción, casa nueva. Acuerdo, 
38, principal centro. (3) 
PENSIÓN' familiar, honora-
ble, económica. Ancha, 5, 
primero, frente Gran Vía. 
(14) 
SE alquila hermosa hablta-
clón céntrica para señora o 
señorita. Rollo, 2, tercero 
Izquierda. (1) 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
LIBRO"* 
L A Librería Beltrán. (Prín-
cipe, 16, Madrid), envía a 
reembolso todos los übros, y 
por 3 pesetas, reintegrables 
al comprador, su notable y 
útil Catálogo de 440 páginas, 
con 475 grabados. (1) 
MAQUINAS par .̂ coser Sin 
ger de ocasión, Infinidad df-
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 6 años. Tallar 
reparaciones. Casa S a g a 
rruy. Velarde, 6. (55» 
MAQLINAS escribir, oes 
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; ao oomprni 
sin ver precios. Leganitos 
l , y Clavel. 13, Veguillas-
(51) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. • (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (1) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS compra - ven-
ta fincas. Gaztambtde. Ma-
yor, 8. i.S) 
CAPITALISTAS, coloco di-
néro hipotecas, 8 al 12 %, ca-
sas Madrid y rústica*. Juan 
Torres. Eduardo Dato, 12; 
cuatro-siete, (U) 
ÁíUKiADO, procurador en 
ejercicio ae ofrece adminis-
trar lincas. Escribid: DE-
BATE. 18198. (T) 
SARGENTO C a r a b1n e-
roa, recientemente retirado, 
cincuenta años edad, solici-
ta conserjería, guardería ofi-
cinas o portería. Razón: 
Sálnz de Baranda, 40, 2.". 
Av (T) 
PARA oficinas, tardos, o 
pequeña cobranza, ofrécese 
joven. P o c a s pretensiones. 
Ave María, 18, cuarto iz-
quierda, interior. (T) 
PARROCOS, ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo^ (T) 
GALLINAS eñfermasi se 
CUCSIQ_̂ ' ponen mucho, con 
aviolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortlz. Preciados, 
4. (Tueste diarlo). (51) 
PIANOS, compro, vendo, 
alquiler; plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, l . (13) 
V E N T A S 
PIANOS Gorakallmann. Bo-
sendorfer. Bhrbar, Autopía-
nos, Ocasión. Baratlalmoa, 
Armonluma Muatef. Mate-
nale». Rodrigues. Ventura 
Vega. ». (53) 
(•AMA hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rrijos, 2. <1) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrijos, 8. (1) 
( AMAS esmaltadas, somier 




mos. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
I 13101. (54) 
! FERNANDEZ, Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
I viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
I vende desde 6 pesetas esta 
¡ acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
¡ Montera, Teléfono les-lS. (58) 
' VENDESE granja avícola, 
| cerca tranvía. Apartado 682. 
(6) 
^ . CAMAS doradas, 45 pesetas, 
T R A S P A S O S t u r c a s variadas. Grandes 
existencias, desde 26 pese-
tas. Mejores sommiera ace-
ro. Toda clase catres, para 
campo. Goya, 19. Fábrica. 
(8) 
MAGNIFICO piso céntrico, 
50 camas, siempre lleno, 
traspaso buenas condicio-
nes. Cava Baja, 30, pral. (1) 
TRASPASO Pensión, buenas 
condiciones. Razón: Echega-
ray, 21. Agrupación Hostele-
ra: de p'a .?• (T) 
. ¡itAHFASU pensión t o d > 
confort, en lo mejor Madrl'i 
Defensor Madrid. Preciados, 
l . ÍV) 
SE traspasa garage comple-
tamente alquilado con faci-
lidades de pago. Apartndo 
3.038. (60) 
V A R I O S 
ESTOS anuncios adtnltensr» 
en Preciados, 1. prlnclpi! 
(V_> 
FOU un real, extirpara ra 
dlcalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
11 La Central de Especlll 
eos. (V) 
IIAUO trabajo? mecanugr.i 
ticos, 0,30 cien líneas. Mai 
qués Monasterio, 4. Just 
lll I 
M A DAME Biachoff. Goyo, 
121. Ofrece perritos Peklne-
ses, japoneses. Teléfono 
57933. <1) 
KL más caro. Exija marca 
j somier Victoria. Rechace 
i imitaolones. El mejor. (S) 
; CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. El Trust, Fábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
I'ERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. (1) 
M A N TON ES Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, tí. Preciados, 58. 
Oasa Jiménez. (54) 
LIMPIABARROS de cooo. 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. /(U) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
VAINICAS mecánicas muy 
perfectas. San Dimas, 16. 
tienda. (T) 
MUEBLES diplomático, sa-
; lón estilo, comedor, despa-
cho y alcoba. Visitarlo; 11 a 
• 12. Cisne, 10. (1) 
| DKVOCIÓÑARiÓS ""francés, 
! español, estampas; vendo, 
| Gutenberg, 12; 4 a 6. (1) 
MAGNIFICO piano ' Pleyel. 
como nuevo, ocasión única. 
Manuel Silvela, 1. (1) 
GRANJA E l Recreo, huevos 
de incubar, 7 pesetas doce-
na. De consumo del día, 2,60 
docena. Alcalá, 187 (Entra-
da Sagas ti). (60) 
¿•lAXOS, ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (i) 
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n u a d a i n s p e c c i ó n de los s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s en t o d a l a c i u d a d . C a s i lo j u s -
t i f i c a r í a m o s s i l a s p o s i b i l i d a d e s p r e s u p u e s t a r i a s p e r m i t i e s e n r o d e a r el c a r g o de 
u n m a y o r p r e s t i g i o y de u n m á s o s t e n t o s o decoro . P e r o no h a y n a d a de el lo: n i 
e l c a r g o de t e n i e n t e de a l c a l d e es e s e n c i a l m e n t e i n s p e c t o r , n i l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a de l A y u n t a m i e n t o es t a l que a c o n s e j e s u p e r f l u i d a d e s de e s t a í n d o l e . 
C l a r o es que l a m e d i d a l l e v a p a r e j a u n a c o m p e n s a c i ó n que r e p u t a m o s a ú n 
m á s d i s p a r a t a d a : l a de s u p r i m i r l a d o t a c i ó n de a u t o m ó v i l y t e l é f o n o of ic ia les a 
todos los a l tos f u n c i o n a r i o s y j e f e s de s e r v i c i o . Se p r i v a de a u t o m ó v i l a l s e c r e -
t a r i o , c u y a f u n c i ó n m u n i c i p a l es m u c h o m á s i m p o r t a n t e que l a de c u a l q u i e r T e -
n e n c i a de A l c a l d í a ; se p r i v a de a u t o m ó v i l y t e l é f o n o , e n t r e otros , a los j e f e s de 
los s e r v i c i o s de I n c e n d i o s , de L i m p i e z a s y de P o l i c í a U r b a n a . 
¿ H a n m e d i d o b i e n los p r o p o n e n t e s l a s c o n s e c u e n c i a s de s u p r o p o s i c i ó n ? S i se 
q u i e r e n e v i t a r , c o m o a l g ú n c o n c e j a l a n u n c i a b a , pos ib l e s a b u s o s , o t r o s p r o c e d i -
m i e n t o s m á s a d e c u a d o s t i e n e e n s u s m a n o s el M u n i c i p i o , s i n l l e g a r a e s tas r a -
d i c a l e s m e d i d a s que i m p l i c a n a n t e todo u n a d e s a t e n c i ó n p e r t u r b a d o r a p a r a los 
s e r v i c i o s m á s v i t a l e s . ¿ S e conc ibe , p o r e j e m p l o , que h a y a que a v i s a r c o n u n or-
d e n a n z a a l j e f e de I n c e n d i o s p a r a d a r l e c u e n t a de u n s i n i e s t r o , y q u é el j e f e 
h a y a de t r a s l a d a r s e a l l u g a r d e l s u c e s o en u n " t a x i " o en t r a n v í a ? ¿ C a b e t e n e r 
u n s e r v i c i o de L i m p i e z a s e f ic iente s i se p i e g a n a i j e f e los m e d i o s p a r a r e a l i z a r l a 
d e b i d a i n s p e c c i ó n y c o n o c e r t o d a s l a s d e f i c i e n c i a s ? 
C r e e m o s que no p r o s p e r a r á este d e s a t i n a d o a c u e r d o , q u e s ó l o puede h a b e r 
n a c i d o de u n a i m p r e m e d i t a d a p r e c i p i t a c i ó n . A l a b a m o s el p r o p ó s i t o e c o n o m i z a d o r 
que p a r e c e i n s p i r a r l e , p e r o no p o d e m o s a c e p t a r l o . B i e n e s t á n l a s e c o n o m í a s , p e r o 
no c u a n d o r e b a s a n los l í m i t e s de u n a c i c a t e r í a p o r d i o s e r a . C i c a t e r í a , p o r o t r a 
p a r t e , que e s t á e n flagrante c o n t r a d i c c i ó n c o n e l o s tentoso l u j o de d o t a r de a u -
t o m ó v i l e s a los d iez t e n i e n t e s de a l c a l d e , que p a r a n a d a los n e c e s i t a n . 
O t r o m e d i o m i l l ó n p a r a e l p a r o c i ó n de u n ^ast0 de 54.999,55 p e s e t a s p a -
! _ _ r a l a a d q u i s i c i ó n de los m a t e r i a l e s n e c e -
A l a s doce m e n o s d iez c o m e n z ó a y e r . s a r i o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de b a n c o s 
l a s e s i ó n m u n i c i p a l que e s t a b a c o n v o c a - ! d e m a d e r a d e s t i n a d o s a los j a r d i n e s p u -
d a p a r a l a s d iez y m e d i a ; t e r m i n ó , c o m o bl icos . E l s e ñ o r D e M i g u e l se m u e s t r a 
U n a b o y a d e s a l v a m e n t o | A g i t a d o r e s e n l a c o l o n i a 
d e l < < T i t a n i c , , e s p a ñ o l a d e C u b a 
H a e s t a d o e n e l a g u a d e s d e e l 1 6 
d e a b r i l d e 1 9 1 2 
U n a d e n u n c i a d e l a E m b a j a d a 
H A B A N A , 2 9 . — E l D e p a r t a m e n t o d e l 
I n t e r i o r h a pedido a l a P o l i c í a s e c r e t a 
que a b r a u n a i n v e s t i g a c i ó n c o n m o t i v o 
de l a q u e j a " f o r m u l a d a p o r l a e m b a j a d a 
e s p a ñ o l a , s e g ú n l a c u a l u n a d e t e r m i n a d a 
o r g a n i z a c i ó n t r a t a de i n c i t a r a l o s t r a -
b a j a d o r e s e s p a ñ o l e s d e s o c u p a d o s , r e s i -
d e n t e s e n C u b a c o n t r a d i c h a e m b a j a d a . 
A s s o c i a t e d P r e s s . . 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — E n u n a p l a y a de 
la b a h í a de G r a v e s e n d e l m a r h a a r r o j a d o 
u n a b o y a de s a l v a m e n t o d e l b u q u e " T i -
i a n i c " que , c o m o se r e c o r d a r á , n a u f r a -
g ó e l 16 de a b r i l de 1912. 
E n l a c i t a d a b o y a , a p e s a r de h a b e r 
p e r m a n e c i d o en e l a g u a d u r a n t e e s t e s 
d i e z y n u e v e a ñ o s , se lee p e r f e c t a m e n t e 
l a i n s c r i p c i ó n " T i t a n i c " . 
N . d e l a R . — E l " T i t a n i c " de l a W h i t e 
S t a r n a u f r a g ó a l a a l t u r a de T e r r a n o v a ^ • . ¿ ^ a , 
por h a b e r c h o c a d o con u n " i ceberg" . E l F I E S T A N A C I O N A L E N P O R T U G A L 
b u q u e se h u n d i ó t a n r á p i d a m e n t e que, • 
a p e s a r de que l a t r i p u l a c i ó n y e l p a s a j e ; 
d e m o s t r a r o n u n a s e r e n i d a d h e r o i c a , pe-
r e c i e r o n 1.275 p e r s o n a s y r e s u l t a r o n he-j 
r i d a s , a l r e d e d o r de 4 0 0 . . E r a e l p r i m e r 
v i a j e d e l " T i t a n i c " , u n a m a r a v i l l a de in -
g e n i e r í a , que se c r e í a a s e g u r a d o de todo: 
r i e s g o de n a u f r a g i o . 
I B l f l 3, CENTENARIO DE SAN A N T O H 
L I S B O A , 2 9 . — C o m o e l d í a 3 de j u n i o 
os e l d é c i m o a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e 
y c a n o n i z a c i ó n de S a n A n t o n i o de L i s -
boa, e l G o b i e r n o h a a c o r d a d o que d i c h o 
d i a s e a f i e s t a n a c i o n a l . — C ó r r e l a M a r -
q u e s . , 
. . . c o n e l e s c á n d a l o d e e s t a t a r d e e n e l C o n g r e s o . . . d e l p a r t i d o 
r a d i c a l s o c i a l i s t a . 
D e t i e n e n e n L i s b o a a o t r o s 
d o s t e r r o r i s t a s 
H a b í a n l a n z a d o b o m b a s c o n t r a 
l o s e s t u d i a n t e s 
C a t o r c e o b r e r o s e n t e r r a d o s 
: e r c a d e L u k s o r 
E L C A I R O , 2 9 . — A c o n s e c u e n c i a de 
u n h u n d i m i e n t o o c u r r i d o e n u n a s d u n a s 
c u a n d o s e e s t a b a n r e a l i z a n d o t r a b a j o s 
p a r t i d a r i o de los b a n c o s de p i e d r a , m u - TJc¡T,r,A oo t X> u V í p a r a e x t r a e r a r e n a s c e r c a d e L u k s o r , 
c h o m á s e s t é t i c o s , e c o n ó m i c o s e h i g i é n i - L I S B O A , 2 9 . — l ^ a P o l i c í a h a ü e s c u - h a n q u e d a d o s e p u l t a d o s c i n c o o b r e r o s , 
eos. I n s i n ú a e l a l c a l d e que , c o n l a pe t i - b i e r t o a dos de l o s i n d i v i d u o s q u e l o s | o t r o s n u e v e que a c u d i e r o n i n m e d i a -
c i ó n d e l s e ñ o r D e M i g u e l , se p u d i e r a h a - d í a s 17 y 18 l a n z a r o n b o m b a s s o b r e l o s j t a m e n t e e n s u s o c o r r o f u e r o n e n v u e l t o s 
e r a n a t u r a l , b a s t a n t e d e s p u é s de l a s t res . 
E l p r i m e r a s u n t o a p r o b a d o f u é l a c o n -
c e s i ó n de u n t e r c e r c r é d i t o de 500.000 pe-
s e t a s , c o n c a r g o a I m p r e v i s t o s , p a r a el 
p r o b l e m a de l p a r o . E l s e ñ o r R e g ú l e z d e - j e e r i m p e n s a d a m e n t e e l negoc io a u n p a r - 1 e s t u d i a n t e s q u e v i n i e r o n a L i s b o a p a r a , t a m b i é n p o r l a a r e n a y h a n p e r e c i d o . 
t i c u l a r que a n d a o f r e c i e n d o b a n c o s c o n a c l a m a r a l G o b i e r n o , 
a n u n c i o s . E l G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n a n o t a . 
c l a r a que no se opone a l a c o n c e s i ó n de 
n i n g ú n c r é d i t o que t i e n d a a r e s o l v e r 
a q u e l g r a v e p r o b l e m a ; s ó l o q u i e r e que se 
s e p a p r e v i a m e n t e a d ó n d e se v a c o n e s t a 
p o l í t i c a de c o n c e d e r c r é d i t o t r a s c r é d i - se t r a t a de b a n c o s de p i e d r a , s ino de 
to y c u á l v a a s e r l a c i f r a t o t a l que se c e r á m i c a . Y o s ó l o pre t endo que los b a n - : ™ h a h e c h o r e f e r e n c i a e n t e l e g r a m a i 
e m p l e e . L l e v a m o s c o n c e d i d a s , d ice , p e s e - i c o s s e a n l a v a b l e s y l impios . i^6 L o n d r e s . L a n o t a i n f o r m e q u e e l d i a F i g u r a n e n e l t e s t a m e n t o d e U n 
t a s 1.500.000 e n m e s y m e d i o ; a este p a - | E l i n g e n i o s o s e ñ o r S a l a z a r v u e l v e a ! 16 v a r i o s c i v i l e s l i g a d o s a l o s a n t i g u o s 
E l s e ñ o r D e a i i g u e l : - S i , s e ñ o r a l c a l d e , l o f i c i o s a e n l a e e x p l i c a l o s s u c e s o s ! i ' J £ ' 
^ L ^ f ^ r . ^ / 1 ^ 1 S T ^ M o z a m b i q u e , a l o s c u a l e s e l D E b a - l ^ t r a t o s a d e m a s d e f i r m a s 
so, a l final de l a ñ o s e r á n 18 m i l l o n e s los 
q u e se h a y a l l e v a d o e l p a r o , que, u n i d o s 
a l o s d iez de a u m e n t o q u e s u p o n e l a r e -
o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s , a l c a n z a r á n i a 
c i f r a t o t a l de 28 p a r a g a s t o s no p r e s u -
p u e s t o s . E l r e s u l t a d o final s e r á e l de que 
t e n g a m o s que a r b i t r a r n u e v o s r e c u r s o s 
p a r a b u s c a r el d i n e r o suf ic iente . 
R e p l i c a e l a l c a l d e y d i ce que l a c u l p a 
d i r e c t o r d e P a l a c i o d e l t i e m p o 
d e l o s F a r a o n e s 
E L C A I R O , 2 9 . — E n u n a de l a s t u m -
i n t e r r u m p i r : ¡ p a r t i d o s p o l í t i c o s , a p r o v e c h a n d o l a a u -
— P e r o p é t r e o s . . . ¡ s e n c i a d e l g o b e r n a d o r d e l d i s t r i t o , h a n 
E l s e ñ o r D e M i g u e l : — P é t r e o s , s í , s e ñ o r , a t e n t a d o s u b l e v a r l a c o m p a ñ í a i n d í g e -
E l s e ñ o r S a l a z a r . - - ¿ Y que e n t i e n d e s u n a de ^ a a r n i c i ó n e n A m b a d . N o c o n s i -
SGnoría t)or dgi/'gos 1 
E l s e ñ o r D e M i g u e l : - ¿ Y s u s e ñ o r í a , 1 ^ 0 1 1 s u i n t e n t o ^ l o s r e f e r i d o s c i v i -
q u é e n t i e n d e p o r p é t r e o s ? 163 fu61"011 p e r s e g u i d o s y a p r i s i o n a d o s üa-s r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t a s c e r c a de 
E l s e ñ o r S a l a z a r : — ¿ A q u e v a a r e - P 0 r l a s f u e r z a s i n d í g e n a s . E l g o b e r n a - 7 a s P i r á m i d e s , h a s ido h a l l a d o e n u n o 
s u l t a r que s u s e ñ o r í a es e l c o n v i d a d o de d o r g e n e r a l d e M o z a m b i q u e h a t e l e g r a - : d e l o s m u r o s c i r c u l a r e s l a i n s c r i p c i ó n de 
e s d é los A y u n t a m i e n t o s de l a M o n a r - | p i e d r a ? : f i a d o que n i n g ú n m i l i t a r t o m ó p a r t e en'1111 t e s t a m e n t o i l u s t r a d o c o n l a s ef igies 
q u í a , que n o s u p i e r o n h a c e r p r e v i s i o n e s ! E l s e ñ o r D e M i g u e l : — S í , s e ñ o r S a l a z a r . ] a t e n t a t i v a y que l a p o b l a c i ó n r e p r u e - d e l o s 15 t e s t i g o s d e l a c t o 
p a r a este p r o b l e m a . H a y a n t e todo que; i y a m u c h a h o n r a ! P o r q u e e l c o n v i d a d o b a c o m p l e t a m e n t e e l p r o c e d i m i e n t o de: s u t ™ * * lo* f „ ™ h o o 
p r o c u r a r u n m e d i o de v i d a a los que c a - , d e p i e d r a no se s i e n t a a la m e s a n i c e n a 
r e c e n de t r a b a j o . S e In tpone l a n e c e s i d a d 
de s e p a r a r a los v e r d a d e r o s o b r e r o s de 
los m a l e a n t e s q u e h a n s a l i d o de l a c á r -
ce l y de a q u e l l o s o tros n e c e s i t a d o s que 
d e b e n s e r a t e n d i d o s p o r l a B e n e f i c e n c i a 
y q u e se h a n a c o g i d o a l o s j o r n a l e s que 
e l A y u n t a m i e n t o p r o p o r c i o n a . D e el lo se 
t r a t a a h o r a , a s í c o m o de r e g u l a r el t r a -
b a j o m e d i a n t e l a m a y o r a d m i s i ó n de obre -
r o s p o r la s c o n t r a t a s y p o r l a B o l s a de 
t r a b a j o que e s t á en v í s p e r a s de i n a u -
g u r a r s e . 
S o n a p r o b a d a s l a s b a s e s g e n e r a l e s de 
r e o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s del E n -
s a n c h e , con u n a e n m i e n d a p o r l a que se 
p i d e que , e n todo lo pos ible , y d e n t r o de 
l a l e y c o r r e s p o n d i e n t e , se un i f ique el p e r -
s o n a l d e l A y u n t a m i e n t o p e r t e n e c i e n t e a 
E n s a n c h e e I n t e r i o r . S e a p r u e b a a s i m i s -
m o l a r e o r g a n i z a o i ó n de a l g u n o s de los 
s e r v i c i o s d e l I n t e r i o r q u e e s t a b a n p e n -
d i e n t e s . 
E l s e ñ o r N o g u e r a i m p u g n a l a a d q u i s i -
c i ó n p o r c o n c u r s o , e n v e z de p o r s u b a s -
ta , de m a t e r i a l a u t o m ó v i l p a r a e l t r a n s -
de n i n g ú n p r e s u p u e s t o . 
S e t r a t a d e l a s t u m b a s de u n d i r e c t o r 
^os r e v o l t o s o s . A c o n s e c u e n c i a , de e s t o s i q u e f u é de l P a l a c i o R e a l de E g i p t o y 
i a c o n t e c i m i e n t o s h a n s i d o e x p u l s a d o s de d e l p r i m e r c a n t o r de l R e y . 
5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a c o l o n i a 2 3 i n d i v i d u o s c o n s i d e r a d o s i n - ' 
l a s f i e s t a s 
d e s e a b l e s . - C o r r e i a M a r q u e s . 
IIBIIinill¡IBII!millllHIIIIIHiH¡!¡IKIIM^ 
A l o s f o t ó g r a f o s d e p r o v i n c i a s . 
A b o n a r e m o s 1 0 p e s e t a s p o r f o -
t o g r a f í a p u b l i c a d a 
S e t r a t a de l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a s a 
de b a ñ o s e n l a c a l l e de J u l i á n M a r í n y 
el c o n d e d e V a l l e l l a n o s o l i c i t a que se p r o -
c e d a c o n l a m á x i m a r a p i d e z pos ib le a 
l a c o m p l e t a u r b a n i z a c i ó n de d i c h a c a l l e , 
que c o n s t i t u y e u n o de los a c c e s o s o b l i g a -
dos de l a n u e v a P l a z a de T o r o s . E l se - :vos . E l c o n d e de V a l l e l l a n o , s i n oponerse 
ñ o r R i c o c o n t e s t a que e s t á y a a p r o b a d a a l a c e l e b r a c i ó n de l a s fiestas, e n t i e n d e 
d i c h a u r b a n i z a c i ó n , s i b i e n no se h a c o - i q u e l a c i f r a es e x c e s i v a y no debe r e b a s a r 
m e n z a d o p o r e x i s t i r a l g u n a s d i s c r e p a n -
c i a s c o n l a E m p r e s a y l a D i p u t a c i ó n 
a c e r c a , de q u i é n debe p a g a r e l d e s m o n t e 
de a q u e l l o s t e r r e n o s . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r S a b o r i t se c o n -
cede u n voto de g r a c i a s a l p r i m e r t e n i e n -
l a que se g a s t ó en los f e s t e jos de o t o ñ o 
c e l e b r a d o s c u a n d o é l e r a a l c a l d e . 
H a b l a , p o r l a m i n o r í a m a u r i s t a , el se-! 
ñ o r R e g ú l e z . A s u j u i c i o , no es e l m o m e n -
to m á s i n d i c a d o p a r a estos f e s t e j o s p o r 
l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s p o r que a t r a -
viesa, el p a í s . L a s fiestas v a n a c o i n c i d i r . l e de a l c a l d e de l ú l t i m o A y u n t a m i e n t o , 
d o n D o m i n g o R u e d a , que, h a c i e n d o u n ' p o r o t r a p a r t e , con l a c e l e b r a c i ó n de l a s 
v e r d a d e r o e s f u e r z o e c o n ó m i c o , h a c e d i - ! e l e cc iones , y e l lo r e s t a r á l a v e n i d a de 
do a l A y u n t a m i e n t o p a r a e s c u e l a s u n m u c h o s f o r a s t e r o s ; e l p r o b l e m a d e l pa -
p o r t e de c a r n e p o r v a l o r de 408.000 P e s e - i s o l a r de iqO.OOO p ie s , a 3,25 p e s e t a s e l i r o es m u y a g u d o ; los c a m b i o s e s t á n m u y 
t a s . A este re spec to , a r r e m e t e d e n u e v o pjej e n t e r r e n o s que v a l e n se i s p e s e t a s . ; b a j o s y no f a v o r e c e n l a b r i l l a n t e z de 
A p e t i c i ó n d e l c o n d e de V a l l e l l a n o se i l a c e l e b r a c i ó n . . . P i d e que se a p l a c e é s -
e x t i e n d e e l voto de g r a c i a s a l p r o p i e t a - t a h a s t a p a s a d o el v e r a n o . D e todos m o -
r i o que h a ced ido , c o n u n s a c r i f i c i o s e - dos , l a m i n o r í a m a u r i s t a no v o t a r á n i n -
c o n t r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l P a r q u e de A u -
t o m o v i l i s m o . I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s A l -
v a r e z H e r r e r o y R i c o y , p o r fin, se a v i e -
n e e l s e ñ o r N o g u e r a a q u e l a a d q u i s i c i ó n 
s e a p o r c o n c u r s o . 
L a p r o v i s i ó n d e d e s -
t i n o s c i v i l e s 
m e j a n t e , o t r o s o l a r e n l a c a l l e de l M a r - g ú n c r é d i t o p o r e n t e n d e r que l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l A y u n t a m i e n t o n o es favo-
r a b l e p a r a g a s t o s d e e s t a í n d o l e . A pe-
s a r de ello, es a p r o b a d o el c r é d i t o de l a s 
600.000 p e s e t a s con e l vo to en c o n t r a de 
l o s s e ñ o r e s R e g ú l e z , G a r c í a M o r o y L a y ú s . 
Se a p r u e b a n o t r o s d i c t á m e n e s de i m -
q u é s de Z a f r a . 
V i e n e a c o n t i n u a c i ó n l a h a b i l i t a c i ó n de 
u n c r é d i t o de 600.000 p e s e t a s p a r a l a s 
f iestas d e l p r ó x i m o j u n i o . E l s e ñ o r R i c o 
a d v i e r t e que a c a s o n o s e a n e c e s a r i o gas -
t a r t o d a e s t a c a n t i d a d , y a que q u i z á se , 
S e p a s a a d i s c u t i r e l d i c t a m e n de p e - se presc in(3a de a l g u n o s de los n ú m e r o s p o r t a n c i a s e c u n d a r i a y se d a p o r t e r -
t i c i ó n a l G o b i e r n o p a r a que el A y u n t a - I m ¿ g c a r o s y o t r o s p u e d e n s e r r e p r o d u c t i - ' m i n a d a l a s e s i ó n , 
m i e n t o p u e d a n o m b r a r l i b r e m e n t e a s u 
p e r s o n a l o b r e r o , m e d i a n t e l a s u p r e s i ó n 
de l a l l a m a d a l e y de p r o v i s i ó n de desti-1 
n o s c i v i l e s . E l c o n d e d e V a l l e l l a n o s e 
m u e s t r a c o n f o r m e c o n l a p r i m e r a p a r t e 
de l d i c t a m e n r e l a t i v a a q u e se c e n t r a l i c e 
e n e l A y u n t a m i e n t o l a J u n t a d e p r o v i -
s i ó n ; n o a s í c o n l a s e g u n d a , es d e c i r , c o n 
l a de que quede s i n e f e c t o l a m e n c i o n a -
d a l ey y p u e d a e l A y u n t a m i e n t o p r o v e e r 
: - : D E L C O L O R : - : 
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d e q u e t ú n o m e m a n d e s s i n o l o que 
y o q u i e r a h a c e r . 
« * » 
L o s m o m e n t o s a c t u a l e s m a r c a n e l a p o -
L a i g n o r a n c i a p u e d e s e r de dos m a -
U b r e m e n t e s u s d e s t i n o s . E n t i e n d e q u e ñ e r a s : n a t u r a l o a d q u i r i d a , 
los d e r e c h o s r e c o n o c i d o s en l a r e p e t i d a ] I g n o r a n c i a n a t u r a l es l a de a q u e l q u e 
l e y a los i i c e n c - a d o s d e l E j é r c i t o y a \zs n o t í a e s t u d i a d o n a d a . D e s n u d o n a c i ó , 
c l a s e s de s e g u n d a c a t e g o r í a , e n n a d a d e s n u d o se h a l l a . Y t a n f r e s c o , 
m e r m a n l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l , y , e n 
c a m b i o , c o n s u s u p r e s i ó n , se l e s i o n a a 
h o m b r e s b e n e m é r i t o s q u e m e r e c e n " n ; o g r ^ , ^ f , ^ ^ c l a s e d e o b j e t o s ú t i l e s a p r e c i o s in-
t r a t o d i s t in to . S i n o l a s dos t e r c e r a s t e n i d o de m u c h o s l i b r o s q u e n o d e c í a n 
p a r t e s de l a s v a c a n t e s , e n t i e n d e que d p b e ; n a d a . 
D o s m o m e n t o s d e l a c t o d e l a b o t a d u r a d e l c r u c e r o " C a n a r i a s " . E l n u e v o b u q u e a l e n t r a r e n e l 
l a e s p o s a d e l m i n i s t r o d e M a r i n a , q u e f u é m a d r i n a d e l c r u c e r o . 
m a r , y 
A -A „ i „ , q „ i , . , „ i , „ í ? e o de l R a s t r o . N u n c a l o g r ó e s p l e n d o r I : r n o r a n c i a a d q u i r i d a es l a d e l q u e n a A • i. . i . J J • • , T s e m e j a n t e . A h o r a p u e d e n a d q u i r i r s e a l l í 
r e s e r v a r s e u n t erc io a l a p r o v i s i ó n p o r 
G u e r r a . 
C o m o todos los r e s t a n t e s c o n c e j a l e s s e 
E s t e c a s o es t r á g i c o . S u p o n e u n a p o -
b r e v i d a m a r t i r i z a d a p o r u n e s t u d i o i n -
ú t i l , h e c h a t o d a do lor p o r u n e s f u e r z o 
i n c l i n a n a d e f e n d e r l a t e s i s c o n t r a r i a . e n t e r a m e n t e p e r d i d o , 
a p r o b a d o e l d i c t a m e n c o n e l solo voto; „ „JL~~*,A~<. 
U N C O N F L I C T O S O C I A L E N Z A R A G O Z A 
c r e í b l e s , d a d a l a f a c i l i d a d c o n que se 
h a n o b t e n i d o . 
A f o r t u n a d a m e n t e a l g ú n p r o v e c h o con-
s e g u i r á de ello l a c u l t u r a , p o r q u e e s t á n 
a l a v e n t a a p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n l i - ; 
b r o s , e s t u c h e s de d i b u j o y d e m a t e m á -
t i c a s y h a s t a d e l a n t a l e s de c o l e g i a l , en | 
» * » 
N o t i c i a s a m e r i c a n a s p i n t a n c o n negro 
e ñ c o n t r a de l conde de V a l l e l l a n o . I ?™ ^ c o n v e n d r í a a d v e r t i r a l o s e s - u 
H a y u n a n u e v a p r o p u e s t a de c a m b i o ! t u d i o s o s de l a a m a r g a v e r d a d : h a y h b r o s i 
de n o m b r e s d e c a l l e s , que a f e c t a a l a s q u e n o d i q e n n a d a A u n q u e t e n g a n m u - | E n ^ h a s t a l o s m ¡ s m o g e d e g i a j e s 
s i g u i e n t e s : P a s e o de M a r t í n e z C a m p o s c h i s . m a s l e t r a s . A u n q u e e s t é n e s c r i t o s - d i s p o n i b l e s y c o n e l l o s so los se 
q u e se l l a m a r a de F r a n c i s c o G i n e r d e e n a l e m á n . A r ~ . . .c D „ . „ „ 
los R í o s ; P a s e o de l o s J e s u í t a s , de R o - j _ * # p u e d e f o r m a r o tro m a g m f i c o R a s t r o , p r e . 
s a r i o A c u ñ a ; c a l l e de l a P r i n c e s a , d e ' c i s a m e n t e c e r c a d e l h é r o e d e C a s c o r r o 
V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z , y R e y F r a n c i s - , E l h o m b r e q u e a p r e n d e a l e e r p a r a ; q u e l l e v a u n a t e a e n c e n d i d a , 
co, del doc tor C á r c e l e s . " ¡ c r e e r todo l o q u e lee, no t i e n e d e r e c h o 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o p i d e que e n u n a a r e í r s e de l p a l e t o que l l e g a e n e l c o r t o 
t e m p o r a d a , q u e debe s e r l a r g a , n o s e ¡ d e Q u a d a l a j a r a . 
v u e l v a n a t o c a r los n o m b r e s de l a s c a - | E j e pue i a s l e t r a s i m p r e s a s c o l o r l a t r á g i c a s i t u a c i ó n de l o s b u s c a -
i ^ n r r ^ r T ^ h r . ^ n ^ n í m . I T d i c e n m á s v e r d a d e s que las m a n u s c r i t a d d o r e s d e o r o . L o p a s a n m u y m a l a q u e -
v a m o s a s a b e r e l n ó m b r e l e n i n g u n a a l „ fiuttenber^ d a n d o n n a i J H o s a u d a c e s a v e n t u r e r o s , d e m a s i a d o s i m -
pado que v a m o s , y, d e ¿ p u e s , p o r los m u - ^ a - u m m a a u u a e n b e r g d a n d o u n j j t o u i e r e n r e s o l v e r s u n r o b l e -
c h o s p e r j u i c i o s que se o c a s i o n e n a los1 c a n e e a s u i n v e n t o que el no q u i s o nun-iP113135- <íue ^ I f 6 * 1 r e s o l v e r s u p r o o i e 
i n t e r e s e s m e r c a n t i l e s , q u e todos d e b e m o s c a d a r l e . m a e c o n ó m i c o p o r l a p o s e s i ó n d e l d e s e a -
e s t a r i n t e r e s a d o s en r e s p e t a r y g u a r d a r . V e r d a d es lo que es, e s t é o no i m p r e - . d o V a b o r r e c i d o m e t a l . 
E l conde de V a l l e l l a n o i n t e r v i e n e b r e v e - s o y m e n t i r a e s l o q u e n o e s v e r d a i | ^ori h o m b r e s a t r a s a d o s , e s p í r i t u s de 
m e n ^ : . . , A • i a u n q u e ¡ s t é i m p r e s o y a d o r n a d o ' c o n ¡ u n a é P o c a ^ Pa30-
— N o q u i e r o , d ice , p e d i r que d e s i s t á i s . , J 1 . c J " „ ] ^Sa" e-rt VPT: dp. p.Tnnn 
de ese d i c t a m e n ; s ó l o q u i e r o e x t e r i o r i z a r j U U i ' , - r ' l c l o I i e b - , 
m i deseo de q u e cese l a l u n a de m i e l d e * * * 
l a R e p ú b l i c a , t r a d u c i d a e n ese a n h e l o . L a l i b e r t a d e s u n d e r e c h o n a t u r a l d e l 
a m o r o s o h a c i a t o d a s l a s p l a c a s y r ó t u - h o m b r e que el h o m b r e no c o n s i g u e d i s -
f r u t a r s i n o c u a n d o e s t á so lo . los de la s c a l l e s y p l a z a s d e M a d r i d . 
E l i n g e n i o s o s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o i n -
t e r v i e n e : 
S i e s t u v i e r a n 
a l d í a " , e n v e z e e m p r e n d e r ü n peno-
s o v i a j e p o r s i t i o s i n h o s p i t a l a r i o s y es-
c a r b a r a f a n o s a m e n t e l a t i e r r a a c a z a 
d e l y a c i m i e n t o , se h a b r í a n d e d i c a d o c o n 
a r d o r a l o s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s que 
„ „ • , „ „ „ : o f r e c e n m á s c o m o d i d a d . L a c i e n c i a les 
IÍÍU c u a n t o dos n o m b r e s s e j u n t a n , u n o , , . - J i J o i . 
*Q Qi i«c r¿¿L~Ak io ui^.~t-*Á r ^ , ^ A ~ i h a b r í a e n s e n a d o e l m o d o d e h a c e r e n u n 
— M e l e v a n t o p a r a m a n t e n e r e l m i s m o ^e e l los p i erde l a l i b e r t a d . C u a n d o se , m h n ú m e r o s a u e n a r e c e oue 
A~ „ ; c + „ — A Í i„ „ „ „ í a „ i u n t a n m u r h n s s u e l p n n e r d e r l a trwlns rno-paP,.111111:1103 ^ " " ^ ^ I " 6 p a r e c e que 
s o n d i n e r o . p u n t o de v i s t a que d e f e n d í en l a s e s i ó n j u n t a n m u c h o s s u e l e n p e r d e r l a todos m e 
a n t e r i o r . E n efecto, l a R e p ú b l i c a e s t a r á n o s u n o : el que m a n d a , 
s i e m p r e e n l a l u n a d e mie l . . . Y m e n o s m a l q u e e n l a s s o c i e d a d e s 
^ ^ ^ ^ Á ^ y ^ ^ S : ^ J . - S e l P f f : ' m o d e r n a s e l p o d e r se e n t r e g a a l g o 
¡ L o s b u s c a d o r e s de o r o ! E s a l g o d e l a 
é p o c a r o m á n t i c a , a u n q u e e n s í t e n g a po-
63 i 
h o m - ' 
P ó s i t o de todos los e n a m o r a d o s y d e l o s b e r n a n t e c o n l a m i s m a f ó r m u l a de s u - ' C ? de r o m a n t i c i s m o . P e r o t a m b i é n 
r S a ^ r o d o s l o s b a n c o s , m e n o s e n ^ ^ e m p l e a b a a q u e l l a n o v i a p r c - i g g T l f m o ^ s t r c a T e g ^ r d e 0 bu^ca 
Se d i scute poco d e s p u é s la a u t o r i z a - l p r e l o q u e t ú m e m a n d e s . A c o ü d ' c - ' ó n j T i r s o M E D I N A 1 
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E n p leno f o l l e t í n t e r r o r i s t a . C a d a d í a 
c u a t r o y c i n c o c o l u m n a s de n o v e l a . 
L l a m a d a s t e l e f ó n i c a s , cont inenta lea , 
m i e d o s de l " r e p ó r t e r " de a c u d i r solo ¿ 
j la c i t a , e n t r e v i s t a s e n c a f é s s ó r d i d o s , re-
ce los , a s o m b r o . . . 
T o t a l , q u i t a d o e l p r e á m b u l o , todo lo 
r e l a t a d o es lo m i s m o que d í a s a n t e s ha 
p u b l i c a d o u n s e m a n a r i o c o m u n i s t a d6 
B a r c e l o n a que d i s p a r a s i n c e s a r contra 
lo d i v i n o y lo h u m a n o . 
C o n h a b e r l o c o p i a d o , s e e v i t a b a tra-
b a j o . 
P e r o , ¡ l o que a d o r n a el c o n t a r u n a en-
j t r e v i s t a c o n u n h o m b r e s i n i e s t r o que Je 
¡ d i c e a l " r e p ó r t e r " : 
! — L e c o n o z c o a u s t e d h a c e t i empo. Su 
n o m b r e m e s u e n a . M e s u e n a m u c h í s i m o . 
L e v e n g o l e y e n d o desde que e r a peque-
ñ o . . . 
¡ O c a s i ó n m a g n í f i c a p a r a d e c i r a las 
gentes que u n o n o es u n c u a l q u i e r a ! 
tt- * * 
E n esos r e p o r t a j e s sobre e l t e r r o r i s -
m o se a d v i e r t e que s a l e n - a r e l u c i r s i em-
pire t r e s o c u a t r o p e r s o n a s , y que to-
d a l a i n f o r m a c i ó n v a d e r i v a d a e n deter-
m i n a d o s e n t i d o , p a r a a c a b a r e n M a r t í -
n e z A n i d o y e n e l S i n d i c a t o L i b r e . 
Y a n t e s y d e s p u é s de M a r t í n e z A n i d o 
h u b o t e r r o r i s m o . E n l a s l u c h a s soc ia les 
de B a r c e l o n a , se r e a l i z a r o n m á s de ocho-
c i e n t o s a t e n t a d o s c o n t r a p a t r o n o s y otros 
t a n t o s c o n t r a o b r e r o s de a m b o s s ind i -
ca tos . V í c t i m a s de l t e r r o r i s m o f u e r o n p.l 
C a r d e n a l S o l d e v i l l a , e l conde de S a l v a -
t i e r r a , d o n E d u a r d o D a t o y t a n t o s y tan -
tos m á s , a los que a h o r a n i se m e n c i o n a . 
L a j u s t i c i a ex ige q u e s e a v e r i g ü e q u i é -
n e s d i s p a r a b a n d e s d e u n l a d o y deade 
o t r o . 
N o h a c e r l o a s í , s u p o n e que l o s que t r a -
t a n d e este a s u n t o n o les i n t e r e s a que 
se h a g a j u s t i c i a , n i q u e se s e p a l a ver -
d a d , s i n o c o n c i t a r e l odio c o n t r a deter-
m i n a d a s p e r s o n a s y c o n d e t e r m i n a d o s fi-
n e s . 
» * # 
J a v i e r B u e n o , j e f e d e l G a b i n e t e de 
P r e n s a e n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a -
c i ó n , e s c r i b i e n d o s o b r e l a q u e m a de con-
v e n t o s e s t a b l e c e e s t e d i l e m a : 
O b a s t a n u n o s g r u p o s de m a l h e c h o r e s 
p a r a a d u e ñ a r s e de M a d r i d todo u n d í a , 
y e l p o d e r p ú b l i c o v i ó p a s i v a m e n t e a r -
d e r los c o n v e n t o s , n o a m p a r a n d o el lo-
g í t i m o d e r e c h o de p r o p i e d a d y h a b r á que 
i n d e m n i z a r a los re l ig io sos , o e l 11 de 
m a y o o c u r r i ó e n e s t a c a p i t a l a l g o m á s 
de lo q u e luego s e e m p e ñ a r o n e n h a -
c e r n o s v e r p o r t i t u b e o s , p o r miedos , se-
c u l a r e s i n c o m p a t i b l e s c o n e l e s p í r i t u de 
l a R e v o l u c i ó n . 
L o que t e n e m o s e l g u s t o de t r a s l a d a r -
lo a " E l L i b e r a l " , e s p e r a n d o s u r e s p u e s t a . 
" E i L i b e r a l " , q u e t o m a n d o a s u s lecto-
r e s p o r n-cgvoz de L i h e r i a p r e t e n d i ó h a -
c e r l e s c r e e r q u e los i n c e n d i a r i o s e r a n 
m o n á r q u i c o s , ex p r e s i d a r i o s y los propios 
f r a i l e s y , finalmente, m u ñ i d o r e s electo-
r a l e s que c o n l a s l l a m a s h a c í a n el m e j o r 
c a r t e l de p r o p a g a n d a m o n á r q u i c a . 
* * * 
M ú s i c a r e p u b l i c a n a e n l a s fondas . 
C a s c o t e de T a p i a e n " L a L i b e r t a d " . 
Y p o r l a g a r g a n t a 
d e l v a l l e e n so s i ego 
v u e l a u n m i r l o y c a n t a 
el " H i m n o de R i e g o " . 
V a l l e I n c l á n , m u c h o a n t e s de v e n i r l a 
R e p ú b l i c a h a b í a o í d o m á s ; 
... y u n j i l g u e r o s i l b a 
" L a I n t e r n a c i o n a l " . 
L o s p o e t a s a n d a n p o r lo m a s copudo, 
e n t r e t e n i é n d o s e c o n m ú s i c a a é r e a . E s c a -
p a n d o s i n d u d a de p i a n o l a s , g r a m o l a s y 
o r g a n i l l o s que , a f a l t a de a v e s c a n o r a s , 
o í m o s l o s m o r t a l e s q u e no a n d a m o s p o r 
l a s ramas?. 
Y q u e m e p e r d o n e V a l l e I n c l á n , e l qu© 
p o r u n a s o l a v e z h a y a u n i d o s u n o m b r e 
a l de L u i s de T a p i a . Y a s é que l a c o m -
p a r a c i ó n n o existo. 
U n d i a r i o de l a e x t r e m a i z q u i e r d a , co-
m e n t a n d o l o s s u c e s o s d e S a n S e b a s t i á n 
d i ce : 
" E n o t r a s c i r o u n s t a n c i a s e s tos luctuo-
s o s a c o n t e c i m i e n t o s h u b i e r a n p r o v o c a d o 
u n a r e a c c i ó n o b r e r i s t a y e l p a r o gene-
r a l h u b i e r a s i d o i n m e d i a t o . P e r o a h o r a 
h a n s i d o l o s m i s m o s t r a b a j a d o r e s quie-
n e s se h a n opues to c o n t o d a e n e r g í a a l 
d e s m á n n e c i a m e n t e s u b v e r s i v o . P o r s í so-
los i o s f u s i l e s de l a G u a r d i a c i v i l no h u -
b i e s e n d o m i n a d o e l t u m u l t o . P e r o a h q r a 
l a f u e r z a p ú b l i c a n o h a o b r a d o a i m p u l -
sos d e u n p r u r i t o r e p r e s i v o , n o h a obe-
d e c i d o a l a c o n s i g n a de u n G o b i e r n o que 
solo f í a e n l a v i o l e n c i a , y l a s a n g r e ver -
t i d a no h a e n g e n d r a d o n u e v o s d e s ó r d e -
nes , s i n o q u e h a p r o v o c a d o u n a r e a c c i ó n 
c i u d a d a n a e n d e f e n s a de l o r d e n . " 
» * » 
M e e s c r i b e u n l e c t o r : N o s o n ú n i c a -
m e n t e l a s m o s c a s , a l i m e n t o de c a m a l e o -
nes , l a s t r a n s p o r t a d a s en a v i ó n , s e g ú n 
n o s c u e n t a e n u n a de s u s "notas" , s ino 
que a e se m i s m o m e d i o de t r a n s p o r t e se 
v a a reouirri/r p a r a que los m a d r i l e ñ o s po-
d a m o s c o m e r p e s c a d o f resco . S e h a n he-
c h o y a e x p e r i e n c i a s c o n é x i t o , y h a y el 
p r o p ó s i t o de e s t a b l e c e r u n s e r v i c i o regu-
l a r a fin de que el p e s c a d o l l e g u e a la 
c o r t e a l a s p o c a s h o r a s de s a l i r de l puer-
to . ¡ N o solo los c a m a l e o n e s t i e n e n dere--
oho a l a l i m e n t o f r e s c o ! " 
N o s p a r e c e m u y b i e n , a u n q u e a la s 
a m a s d e c a s a y c o c i n e r a s l e s p a r e z c a 
m u y m a l , p o r q u e n u n c a c o n m á s r a z ó n 
que a h o r a v a n a p o d e r dec i r q u e el pes-
c a d o e s t á p o r l a s nubes . 
" L A GUERRA DE L S CERVEZA" EN 
n YORK 
D o s m u e r t o s p o r d i s p a r o i 
a m e t r a l í a d o r a 
do 
L o s o K r c r o s d e " L a I n d u s t r i a l Q u í m i c a " " , a l s a l i r d e l a f á b r i c a , c l e s p u ' e s d e p r a c t i c a r 
d e b r a z o s c a í d o s . h u e l g a 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — L a P o l i c í a c r e e 
que h a e m p e z a d o lo que e l l a l l a m a " ¡ a 
g u e r r a de l a c e r v e z a " . 
E n t r e i n d i v i d u o s de dos b a n d o s r i v a -
l e s h a h a b i d o u n e n c u e n t r o , d e l q u e h a n 
r e s u l t a d o d o s h o m b r e s m u e r t o s p o r t i -
r o s de a m e t r a l l a d o r a s . 
L a s v i c t i m a s i b a n a r e c i b i r i n s t r u c -
c i o n e s d e s u j e f e , J o e R a o . 
C A J I G A D E B E B I D A 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — S e v i g i l a a t e n -
t a m e n t e el c a b o d e N u e v a J e r s e y a fio 
d e d e t e n e r a v a r i a s e m b a r c a c i o n e s que 
h a n s i d o v i s t a s e n l a s c e r c a n í a s d e L a p e 
M a y y a b o r d o de l a s c u a l e s , s e g ú n ia 
P o l i c í a p r o h i b i c i o n i s t a , s e e n c u e n t r a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e b e b i d a s e s p i r i -
t u o s a s , q u e en a l t a m a r , a m á s d e doce 
m i l l a s d e l a c o s t a , f u e r o n t r a n s p o r t a d a s 
j a d i c h a s e m b a r c a c i o n e s desde v a r i o s v a -
p o r e s d e d i c a d o s a l c o n t r a b a n d o de b c -
i b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
